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M U R I O E L A G R E S O R 
rtGtn<4 
t a s h o r m i g a s c o m e n -
j z a b a n a d e v o r a r l o . 
I Nuestro coresponsal en el cercano 
ueblo de San Francisco nos comuni-
có anoohe por teléfono que, como a 
las cinco de la tarde de ayer fué avi-
sado por el vecino Luis Fotz, de que 
"Buenaventura" había si-
1 '".•u»»».). 
M O R G A N 
DEL MISTERIOSO SUCESO 
Los ingleses vuelven a dar señales de vida en Flandes. 
Los franceses sufren pérdidas en Arras y La Bassee. 
e l 3 Jfen la finca " uenavent 
A0 hallado, abandonado 
o h n 
:ro, porqué 





s las sut 
contener 
' tal, qm 
la, si s» 
ue no lo 
uw en ün guaya-
bal, el cuerpo de un recién nacido, co 
}mo de cuatro días, y que las hormigas 
1 estaban devorando. 
La tierna criatura fué traída a es-
te caserío por el policía municipal 
Bfpélix Llano, quien la depositó en ca-
sa de una familia para curarla y dar-
le los primeros alimentos. 
Los vecinos dicen haber oído llorar 
la criatura desde el domingo. 
|fl"j|0 tJM Nuestro coresponsal, Julián Coto, 
O TÍsitó el lugar donde se había encon-
lirado el niño, hallando varios objetos 
ai(tad (ieiBraros en una caJa grande de cartón. 
Q̂iendâ BY sus impresiones son de que se trata 
pura ̂  
contaoiJ 
>7 . 
» de un acto criminal 
z J m El Juzgado conoce del hecho y la 
nferm^policía, guardia rural y vecinos reali-
ondieZKiii activas pesquisas para descubrir 
se r S » los desnaturalizados padres que en 
litros ̂ Kontra de las leyes de la humanidad, 
Hiian cometido tan grave delito. 
El n i l i e s l o de 
os inlelectiiales 
¡ Í l o que dice l a prensa de 
¡io de Cr̂ j Madrid, 6. 
teléfono • Los periódicos de las Izquierdas 
rdaderaaB̂ edican elogios al manifiesto publlca-
i de raóBjP^o por una parte de la Intelectualidad 
¡lia, pan ̂ española, en defensa de la causa de 
los aliados. 
Dicen los citados periódicos que las 
firmas que llena el manifiesto son 
nnji brillante representación de las 
ciencias, las artes y las letras, que 
Jnerece el respeto general . 
j Añaden que igual opinan muchas 
eminoates personalidades que no fir-
maron el. documento porque ignora-
ban la existencia del mismo. 
mediana, 
able a \ 
10 en un 
i tmacaaj 
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de ver a los pobres habitantes mejicanos en 
dos los días. 
Esta Interesante fotografía da üna prueba exacta d* 
.„ con motivo de Ib presente revolución. En ella s© pue-
línea para poder tomar una ración corta de comida, ^ } ^ ^ \ 0 ' 
LAS CONDICIONES EN QUE ^ ^ ^r-anlt^l^de^éiko T la a  . e las condiciones en que se encuentra la capital de Méjico con ouvo a e i n p ^ ^ ^ ^ ^ ^ tn. 
. il-públlco en . ^ ^ ^ 
^ ^ r ^ ^ r ^ * * * * — a - r i — 
do ^ f ^ , " ^ ^ ^ de Cuba, tra- nir comisionado' por el Gobierno de y escalas, vía Santia o ^ ûD , ê-tionar con el Gobier-
EL EOPEEO DE 
SANTA VICrrOEIA. 
Madrid, 6. 
El secretario de Estado del Vati-
cano, monseñor Gasparri, ha escrito, 
en nombre del Papa, Benedicto XV, 
una afectuosísima carta a la Reina 
doña Victoria. 
En ella la felicita por la hermosa 
7 grande obra benéfica realizada por 
la Soberana, después del año de 
1909, al fundar el Ropero de Santa 
Victoria, en el que se facilita ropa 
7 comida a los necesitados. 
En la carta se dice también que la 
fundación de la benéfica institución 
supone en su fundadora méritos emi-
nentes, merecedores de alta recom-
pensa. 
El Sumo Pontífice termina envian-
do a la Reina grandes elogios y la 
bendición con toda la efusión de su 
ahna. 
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EL "SARATOGA". SIGUE LLE-ido aver al media día de Barcelona | Luis Eóumanags que manifestó ve 
GANDO ORO. UN CONSUL ALE-
MAN. 30 EORDS. 
En las últimas horas de la tarde 
de ayer tomó puerto el vapor ame-
ricano "Saratoga," procedente de 
New York y conduciendo carga ge-
neral y 96 pasajeros. 
Do éstos anotamos en cámara: 
El alto empleado de la Ward Line 
Sr. José Morales de los Ríos, el señor 
Lorenzo Aranguren, señora Etelvi-
na A. de Alvarez, señores Federico 
Almeida, Jhon N. Brigs y señora 
Gastón de Brlel, Palmira Bieber y su 
hija Consuelo, Abraham L. Beño, se-
ñorita María Caballero, Antonio Ca-
brera, señorita Sara Cortés, Ursulo 
J. Dobel y señora, señora Elena Her-
nández. 
El Cónsul alemán en Holanda Mr. 
Mozes M. Pinedo; señores Domingo 
I'Veijomil, José Falcón, Pedro Fu-
magall y señora; doctor Basilio Gó-
mez y familia; José P. Hernández, 
L Stuart, Alcibiades F. Jiménez, se-
ñorita María Infante, Andrés Kan-
gas, Luis M. Lamarque. 
Señores Alberto M. Lamy, Alfredo 
Marín, Eduardo Mahony, José Mase-
ras, José Pernas, Raúl F. Roses; el 
representante Ricardo Sirvén y siete 
de familia; doctor Virgilio Santinte 
Enrique Serrano, Antonio Teresa, 
Francisco Turró, Julio G. Trujillo, 
Máximo A. Valladares y Epifanio de 
Zárate. 
Este buque ha traído otra remesa 
de oro americano para los bancos 
de esta capital ascendente a medio 
millón de pesos. 
También trajo treinta automóviles 
"Ford." 
El "Saratoga" no tuvo novedad en 
la travesía. 
EL PASAJE DEL "PALMES". CA-
BALLOS ANDALUCES. — UN 
AVIADOR. 
El vapor español "Balmes" entra-
jo carga general y 230 pasajeros 
De éstos anotamos: 
Los comerciantes españoles señores 
Julio F. Vega, Matías Sirvén, Nico-
lás Núñez, Jaime y José Martínez; 
Antonio Sotomayor, Luis G. Medina, 
Manuel Sánchez y Juan Lascasen, 
que eran los de cámara. 
Los señores Martínez y Núñez han 
traído once hermosos caballos puros 
de Andalucía. 
En este vapor viajó hasta Santia-
go de Cuba, donde desembarcó, el 
aviador cubano señor Vicente Sorri-
bas Jardín, que cursó sus estudios y 
adquirió su título de piloto en Ma-
drid. 
A su paso por el Estrecho de Gi-
braltar, el "Balmes" fué inspeccio-
nado por dos torpederos ingleses, que 
lo tuvieron varias . horas demorado. 
Esta fué su única novedad en el 
viaje. 
TRES POLIZONES 
En calidad de polizones han llega-
do en el "Balmes" tres individuos 
nombrados Francisco y José Díaz y 
Manuel Lorenzo.. 
, LA VIRUELA 
La patente del "Balmes" acusa la 
ocurrencia en Barcelona de 52 casos 
con 8 defunciones de viruelas, del 21 
al 31 de Mayo; 4 casos en Cartagena 
y 57 con 6 defunciones en Valencia. 
EL "MONTERREY". UN TRATA-
DO FRANCO-MEJICANO. 
Procedente de . New York llegó 
ayer por la tarde el vapor america-
no "Monterrey,", conduciendo carga 
general, 3 pasajeros para la Habana 
y uno en tránsito para Veracruz, 
Progreso y Tampico. 
El único pasajero notable era ©1 
de tránsito. Este es el señor francés 
DE LA OS E 
su país para gestionar con el obier 
no del general Carranza en Méjico, 
un tratado agrícola-financiero, siendo 
éste el único motivo que lo lleva a 
Veracruz. 
LA BARCA "CAROLINA." VIAJE 
DE 72 DIAS. 
Procedente de Barcelona y Alican-
te, en un largo viaje de 72 días de na-
vegación (lo que para los modernos 
buques de vapor parecerá un sueño) 
llegó ayer sin novedad a este puer-
to la barca de bandera uruguaya "Ca-
rolina". ' 
Conduce un gran cargamento de 
obras de barro. 
EL YATE "MARIANA" 
Para recibir órdenes de su propie-
tario el señor Presidente de la Re-
pública, ha llegado ayer tarde a es-
te puerto el yate de recreo "Maria-
na" que procede de Cárdenas y Ma-
tanzas. 
Asu bordo llegaron los doctores 
Eugenio Molinet y Emilio Martínez, 
así como el empleado de Hacienda se-
ñor Alvaro Ledón. 
Poco después de haber anclado en 
el puerto el "Mariana," fué visita-
do por su propietario el señor Presi-
dente de la República, quien pasó a 
bordo de su yate acompañado de su 
ayudante señor Cárdenas y del di-
rector de Tiscornia, doctor Frank 
Menocal. 
AI "Mariana", se le harán algunas 
reparaciones. 
EL "MASCOTTE" 
Al atardecer de ayer llegó también 
el vapor correo americano "Mae-
cotte" .que procede de New York y 
condujo 23 pasajeros. 
De ellos anotamos al ingeniero me-
jicano y ex-político de filiación huer-
tlsta señor Benjamín Bouches y los 
señores José Beltrán y familia, Ma-
nuel Pereda, Juan Rico, señorita M. 
Dometíech y otros. 
ENTREGADO A SU PADRE 
El menor estudiante cubano Alber-
to Brito, de 11 años de edad que lle-
gó ayer solo de Boston en el vapor 
"San José," fué entregado a su pa-
dre el señor Enrique Brito, que se 
presentó a reclamarlo en el departa-
mento de inmieración. 
HOLT SE CORTO UNA ARTERIA 
New York, 6. 
Holt, el individuo que le disparó 
loa tiros al millonario Morgan, in-
tentó suicidarse esta mañana en la 
prisión, cortándose la arteria de la 
muñeca izquierda con el casquillo 
protector de un lápiz, que utilizó co-
mo navaja. Afortunadamente sus 
guardianes descubrieron a tiempo el 
suceso, que de otro modo tal vez le 
hubiera costado la vida. 
EL AGRESOR DE MORGAN 
Nueva York, 6. 
Holt, el autor del atentado contra 
Mr. Morgan, fracasó en su tentativa 
de suicidio, anunciada en despacho 
anterior. Aunque perdió bastante san 
gre, no llegó a cortarse ninguna ar-
teria. 
La policía persiste en sus esfuer-
zos para Identificarlo como el Pro-
fesor Muenter, que desapareció en 
1906, después de haber envenenado— 
según se dice—a su esposa. 
Holt presenta las mismas cicatri-
ces qne se descubrieron en el cuerpo 
de Muenter. 
Holt se niega a tomar alimento, y 
tal vez será preciso alimentarlo a la 
fuerza. 
Dos notables alienistas de Nueva 
York lo observan constantemente. 
MURIO EL AGRESOR DE MOK-
GAN.—TRES VERSIONES. 
(DE LA PRENSA ASOCIADA) 
Nueva York, 6. 
Ha sido encontrado muerto, en me-
dio de un charco de sangre, en su cel-
da, el individuo conocido por Holt, que 
cometió el sensacional atentado con-
tra el financiero americano Mr. Mor-
gan. 
Evidentemente se disparó un tiro 
de revólver que le penetró en el crá-
neo. 
(DE LA AGENCIA LAFFAN) 
Nueva York, 6. 
Holt se arrojó de la ventana de su 
celda en la cárcel de Meneóla, Long 
Island, a las 10 y 45 minutos, sufrien-
do una fractura completa del cráneo. 
El doctor Cleghorn, médico del Con 
dado, dice que Holt sólo podrá sobre-
vivir breve tiempo a tan grave le-
sión. 
anglo-franceees sufrieron bajas es-
pantosas. 
Un solo contingente perdió 3,400, 
de 4,300 que lo componían. 
UN MENSAJE DEL EMBAJADOR 
GERARD. 
Washington, 6. 
El Embajador americano en Ber-
lín, Mr. James W. Gerard, ha tras-
mitido un cablegrama en que indica 
que Alemania, antes de contestar a 
la nota americana, desea que haya 
un cambio extraoficial de impresio-
nes entre uno y otro gobierno. 
Hay quien cree que Alemania só-
lo busca con esto ganar tiempo. 
dos montenegrinos B. Martinovich y. 
C. Jourashkovicĥ  han sido deteni-
dos por la policía acusados de violar 
la neutralidad de los Estados Unidos, 
tratando de reclutar hombres para su 
nación. 
Sererovich fué arrestado en Chi-
cago, siendo puesto en libertad bajo 
fianza que prestó de cinco mil pe-
sos. Martinovich, que es oficial del 
ejército de Montenegro y Jourasko-
vich. Secretario del Negociado de Re 
laciones Exteriores de Montenegro» 
fueron detenidos en Arizona. 
RUSIA DA UNA SATISFACCION 
A SUECIA. 
Retrogrado, 6. 
Rusia ha dado una satisfacción a 
Suecia por haber violado su neutra-
lidad mientras perseguía los barcos 
de guerra alemanes. 
LA OFENSIVA ITALIANA 
Roma, 6. 
El bombardeo de las defensas de 
Malborgheto y Predil continua con 
eficacia. La ofensiva italiana en la 
meseta de Carnic se va desarrollan-
do satisfactoriamente. En esta ofen 
siva los italianos han hecho 400 pri-
sioneros. Los dirigibles han bombar-
deado los campamentos austríacos de 
Doberdo, Dornberg, Proacana y el 
ferrocarril de Lausanne. Los i( alia-
nos han reanudado el bombardeo de 
la cima del desfiladero de St. Elvio. 
EL PUNTO DE VISTA ALEMAN 
Washington, 6. 
El Secretario de Estado Mr. Ro-
berts Lansing, ha recibido un despa-
cho del Embajador americano en Ber 
lín, Dr. James W. Gerard, en el que 
se exponen, de manera informal, los 
puntos de vista de Alemania sobre 
la guerra submarina. 
Como se informa en despacho an-
terior, parece que el gobierno alemán 
quiere atraer a los Estados Unidos a 
un nuevo cambio de impresiones, con 
el objeto de aplazar la solución del 
delicado problema pendiente. 
El gobierno americano no ha con-
testado. 
Con fecha 16 de Junio próximo pa-
sado, el señor Administrador Delega-
do de la Aduana de este puerto pasó 
a informe de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la Habana, 
una solicitud que los empleados su-
balternos de aquel Departamento ha-
bían dirigido al señor Secretario de 
Hacienda, pidiéndole que las horas 
y 
BOLSA DE NEW YORK 
JULIO 6 
EDICION DEL EVENING SUS." 
A c c i o n e s 2 3 4 , 1 0 0 
B o n o s 2 , 1 8 1 . 0 0 0 
CLEARING HÜUSE 
Los checka canjeados ayer *• 
l» "Clearing Honsc* de New 
York, t t fax al «Evening Saa", 
•mportaroa 
$ 2 7 8 . 6 7 5 9 1 6 
laborables establecidas por el Decreto 
Presidencial 625 de Mayo último, se 
refundieran en una sola jornada mati-
nal, de 7 a 12. 
La exposición fué a la Cámara de 
Comercio favorablemente informada 
por los Jefes de Secciones, con el apo-
yo, además, de las firmas de un buen 
número de agentes de Aduana, en 
representación, al parecer, de las ca-
sas que los mismos despachan, y con 
la Insinuación favorable del propio 
Administrador de la propia Aduana. 
La Junta Directiva de la Cámara 
de Comercio, después de deliberado 
examen, informó con fecha 28 de Ju-
nio en la forma siguiente: 
"Habana, Junio 28 de 1915. 
"Sr. Administrador de la Aduana 
de la Habana. 
"Señor: 
"En la tanded el viernes* último, día 
25 del actual, fué sometida a la Junta 
Directiva de esta Cámara la consulta 
que usted se dignó dirigirle, por mi 
conducto, el 16 del propio mes, con 
realción a la Instancia en que los em-
pleados subalternos de esas oficinas 
abogan ante el señor Secretario d« 
Hacienda, por el funcionamiento de 
las mismas en "ra «sola Jomada de 
.dnco bz~sá, desde las siete a las do-
l<jd-de'la mañana, durante los meses j 
del verano, hasta el lo. de Octubre 
próximo venidero. 
"La solicitud viene favorablemen-
te informada por los señores Jefes de 
Sección de ©se Departamento, y la 
Administración parece, además, im-
presionada en el sentido de que la 
concesión no perjudicará el servicio. 
Numerosos agentes que representan 
intereses de casas importadoras de 
esta plaza, acuden en apoyo de los 
empleados, seguramente autorizados 
por sus mandantes. 
'Todo esto ha podido verlo la Junta 
en los antecedentes que se ofrecen a 
su consideración, sin que tenga opor-
tunidad de consultar sobre extremo 
de tanta transcendencia, a los asocia-
dos de la Corporación, por lo peren-
torio de la Información que se le pi-
de. 
"Se le presentan, no obstante, las 
siguientes objeciones surgidas de la 
propia cuestión que a su juicio se so-
mete, las cuales traslado a usted por 
si encerrasen alguna provechosa ad-
vertencia: 
'Primera: De las cinco horas pro 
EL REEMBARQUE DE LOS 55 
CHINOS. 
En vista del tiempo transcurrido 
sin que hayan llenado el requisito 
de fianza para desembarcar, se ha or-
denado definitivamente el reembar-
que de los 55 chinos detenidos en Tis-
oornia, sobre los cuales ha venido ha-
ciendo gestiones el Consulado de su 
país, para ver si lograba su desem-
barco. 
E L "ATENAS" 
Pasadas las 6 de la tarde llegó de 
Colón y Bocas del Toro el vapor 
blanco "Atenas," que llegó retrasa-
do, como dijimos. 
Trajo carga y pasaje, en su ma-
jor parte de tránsito para New Or-
eans, hacia donde sigue viaje hoy. 
El pasaje que lleva de la Habana 
ya lo publicamos en la edición an-
terior. 
SIETE DE PASAJE 
puestas por los peticionarlos, de siete 
a doce del día, la primera y la última, 
por lo menos, resultan Inadecuadas 
(PASA A lTcÜATRRO) 
Con los publicados en esta cróni-
ca v el "San José" y el "Miguel M. 
Plnillos" que entraron por la maña-
na, como se vería en la edición de 
ayer tarde, fueron siete los buques 
de pasaje llegados ayer a la Haba-
na. 
Además entraron 3 de carga y el 
yate de recreo "Mariana" y la barca 
uruguaya "CaroUna,'r 
OTRA VERSION 
(DE LA PRENSA ASOCIADA) 
Nueva York, 6. 
Holt se suicidó tirándose de la ven-
tana de la cárcel al piso de concreto 
del patio, desde un altura de cincuen-
ta pies. Se aplastó el cráneo, pere-
ciendo instantáneamente. 
Nueva York, 6. 
Las autoridades de la cárcel han 
llamado al "Coroner" y al muñidor 
lo cual hace suponer a los que no es-
tán dentro del establecimiento penal 
que Holt ha muerto. 
Los carceleros se niegan a hablar 
del asunto. 
Otro rumor dice que alguna perso-
na, desde el exterior de la cárcel, 
disparó contra Holt. 
Posteriormente se comunica que es 
cierta la muerte de Holt. 
JEFE ALEMAN HERIDO 
Atenas, 6. 
Según últimos despachos el gene-
ral ven Sangers, jefe de los alema-
nes en los Dardanelos. ha sido he-
rido. 
ESPIA NAVAL DE ALEMANIA 
Londres, 6. 
Ya se ha iniciado el consejo de 
guerra decretado contra Robert Ro-
senthal, acusado de ejercer el espio-
naje naval. 
Las sesiones son secretas. >. 
DERROTA DE LA CABALLERIA 
TURCA. 
Retrogrado, 6. 
En la región de Karaderbe ha si-
do derrotada la caballería turca. 
RAID FRACASADO 
Berlín, 6. 
Anúnciase oficialmente que los 
aviadores ingleses intentaron el do-
mingo por ln mañana efectuar un 
ataque contra la costa alemana del 
mar del Norte, pero que los aviado-
res germanos les hicieron desistir de 
sus propósitos. Uno de los hidropla-
nos ingleses escapó volando sobre 
territorio holandés. Cruceros, des-
troyers y botes automóviles acompa-
ñaban a los aviadores ingleses. 
DISTERIOSA EJPLOSION EN E L 
CANADA. 
Montreal, 6. 
Una misteriosa explosión, seguida 
de un incendio, ocurrió esta maña-
na en los talleres de una compañía 
fabricante de explosivos, cerca de 
Montreal. Siete personas han muerto 
o desaparecido, y siete han resultado 
lesionadas, tres de ellas gravemente. 
Loe daños causados se calculan en 
20X00 pesos. 
Entre los desaparecidos, se encuen-
tra el inspector del gobierno Inglés. 
LA RESISTENCIA MOSCOVITA 
Londres, 6. 
Con excepción de ciertos sectores 
entre el Vístula y el Bug, el avance 
austro-germano parece que está per-
diendo su ímpetu. Los rusos sostienen 
casi todos los puntos de su línea y 
están fortaleciendo su resistencia. 
La larga quietud observada en el 
frente Inglés en Flandes ha sido ro-
ta por la ocupación de las trinche-
ras alemanas al norte de Ipres y por 
el avance hecho en la forma típica 
de la guerra de trincheras, ayuda-
dos por la artillería francesa. 
Circulan rumores de que los teuto-
nes proyectan efectuar una nueva 
ofensiva igual a la realizada en Ga-
litzia, con objeto de tomar a Calais. 
DETENCION , DE TRES MONTE-
NEGRINOS. 
Nueva York, 6. 
El Capitán Anto Seferowich, quien 
declara que ha sido nombrado recien 
temente Cónsul General de Monte-
negro en los Estados Unidos, y otros 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 6. 
Los rusos han sido derrotados en 
una segunda batalla librada en Kras 
nik y se retiran hada el norte, sien-
do perseguidos tenazmente. Los aus-
tríacos capturaron el lunes el distri-
to de Cieszanow y las alturas al nor-
te de Wysnica. El enemigo se retiró 
en Viepez más allá de Tarnogara. 
Nuestro botín en esta batalla ha si-
do aumentado con 41 oficiales y 
11.500 soldados prisioneros y 17 ame 
tralladoras. La situación en el Bug, 
al este de Galitzia, en Zlotalopa y 
Dniéster no ha variado. En el teatro 
italiano de la guerra los encuentros 
librados el lunes en el distrito de Go-
rizia se han convertido en una bata-
lla generaL Cuatro cuerpos de ejérci-
to hóstiles han avanzado bajo la pro 
tección de un formidable fuego de 
artillería. Todos los ataques hechos a 
nuestri* frente fueron rechazados con 
bajas terribles para el enemigo, 
MAS DETENIDOS 
Chicago, 6: 
Además de los tres montenegrinos 
arrestados y de cuyo hecho se da cuen 
ta en cable anterior, han sido deteni-
dos 23 serbios y montenegrinos que 
fueron sacados de un tren especial 
(PASA A LA ULTIMA) 
DDDLE L M DE I 
la mm DE M i 
D e c r e t o d e l J e f e d e l E s t a d o a u t o r > 
z a n d o l a c o n s t r u c c i ó n . 
LOS ANGLO-SAJONES TUVIERON 
BAJAS TERRIBLES. 
Berlín, 6. 
DI cese que en la reciente batalla 
i librada entre Arras y La Basséee. los 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado en la Quinta Durañona 
un importante decreto cuya parte 
dispositiva dice así: 
"Conceder a la "Havana Electric 
Railway & Light Power Company", 
la línea solicitada por dicha compa-
ñía en 9 de Noviembre de 1911 a que 
se hace referencia, conforme se indi-
ca en los nuevos planos modificados 
presentados por dicha compañía; el 
trazado de una doble vía desde el pa-
radero del Príncipe, por la Calzada de 
Zapata y Calle de Paseo, hasta la ca-
lle 23, con sus enlaces correspondien-
tes con las vías existentes y sujeta 
esta concesión a las condiciones si-
guientes: 
1. —Esta nueva línea estará sujeta 
a las mismas condiciones fijadas pa-
ra la ampliación de vías concedidas 
por el Decreto 816, del Gobierno Pro-
vincial, de 30 de Julio de 1908, y es-
pecialmente que se refiere a las obras 
del Alcantarillado y Pavimentación 
y facultades del Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. 
2. —Esta concesión está sujeta a 
todas las condiciones impuestas en 
las concesiones que rigen las demás 
líneas de la compañía "Havana Elec-
tric" existentes en la actualidad, y 
de cuyo sistema esta nueva vía for-
ma parte. 
3. —El plazo de usufructo de la lí-
nea que por el presente se autoriza, 
expirará conjuntamente con el. de las 
demás linas que actualmente tiene la 
"Havana Electric" en explotación en 
la ciudad de la Habana, pasando en-
tonces esta línea a ser propiedad de 
la Municipalidad de la Habana, con 
todas sus otras anexas y material ro-
dante. 
4. —La "Havana Electric" comen-
zará la construcción de la línea que 
por el presente se concede, antes dol 
término de un año y la terminará 
antes de dos años, a contar ambos 
plazos desde la fecha de promulga-
ción de este Decreto. 
6.—Regirán en eeta línea los .Re-
glamentos aprobados para el sistema 
de la "Havana Electric" que estén en 
vigor. 
6. —El precio del pasaje será el 
mismo de cinco centavos moneda 
oficial por pasajero que actualmente 
tiene aprobada la compañía "Havana 
Electric" para el transporte dentro d© 
los límites de la ciudad de la Haba-
na y la compañía estará obligada a 
facilitar billetes de transferencia pa-
ra esta línea, para las demás, y desde 
las demás líneas de la compañía de 
cuyo sistema formará parte. 
7. —La compañía mantendrá en clr 
culación, por lo menos un carro cada 
quince minutos en la vía que por el 
presente decreto se concede. 
8. —La compañía concesionaria que 
da obligada además a observar en la 
ejecución y explotación de esta línea 
todas las prescripciones del capítulo 
octavo del Reglamento de 24 de Ma-
yo de 1878 para la ejecución de la 
Ley de Ferrocarriles de 23 de Noviem 
bre de 1877, vigente en cuanto a tran 
vías se refiere. 
9. —La compañía contribuirá a las 
obras de ensanche de la zona que so 
ocupa y apertura de la nueva vía da 
comunicación hasta la calle de Paseo 
con una cantidad que no excederá do 
$81,612'32 y ejecutará las obras da 
desmonte, con un ancho total de quin-
ce metros, facilitándole la Secretaria 
de Obras Públicas las máquinas ex-
cavadoras; no obstante, si la extruc-
tura del terreno exigiera al llevar a 
cabo este desmonte la construcción 
de muros de contención o taludes con 
inclinación más o menos pronuncia-
dos, tanto dichos muros como tas 
obras en los taludes, serán de cargo 
de la Secretaría de Obras Públicas. 
10. —Esta concesión caducará sí la 
compañía dejare de cumplir con cual-
quiera de estas condiciones, siendo 
las consecuencias de esta caducidad, 
las prescriptas en la Ley General da 
Obras Públicas y su Reglamento. 
11. —Esta concesión se otorga sin 
perjuicio de tercero y dejando a sal-
vo el derecho de propiedad.. 
p a g i n a r ) n > 
J U L I O 7 
^ ¿ m c i o d e Xtf\ ry i / \n iNR 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D B I ^ A T A R D E ) 
Centenes, plata española m ' 4 5 
ján cantidades 
Luises, plata española.. 
En cantidades • *•' 
El peso americano en plata española 






98 Vi 99 
rima espit"""» ^ i — 97'/i 
Oro español contra oro of Icial: ^ 1 
Plata española contra oro español 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Julio 6, 
Bonos ríe Cuba, 5 por 100. ex-iute* 
tés , 96.112. 
Honos de los Estados Unidos, a 
11Ü.112. , . , 
Descuento nape] comeiclai, da 
3 a 3.1Í2 por 100. 
Cambios -csre Lcndes, 60 días 
vista, $4.73.00. , . * 
• Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.76.50 
Cambio* sobre París, banqueros, 5 
francos, 64. 
Cambios sobre Harnburgo, 60 días 
vista, banqueros, 81.3|8. 
Centrífuga polarización 96; en pía. 
za 4.95 centavos. 
Azúcar centríî jjrH. polarización 
86, a 3.15116 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, 4.18 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $6.55. 
Mnnleca del Oeste tercerolas. 4 
$9.32. 
Londres, Julio 6. 
Consolidados,- ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 68.1|2. 
París, Julio 6. 
Renta francesa ex-interés 69 fran-
cos 95 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Julio 3.87 
Septiembre. « 4.02 
Diciembre 3.71 
Enero 3.39 
Se vendieron 5,100 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente en New York abrió firme y quie 
to. 
Los tenedores pedían 4 centavos 
costo y flete y los compradores es-
taban *pagando a 8-15i16 c-c- y 
embarque en la segunda quincena de 
Julio. 
MERCADO LOCAL 
En esta isla el mercado rigió quie-
to y sin variación en los precios ofi-
cialmente cotizados, no habiéndose 
efectuado operación alguna que se-
pamos. 
FLETES 
Se cotizaron sin variación a 16 cen 
tavos para New York o Filadelfia; a 
14 centavos para New Orleans; a ib 
centavos para Gálveston y a 18 cen-
tavos para Boston. 
TIEMPO 
Ayer hubieron lluvias disemina-
das en algunos puntos de la Isla. El 
pronóstico del tiempo es bueno, aun 
que con probablidades de lluvias pro 
pías de la estación. 
% -
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó * 
(os siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polarización 96, 
•a 3.69 centavos oro nacional o ame-
ricano la übra, en almacén público 
ile esta ciudad para la exportación. 
Azúcar fle miel, polarización 89. • 
3.07 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, «n alcacén público de 
esta ciudad para la exportación-
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía aupenor: Pánuoo-MahnaTea S-
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Î alo 
y délo a conooer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
ante» de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada f% cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petrolero» Oficinas: San Mi-
guel, 56. Habana. Teléfono A-4615. 
Cable y Tel: Pstróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
18245 II SI. 
E L I R I S 
COMPAÑIA O E S E G U R O S M U T U O S CONTRA INCENDIOS 
La Comisión nombrada en la primera sesión de la Junta Gene-
tal ordinaria verificada el 10 de mayo último, para el exámen de la 
Memoria y glosa de las cuentas del año I I M ha terminado su come-
tido. 
Lo que comunico a los señores asociados citándolos para la se-
gunda sesión que tendrá efecto a la v m de la tarde del día 10 del 
mes de julio venidero, en las oficii>.s, Empedrado núm. 34, en esta 
Capital, cualquiera que sea el número de los concurrentes, en cuya 
sesión se dará lectura al informe de la referida Comisión; se resol-
verá sobre la aprobación de la Memotia y cuentas menciona-
das y decidirá sobre los intereses sociales dentro de loe límites fija-
dos por los Estatutos, seg-ún lo disponen los artículo 36 y 37, sien-
de válidos y obligatorios los acuerdos que se tomen con arreglo a los 
mismos, aun para los que no hayan concurrido. 
Habana, 9 de junio de 1915. 
E l Presidente, 
JUAN PALACIOS Y ARIOSA. 
C. 2091 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
Señores asociados: 
En la noche del 30 del mes último, ha debido celebrarse la Jun-
ta General Extraordinaria que esta Beneficencia tenía convocada 
con objeto de reformar el reglamento social y hacer entrega de los 
diplomas de constancia para premiar la de los que llevan más de 
diez años de Socios sin interrupción. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 62 del Reglamento vi-
gente, solo podía celebrarse la citada Junta asistiendo a ella por lo 
menos la tercera parte de todos sus asociados. 
Esto, queridos compañeros, no ha podido conseguirse sesrura-
mente porque los que componen esta Sociedad no se han dado cuen-
te de la impenosa necesidad de llevar a cabo las reformas que la 
Junta General Reglamentaria de 1914, recomendó a la Junta Direc-
tiva y nu« la Comisión nombrada por la Junta General citada nre-
senta hoy a la discusión de la asamblea extraordinaria de que trata-
mos. E l numero de concurrentes que exige el reglamento no se ha 
reunido la noche del 30. Solo lo hemos hecho los que hoy tenemos el 
gusto de dirigirnos al resto de nuestros compañeros de Benefú en-
cía, excitando su probado patriotismo, su amor a la caridad y su re-
conocido entusiasmo por la Sociedad Asturiana que tanto los enor-
gullece y honra. 
Y queremos rogarles, en nombre de nuestros pobres comprovin-
cianos, que concurran con nosotros a los salones del Centro Astoria-
ao la noche del viernes 9 del corriente, en la que el señor Presidente 
Beneral ha dispuesto que se celebre de nuevo la Junta General ex-
traordinaria que tanto interesa a la mejor marcha y a la prosperi-
iad de la Sociedad asturiana de Beneficencia de la Habana. 
Llenos de fe y seguros de vuestra condescendencia y puntuali-
Jad, os anticipa las gracias y espera estrechar vuestras manos de 
tmigos y compañeros. 
Francisco Palacio, Celestino Fernández, Manuel San Martín 
Doctor Francisco F. González, Vicente Fernández Riaño, Nicolás 
Bayo, Darío Alvarez, José Cosío, José Cueto,' Anastasio Sánchez 
Eustaquio Alonso, Juan de la Puente, Francisco Martínez, Adolfo 
peón, José Valdés, Antonio Suárez Pérez, Cesáreo de la Fuente, Ce-
lestino Valle, Serafín Fernández, Evaristo Pérez, José Tamo, Faus-
tino López, Ramón Robledo, Manuel Hevia, Ricardo Casanova, Jo-
íé Alvarez, Felipe Lebredo, Antonio Pérez, Bernardo Fernández, 
Hermógenes Foyo, José Inclán, José María Villaverde, Genaro Acé-
tredo, Ricardo Suárez, José Alvarez Alvarez, Simón Solares, Cipria-
no Alvarez, Cesáreo González, José Braniella, Manuel Fernández, 
Bernardo Suárez, Bernardo Pérez, José Alonso, José María López, 
Pedro Alvarez, Francisco Alvarez, Manuel Suárez, Julián Llera,' 
Adolfo Díaz Miguel Pérez, José B. Gutiérrez, Domingo Méndez, 
Alejandro González, Donato Montequín, Félix Montequín, Bonifacio 
Martínez, Severi Redondo, Eduardo Pérez. 
Habana, 2 de julio de 1915. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotúación de azúcar de guara, 
po, base 96, en almacén público en 
eata ciudad y al contado, fué como 
tígOét 
Abre: 
Compradores, a 8.70 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.90 centavos mo-
neda •oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.70 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtü' 
ô los siguientes promedios de pre-
cios : 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, II-
6ra. 
Segunda quincena, 3.64. 
Dra. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
libra. 
Del mes, 3.64.5 centavos libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos IV* 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos L-
bra. 
Del mea, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
COLEGIÓ DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 3,70 
Segunda quincena 3Í65 
Del mes 3,57 
Azúcar de miel pol. 89 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes £.94 
Se cotizan: para New York o Füa-
deifia a 16 centavos; para Gálveston 
a 16 centavos; para New Orleans a 
14 centavos; y para Boston a 18 cen-
tavos. 
REFINO 
El mercado por azúcar refinado 
rige sin variación en los precios, co-
tizándose a 6.10 centavos menos el 
2 por ciento. 
CAMBIOS 
Rigió el mercado con escasa de-
manda y baja en los precios oficial-
mente cotizados. 
La plata española se cotizó de 
98.1 2 a 99 y el oro español, de 97.112 





Tranvías eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 4 del 
actual esta Compañía recaudó la au-
ma de $54,811-80 contra $56,068-45 
en la correspondiente semana del año 
de 1914. 
Diferencia en contra de la semana 
de este año: $1,256-65. 
El dia de mayor recaudación de la 
semana fué el 4 de Julio que alcanzó 
19,380-10 contra $9.076-00 el 5 de Ju-
lio del año de 1914. 
Londres, 3 d v. . . . 10.1'4 9.314 P 
Londres, 60 d'v. . . 9.1:2 9 P 
París, 3 d!v 8.7|8 9.5|8 D 
Alemania, 3 d'v. . . 16.114 17.l|4 D 
Estados Unidos. . . 2.5 8 2.118 P 
Ecpaña, 3 ys. p. . 5 5.l|2 D 
Descuento pape) co-
mercial. . . . . . . 10 9.1f2pOP 
MERCADO DE VALORES 
Bastante inactivo estuvo el merca-
do de valores, manteniéndose los ti-
pos distanciados entre compradores 
y vendedores. 
El dinero sigue ofrecido del 7 al 
7.1'2 por ciento. 
A las 4 p. m. se cotizaba: 
Banco Español 79.3|4 a 82. 
F. C. Unidos 75.112 a 76. 
H. E. Ry. Prefs. 97.314 a 98. 
Id. Comunes 80.114 a 80.8¡4. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 6 
Entradas del día 5; 
A B. Hernández Castellanos de C. 
Florido, 3 hembras. 
A Justino García, de Varios luga-
res, 17 machos y 8 hembras. 
A Teodoro Mena, de la Segunda 
6ucursal, 1 caballo. 
A Lucio Betancourt, de San Mi-
guel del Padrón, 3 machos y 1 hem-
bra 
A Betancourt y Negra, de Cantn.-
güey 8 machos. 
A Manuel Revilla, de ídem 500 mâ  
dhos. 
A Sílverío Llerena, de Guanabacoa, 
10 machos y 12 hembras. 
A Ceferlno Cubillas, de Coliseo, 2 
machos. 
Salidas del dia 5: 
Para Guanabacoa, a José Guerre-
ro 30 machos. 
Para Güines, a José Tomás Alonso, 
2 machos. 
Para Hoyo Colorado, a Juan Gon-
zález, 2 machos. 
Para Guiñes, a Patrocinio Valdi-
via, 8 machos. 
Para idem, a Pablo Mtrabal, 14 
machos. 
Para Jaruco, a Juan Martínez, 24 
machos. 
Para Guanabacoa, a Nicanor Gar-
cía, 7 machos. 
Para Regla, a Primo Alvar«z, 40 
machos. 
Para Santa Ana a Tomás Valencia, 
49 machos. 
Para Regla, a Tomás Valencia, 5 
machos. 
Para Marlanao, a José Maza, 10 
machos. 
Para Agrámente, a Feliciano Ar-
mas, 2 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González 
15 machos. 
Para Agrámente, a José A. Abreu, 
27 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 218 
Idem de cerda 96 
Idem lanar 37 
1 5 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 4» centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Repes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 88 
Idem de cerda H 
Idem lanar 0 
49 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo» y 
fas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno H 
Idem de c«ida . . . . . . 3 
Idem lanar - • . 0 
9 
Se detalló la cara* a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 21 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pts 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día de h«y, 
fueron a los sitrnientes precios: 
N . G E L A T S Y C O M P . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Se avisa por este medio, a los depositantes de esta Sección, que 
pueden presentar sus libretas en nuestras oficinas, A^uiar núme-
ros 106 y 108, después del día 15 del actual, para abonarles los in-
tereses correspondientes al trimestre vencido en 30 de junio de 
1915. 
Habana, julio 5 de 1915. 
C 3100 10d.—7. 
C. 3036 
E l Secretario, 
Pedro González. 
8d.—2, 
J i DE D M N T E S 
ü e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
O P O S I C I O N E S 
Previo acuerdo do la Sección sancionado por la Directiva se 
cubrirán mediante OPOSICION, las siguientes plazas en ei pro-
fesorado de las Academias; una de Profesor del Aula la de Varo-
nes y otra de Profesora Auxiliar de la Sección de Párvulos, am-
bas diurnas y dotadas con el haber mensual de $50 y $30 respecti-
vamente en el actual presupuesto. 
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en este Centro, a las 
ocho de la-noche del dia 16 del mes en curso, ante el Tribunal al 
efecto designado; hasta las cinco .de la tarde del precitado día se 
admitirán solicitudes para tomar parte en dicho acto. 
Lo que de orden del señor Presidente de la Sección p. s. r., 
se hace público por este medio p ara general conocimiento. 
Habana. 7 julio de 1915. 
E l Secretario, 
CESAR G. TOLEDO. 
C. 3102 6d._7< 
BANCO ESPAÑOL DE LA ¡SLA OE COBA 
FUNDADO E L AÑO 1866 CAPITAL: 
PTECANO L O S «KIHCOS P B ^ 1**13 
DIPONITAItlO DK L O S FOWOOS PUL R A I I C O T E - R R I T O I U A L 
Oficina Central: AOÜIAH. 81 y 8 3 
_ , ...rtcniun. f 0 « l l « n o 1 3 8 — « o n t e 2 0 ^ - 0 1 1 0 ^ 4 2 . B©-
Sucursales « l ia mlínia hmana. j l a , o o a ^ 2 < > . - E g w o ^ í . - P a • • © « * • •*•'rt, 124 
S U C U R S A L E S 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritus. 
Caibarlfin. 
8agua la Granea. 
— r ~ 
FsL. I N T E R I O R 
Manzanillo. 
Quantánamo. 
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Placetas. 





C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• • Sfc ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = PRECIO. SEGUN TAMAÑO : 
OI©!© 
m •saaaas XITt 
Vacuno, de 5.314 a 5.718 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Precios de loa eneros 
Las operaciones en el mercado por 
eneros se han realizado a los precios 
Cueros "Verdee" ae primara a 
$10.50 a $11.00. 
Ideem Idem de aagnada, & $6-00 id. 
tercera, a ?6.50. 
Para embarque sa pagan de 115.50 
a $15.50. 
En loe Estados Unidos «e paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente de $16 a $17. 
B o l s a d e Ñ e F f o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CADENAS T CO, 
Miembro del Coffee Exchange. New 
York. 
Abre. Cierre. 
Am. Beet Sugar. i. , 
Amal. Copper . . . . . . . 
Amer. Can Com. . . 
Am. Locomotive Com. 
Amer. Smelting. . • 
Amer. Sugar R. Co. » 
Anaconda Copper .. • 
Atchison Common. . 
Baltimore & Ohio. . 
Brooklyn Rapid T. . 
Canadlan Pacific • « 
Ches. & Ohio . . . . 
Chicago M. & SL Paul 
Chino Copper .. . . . 
Colorado Fuel & Iron 
Consolidated Gas . , 
CrucibLe Steel Co. • . 
Cuban Am. S. Com. . 
Cuban Ara. S. Pref. 
DistiHers . . . . . . . 
Erie Common . • . , 
General Motors . .. . 
Suggen -
Interboro Cbmraon. . 
Lehigh VaUey Com. • 
Méx. Peroleum . „ , 
Missouri Pacific. . . 
N. Y. Central . t ^ . 
Northern Pacific . . 
Ptíimay Ivama . . .. . 
ReaEng Com mon . . 
Rubber Ctrrru . . . . . 
Southern Pacific. • . 
Union Pacific.. . . . 
U. S. Cígars Stors . . 
ü. S. Steel Com. . . 


















































67% . . 67% 
Acciones vendidas: 234,000. 
Julio 6, 1915. 
CABLES 
10.00.—El mercado abre firme y 
de alza; las acciones Comunes del 
Realing es el valor qne actúa mejor 
en el mercado, demostrando firmeza. 
Se nota alguna mejoría en general. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I X R , t06-108 BJLNQUBRQS HABANA 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero , 
e n t o d a s , p a r t e s d e l m u n í W ) . 
C A R T A S D E C R E D I T O O R C D L A R E S 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
i i S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS 
R<!>cfbteioP4lBp6aHoBBaa',<Bta. Secctón 
pagando Intercaes al 3 p% anual. 
Toda» estas operacionenpaedentefectnaracetambiémpcMneorreo 
wm 
i V 
Banco N o t m I de Cuba. 
CAPITAL.,. - .~ 
A C n m EN" CUBA... 
. . $ 5.000.000-00 
pm* ..- $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m i m c b . 
ET Departamento de Aborroe abona; el \ por 
100 da interés anual sobre la» canttdadya> de-
positadas cada ntea. • • • 
PAGUE COM CHEQUES 
Pagando: ana caen ta» coa CHEQUES7 podrá reo* 
tiñear cualquier, difemeik ocurrida en ei pago. 
Banco Nacional do Cuba. 
15». 1 a. 
• 
10.14.—Nos sentimos alcistas res-
pecto a los valores de U. £L Steel y 
aconsejamos se deben de, comprar. 
11.02.—El mercado no actúa sa-
tisfactoriamente, se notan grandes 
ventas por cuenta extranjero; los 
efectos malos de lo» Valores (íel Chi-
cago MiTwake & St. Paul están afec-
tando el mercado y creemos que el 
mercado se resentirá de sus efec-
tos. 
12.11.—El mercad)» está muy inac-
tivo y apena» si se opera en el pre-
Eente momento. 
12.40.—El mercado muy pesado. 
2.17.—CMcago Müwak© & St. Paul 
jT Missouri Pacific están ahora más 
bajos, a 81 y 5% valor. 
3.05.—No hay ninguna noticia 
nueva que pueda afectar lo» valores 
del Missouri Pacific. Moody. 
3.08.—El mercado cierra nesadô  
el aspecto de los valores del Chicago 
Milwake & St. Paul ha afectado des-
favorablemente el mercado; aún no 
se ha hecho público la forma en que 
se ha de llevar a cabô  el dividendo 
pasivo de Missouri Pacific. 
(PASE A LA SIETE) 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HAUANA.EL.AiiO DE 1835. 
OfLdMA en sxl prxrpio E I V C P S D R J L D O . -í4. 
Valor responsable $62̂ 96.049.00 
Siniestros pagadbs LT47.727.J" 
Sobrante de 1909 que se-devuelve. $ 41.704̂  
,,.1910 .,. „ „ ; 
n »» 1911 „. n j , 
»»- >»• 1912 »». tt n 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva 
„. „. 1914 que «e devolverá en 1916 
El Fondo Especial do Reserva representa en esta fecha un y?}0Tii 
$405.924.22 en propiedades, hipotecas. Bonos de la Ropública de Cuba, ^ 
mina» del Ayuntamiento de la Habana, y efectivo en Caja y en los i**1 
eos. 
Habana 30 de Jtaüb de 1915.. 
'El Consejero Director, 





s I N O P E R A C I O C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n s t i n a s do 11 a 1 y <*• 4 * 
J Ü L l 7 i»»: 1*15 
r A G I N A t t ic -á 
I l l i A R I O - I D E L A 1 A M M Á 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Aptdo. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración: 6201, Imp. 5334 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: -
Habana Plata 
12 meses H-00 





12 meees — 





Unión Postul Oro 
12 meses _ 21-20 
6 meses i;-00 
3 meses _ 6-00 
E D I T O R I A L 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a s p a r t e s 
d e l M u n d o y c a l m a e n e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R » p o r 
f u e r t e y a g u d o q u e s e a , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
D O L O R D E M U E L A S Y D I E N T E S , D O L O R E S R E U M Á T I C O S , e t c . 
PATENTE NÚM. 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
i c ac iones o p o r t u n a s 
@ @ @ @ 
A que en este año fiscal I mismos fiecrfitarios. v h'ontnrt (vnor 
siguen rigiendo los | tuno tamíbién de que se lleven a 
presupuestos ilel pasa- cabo otras economías no roenoe 
do, por no haber la | convenientes. 
Cámara de Kepresen- | EJ más interesado sn que esto 
• antes discutido el proye/ro pre-j suceda es el señor Presidente de 
• entado por el Ejecutivo, y acor- i la República, que ha ver.ldo insis-
i'üidose la época en que ios Se-1 tiendo en la necesidad ae que ten-
< retarlos de Despacho han .̂e i gamos unos presupuest,»í que reu-
r -esentar los anteproyectos del nan las expresadas condic'ones, y 
p supuesto que,si Dios y -̂1 Con- jal cual se lleven los gastos públi-
.ri i quieren regirá en 1:116 1917, I eos por todos concepros, :i fin de i , •) quieren regir 
ocaí nn se presenta de llevar a I evitar las cuentas de crédúos es-
vías 'e hecho no solo aquellas re- | peeiales y la necesidad do las 
transferencia^ de crédito, las cua-
les, por cierto, han tenido una. 
come' iaciones que se han venido 
haciei o para tener una ley eeo-
jiómica ajustada a las eonvemen-
cias públicas, sino par Vcorgini-
zar los servicios realizando las 
economías qu'e son necesarias para 
evitar el aumento del déficit y 
l poder saldar compromisos ante-
rieres. 
Tanto la comisión que se creó 
para el estudio de las causas del 
aumento uniformemente acelera-
do de los gastos como el mismo 
Gobierno, han convenido en la 
necesidad de que en los futuros 
presupuestos se desainen mayores 
créditos a las obras públicas y a la 
enseñanza popular, dejando un 
superávit de alguna ir;porta.icia 
para atender al cumplimiento de 
leyes especiales y al pago de atra-
sos. Igual criterio han sostenido 
algunos senadores y representan-
tes; mas ya que no se ha podido 
realizar ahora esos propósitos 
plausibles que no se deje pa-
sar la ocasión de llevarlos a cabo 
al preparar y presentar el ante-
proyecto para el año próximo. 
De igual necesidad es qm se 
pongan en vigor aquellas reco-
mendaciones que para la aplica 
disminución considerable. Por c m 
siguiente, no deben desatender los 
deseos e indicaciones del Jefe de' 
Estado sus Secretarios al prepa-
rar los anteproyectos respectivos, 
los cuales deben presentarlos en 
la época dispuesta, a fin de que 
puedan ser refundidos en el pro-
yecto general con la oportunidad 
debida y previo el estudio ade-
cuado de los mismos por el de 
Hacienda, encargado por !'i ley 
de tan importante trabajo. 
Estas recomendaciones las ha-
cemos con el propósito, que a to-
dos debe animar, de qna no se 
repitan en el presupuesto futuro 
lo que ha sucedido con eT que de-
bió aprobarse para este arto, que 
si bien fué presentado por eí Go-
bierno en la oportunidafl debida, 
él Congreso no le dedicó la aten-
ción que merecía hasta últma 
hora—que es como si no le nti-
biera dedicado atención ningún-
na—pretendiendo hacer molifi-
caciones tan radicales, que ni li-
berales ni conservadores pudie-
ron ponerse de acuerdo acerca de 
olías, con daño del país y con 
DE W A S H I N G T 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
D 
cía; 
sentir en varios Estados de esta re-! 
pública, como en la Australia y en 
la Nueva Zelandia—será ejercer pre-
sión en contra de la embriaguez y 
del juego; no solo por impulsos mo-
Junio 30. 
Leo que en Cuba se ha presentado 
un proyecto de ley para conceder el 
derecho electoral a la mujer, y ma 
parece bien. El sufragismo o femi-
nismo es uno de los "ismos" más ra-
zonables de estos tiempos; en los que i '"v̂ 8» sí que, también, por conside-
no hay mas que un "ismo" verdade- ' rac"iones prácticas y financieras, 
raméate odioso: el socialismo, que no : Cuanto más dinei*o gasta el marido 
es un progreso, sino un retroceso y ien ^ taberna o pierde en el gari-
nna esclavitud. Hay oposición al su-'to' ^"to menos habrá para comprar-
fragio de la mujer, por aquello qué I '6 vestidos a su mujercita; la cual 
dijo el historiador inglés Lecky 
DE IA "GACE1A" 
PAGO DE CREDITO 
Autorizando el pago con Bonos de 
11915 de los créditos siguientes por 
y otro-que ya se comienza a i servIcÍ0s prestadoS) al Ejército Per-
L a U n i ó n 
V a l l i s o l e t a n a 
Anoche estuve en la Loma del Ma-
zo a invitar a nuestr© director para 
la fiesta que dicha institución cele-
brará el domingo en Palatino, una 
comisión compuesta do los señores 
Santos Moretón (Presidente). 
Perfecto Gómez. 
Inocencio Blanco 
Y Fermín Vega. 
El señor Rivero agradeció muchí-
simo la atención y ofreció asistir. 
El Parque de la 
Loma del Mazo 
delicioso 
manente y Guardia Rural: 
A Achútegui y Rentería . 
A Méndez y Sáenz . . . 
A Manuel Johnson . . . 
A Palacio y'García . . . 
A José López Rodríguez . 
A Sobrinos de Herrar^ . 
A Compañía Naviera de 
Ñipe 
A Brial y Compañía . . 
«El según la frase consagrada por c! uso i A Havana Central Railway 
"no tiene qué ponerse." | Company . . . 
A Guantánamo Western Hay quienes pronostican que el vo to femenino será favorable al pací- líallway Company 
. fismo; pero, sobre esto no convendrá | A Krajewski-Pesant Corporatloa 
ilusionarse, porque cuando la fiebre | $14.235 por reparaciones efectuadas i olî tar de diĉ a autoridad 
belicosa se apodera de un pueblo, no en el cañonero_ Hatuey durante el | ^ lo ^ se apresuró 
distingue de sexos. 
"Y van roncas, las mujeres 
empujando los cañones." 
Como dijo el poeta del Dos de Ma-
conservador es imbécil y el revolu-
cionario es loco; solo el reformador 
es juicioso " 
Esa innovación es tanto más re-
comendable cuanto que, allí donde se 
ha implantado, no ha originado gran-
des cambios ni para bien ni para 
mal; y ha traído algunos pequeños 
beneficios. En Australia y en la Nue-
va Zelandia no ha modificado la pro-
porción de fuerza entre los partidos; 
unas mujeres se han ido con la de-
recha y oh-as con la izquierda, y , 
otras—sobre todo las cocineras y voto Para hacer manifestaciones pa-
criadas—se han ido de paseo en los : cifistas; y no vemos que las hayan 
días de elección en lugar de ejercer hecho en ninguna de las actuales na-
ta "augusta función," desplegando dones,beligerantes. Ha habido en La 
vastos sombreros vociferantes. ¡Haya una Conferencia Internacional 
En el Estado de California votan'fle damas pacifistas y platónicas; pe-
las mujeres desde el año once. La i ro ni en París ni en Berlín ni en Vie-
primera vez que l^ Mcier^. n̂ -i na se han echado las faldas a la ca-
Ciudad—creo que fué en Los Ange- 11e a protestar contra la guerra. En I dad de la Habana, debe considerarse 
les—ayudaron a los socialistas; la Londres, la famosa Mrs Pankhurst, - v . , 
segunda vez sé pusieron en contra i Que capitanea a las sufragettes, ha 
de ellos. Las hubo que intentaron vo- i dicho que se debe seguir peleando 
tar dos veces, lo cual revela que I hasta que se haya exterminado el 
Eva aprende pronto las tracaiv-oda- "prusianismo." 
ñas electorales practicadas desde Acaso en esta manifestación de la 
hace rato por su compañero Adán. \ agitadora británica entre por algo la 
IY en otra localidad de aquel Esta- i antipatía hacia el actual Rey de Pru-
ejercicio de 1913 a 1914. 
TRANSFERENCT \ 
Transfiriendo la cantidad 26,000 
f osos para las reparaciones de Casas 
Escuelas propiedad del Estado, en 
Consolación del Sur, Paso Real de 
yo. Las mujeres no necesitan tener San Diego, Candelaria, Güines, Nue-
va Gerona. Colón, Ciego de Avila, 
San Luis de Oriente, Cobre, San 
Agustín de Aguarrás y Mayarf. 
GRATIFICACION 
Resolviendo que el Catedrático 
Auxiliar para el Grupo de Historia y 
Ciencias Filosóficas, de la Escuela de 
Letras y Filosofía, de la Universi-
i 
como Catedrático Auxiliar con fun 
ción anexa y con derecho por tanto, 
a percibir la gratificación correspon-
diente. 
CITACIONES JUDICIALES 
Sigue en desgracia el 
parquecito de la Loma. 
Ayer fueron los solares que con 
las nuevas construcciones encerra-
ron aquellos jardines en estrecho re-
cinto, quitando expansión y vista a 
los vecinos de aquella hermosa ba-
rriada. Hoy es la obscuridad más ab-
soluta la que priva a las familias de 
las naturales distracciones en época 
tan calurosa, pues sabido es que la 
obscuridad se presta a miles de co-
sas y entre elías la de romperse el 
bautismo. 
Aparte de estas perspectivas que 
el parque ofrece, la luz tan desea-
ig¿.g7«da, hace tiempo que el señor Alcal-
de hubo de ofrecerla a la comisión 
de propietarios que fué a verle para 
munici-
pal lo que este se apresuro a prome-
ter. Y, no obstante semejantes ofre-
cimientos siguen en la Loma del Ma-
zo sin luz, creeremos que se mira con 
indiferencia el interés que sienten 
las familias por procurarse en tan 













Como propietarios en Coba de la 
marca nacional registrada 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casas « 
individuos que en esta República vie-
nen importando máquinas usadas d€ 
dicha marca, que nos proponemos 
hacer valer los derechos que la Ley 
nos concede, llevándolos y persiguién-
dolos ante los Tribunales de Justicis 
y exigirles daños y perjuicios com« 
usurpadores de una marca registra-
da. 
J . P A S C U A L - B A L D W i N 
O b i s p o , n ú m . 101. 






.Tuzgados de primera instancia 
De San Antonio de los Baños. María Luisa y Clara Lima y Villa-
do hubo el mot pour rire. "dicho porcia y Emperador de Alemania, que 
un agente de policía irlandés, lige- se ha mostrado contrario al movi-
ro de sangre como ios más de los ni-| miento femenista. Se recordará que j yisani. 
jos de Erín. I hace tres o cuatro años dijo que la I De Camagüey, a Vicente y Faus-
Varias electoras, de la clase po- j mujer debía limitar su acción a las j tino Caballero y Ant'onlo Mahlques 
bre, antes de entrar a depositar su tres K K K, que son: Kinder, Kir-1 Molí. 
voto dejaron a la puerta/ del colegio | che, Kuche; esto es-, los niños, la [ Juzgados Municipales 
sus bebés confortablemente instala-! iglesia, la cocina. Lo cual pod. ;a pa-i Del Sur, a Pablo Ovies y Francis-
dcs en sus carritos, bajo la custodia ¡sar en labios de un almacenista de I co Montalvo, 
ción de los presupuesto.'; propuso j lengua del prestigio del Congre 
la aludida comisión y que fueron ¡so. 
aceptados por el señor Secretario I Si *l Ejecutivo por sn parte 
de Hacienda, segúp el informe procura?*; hacer un proyecto en 
que éste presentó recientemente qtie fueran afCTKÍvio» ?on las nece-
al señor Presidente do la Fepú-1 sarias y prudentes economías los 
blica y que insertamoa en núes-¡servicios públicos; si el Cohgreso 
tras columnas, así como igualmen-! pnsiera término a la aproOaeión 
te otras recomendaciones nechas j de leyes especiales de concesiones 
direotamente por dicho Secreta-1 de créditos, y si se declarasen en 
rio, y tendentes unas y otras a ! vigor las reglas propuestas.para la 
procurar la normalidad en la ¡ ejecución de los presupuestos por 
cuenta de gastos de <Jftda e.ierci- Comisión ya mencionada y por 
cío económico, toda Vds que no es ' Por &l señor Secretario fie Ha-
tan malo tener presupuestos al-i'Cienda, no pasaría mucho tiímpo 
tos, siempre que lo permitan los j sin que se viera normalizada la 
ingresos públicos, como el tener- ¡marcha del Tesoro y sin que d-esa-
los—altos o reducidos—y no cuín- j parecieran las dificultades y apre-
plirlos. | mios actuales, que si no han sido 
Tiempo oportuno es ya de pre- i niayores, no ha sido por obra de 
parar para é\ año entrante unos i la prudencia y sabiduría iiuma-
presupuestos mejores que lo? pa- ! ñas, si no porque, áfortunadamen-
sados, en los que, sin desatender i te, Cuba ha sido uno de los países 
los servicios, se reduzcan las con-• qne hasta el presente menos han 
signaciones de conformida I •••m sufrido las consecuencias del gra-
las indicaciones hechas por los vísimo conflicto europeo. 
Compañía Petrolera H Espino, S. A. 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
Del Este, a Félix Chiandor. 
I los de un monarca; porque en las! De Guane, a Miguel Hernández, 
pre I familias reinantes hay mujeres que | Buenaventura Pérez, Epifanía Díaz, 
Antonio Valdés, Francisco Hernán-
dez, José Cobra y José de la Luz Ga-
ide aquel muscular y bigotudo agen-i paños o de un dentista; pero no en 
te. 
—Qué hace usted ahí—le 
guntó alguien—con esos jóvenes ca-i ejercen funciones políticas; y ?uego, 
balleros? 'en el caso de Guillermo Segundo, por-
—Los he arrestado—respond;ó —! (¿ue éste suele, llevar a su esposa a 
porque se les acusa de corrupción ¡ abrir exposiciones, a inaugurar puen-
electoral, corrupt practices. i tes, a presenciar carreras de autos; 
Entre los beneficios del sufragio 
femenino figura el de obligar a los 
candidatos y a los oradores de irieo-
ting a vestirse y a hablar con decen-
P . o d J i e M a r a v i l l a s c g o 
los o j o s 
H A Y L O T E S D E JO, 25 , 6 0 
lOO Y l .OOO A C C I O N E S : } * 4 5 
Ce ntavc?s 
ORO 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A . 
SAN IGNACIO, 5».—HABANA. 
M o t o r a s d e P e t r ó l e o C r u d o . 
M a q u i n a r i a p a r a h a c e r h i e t o 
DE U V E R 6 N E MACHINE C O . 
Ing. M. 6, ROSADO A. Hule Pasaje, 
S O L O T R E S S E M A N A S . 
UN ESPECIALISTA PROMINEN-
TE DICE COMO MILES PUE-
DEN TIRAR SUS CRISTALES. 
He tratado ios ojos por más de 
veinte y cinco años v creo que mi 
gran éxito ha sido debido a lo sen-
cillo que es mi tratamiento. Mu-
chos especialistas cometen el error 
de recomendar cristales sin primero 
tratar de curar la Enfermedad. Los 
cristales, o lo que es lo mismo, los 
lentes y espejuelos, solamente ali-
vian; obran como muletas y las mu-
letas no curan. He dado a miles la 
siguiente receta, y muchos después 
de usarla, han podido descartar sus 
espejuelos. Miles usan espejuelos o 
lentes sin que jamás tuvieran nece-
sidad de ellos, al paso que otros los 
usan sin que estén perfectamente 
ajustados a su defecto visual, aún 
cuando hayan sido prescritos por un 
especialista. Si usted usa espejue-
los no importa cuál sea el defocto 
visual que con ellos intente corregir, 
le aconsejamos que prepare y use 
esta receta, que le será de gran be-
neficio para preservar y vigorizar 
sus ojos sin causarle daño alguno y 
que podrá usar en su misma casa, 
con muy poca molestia. 
He aquí la fórmula: Optona 5 gra-
nos, agua 2 onzas. 
Cualquier droguista puede prepa-
rársela y no tendrá inconveniente en 
confirmarle nuestro aserto do que no 
tiene ingredientes dañosos. He sido 
llamado por algunos de mis pacien-
tes "un trabajador- maravilloso" pe-
ro en honor a la verdad debo hacer 
constar que mi éxito se» debe al uso 
de remedios basados en el sentido co-
mún. No abandone sus ojos. Ellos 
son más importantes que cualquier 
otro órgano del cuerpo humano y 
y esa esposa, que es coronela do1, re-
gimiento de fusileros prusianos nú-
mero 86, se pone algunas veces el 
uniforme, monta a caballo y pasa re-
vista a ese cuerpo. Y nada de esto 
tiene que ver ni con la iglesia ni con 
los niños ni con la cocina. 
;,A qué se debe este movimiento 
feminista, insignificante hace treinta 
años y que tanto se ha desaiTOllado 
después? Se ha atribuido al trabajo 
en las fábricas y a la disminución 
de la natalidad. Se dice que las obre-
ras—y) también las mujeres de la 
clase media que trabajan fuera de su 
casa—muchas de ellas sin hijos, o 
con muy pocos, no teniendo empleo 
en el hogar para toda su energía, lo 
buscan en la vida pública, 
Pero en contra de esta explicación 
hay ciertos hechos. Uno de ellos es 
que el sufragismo ha progresado 
más en los países menos dominados 
por el industrialismo y entra ías 
clases menos afectadas por él. Si 
esa explicación fuese válida, Inglate-
rra, donde hay cinco millones de 
obreras para una población de trein-
ta y seis millones, iría a la cabeza 
cel sufragismo femenino; después 
estaría Alemania; y los Estados Uni-
dos, donde las obreras no son más 
niga. 
De Matanzas, a Mariano* Altala-
dejo y Pérez, herederos de Luis 
Marcos Crespo, Juan Salvat y Do-
mingo Guerra. 
ui„„ja„ ñando este aviso, quo seis millones para una población: 
de noventa, se quedaría muy atrás 
de Inglaterra. Lo que vemos es que 
de todas las grandes naciones esta 
república ê  la única en que el mo-
Srimiénto sufragista ha logrado éxi-
tos; y los ha logrado en el Oeste, que I 
apemis es industrial, en California, | 
Colorado, Utah, Arizona, Nevada, 
et¿} mientras que en el Esr-e, región 1 
muy fabril, tropieza con poderosa j 
resistencia. 
Ltual fenómeno se da en Europa, j 
Fivdandía, con una población urba-
na qne no es más que el séptimo de 
la población total, ha sido el primer j 
país en que el sufragismo ha triun- | 
fado por completo; y luego han ve- . 
nido Dinamarca, que es muy rural 
y Noruega, que no es fabril. j 
En Inglaterra el movimiento no ha 1 
sido democrático; lo han fniciado es-
pesan, hijas, hermanas, de noblcr, de 
miristros, de generales, de almiran-
tes, de miembros del Parlamento, 
que no son obreras y a las cuales, 
por lo tanto, no las afecta el indus-
trialismo. También aquí, en los Fs-
Para leer con provecho 
La lectura es distracción, que a ve-
ces instruye, pero frecuentemente 
pervierte, porque se aprenden, sobre 
todo por la juventud muchas cosas 
que debiera ignorar. La novela poli-
ciaca, cada día más en boga es muy 
dañina, enseña el camino del vicio y 
del crimen, por eso la mejor lectura 
es la de divulgación científica, y en-
tendiéndolo así la Monument Chemi-
cal Co. de Londres, ha enviado a Cu-
ba, para su distribución un interesan-
te fo'.icto del doctor Martín, sobre la 
blenorragia o gonorrea. Cuanto se es-
tudie de esta enfermedad siempre se-
rá poco, porque es de las más graves 
que se pueden padecer, se complica 
con múlripies afecciones que destru-
yen la vida y arruinan la existencia. 
El folleto del doctor Martín, enseña 
a conocerla, a pi'epararse contra olla 
a tocarla y a vencerla en breve tiem-
po y de ahí el provecho de la lec-
tura. Se envía el folleto a quien lo 
pida a Syrgcsol, apartado 1183, Ha-
bana, dando su dirección y acompn-
El cadáver de Mr. 
C 
Mr. Charles A. Connant, el exper-
to de la moneda que falleció repen-
tinamente ayer en la habitación nú-
mero 24 que ocupaba en el hotel 
"Inglaterra" desde su llegada de los 
Estados Unidos, fué reconocido por 
el doctor Honaré Lainé, que lo venía 
asistiendo de su enfermedad, certifi-
cando que la causa de la muerte obe-
deció a una hemorragia del estóma-
go, producida por un ántrax que ve-
nía padeciendo. 
El cadáver de Mr. Connant, por 
orden del Ministro americano, Mr. 
González, se constituyó en el hotel 
"Inglaterra" al tener noticias del 
sensible fallecimiento, fué traslada-
do anoche al depósito de la funera-
ria de Infanzón, sito en Lamparilla 
74, donde el doctor Lainé y el doctor 
Manuel de los Reyes, Delegado de la 
Sanidad, le hicieron la operación del 
embalsamiento, con el propósito de 
embarcarlo para los Estados Unidoe, 
donde residen sus familiares. 
El MTnistro americano le ha pasado 
un cablegrama a la familia del fi-
nado, participándole la triste nueva 
y pidiéndole instrucciones para el 
embarque del cadáver. Aun no se ha 
recibido contestación a ese mensaje. 
El cadáver de Mr. Connant no po-
drá permanecer en la funeraria de 
Infanzón más de 48 horas. Si al ca-
bo de ese tiempo no se ha dispuesto el 
embarque tendrá que ser trasladado 
al depósito del cementerio de Co-
lón. 
La contestación al cablegrama de 
Mr. González se espera en la ma-
ñana de hoy. 
AHOGADOS 
Según telegrama del gobernador 
provincial de Oriente, recibido en Iz 
Secretaría ya citada, en el punto co-
nocido por "Las Muchachas", en e' 
término de Campechuela, apareció 
ahogado el vecino de aquel pueble 
Joaquín Ramirez. 
Dicha Secretaría recibió ayer tam-
bién la noticia de haberse ahogade 
en "Bambá", término de Palma So-
riano, el ciudadano Manuel Boyet, y 
que a pesar de haber transcurrido 
treinta horas desde que ocurrió el 
suceso hasta que fué comunicada la 
noticia, no se había constituido el 
Juzgado en el lugar del suceso. 
LAS RESPONSABILIDADES DE 
UN CONTADOR. 
La Secretaría de Gobernación, en 
escrito dirigido ayer al Alcalde Mu-
nicipal de Alto Songo, le llama la 
atención sobre la responsabilidad en 
que ha Incurrido el Secretario Conta-
dor de aquella corporación, por no 
haber formado a su debido tiempo el 
provecto de Presupuesto de 1915 a 
191(5. 
No tose ni queriendo 
La época actual es para los asmá-
ticos, época de dichas y placeres, por-
que los ataques de su cruel dolencia, 
son menos fi-ecuentes, menos agudog 
si se presentan y no tan angustiosos. 
De hecho él asmático goza ahora su 
mejor tiempo y ambiciona que siem-
pre sea así. Ello lo puede conseguir, 
si se «órnete al tratamiento del Sa-
nahogo. 
Sanahogo es un preparado de un 
químico alemán que cura el asma en 
breve tiempo, radicalmente y está a 
la venta en su depósito el crisol, nep-
tuno y manrique y en todas las bo-
ticas. Es infalible y cuenta millonea 
de asmáticos curados para siempre. 
C A S T O R IA 
para Párrolos 7 JSiño» 
En Uso por m á s de Tieinta Añosi 
Lleva l a 
firma do 
A u t o m ó v i l e s para 7 p e r s o n a s 
Poco uso y magrnífleo estado. 
Costó $5,000. Se dá a precio d» 
ganga. Bernaza, 35. 
13 561 alt 15 jl. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Prnniaoo con medalla de bronce en la última Exposición de Paria» 
Cara las toses rebeldes, tisis 7 demi& enfermedades del pecha. M 
muchos que hoy están ciegos podrían Ldos del Este, las primeras sufra 
estar gozando de su vista 81 hubie-1 gistns. han salido de la c1ase alta. 
13149 alt 7-jl 
. De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, re 
ugiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, \ia 
'onŝ jo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. Dirija 
Contestación al Apartado número 1,347, Habana. 
sen ejercido el debido cuidado. Aquí 
está una carta de uno que siguió mi 
ejemplo: 
"Deseo expresarle mi agradeci-
miento por el beneficio obtenido con 
su tratamiento; ya no ten̂ o necesi-
dad de usar espejuelos y estoy segu-
ro de que lodo el que siga su trata-
miento en debida forma obtendrá los 
mismos rosultadoe." (firmado) L. 
L. Krup:. 
Esta es una de muchas ñor el mis-
mo estilo y dará a usted una idea de 
los beneficios que reporta mi fórmu-
la. Recórtela y haga que se la perpa-
ren en seguida. Note el resultado 
espléndido que produce en los ojos. 
El cansancio después de leer, pronto 
desaparecerá; los párpados sanguí-
neos e inflamados, ojos ensangrenta-
dos, lacrimosos, etc., no tardarán en 
mejorarse. Serán de tal modo vigo-
rizados, que en muchos casos no ha-
brá necesidad de seguir usando es-
pejuelos o lentes. Es verdaderamen-
te un descubrimiento medicinal ex-
traordinario como usted mismo lo re-
conocerá después de haberlo usado, i 
Cuanto al descenso en la nátali 
dad; se puede admitir que ha con-
tribuido algo, en vista de <jue las más 
de las directoras del movimientô  per-
tenecer, a familias de buena posición, 
que suelen ser las menos prolíficas. 
Pero esa admisión ha de ser en pe-
queña escala: pues en grande se pre-
senta el hecho de que en Francia, 
donde la población permanec--» esta-
cionaria y hay lo que Mr. Roosevolt 
ha llamado "suicidio de 1a raza," el 
feminismo no progresa. Y esto con-
trasta con lo sucedido en Rusia, país 
en que la población crece "ápidamen-
te y donde hace diez años, cuando se 
cRtablício el sistema constitucional, 
da los campos salieron peticiones.̂  en 
gran número, para que se concediese 
el derecho electoral a la mujov. 
Habrá que buscar otra explicación; 
o quedarse sin ella, por no sev indis-
pensable. Lo que sí convendría, se-
ría abrir en el censo electoral dos 
puertas: una para que entrasen las 
mirieres instruidas y otra para que 
saliesen los hombres ignorante:-
X. Y. Z. 
' E L A L M E N D A R E S 
OBISPO, 54, casi esquin* 9 Composíela 
Somos exclnsivamente ópttef» y HeramoB 32 año* dedicados a • 
maravillosa ciencia. . 
í i í 0 ^ 0 KfunÍVVie,,trf ca8a con aquella* donde los espejuelos («n*.. Juelos de baratillo) están mezclados con relojes y quincalla de todT, 
^ « n ^ i r ^ T 0 8 \ \ GR/™- ̂  ™««tra fábrica de espínelos en 
51' a 10 ro**™» ̂  "El Almendareav" fabricamos «peiad^ 
espedales en pocas horas. Nuestra fábrica «• U única en Cuba. 
lo- ' í r ^ f J ! " * , ^ 6pJitoa 3011 !o• mejores y lo mismo nuestros traba-
os de opt̂ a, los predos resultan más económicos que en drade adaíl 
tan los ojos a los cxistales en vez de adaptar éstos a los ojos. ^ 
" E L A L M E N D A R E S " 
' O B I S P O , 5 4 = = = 
A . i T A ü U A T K O O L A J i l U Ú í ! , U \ r l A K I N A 
J U L I O 7 üfc 
l*PL MAQUINA D E E S C R I B I R 
R E M I N G T O N V I S I B L E 
L A MAS F U E R T E Y D U R A D E R A . 
Acaba de llegar a la Habana, la primera remesa del mode 
lo 10 Reformado. mE A VEHL0 
REMINGTON 10. • 110. Y REMINGTON JUNIOR, $65 
Máquinas T«con«trutdtt», a mitad de precio. 
SE ACEPTAN MAQUINAS DE USO EN CAMBIO COMO PAGO PARCIAL. 
FRANK G. ROBINS Co. Obiapo y Habana. HABANA. 
C 3099 alt lOd-7 
con una Insistencia digna do aplau-
so, ya que solamente asi se podía 
conseguir el éxito deseado. 
Estas y otras franquicias, ne-
cesita el país para qaie desarrolle 
su producción y no tenga míe 
importar productos de fácil cul-
tivo. 
L A P R E N S A 
m i 
Por lo que se va observando, 
arrecia de un modo insistente la 
campaña contra la Religión cató-
lica. La Noche publicó el lunes un. 
artículo sobre la enseñanza reli-
giosa juzgándola inconveniente y 
dañina al país, y de paso confie-
sa que debe llamarse la atención 
dél gobierno sobre estos puntos 
alarmantes: 
El decaimiento de la escuela públi-
ca por la Ineptitud de los íunciona-
rios que actualmente la administran, 
y el auge de las escuelas clericales 
por la labor solapada de los religiosoi» 
y monjas que a diarlo, y como sobre 
la puntilla de los pies, sin bacer rui-
do, se nos meten en nuestra tierra y 
Be dedican a explotar la enseñanza de 
la niñez, apartando de sus corazones 
Bentimientos de amot patrio—casi to-
dos son extranjeros—y apartando de 
sus mentes el amor a la ciencia y al 
progreso, enemigas declaradas de sus 
tontas preocupaciones, y preceptos 
inticuados. 
Y termina diciendo: 
SI la enseñanza religiosa pretende 
contrapesar la laica del .Estado y so-
bre ponerse a ella, el Kstado tiene 
que fundar también planteles cuba-
nos laicos, con todos los adelantos 
pedagógicos modernos, para contra-
rrestar la influencia de los planteles 
eclesiásticos; el Estado ha Je ponerse 
en guardia yestar dispuesto a soste-
ner la competencia que se le hace. 
Cuatro millones emplea el Es-
tado en iustruoción pública des-
de hace tres lustros, y ahora sa-
limos con que el gobierno debe 
fundar planteles cubanos para 
contrarrestar la acción de los co-
legios particulares que en su ma-
yoría son católicos por la senci-
lla razón de ser católica la mayo-
ría del país. 
Si los colegios del Estado fra-
íasan, y si prosperan los colegios 
particulares católicos, eso prueba 
una de dos cosas: o que los maes-
tros laicos no sirven, o que el país 
no los acepta y prefiere los reli-
giosos aun pagando más dinero. 
Nos inclinamos a creer esto úl-
timo, y no haremos al cofrega el 
agravio de suponerle capaz de 
pedir la persecución de los cole-
gios religiosos, porque lo supone-
mos liberal sincero. 
Cuanto a lo de que en los co-
legios católicos se hace labor con-
tra el progreso y la ciencia, le ci-
taremos que los observatorios 
científicos de Ouba más acredita-
dos ante el mundo son de los co-
iegios Jesuítas de Belén de la 
Habana y de Monserrat de Cien-
fuegos. 
No hace falta hablar ahora de 
los grandes cubanos en ciencias, y 
letras formados en estos colegios 
religiosos cuya alta fama en va-
no intentaría disminuir el colega. 
E l Mundo recapacita de nuevo 
sobre el estado del problema pre-
sidencial y lo resume en ejta for-
ma : 
¿Se formará una conjuncld.i, con-
centración o bloque de iodo» los de-
más grupos liberales para combatir la 
candidatura de Zayas? Lo dudamos. 
Y lo dudamos porque el único libe-
ral capaz de vencer a Zayas serla Jo-
sé Miguel, y contra éste se hallan 
Hernández, Machado y Pino Guaira, 
ásbert se encuentra en una actitud 
fle decorosa expectación. Si se unen 
todas nuestras "Izquierdas," ellas po-
drían poner en peligro la candidatu-
ra de Mario. La lucha serla'muy ru-
da. El liberalismo unido serla una 
fuerza formidable. Pero no habrá, se-
eún todas las indicaciones, '"unión de 
las Izfiulerdas" a base de la reeleclón 
9e José Miguel. Y no habiéndola, no 
cabe duda de que Mario volverá a 
triunfar. No vencerán al gran caudi-
llo conservador ni Zayas, ni José Mi-
guel, ni Hernández, ni Pino, ni Ma-
i chado. La división de los liberales los 
I debilita para vencer en las elecciones 
| presidenciales. ¿Por qué? pues, todos 
' los antizaylstas, no aceptan la reelec-
ción de Menocal yla apoyan, como re-
cientemente se les ha recomendado 
desde estas mismas coluTinas? Zayas 
no triunfará, pero si triunfa, ¡qué de-
sastre para sus émulos, para sus com-
petidores liberales! Quedarían anula-
dos. Por el contrario, "no" habría de-
sastre ni anulación para los antiza-
ylstas con la victoria de Mario. 
Esto hace presumir que Zayas 
gana terreno frente a sus disiden-
tes y frente a los conservadores. 
La revista regional Vida Catíu 
lana hablando de la junta de la 
Sociedad Catalana de Beneficen-
cia en que fué muy justamente 
elegido Presidente de Honor don 
Eudaldo Romagosa, nuestro que-
rido amigo, publica el informe so-
bre los motivos de aquella elec-
ción, del que traducimos del ca-
talán el párrafo siguiente: 
En síntesis diremos que el señor 
Romagosa entró en la Dirección su-
prema de la Sociedad cuando había 
un déficit de $735,96 ysalió de la mis-
ma dejando en caja un remanente de 
$1,066.80. El rédito de las fincas de 
la Sociedad era de $6,002*3 y Roma-
gosa lo hizo ascender a $í0,827.00. 
Restableció el fondo de icserva para 
amortizar el déficit mencionado y ha-
cer reparaciones en las oasaa. 
Todo ello sin perjuicio de cu-
mentar los socorros a los pobres 
que acuden a la sociedad. Ha si-
do pues un gran acto de justicia 
el nombramiento de Presidenta de 
Honor para el señor Romagosa. 
Dice E l Popular de Cárdenas: 
El año pasado se exportaron para 
los Estados Unidos 250,000 docencis 
de hijos de plña cubana. 
Este año se espera que la exporta-
ción llegue a medio millón de doce-
nas, es decir, 600,000 hijos de plña 
que luego servirán para dir a su vez 
hijos y extender el cultivo de la ma-
nera que saben hacerlo allá. 
Y nada de particular tendría que 
después de haber perdido '"-sa rique-
za, pues los americanos teniendo en 
casa la fruta no irán a buscarla fue-
ra, viéramos en Cuba importar la pl-
ña american 
Todo es posible: jno importa-
mos huevos; maíz, ganado y 
arroz? 
Parece que a pesar de nuestra 
decantada miseria, aún somos ri-
cos. 
D e nuestro colega Yucayo, to 
mamos estas líneas: 
L Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos ha suprimido el 20 »or ciento 
de recargo sobre las divisiones de Ma-
tanzas y Cárdenas, comenzando a re-
gir la rebaja desde el día primero del 
actual, o sea, la bonificación para 
pasajes y crgaa. 
La Cámara de Comercio de esta 
ciudad ha estado gestionando cons-
tantemente y desde hace lanjo tiem-
po la bonificación de que se trata, 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía Ja causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Va-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
Congreso Médico Pan Americano 
El señor B. E. Puyaos, Cónsul do 
Cuba en San Francisco, California, 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do un extracto de los acuerdos toma-
dos por el Congreso Médico Pan-
Americano, celebrado en aquella ciu-
dad del 17 al 21 del pasado mes de 
Junio y al cual concurrió el doctor 
Fernando Méndez Capote como Dele-
gad© de Cuba. 
He aquí el programa para el pró-
ximo Congreso que se celebrará en 
1918: 
, l.o—Clasificar las enfermedades 
contagiosas gráficamente, para po-
der combatirlas cpn más eficacia. 
2.o—Inducir a la Pnlón Pan-Ame-
ricana, para que efectúe el intercam-
bio de noticias médicas y científicas. 
3.0—Reunir los informes sobre 
Estatutos de Educación Médica de 
los diferentes países americanos. 
4.0—Determinar la posibilidad de 
un intercambio entre los distintos 
países de Cátedras de Medicina. 
5.o—Dejar en manos de los miem-
bros del Congreso, pertenecientes a 
la Comisión Ejecutiva, la elección de 
lugar donde se reunirá el Congreso 
en 1918. 
6.o—Efectuar el nombramiento en 
cada país de un Comité para investi-
gar su flora, para el propósito medi-
cinal internacional. 
7.o—Levantar un fondo internacio-
nal para este fin. 
El doctor Ramón Guiteras, Secre-
tario General, dió lectura a los nom-
bres de los Delegados del Comité In-
ternacional, que tomarán partel "en 
el próximo Congreso de 1918. Entre 
ellos se encuentran doctor Mén-
dez Capote, de Cuba; doctor E. B. 
Domaría, de Argentina; doctor 
Eduardo Llezga, de Méjico: doctor 
Carlos Leiva, de San Salvaaor; doc-
tor J. Amunátegul: de Chile; doctor 
Alvarado Ramos, de Río de Janeiro; 
doctor Luis de Bayle, de Nicaragua, 
etc.. etc. 
De Agricultura 
ENFERMEDAD EN EL GANADO 
El Alcalde i Municipal de Bolon-
drón pap¿ ayer un telegrama al Se-
cretario i e Agricultura, dando cuen 
ta de haberle visitado una co-
misión de vecinos de aquel término, 
participando haberse presentado una 
enfermedad alarmante en el ganado 
de varias fincas. 
El general Núñez ha dispuesto 
que el Veterinario doctor Crespo se 
traslade a Bolondrón y examine el 
ganado enfermo. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Se ha adjudicado a los señores 
Rambla, Bouza y Ca., la subasta pa-
ra el suministro de un material de 
oficina a la Secretaría de Agricultu-
ra, durante el ejercicio de 1915-1916. 
G O T E R A S 
Representantes: Altuzarra» y Estrada Mora. 
USTED MISMO puede reparar las goteras de ffí. 
azotea, comprando una lata de "ELASTI0 0E-
MENT" Marca "TIGRIS" en cualquier ferreteríi. 
Precio 25 cts. Aplíqüelo con una paletica de maderr. 
en la junta o grieta de la azotea, en el zinc picado, en 
los techos de papel, de vidrio, etc. 




S o c i e d a d e s 
e s p a ñ o l a s 
asociados, ni aconsejar la 
su 
tarse a trasladar a 
ción de medidas conTra 
conveniencia ;por lo cuafj 1 
usted 
CO 
La Unión Vallisoletana en Palatino 
V i b r a n t e f i e s t a . — V a l l a d o l l d c a n t a s u e n t u s i a s -
m e — B e n d i c i ó n s o l e m n e d e s u e s t a n d a r t e . — 
B e l l a y n c b l e m a d r i n a . — G r a n b a n q u e t e . — 
E l ba iEe f l o r i d o . — E l a m o r a l a t i e r r a . 
Escribía el cronista a toda ve-
ocidad en su luminoso bufete que es 
todo el óigante café "El Casino" 
fiando fué amablemente sorprendi-
do por tres jóvenes muy simpático.!. 
—Ni una palabra más; ustedes son 
de Castilla, del famoso Valle de olld. 
Valladolid, con Felipe II, con don jí-
varo de Luna, el Conde de Ansúrez, 
doña María de Molina, Zorrilla, Nú-
ñez de Arce, Leopoldo Cano! Siman-
cas. Son ustedes el abolengo, las ar-
mas, la poesía, la historia, loa pendo-
nes. Son ustedes los castellanos del 
Valle de Olld. 
—'¡Los mismos! Los de la Unión 
Valllisoletana. 
Apéease y pidan de a medio, que 
la fuácata anda suelta. 
Venía con ellos Caro, el Secretario 
amable y activo de la Sección de Pro-
paganda del Centro Castellano que 
sonriendo me los presentó: 
—Don Santos Moretón, el popular 
Presidente; don Inocencio Blanco, el 
Tesorero; don Fermín Vega, el Secre-
tario y don Perfecto Gómez el Presi-
dente de la Comisión do Fiestas que 
está organizando una de estas que va 
a ser el acabóse. 
—Ni una palabra más. Lo sé todo. 
Valladolid canta con entusiasmo no-
bilísimo su amor; Valladolid triun-
fará gallardamente el domingo pró-
ximo en Palatino Park; allí oiremos 
una misa y allí se bendecirá y se be-
sará la enseña gloriosa, vuestro es-
tandarte, el pedazo de seda de la tie-
rra y por él ante Dios juraréis todos 
morir!. 
—Todos, todos, todos. 
—En ello cumpliréis con vuestro 
deber. 
E l P r o g r a m a . 
L a s novias son las mejores 
Así dicen los novios, todas las no-
vias son lindas, todo lo de novia es 
encantador, atrayente y singularmen-
te rugestivo. Eso pasa con los pol-
vos de novia, que por su finura, su 
perfume, su? atracciones todas, se 
hacen los preferidos de quienes los 
usan una vez. Todas las mujeres ele 
gantes los tienen en su tocador. 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s 
M A N A C O L 
La fiesta será solemne; dlgim del 
entusiasmo de los vallisoletanos, dig-
na de Valladolid, digna de vuestro 
abolengo, y de vuestra historia. 
Vaya anotando. 
A las nueve en punto a. m. partirá 
la caravana desde el Centro Castella-
no, por él siguiente orden: 
Un automóvil en el que irá el glo-
rioso Pendón de Castilla. 
Seguidamente un break tirado por 
dos parejas de caballos, en el que va 
el Estandarte de Valladolid, la ma-
drina del mismo, señora Condha Hui-
drobro de Valdivia, y las niñas que 
harán guardia de honor: Teodora Re-
quejo, Amalla Santana, Matilde Villa-
nueva y Orencia Villanueva. Será 
portador del Estandarte el entusias-
ta vallisoletano señor Perfecto Gó-
mez. A ambos estribos del break Irán 
dos jinetes dando escolta al estan-
darte. Un automóvil portador del es-
tandarte de León; un automóvil con el 
estandarte de Salamanca; un camión 
automóvil con la orquesta, que ejecu-
tará bonitos pasa-calles durante el re-
corrido. / 
Automóviles representando dos dis-
D I A S D E H A S T I O - D E N E R V I O S I D A D - D E A N G U S T I A S . 
Existia la creencia de que Is propensión & 
"mal genio," susceptibilidad e imbitabili-
dad de una persona era debida k sa carácter 
natural mientras que ya hoy sabemos qu4tal 
condición nerviosa proviene en mucho* caso* 
de alguna afección de los ríñones. 
Es considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano ye» obli-
gación de los ríñones filtrarlo v eliminarlo, 
pero cuando estos órgano» «e hallan enfermos 
d debilitados, ese venenb se propagó por la 
sangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dría, ataques neurálgicos, dolores reamáticoc, 
vista cansada, hastio, 7 una persistente in-
clinación á enfadarse pac causas triviale». 
Se siente Dd. que el menor raido le mo-
lesta. Aiir. á los pcaaeñuelos les sorprende 
la nerviosidad y mal humor de la mamá. 
El hombre de negocios regaña con asperidad 
k sus empleados por faitea insignificantes á 
veces imaginarías. 
Otro mal erecto del ácido úrico es la hidro-
pesía ; recrecimiento á eadlo de bolsas debajo 
de los ojos; hinchazón de las muñecaa, pier-
nas y pantorrillas. 
Las afecciones de los riñooea, intatnnnpvn 
la función normal de la orina, resaltando el 
paso de los orines demasiado fruwi—iar, ó 
U n o s R í ñ o n e s E n f e r m o s 
C a u s a n D i v e r s o s 
O t r o s M a l e s . 
S i e s a h i s o n 
los rutones. 
' Q u e nerv iosa estoy*' 
e»ca«o con dificultad y dolor y eventaalmew» 
sobrevienen ataques dt anemia ó piedra ca 
los ríñones ó vejiga. 
Es peligroso desatender unos ríñones afec-
tados, puesto que existe el riesgo de on fatal 
caso de Mal de Btight ó de Diabetes, 
Las Pildoras de Fostcr refuerzan loa rí-
ñones, curan el dolor de escalda, normalizan 
la orina y restablecen á bs ríñones para si 
desempeño de su hindón natural de filtrar la 
sangre y expulsar los venenos úticsi. Acui 
mismo en el paíe se han dado caaos invee-
tigables. 
PRUEBAS CERCANAS? 
La señora doña Felicidad Aryudln, 
domiciliada, en la calle de Luz Ca-
ballero núnx 7, Ciudad de HolgTiIn, 
noa escribe lo qno sl̂ ue: 
''Con referencia a las PIMoras de 
Foaiter para los RIñonea certlflco quo 
ne usado unoa tres pomos solamente, 
P«ro oon muy buen éxito y en vista 
ael buen reerultado que a mí me han 
<**ao, me propongo recom-endarláa 
Su? Ve* que 86 me Presente la oca-
sión, a fin de quo otros puedan re-
crblr iffual beneficio. Paxa curar lo» 
acbaqueo de loa rifionee y otros a que 
estamos expuestas las mujeres no creo 
qne puede haber medicina mejor 
•adaptada que las Pildoras de Foster 
Pâ a- los Ríñones." 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
^* ''ulLk ** Sa enviará maestra gratis, franco posta, á quima la solicite. a iiilaiit m íM, f a rto,
Foslar*leCleIla«> Co, Dnffalo, N. Y, E. U. 4a A. 
NEGLIGENCIA FATAL. 
Tina tremenda mayoría de los 
males en este mundo proviene de 
mera negligencia. Las peores en-
fermedades que sufrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. Una herida que sangra ó 
un repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. No 
encontrando oposición y com-
prendido sólo á medias, el des-
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
ción local orgánica, difícil de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condición ex-
tenuante del sistema nervioso, 6 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
Eso puede evitarse usando la 
PREPARACION de WAMPOLB 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas las cosas. 
Fero no hay que descuidarse á 
uno mismo por más tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor TJlpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: " He usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afeo-
oionea bronco-pulmonarea un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. Una bo-
tella coaveuco. En las Boticas. 
tritos de Valladolid y los nueve parti-
dos judiciales de la provincia, por el 
siguiente orden: distrito de la Plaza; 
Ídem de la Audiencia; Partido Ĵudi-
cial de la Nava del Rey; idem de Vi-
' Halón; Ídem Valoría la Buena; Ídem 
Peñafiei; ídem la Mota del Marqués; 
idem Medina del Campo; Ídem Olme-
do; Ídem Medina de Rioseco; idem 
TordeslUas. 
Automóviles con los invitados. 
La Caravana hará el siguiente re-
corrido: Centro Castellano, Paseo de 
Martí, Parque Central, Pí y Margall, 
Mercaderes, Muralla, Cerro y Calzada 
de Palatino. 
—'¡Muy bienl 
L a s o l e m n e M i s a . 
A las once se rezará la Misa de 
campaña y bendición del Estandarte, 
oficiando el R. P. Antonio Márquez 
Palos, Capellán del Colegio La Sallo, 
siendo apadrinado el glorioso lábaro 
por la distinguida señora Concha Hul-
dobro de Valdivia. 
—]Muy señora nuestral 
E l b a n q u e t e . 
Con arreglo al siguiente delicado 
menú se servirá un banquete de mil 
cubiertos: 
Vermouth "Ama", obs'equio de los 
señores Arrieta y Viñas. 
Entremés: Jamón de Tledra, marca 
Chavosque. Salchichón Robladura. 
Mortadela de Zaratán. Queso de Vi-
Halón. Aceitunas de Castronuño. 
Entradas: Arroz con pollo a la Me-
dinense. Pargo al homo, del puerto do 
Laguna de Duero. Cordero asado, de 
Reñafiel. 
Ensaladas: Varias, traída expresa-
mente de la huerta de los pobres de 
la Beneficencia de Valladolid. 
Postres: Peras y Melocotones de la 
Rivera de Gardoqul. Cafó y tabacos. 
Vinos. Vino de la Nava del Rey. 
Lagued Tívoli. Sidra de "El Gaitero" 
Aguas minerales: Las digestivas de 
Isla de Pinos, regalo del Exomo. Sr. 
Claudio Conde de la Cotorro y las re-
nombradas de la Fuente Dorada de 
Valladolid. • . 
A la hora de los postres, el elocuen-
te orador doctor Teodoro Cardenal, 
pronunciará un discurso dando las 
gracias a los concurrentes. 
E l b a i l e f l or ido . 
De.lpués del apetitoso almuerzo, 
y con el propósito de hacer la disges-
tión, la afinada orquesta de Domingo 
Corbacho dará cumplimiento al si-
guiente programa bailable: 
Primera Parte 
Pasodoble Pacomio. Danzón Soco-
nusco. Vals tropical Tordesillas. Dan-
zón El Dengue. Pasodoble ¡Viva Tie-
dra! Danzón El gallo tapao. Habane-
ra |Quó bello es Medina! 
Segunda Parte 
Danzón Juan Bautista. Pasodoble 
De la Mota a Villalon. Danzón Avia-
dor. Schottis El Campo Grande. Dan-
zón Pacomio. Vals Strauss Lomovie-
jo. Jota. Soy de Valladolid. 
V a y a n e n t e r á n d o s e . 
Durante los Intermedios amenizará 
la fiesta un organillo que hará can-
tar Juanillo, el vallisoletano, que no 
puede faltar a su fiesta, y el típico 
tamboril y la dulzaina. 
La Comisión se reserva el derecho 
de admisión, estando facultada pava 
expulsar del Parque a la persona o 
personas que crea conveniente, sin 
dar explicaciones. 
No se admiten fotógrafos, pues es-
ta Sociedad cuenta con el fotógrafo 
señor Angel Maíllo, único facultado 
para las fotografías. 
Encantador todo,, encantador. 
V a g o s r e c u e r d o s . 
Me interroga el señor Moretón: 
—Usted, don Femando, estuvo en 
Valladolid. 
—-Sí, estuve; fué un día luminoso 
de Septiembre; años de Juventud, de 
alegría, de sueños. La visión, que es 
lejana, llena de ternura mi corazón. 
Valladolld. La plaza de toros; el 
ilustre calvo don Rafael Guerra; sus 
banderillas floridas, su capote pin-
cel; su muleta de Califa, su estoque 
trágico y cabrillante; mujeres y man-
tillas vallisoletanas; luego el divino | 
Campo Grande; la Acera, el paseo le-
gendario; luego unos gabanzos y un 
vino superiorísimos; una borraohert-
Ha; más tarde, en una reja, perfuma-
ban mi vida y alumbraban mi espíri-
tu la voz de seda y los ojos negros de 
una chalequera, novia linda de un ca 
déte de caballería: Y al amanecer 
me saludó la jota heroica. 
Nadie: nadie me ronda la calle. 
Nadie, nadie, nadie, nadie...! 
D. P, 
Alegranilo al Nlüo 
Cuando los hijos se ponen tristes, 
5 porque no se sienten bien y es 
momento de alegrarlos, 
un bombón purgante 
del doctor Martí, que creen 
golosina, ello les encanta, y 
les cura el mal pronto saltan y gri-
tan de contento. Se vende el bombón 
purgante de Martí en su depósito el 
crisol, neptuno y manrique y en todas 
las boticas. 
NECROLOGIA 
SOFIA BARANDA DE IGLESIAS 
¡Cuán horribles y misteriosos son 
los caprichos de la negra fatalidad! 
Aún no desprendido de su bella ca-
beza, esplendente de juventud y ple-
tórica de vida, el albo velo de virgen 
desposada, en aquel instante mismo 
en que veía realizados los hermosos 
anhelos de su alma de niña enamora-
da, cuando pérfida y traidora enfer-
medad hizo presa en nuestra querida 
amiga, que era todo gracia y bondad, 
la señora Sofía Baranda de Iglesias, 
arrancándola de este mundo terreno 
en la tarde de ayer. 
Grande, denodada ha sido la lucha 
que la ciencia y los innúmeros cuida- i 
dos del cariño familiar sostuvieron 
durante cuatro meses para arrancar 
su vida de las frías e Implacables ga-
rras de la "intrusa"; pero todo fué 
Inútil, y hubieron de cumplirse al fin 
los altos designios del Altísimo, cu-
yos arcanos son inexcrutables. 
Sólo queda aceptar esos fallos del 
Destino con la mayor resignación po-
sible, como único lenitivo en los acia-
gos trances de que está sembrada es-
ta miserable existencia. 
¡Pobre Sofía!... ¡Parece un «ueño, 
una tremenda pesadilla! Ayer, los 
simbólicos azahares, que parecían 
abrirte un cielo de dichas Ingentes e 
Inacabables, y hoy, hanse trocado en 
tristes flores de lotos impregnadas de 
piedad y humedecidas por el llanto 
del dolor amargo de los que tanto te 
queríamos; dolor y lágrimas, cuya 
esencia será como perfume que nim-
bará tu espíritu al elevarse al Empí-
reo, donde lo habrá recogido en su se-
no amoroso el Dios de las Misericor-
dias. 
¡Duerma en paz! y Jlegue nuestro 
sentido pésame a su infeliz viudo 
nuestro buen amigo el señor Máximo 
Iglesias, y a todos sus amantes her-
manos y demás deudos. 
dentes observaciones de g, 
deseando que se logre a i w -
equitativa aspiración de ló ̂ f * 
dos, con los intereses del* 
que ella representa. 
"De usted atentamente , 
DE ZALDO, Presidente," ' CA^ 
Ahora bien, como de i0 
n̂ la prensa, referente a esePUbl1̂  
por noticias que privadamem^ 
lan pudiera colegirse qüe cî  
de la Corporación informantA 
manifiestamente hostil a ¡a 
sienes de los empleados de U 
y ello pudiera tal vez, indi 
te, perjudicar los intereses del 
ció alterando la verdad de los v 
conviene hacer constar cuáles 
ellos concretamente y como k /> 
ra de Comercio no pudo nunca ^ 
turar una opinión hostil a la i ;' 
cía, ni exponerse a disentir ^ 
mando favorablemente y de ' 
favor de los peticionarios, < 
verdaderos intereses que ' 
asumiendo una responsabili^ 
cuanto a la posible demora en el L 
pacho de los asuntos de la »' * 







L o s D i s p é p t i c o s 
S u s A l i m e n t o s 
El Consejo do un Milico 
La indigestión, y en general 
las formas de desarreglos del o 
ciento de 
ácid 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
para el comercio, que no comienza 
sus operaciones, regularmente, antes 
de las ocho, y las suspende a las on-
ce, o poco antes, para el almuerzo. 
Vlrtualmente las horas habilitadas 
quedarían reducidas a tres. 
"Segunda: La certificación de los 
cheques, cada día más preferidos por 
el comercio para Ingresar los dere-
chos en la Aduana, no suele lograrse 
en la mayor parte de los Bancos, an-
tes de las nueve, cuya circunstancia 
inhabilitaría otra hora para preparar 
los pagos. 
"Y tercera: Ese gran número de 
casas comerciales que realizan sus 
contrataciones en la Lonja, distraen 
en ellas toda la mañana y habrían de 
sentirse con la innovación particular-
mente entorpecidas en su marcha or-
denada . 
"Como que las oficinas de la Adua-
na son esencialmente colectoras, alre-
dedor de la Caja han de girar por 
fuerza todos los inconvenientes de 
adaptación al nuevo orden de co&a.̂  
propuesto, pareciendo preferible que 
se procurase, si es de rigor, un asue-
to para los empleados de los departa-
mentos conexos, durante las horas de 
la mañana actualmente habilitadas 
y se habilitaran en cambio un número 
igual de horas extraordinarias por la 
tarde. 
"No quisiera la Cámara discordar 
en ningún tiempo del parecer de sus 
e 
mago, el noventa por 
veces se deben a la acidez o 
por consiguiente. los enferinog1 
estómago deben .siempre que ]m 
posible, evitar los alimentos que 
tienen ácido o que se tornan 
como resultado de la acción quJ3 
del estómago. Desgraciadamentê ^ 
ta regla eliminarla la mayor parte 
los alimentos que son agradables 
paladar, asi como también aoM 
que abundan en substancias mjhi 
vas y producen carnes, sangre y 
za nerviosa. Esta es la causa de 
tantos dlsipóptlcos y enfermos del] 
tómago se hallen generalmente i 
eos y demacrados y careciendo de 
energía vital que sólo posee un ca 
po bien aliimentado. En beneficio 
aquellos pacientes que se han 
obligados a excluir de sus alimeim 
toda comida grasosa, sacarina- o 
rlnácea y están tratamdo de sobrelj 
var una existencia miserable hacia 
do uso de un número limitado de»] 
mentes, me permito hacer la ijj 
caclón de que dichas personas lle»i 
a eíecto la siguiente prueba; comí 
moderadamente, las comidas que 
les antoje y que más les gusten e 
mediatamente al concluir de com 
tomen una cucharadlta de mjlfna 
blsurada disuelta en un poco de ap 
tibia o fría. La acción de la mapi 
sla neutra/Hzará cualquier ácido qt 
se halle presente o que esté próili 
a formarse y en vez de la acostii 
braida sensación de llenura y desaj 
siego notará usted que su comida 
sienta perfectamente bien. La mu 
nesia blsurada es sin duda alguna 
mejor antácido y correctivo que 
conoce; su aoclón no es directa 
el estómago, pero al neutralizar 
acidez motivada por los allmentoi, 
remover el origen de la Irritaclíi 
Acida que inflama las delicadas pa» 
des del estómago, produce resultada 
más satisfactorios que los que potirt 
producir cualquier droga o medida 
Como médico, creo que las medlclui 
deben usarse cuando se precisan,'jf 
ro también debo confesar que no w 
la necesidad de sobrecargar con in 
gas un estómago ya inflamado e tal 
todo en vez de ayudarlo a deshacen 
del ácido, que es la verdadera caw 
del mal. Compre usted un poco -1 
magnesia blsurada en la botica, com 
lo que se le antoje cuando se sleul 
a la mesa, tome un poco de magie 
sla blsurada en la forma que ni 
arriba Indicamos y verá usted si tft 

































D r . G á l v e z G o i l 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s sen» 
n a l e s . E s t e r i l i d a d , Venerei 
j S í f i l i s o H e r n i a s o Quebré 
I d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 al 
y d e 4 a 6. 
4 9 . H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS P0BBQ 
DE 5tt A • 
Farmacia 
D U R E L 
7.b(ial Dínin . PARIS t, 
y ta tóiU C U R A cm ODIAS b-*^0141 î y •» otro Medicamento »^» y Hcliero 
de l a s E I N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 






¿ Q U I E R E U S T E D 
C O M E R B I E N ? 
V a y a , s i n d e m o r a , a l R e s t a u r a n t 
E L T E L E G R A F O 
P R A D O , 116, E S Q . A N E P T U N O 
Este restaurant tiene, sin disputa, la mejor co-
cina de la Habana. 
El cocinero, encargado y demás dependencia, 
que durante años, consolidaron el crédito de 
^ E L COSMOPOLITA" 
e s t á n hoy en ^EL TELEOI{AF(r 
P R E C I O S C O R R I E N T E S 
L a m e j o r c o c i n a . E l m e j o r s e r v i c i o . 
L a s habitaciones son ampl ias , f r e s c a s y a precios módicos 


































J Ü L I ^ 7 D E 1915 
P A G I N A C Í ^ C O 
Eocantados de baber nac ido , porqae tomamos. 
i alguna i 
¡ S 
H A B A N E R A S 
; Quién otra que Lola Tió? 
ge tuvo la primera noticia por 
VI Fígaro del domingo, en cuya cró-
nica, y en carta al director de la bri-
llante revista,' nos da su adiós la 
ilustre cantora de Claros y Nieblas 
en párrafos que merocen transcri-
birse. 
Véanse aquí: 
"Estoy de viaje, sin tiempo para 
nada, como no sea unir a Cuba y a 
Puerto Ríe0 en un teso (ie intensísi-
mo amor, y guardar esos dos nom-
en mi corazón, como las dos 
alas tan queridas del pájaro azul del 
ensueño perdido en insondables y lu-
minosas lejanías. 
Me voy triste, porque dejo en (̂ u-
ba grandes ' afectos y profundísimos 
recuerdos. Le ruego a usted que me 
déépida de los amigos de E l Fígaro 
v de todos los amigos de la prensa 
en general que siempre fueron ama-
ble? conmigo. Mucho les dejo en Cu-
ba; mi amor y mi gratitud, sin som-
bra de enojos. Mi cariño es como el 
sol que brilla con luz de verdad pa-
ra todos, lo mismo para los pequeños 
que para los grandes! Todos caben 
en mi alma, amplia como el cielo, que 
no tiene fronteras que limiten el 
amor a Dios y al prójimo." 
Otra carta d© la insigne poetisa 
puertorriqueña que por estar a mi 
dirigida me complazco en extractar 
para honrar mis Habaneras con su 
publicación. 
Dice así: 
i "Mi amigo Fontanills: 
L A P O E T I S A 
Al fin, tras largo afán y nostal-
gias infinitas, consoladas dulcemen-
te por el gran cariño y la intensa 
simpatía que me inspira esta hermo-
sa tierra que la siento mía, como 
aquella inolvidable en donde nací; al 
fin, voy a la bella Borinquen, a ver 
a mis hermanas y a la. querida fami-
lia, después de veintitrés años de au-
sencia, amargada por la eterna del 
compañero de mi vida que me trajo 
a Cuba, en donde formé un nuevo 
nido y otra patria tan amada como 
la mía. 
Antes de partir quero despedirme 
de usted, mi amigo de - tantos años, 
y le ruego a la vez me despida, por 
imposibilidad de hacerlo yo misma, 
como fuera mi deseo, de mis muchas 
amistades. 
Y dígales que aunque solo me au-
sento por dos meses ya quisiera es-
tar de regreso, pues 
solo respiro ansiando 
volver de nuevo aquí! 
Lola Tió." 
Habrá para la poetisa, en esa vuel-
ta a la patria querida, honores, sa-
tisfacciones y halagos que se tiene 
bien ganados la Ilustre autora de Mi 
libro en Cuba. % 
Pero se va con una promesa. 
Y es la de que, aun a trueque de 
resistir a cariñosos requerimientos 
familiares, estará de nuevo entre 
nosotros dentro de breve término. 
Solo así los que somos sus amigos 
y somos sus admiradores podríamos 
consolarnos de su ausencia. 
Días. 
Son hoy los de un amigo. 
Y amigo tan distinguido como el 
Cumplidísimo caballero que es Se-
cador de la Eepública y hacendado de 
tanta nombradla señor Fermín de 
Goicoechea. 
Reciba mi saludo. 
Y llévele éste la expresión de mis 
mejores deseos por su felicidad. 
De temporada. 
Sale hoy el señor Enrique Aldabó 
para sus posesiones veraniegas, la 
hermosa granja La Juanita, en Los 
Pinos. 
Lugar delicioso. 
Inmediato a la capital está rodea-
ido de los encantos de un paisaje in-
comparable. 
Va allí el amigo tan querido en 
unión de su distinguida esposa, la 
excelente y estimadísima señora Jua-
nita Guerrero de Aldabó, necesitada 
del reposo del campo para su salud, 
quebrantada últimamente. 
No faltará al lado de los simpáti-
cos esposos la que es su insepara-
Mc, la graciosa, delicada e inteli-
gente Margarita Sobredo, la ahija-
dita de su adoración. 
Hasta mediados de Septiembre, y 
ojalá que muy felizmente, se prolon-
gará la temporada. 
] llevará el vapor de La Flota Blanca 
j el viernes. 
De todos hablaré oportunamente. 
* * * 
No todo son despedidas. 
Pláceme anunciar . el regreso del 
doctor Ricardo Sirvén, representante 
por Holguín, con su distinguida es-
posa, la señora Antonia Herrero. 
Llegaron ayer en el vapor Sarato-
ga acompañados de sus hijas, las se-
ñoritas Sirvén, Angeles y María An-
tonia, y de dos sobrinas, Consuelo y 
Cheché Sirvén, que vienen a pasar 
las vacaciones de verano. 
Con los distinguidos viajeros lle-
gó también, y me complazco en sa-
ludarla la señorita María Infante.per-
teneciente a una de las principales 
familias de la sociedad holguinera. 
Reciban todos mi bienvenida. 
L A M A S A L T A E X P R E S I O N D E L B U E N G U S T O s e h a l l a r e f l e j a d a e n e á l a n u e v a 
c o l e c c i ó n d e a r t í c u l o s d e v e r a n o q u e a c a b a m o s d e p o n e r a l a v e n t a : 
C H I F O N E S Y M U S E L I N A S 
De tan so l ic i tado a r t í c u l o , p o d e m o s s e r v i r c u a l q u i e r co lor , p o r d e l i c a d o q u e sea . 
T I R A S Y A P L I C A C I O N E S B O R D A D A S , E N C A J E S D E C H A N T I L L Y 
D i s p o n e m o s de u n ' g r a n s u r t i d o de estilos, a n c h o s y p r e c i o s . 
T E L A S N E V A D A S Y F L O R E A D A S 
S o n las i n d i s p e n s a b l e s , la o b s e s i ó n de toda p e r s o n a de b u e n gusto. 
C o n s t a n t e m e n t e nos e n v í a n r e m e s a s de s u s p r o d u c t o s p e r f u m e r í a s tan a f a m a d a s c o m o son: 
D ' B R S A Y , C O T Y , H O U B I G A N T , W O L F F & S O H N Y R f l i R & G A L L E T • 
U l t i m a m e n t e h e m o s r e c i b i d o c a p r i c h o s í s i m a s c r e a c i o n e s , c u y o s p r e c i o s no han s ido a l tera-
dos p o r las c i r c u n s t a n c i a s a n o r m a l e s . 
" F I N D E S I G L O " 
G A R C I A 
S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 8 0 . -
S I S T O 
T e l é f o n o A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 
¿ D i g i e r e U s t e d B i e n ? 
Si los que experimentan dificultad 
en la digestión comprendieran con 
más exactitud la causa de su mal, 
menos víctimas habría de digestión 
desordenada. 
Es digno de anotarse, por ejemplo, 
que la gran mayoría de los que su-
fren debilidad digestiva, sufren tam-
bién de sangre empobrecida, y que 
sólo cuando restablecen la sangre 
pueden librarse de las molestias esto-
E l resultado de sangre empobreci-
da es una dismunición de los jugos 
gástricos, necesarios a la digestión, 
un debilitamiento de los órganos di-
gestivos y un agotamiento de la ener-
gía nerviosa. En estas condiciones 
nada devuelve tan prontamente K 
facultad de digerir saludablemente, 
como un buen abasto de sangre. 
Las pildoras Rosadas del doctor 
Williams son de acción directa sobre 
la sangre, tonificando los músculos 
del estómago, activando en sus fun-
ciones las glándulas que suministran 
los jugos digestivos y restaurando la 
energía nerviosa. Con su uso des-
aparecen todas las manifestaciones 
de digestión difícil. 
Estas pildoras se venden en todaa 
las buenas boticas, en el paquete ro-
sado con la P grande. 
Se le mandará gratis un valioso li-
brito—"La Dieta"—si lo pide a doc 
tor Williams Medicine Co., Depto. N, 
Schenectady. N. Y., E . U.'A. 
Vaya para éstos, así como para los ( 
padres del nuevo cristiano, un salu-i 
do muy afectuoso. 
Y para el baby. un beso. 
* * * 
Hoy. ' 
Noche teatral1. 
Es de moda, y con múltiples atrac-
tivos, la función del Nacional. 
Seguro sue se verá congregada en 
aquella sala, gozando del espectáculo 
que ofrece la Compañía de Escribá, 
una sociedad selecta y distinguida. 
Muy bonito el cartel de Maxim por 
las nuevas películas que anuncia. 
Y gran noche en Payret. 
Es el beneficio de Acebal, "el ne-
grito de Alhambra", cuyas simpa-
tías entre el público habanero son 
realmente excepcionales. 
Está todo vendido. 
^ ^ ^ ^ E n r i q ^ 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
de s e d a y c o n f e c c i o n a ' 
r á c o n e l l a s l u l o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
d e l 
Capítulo de viajeros. 
Embarcó ayer en el Ollvette, para 
dirigirse a Nueva York, la señora 
Cuca Martínez Ibor de Cervantes. 
A bordo del Pastores, que ŝ le el 
Viernes, va un gran pasaje. 
Sé de un grupo distinguido. 
El doctor Ernesto Sarrá y su bella 
esposa, Loló Larrea, con sus encan-
tadores hijos y una numerosa servi-
dumbre para pasar en Lake Cham-
plaln los rigores de la estación. 
El joven y elegante matrimonio 
Micaela Mendoza y Antoñico Carri-
llo. 
Las señoras María Serafina Her-
nández Viuda de Tolón y Josefina 
7arafa Viuda de Ferrer acompañadas 
'"ie sus respectivos hijos. 
Y el distinguido ingeniero Rogelio 
Espinosa y su interesante señora, 
Grajñella Varona, que se dirigen a 
las Montañas. 
Son muchos más los viajeros que 
Un nuevo abogado. 
Es un joven estudioso, muy Inteli-
gente, Adalberto Ruiz y Mantaño, 
miembro de una distinguida familia 
de Cienfuegos. 
Acaba de graduarse de Doctor en 
Derecho, después de lucidos ejerci-
cios, en nuestra Universidad Nacio-
nal. 
Enhorabuena! 
* * • 
Del Buen Pastor. 
Tengo encargo del piadoso Asilo 
de hacer público que la rifa del pul-
so, anunciada para el sorteo del 10 
de Julio, ha sido anulada. 
Obedece ésto al extravío de varias 
papeletas de la misma. 
A fin de efectuarla debidamente se 
suplica a las personas que puedan 
acreditar que han adquirido papele-
tas pasen por el Palaís Royal a can-
jearlas por las de la nueva emisión. 
Consignadas llevan éstas la fecha 
en que se celebrará dicha rifa. 
* * • 
Roberto. 
Así, con este nombre, fué bauti-
zado el domingo en la iglesia parro-
quial de Monserrate un tierno niño 
de los jóvenes esposos Hortensia Va-
quer y José M. Franco y Montero. 
Solemne, en su* sencillez misma, 
resultó la ceremonia. 
Complacidísimos veíanse a los pa-
drinos, que lo fueron el señor Da-




COMODO POR EXCELENCIA. 
PARA EL FASTUOSO LUJOi 
o n l o n 
DE $5-30 hasta $15-90, 
PARA MAS MODICO PRECIOt 
I 
De $ 1-50 a $ 4-50. 
EL ENCANTO, (iallano y S. Rafael. 
¡ I p c i i p e l a i c e 
Ayer tarde falleció víctima de una 
dolencia crónica, el señor Rudescin-
do Ruiz, alguacil del Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera. 
Este probo empleado hacía treinta 
y ocho años que venía prestando sus 




en paz el honrado Ru-
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p rnu, diariia 
GENIOS 15. 
T E L A S D E F A N T A S I A 
C h i f f o n e s , C r e p é s d e C h i n a , V o i l é s , M u s e l i n a d e 
s e d a , L i b e r t y s d e s e d a , g u a r n i c i o n e s d e m a r q u i -
s e t t s y c r e p é . - C i n t a s d e s e d a , e n c o l o r e s d e m o -
d a . - T e l 3 s d e s e d a , b o r d a d a s í m o d a a m e r i c a n a ) . -
O r g a n d í s y n a n s ú s , f l o r e a d o s . - B a t i s t a s , c é f i r o s , 
e t a m i n a s . - E n c a j e s d e C h a n t i l l y , c h a l e s d e s e d a , 
a b a n i c o s , s o m b r i l l a s , g u a n t e s . 
S i e m p r e e n c o n t r a r á n e n 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
los a r t í c u l o s de m ú i a p r e c i o s re l i g io samente b a r a t o s . 
R E I N A , 5 Y 7 , Y A G U I L A , 2 0 3 A L 2 0 9 . 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito a los señores socios suscrip-
tores para la Junta General Ordi naria, que a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 61, en relación con el 18 del Reglamento de la So-
ciedad, habrá de tener lugar los domingos 11 y 18 del corriente 
mes, a la una de la tarde en el local del Centro Gallego. 
E l día 11, después de darse le ctura a la Memoria que presenta-
rá el Consejo, se procederá a elegir a los Señores Socios que por 
el tiempo reglamentario hayan de ocupar los puestos de la mitad 
del mismo, que se pasan a expre sar: Vice Director, Vice Tesorero, 
Secretario, Seis Consejeros y Tres Suplentes, más un Suplente por 
un año, y los dos señores que han de constituir la Comisión de Glo-
sa. 
E l día 18 se dará posesión a 1 os señores electos, se discutirá la 
Memoria, y se acordará el Capital y Dividendo que ha de repartir-
se entre los Señores Socios y Dep isitantes para Invertir, con arre-
glo al acuerdo tomado por la Junta General Extraordinaria que 
tuvo lugar el 20 de Diciembre último. 
Los señores Socios deberán presentar en ambas Juntas, a la 
Comisión de puerta, el recibo corr espondiente al mes de Diciembre 
último, para acreditar su derecho y personalidad. 
Habana, 3 de julio de 1915. 
E l Secretario, 
j Ledo. José López Pérez. 
C. 3048£ - ' 9d.—3. 
P r e s o s f u g a d o 
(Por teléfono) 
Julio 6, al as 9 y 50 p. m. 
Desde esta tarde recorre las calles 
de esta villa una patrulla del ejérci-
to, en busca de dos soldados, presos, 
que se fugaron de la fortaleza de la 
Cabana. 
Se nombran los prófugos David 
Vilar, blanco, natural de España, y 
Juan González García, cubano y de 3a 
raza blanca. Este último tiene fami-
liares en esta villa. 
Hasta la hora en que telefoneo aún 
no han sido detenidos los prófugos. 
Hoy por la tarde unos ladrones pe-
netraron en la casa calle de Barreto 
número 86, donde residió la señora 
Ramona Calderón, que fué recogida 
en una de las calles de la Habana con 
un ataque, portando varias prendas 
de valor y llevada al Hospital, donde 
falleció, suceso este de que dió cuen-
ta ese DIARIO en su oportunidad. 
Al fallecer la expresada señora, el 
Juzgado dejó la casa antes dicha, al 
cuidado de la hija de la señora Cal-
derón, llamada Georgina; pero ésta 
cerró la casa y se volvió a su resi-
dencia en el pueblo de Regla. 
Se ignora hasta ahora lo que pue-
dan haberse llevado los ladrones. 
La policía se ha hecho cargo de la 
custodia de la casa. 
CORTES, corresponsal. 
E j e m p l a r c o n d u c t a 
u n c h o f e r 
d e 
C 3102 ld-7 
Un humilde, un hijo del trabajo, 
ha tenido un rasgo de honradez, dig-
no de aplauso por todos los hombres 
de bien. 
Nos reférimos al acto realizado 
por el señor Emilio Menéndez, Chau-
ffeur él que pilotea la máquina 
"Ford" número 2,224, que, habiéndole 
alquilado la máquina a una señora en 
Amargura 23, para que la llevara a 
la calle Paseo entre 15 y 17, Vedado, 
cuando la pasajera abandonó el au-
tomóvil, se le olvidó recoger, del 
asiento, una carterita que, exami-
nada, contenía cuarenta centenes. 
E l Chauffeur del "Ford", Emilio 
Menéndez, dió pai-te a la policía y 
púsose a buscar el domicilio de la se-
ñora que había olvidado la cartera. 
Y una vez que hubo comprobado 
que a la citada señora se le había 
olvidado la cartera con cuarenta 
centenes, se la devolvió en el acto, 
obsequiándole la dama con un cen-
tén, y recibiendo de ella justa» ala-
banzas a la honradez que demostra-
ba el chauffeur con acto tan elo-
cuente y expontáneo. 
La dama que, con su olvido, ha 
descubierto a hombre tan honrado, 
es la señora Cristina Kindelin de 
Mendoza. 
Reciba nuestro aplaudo el chau-
ffeur EmilioMenéndez por la honra-
dez que ha demostrado en este acto 
V que tanto habla en su favor. 
O ' R E I L L Y . 8 3 
LA CASA DE MODAS MAS ACRE-
DITADA. SE VENDE, SIN REGA-
LIA, POR RETIRARSE SUS DUE-
ÑOS, CON O SIN EXISTENCIAS; 
SIRVE PARA OTRO NEGOCIO 
ELEGANTE. 
C 2840 alta|5d-27 
£ 1 p a b e l l ó n n a c i o n a l 
e n e l M o r r o d e S a n -
t i a g o d e C u b a 
LOS CAFETALEROS DE ORIENTE 
CELEBRAN ASAMBLEA 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Julio 6, a las 
8 y 10 p. m. 
Ha regresado de los Estados Uni-
dos el Alcalde Municipal de esta ciu-
dad señor Espinosa, quien ha tomado 
nuevamente posesión dei su cargo. 
—La Asociación de cafetaleros ha 
acordado celebrar grandes asambleas 
en la Maya, Palma Soriano y en esta 
ciudad, en pro de los intereses del 
café del país. 
—Después de mucho tiempo de no 
izarse ninguna, se ha ordenado por el 
Gobierno de la República enarbolar 
diariamente la bandera cubana en el 
Morro de este puei-to. El hecho ha 
producido general satisfacción, parti-
cularmente en el vecindario de Cayo 
Smifch, fronterizo al Morro, que pidió 
al Presidente de la República que se 
hiciera así. 
E l Corresponsal. 
procurar por todos los medios a su 
alcance la defensa de sus intereses, 
dentro y fuera del Mercado, aten-
diendo todos los asuntos que redun-
den en beneficio de los agremiados. 
En la junta estuvieron representa-
das varias delegaciones de otros ba-
rrios, las cuales ofrecieron su con-
curso a la del Mercado de Tacón. 
De hoy en adelante cuando necesi-
ten algo unos de otros, sean mercan-
cías u otros servicios, procurarán ob-
tenerlos entre los socios para fomen-
tar la ai-monía y la protección mu-
tua. 
En medio de gran entusiasmo ter-
minó el acto, estudiándose diversos 
problemas de actualidad en el ramo 
de la carne. 
A l r e d e d o r d e u n a 
d e n u n c i a 
En virtud de hacerse necesaria la 
intervención de peritos calígrafos pa-
ra acreditar la legitimidad de ciertos 
documentos, ha sido suspendido, en 
el día de ayer, el juicio correccional 
motivado por la denuncia de estafa 
hecha por Antonio Fermoso, vecino 
de Neptuno 111, contra su ex-depen-
diente Pelayo Morí, vecino de Aguila 
número 87. 
Tenemos la evidencia de que en la 
prueba caligráfica resultará plena-
mente comprobada la inculpabilidad 
del denunciado, soñor Pelayo Morí, 
cuya honradez, sólidamente cimenta-
da, es bien conocida en las diversas 
casas de comercio donde ha traba-
jado. 
%r*M*jr*w***r*****-**¿r**rjr*jr*-*,*jr. 
I 0 D 0 N A I M O R A N 
E l M E J O R R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O . 
Engorda los niflos. Cura los 
herpes, eczema y asma. Lim-
pia la sangre impura s; a tt « 
PIDASE EN LAS BUENAS BOTICAS. 
PROBARLO ES ADAPTARLO. 
Al por mayor. üDrelio B. Miranda 
Teniente Rey, 27. ápartaío 1253. Habana. 
I I I C l 
r ANGIEE 
Wttonfjllolipui 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S Ü 
NO MAS MIOPES, PRESBITAR 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEü" 
la firma V' La gala, de Nápoiea, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO L E I , 
MUNDO que quita el cansancio de loj 
ojos, evita 1a necesidad de usar ¡en, 
tes, incluso a las personas septua ê* 
Barias. 
No ofrece peligro. Aplicadda sen-
cilla .Fricciones sobre Jas sienes, A 
cada pomo acompaña un método pa« 
ra. su empleê  
Unicos concesionarios para la Re-
núblicá de Coba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería, 
Mursil* 117 .Habana 
" L E S C H A P E A D ! A P A R I S " 
i i L E S GHftPEAUX DE L E S G R A N D E S M 0 D E S " 
E s t a s d o s r e v i s t a s d e s o m b r e r o s e x c l u s i -
v a m e n t e , s e v e n d e n e n " R O M A " , d e P e d r o 
C a r b ó n , O B I S P O , 6 3 . — A p a r t a d o , 1 0 6 7 . 
C 2996 alt 3d-lo. 
L o s e x p e n d e d o r e s 
c a r n e 
d e 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próxi-
mo curso, antes de que escaseen-
L a librería "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO. 
Pidan cotizaciones de precios a RICAUDO V E L O S O . Galiano 
número, 62. 
Habana.. 
c- 2748 ^ ' IN. 2 0 . - J n . 
La Delegación del Mercado de Ta-
cón celebró su junta reglamentaria 
en el local social, Amistad 156. 
Después de la aprobación del ac-
ta de la sesión anterior, se dió cuen-
ta de los ingresos en el Tesoro so-
cial ascendencia del mismo. E l se-
ñor Piñón se felicita de la marcha de 
la Delegación, poique si bien es ver-
dad que no es de las primeras, como 
debiera ser, no es de las menos im-
portantes, y poco a poco irá hacien-
do sentir la fuerza social del grupo 
Jue confía en la Asociación General e los Expendedores. 
Informaron distintas comisiones 
sobre las gestiones a ellas encomen-
dadas. 
Se propene la citada Delegación 
R U T A D E L A F L O R I D A 
i 0 ] ^ * ^ ? í C « ^ I l d 0 ^ 1 ^ Domingos, DESDE LA HABANA. 
^ ^ . o 1 ^ 0 1 ^ ' R A P ^ A , COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unido* 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. 
$ 7 0 
Directo «tu cambiar de Irene» o u n privflceio de hacer « .n^ 
a, a U ida y a la melta, en WASHINGTON ta wan i X ^ 
S a S " " ' B A I ' ™ 0 R 1 * F '^ADELFIA y demáa S a d ^ T ^ 
de ^ X ^ ^ X ^ T ^ 30- ^ 
Desde junio primero están a la venta Kíllof̂ o A * ¡x »j_ 
y vueita desdo la Habana a U Exp^sidói de SaT F r a n í S S ^ S n ^ 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y v X r poí o S L T t r í 
vesando la» más pintorescas partes de los Es ados tTnido?* 
Carro. Restaurant (a la carte). Carros de Obirvadón F i 
mejor semeio en magníficos carros palacios Pullman cárrS 
dormitónos, con ceapwtimien to. Camarotes (conectar») y d? ¿T. teras. 
P a r a ' ^ ^ t ^ 1 «banicos eléctrico* 






F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 7 D E i f t n 
L O S M I E R C O L E S B L A N C O S D E S A N T O S Y A R T I G A S , E N " G A I J V T H E A ' J j 
E n e l G r a n T e a t r o d e V e r a n o ' - G a l a t h e a " ( e l p r e d i l e c t o d e l a s m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a ) , s e e s t r e n a r a e l M i é r c o l e s , d í a 7, 
p e l í c u l a d e l a S e r i e d e O r o d e S a n t o s y A r t i g a s , t i t u l a d a : 
" E L M U E R T O T E R R I B L E 
A R G U M E N T O : 
Gran drama de sorprendentes rpi-
sodios 
(CONCLUSION) 
Romani. Los ojos únicamente son los 
que no han cambiado en su fisonomía 
y para que no le hagan traición el 
Conde los encubre constantemente 
con oscuros cristales, simulando una 
pertinaz afección a la vista. 
El Conde de Oliva se hace bien 
pronto amigo y protector del pintor 
Guido Ferrari, cuyas obras celebra y 
compra a elevados precios sin rega-
tear. Esta conducta le conquista la 
alta estimación de sti examigo, quien 
presenta a Nina, con la cual el 
Conde extrema sus distinciones y 
tiene rasgos de costosa galantería 
que acaban por hacer que la vanido-
sa e interesada mujer fije en él sus 
ojos, como el mejor sustituto de Gui-
do para satisfacer sus culpables an-
sias de lujo y ostentación. 
Deslumbrada por la riqueza del 
Conde, se alegra de una ausencia de 
Guido, que la proporciona libertad pa-
ra extender las redes de su coque-
tería y envolver en ellas a su gene-
roso obsequiante. 
La pequeña Stella es atacada de 
difteria. Y Nina, tan mala madre co-
mo esposa, al tener conocimiento de 
la naturaleza contagiosa de la enfer-
medad de su hijita, lejos de acudir a 
su lado la deja entregada a los cui-
dados mercenarios. E l Conde Oliva 
tan pronto se entera de la gravedad 
de la niña, su hija, se constituye a la 
cabecera del lecho y le es difícil ocul-
tar entonces las paternales angustias 
que experimenta. La enfermita, atraí-
da por la tierna solicitud del Conde, 
tan distinta de la que su madre le 
demuestra, siente una misteriosa 
atracción hacia aquel buen señor que 
como un padre se interesa por ella, 
y experimenta el infantil deseo de 
verle su rostro desprovisto de las pro-
tectoras gafas. Y el Conde que no 
puede negarle nada a la hija de su 
alma, se quita aquellas y muestra 
sus ojos humedecidos por la emoción 
y el sentimiento paternal. 
Stella, con la clarividencia de los 
que están próximos a abandonar es-
te mundo, reconoce a su padre, pero 
la impresión profunda que recibe 
precipitan su muerte y exhala el úl-
timo suspiro en los brazos del desola-
do autor de sus días. 
Ante el cadáver de su hija, el Con-
de renueva el juramento de vengan-
za terrible contra la infiel esposa y 
desnaturalizada madre que abandona 
a su hija en el supremo trance de 
la muerte. 
* * * 
El Conde Oliva, aprovechando la 
ausencia de Guido declara a Nina 
que está enamorado de ella y desea 
contraer próximo matrimonio. 
La condesa, triunfante, casi ^ se 
desvanece de alegría el ver realiza-
das sus aspiraciones. 
El Conde Oliva, para festejar el 
anunciado regreso de Guido, le escri-
be suplicándole que al llegar a la 
ciudad le conceda su primera visita 
directamente desdo la estación, pues 
le reserva una gran sorpresa. 
Y, efectivamente, al llegar Guido, 
es recibido en la casa del Conde don-
de se celebra una gran fiesta, con 
grandes demostraciones de regocijo. 
Ai terminarse el banquete, el Conche 
anuncia a Guido su próximo matri-
menio con Nina. 
Sorprendido Guido y enfurecido al 
ver la burla de que es objeto, se 
lanza sobre el Conde y allí queda 
concertado mortal desafío. 
El Conde hiere a su adversario y 
cuando lo ve próximo r. morir en los 
brazos de sus testigos, se acerca a 
el y le descubre quién es, quitándo-
se las gafas. Guido aterrado y pre-
sa de remordimiento, le pide pendón 
y muere... 
* * * 
La noticia de la muerte de Guido 
comunicada a Nina por el mismo ma-
tador, produce en ella análogo efecto 
ai que experimentó cuando la comu-
nicaran el fallecimiento de su espo-
so. Impresión pasajera, a la que su-
cede al entregarse a los ensueños de 
próxima felicidad, ostentando sin in-
quietudes ni recelos el título de Con-
desa de Oliva. 
E l esposo vengador que la obser-
va atentamente, al cerciprarse de la 
infinita maldad que se encierra en el 
pecho de aquella mujer, se ratifica 
en eus propósitos de venganza y pa-
ra realizarla prepara sin precipita-
ción todos los detalles, a fin de que 
resulte tan terrible como él cree que 
justicieramente debe ser el castigo. 
Al efecto, el día de la boda, con-
fiesa a su prometida que es poseedor 
de una inmensa riqueza que guarda 
en un escondite maravilloso, consis-
tente en joyas de inapreciable valor, 
de las cuales le remite una muestra; 
y la suplica que le acompañe du-
rante el baile de la boda para visi-
tar ese escondite, como una prueba 
de su amor. 
Nina, aunque comprenda lo . 
laridad del capricho del CondB^* 
gestionada por tanta riqueza, w ^ 
tubea en complacerle y acoiW,? ^ 
al lugar ignorado por ella, 
guarda sus tesoros que es la n <H 
sepultura londe, sin una mlra<̂ rX)p'', 
riñosa, fué enterrado Romani v-»0*1 
cubrió casualmente al volver a i * 
da el tesoro del pirata. * ^ 
¿Cuál fué la venganza de 
Llegado a este punto de la a^v 
es forzoso que desistamos de relí^ 
las subsiguientes escenas; pues 
gran relieve dramático exije qua ^ 
servemos íntegras a los espectad,.̂  
todas las emociones intensas m̂ «r!, 
vista ha de proporcionarles. 11 
Cintas tan extraordinarias 
ésta, hay que verlas sin que ^ 
disminuya el interés del desenlaciT* 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
@®®® 
NACIONAL. — Cine, comedia y 
concierto, por tandas. 
PAYRET.—I.-a función de-esta no-
che es corrida y empezará a las ocho 
y cuarto-
Es. además, la última función de 
la temporada. , 
Y, finalmente, es a beivedMcio d© 
Sergio Acebal, el aplaudido actor, ini-
mitable como "negrito", y que cuenta 
con toda la simpaeía del público. 
Asi lo ha demostrado éste toman-
do con anticipación gran número de 
localidades. 
Por si no tenia bastantes alicien-
tes la función de esta noche, tiene el 
de ser noch© de moda, y sabido es 
que todas las noches de moda han 
sido, durante la temporada, brillan-
tes. 
Asi estará hoy © Iteatro. 
Bl pro&rama combinado es el si-
guiente: 
"La guerra universal". 
"La parda Susana", pasillo de Ace-
bal (estreno). 
"La toma de Veracrus". 
Seguramente será un beneficio 
completo el que obtendrá Acebal. 
Sea enhorabuena. 
MARTI. — "La balsa de aceite", 
earzuela en un acto de Sinesio Del-
gado y Lleó, fué muy bien acogida 
jpor ed público que asistió al estre-
no, y es probable que se sostenga en 
el cartel. 
Hoy se repetirá en primera tan-
da. 
"Mayo florido*" irá en segunda y 
•*La Corte de Faraón" en tercera. 
Mañana, jueves, estreno de "El 
Genio", de Velázquez-
Para el lunes se anuncia una gran 
función a beneficio del diligente y 
laborioso jefe de los empleados del 
teatro, señor Domingo Echevarría, 
En breve, la "reprise" de "Sangre 
moza". 
AOTTALIDADES. — I>a "great at-
tractíon" esta noche consiste en la 
presentación de AdeSina Campos, 
una hermosa canzonetista aragone-
sa, contratada por el batallador em-
presario Joaquín López. 
Adelina Campos viene precedida de 
buen cartel como coupletista y como 
bailarina, cartel ganado en buena lid 
©n los primeros teatros de la ex Ma-
dre Patria. 
Su figura es simpática y atracti-
va, viste con gusto, y en cuanto a su 
arte pronto sabremos a qué atener-
nos. 
Flora de Viana sigue dislocando al 
público con sus bailes y sus couplets, 
a los que sabe imprimir una gracia 
y una picardía especial, que la ha 
heoho ser la niña mimada de la 
"bombonera". Florita es un torbelli-
no en escena; no se está quieta un 
solo momento y cuando no habla o 
canta, baila o mueve su cuerpecito 
retrechero sobre el tablado. 1.a cues-
tión es entender al auditorio, y pa-
ra esto se pinta sola la gentil 
"La danza del fuego sagrado", una 
d© sus creaciones, será bailada por 
Florita en la próxima semana-
Paquita SicIMa la adorable sevi-
llana, y Consuelito Gisbert, la dono-
sa valenciana, trabajan esta noche. 
Para las dos hbrá calurosos aplusos. 
Adelina Campos debuta en la se-
gunda tanda, tanda de honor esta no-
che en la alegre "bombonera". 
OOLOX. — Paco Medina, el Inte-
ligente director artístico d© la nue-
va temporada de zarzuela, es persona 
qu© posee la rara virtud de ser agra-
decido. Y recordando que el veterano 
maestro Julián fué quien le trajo a la 
Habana para actuar en el teatro 
Ailbisu, fué a visitarlo ayer para po-
ner a su disposición el t©atro. El 
maestro Julián agradeció la delica-
dexa y prometió al amigo Medina ir 
a visitar el nuevo escenario, de cu-
yas excelentes condiciones dijo te-
ner noticia. 
La inauguración de la temporada 
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la obra, han llevado a cabo una la-
bor merttíslma, digna de encomio. 
La numerosa concurrencia que ha 
de congregarse hoy en Galathea ha 
do quedar complacidísima con las 
bellezas que encierra tan notable pro-
ducción. 
Muy pronto, estreno de "Chert 
Blbi", el más sensacional drama de 
aventuran-
MAXIM. — "El martirio de Lu-
cí", de la renombrada casa de Abul-
ia Films, de Turín, se estrenará en 
eeite teatro mañana, jueves. La cinta 
tiene un argumento altamente sensa-
clona.l, es de esas películas que hace 
sacudir los nervios y que encaja ad-
milrablemente en nuestro carácter 
latino; sin llegar a .o inverosímil tie-
ne escenas que pasan muy a menu-
do dentro de nuestra vida social. 
"Salambó". Por esta película han 
, preguntado infinidad de familias y 
j el por qué bahía sido retirada del 
cartel de Maxim. Hecha la pregunta 
a )a Compañía de películas "La In-
ternacional Cinematográfica", nos in-
dicó que fué retirada ,ntes de tiem-
po para dar cumplimiento a la nu-
merosa clientela que no cesaba de 
solloitarla. De todas maneras esta 
Compañía complacerá a las numero-
sas familias que así lo han solicitado, 
llevando un día—en próxima fecha 
—al cartel de este coliseo la célebre 
cinta "Salambó". 
CTROUIyO CATOLICO.—Cuba y 
Jesiis María. Antiguo Palacio de 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas, instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gra/tle para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p. m. en punto. 
Entrada y luneta, diez centavos. 
Los domingos matlnée para los ni-
ños con proyecciones adecuadas. 
ha sido aplazada hasta el próximo 
eáibado, porque hasta entonces no se 
encontrará el escenario en condicio-
nes. 
Y «mientras tanto el maestro Ma-
yoqui, ventajosaaneate conocido d-e 
nuestro público por las excelentes 
campañas que entre nosotros hizo, 
ensaya las partituras con esa escru-
pulosidad que le ha dado merecida 
fama de excelente director. 
Con el maestro Mayoqui comparte 
el trabajo el maestro Roig, joven cu-
bano, de gran porvenir. 
Posee el maestro Roig sólida cul-
tura musical y es un compositor ins-
piradísimo. 
Durante la temporada que empe-
zará el sábado escucharemos algu-
nas o'bras suya». 
COMEDIA. — Hoy se repite "Pas-
cuaü Cordero", estrenado anoche con 
gran éxito. 
E l viernes, beneficio de la simpá-
tica y talentosa actriz Pilar Bermú-
dez, con el estreno de gran sensa-
ción "La toga roja", y el sábado se 
traslada Garrido y toda su compañía 
al gran teatro Payret para comenzar 
las o'bras del techo y pisos del teatro 
de la Comedia. La temporada de 
Payret será corta y en ella regirán 
los populares precios de una peseta. 
E l espectáculo en Payret será in-
mejorable; ¿JaJadrigas, que sabe lo 
que se hace, lo dividirá en dos tan-
das, en la primera se estrenará dia-
riamente una brillante película de 
la "Cinema films", después una pie-
za en un acto, que será de las recien-
temente recibidas; la segunda tanda, 
que empezará a las nueve y media 
para concluir a las once y media, 
tendrá películas y una excelente co-
media en dos o tres actos comple-
tos. Todo esto por la modestísima 
Auguramos un gran éxito a Sala-
drigas. 
AliHAMBIlA. I— "Las delicias del 
harén' "Fiesta alegre" y "El amor 
libre". 
POR LOS CINES 
GALATHEA. — Una espléndida 
velada cineanatográtfiica han combi-
nado Santos y Artigas para hoy en 
el cómodo y elegante teatro de vera-
no Galathea, el punto de atracción 
del público habanero. 
E l programa anunciado es: en 
primera tanda .sencilla, "Iniquidad 
de un padre", espléndido drama de 
la Nordisk, y en segunda tanda, do-
ble, el clou de la velada, estreno del 
sensacionalíaimo drama "Bl muerto 
terrible", sublime creación artística 
de la Hecla Film, a la que está re-
servada un éxito extraordinario. Ga-
latihea promete lucir hoy rebosante 
de concurrencia, como en las grandes 
solemnidades. 
E l próximo sábado, otro colosal 
estreno, "Cheri Blbi", gran drama de 
aventu ras. 
LA RA.—La dirección artística del 
decano de l<ps espectáculos cinemato-
gráficos del Pâ eo del Prado ha se-
leccionado para la velada de hoy un 
artístico y sugestivo programa. Las 
obras que lo integran son: en pri-
mera y tercera tandas "Perro salva-
dor", el estreno de turno, notabilí-
sima producción de la Nordisk Film 
Co., y en segunda reprise del drama 
de aventuras "La mano enguanta-
da". Mañana, estreno de "Amor so-
ñado"-
E l viernes, día de moda, estreno de 
"Entre llamas", gran creación de 
Francesca Bertlni. 
PRADO. — Rebosante de interés 
se presenta hoy el cartel de Prado, 
el espectáculo predilecto de las fa-
milias. Las obras que Integran el 
programa de hoy son: en primera y 
tercera tandas estreno de "El hurto 
ê los diamantes", espléndido drama 
policiaco, de la Milano Film, y en 
segunda reprise de "La bella ma-
má", la filigrana de arte de la casa 
Amibrosio, interpretada por Tina di 
Lorenzo. 
E l viernes, estreno de "La esme-
ralda sangrienta". 
"EL MUERTO TERRIBIjE".—En 
la función de moda de hoy. Miérco-
les Blanco, tendrá lugar en Galathea, 
el elegante y cómodo teatro de vera-
no, el estreno de "Bl muerto terri-
ble", espléndida cinematografía de 
la Hecla Film-
"El muerto terrible" es un gran 
drama pasional moderno, de bellísi-
mo e interesante argumento, pródigo 
en escenas fuertemente dramá'd&cas 
y algunas de ellas de sensacionales 
efectos. Ya desde las primeras esce-
nas el espectador se siente interesado 
con el sugestivo desarrollo de la tra-
ma, que crece en interés por momen-
tos, sin decaer un solo Instante, has-
ta llegar al final, de grandioso efec-
to. 
J A obra en conjunto es una fili-
grana artística. Aparte de la belleza 
del argumento, desarrollado con 
gran tacto, merecen mencionarse la 
presentación, que es espléndida por 
todos conceptos; la dirección artís-
tica, que ha logrado efectos muy re-
comendables, especialmente en las 
grandes escenas de conjunto; la fo-
tografía, sencillamente inmejorable, 
y la Interpretación, muy ajustada. E l 
grupo de distinguidos artistas que 
toman parte en "El muerto terrible" 
y particularmente lá hermosa actriz 
que desempeña el principal paipel de 
mmmi r i v e r a 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
HABITABILIDADES 
La Sanidad ha enviado a la Alcal-
día los certificados de habitabilidad 
de las casas Ensenada entre Munici-
pio y Arango y Ensenada y Munici-
pio (4 casas) San Lázaro 181 y Ha-
bana 131. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes licencias comerciales: 
Los señores Pantaro e Iguche para 
maestro ebanista con muestra en Mon 
te 147. 
Don Baltasar Márquez para una po-
sada en Venus 2 y una tienda de ven-
ta de taimóos y cigarros en San Lá-
zaro 370. 
Don Julián García para nn puesto 
de frutas en Manrique 46. 
Don Dionisio Méndez, para m, 
tienda de efectos eléctricos en Enm! 
drado 20. ^ 
Los señores Dorado y hermanoj 
para una cantina de bebidas en Estr»-
lia 64. 
Don Dionisio Méndez para pm 
cantina de bebidas en Dragones 84. 
ENTREVISTA 
E l doctor Alfredo Zayas, acompa. 
fiado del Presidente de la Asociaclét 
de Jóvenes Cristianos, se entreyigy 
ayer con el Alcalde y varios concejo 
les del Ayuntamiento, para Intew. 
sarse porque la Corporación Muñid, 
pal busque una fórmula legal, a ¿a 
de que la referida Asociación pueda 
percibir la subvención de 5 mil pe-
sos que le asignó por una sola vei, 
crédito que se eliminó del presupues-
to municipal, por necesidades de la 
nivelación. 
PROCESAMIENTO 
En la tarde de ayer fué procesado 
por el delito de robo Celestino Fuen-
tes Martínez o Manuel Hernándei 
Monteavaro, señalándosele $200 dt 
fianza para que pueda gozar de libei 
tad provisionalmente. 
t 
R . I . P . 
E l jueves, 8 de Julio ac-
tual, a las nueve de la ma-
ñana, se celebrarán honras 
fúnebres, en la iglesia de 
Ntra. Sra. de Belén, por el 
eterno descanso del alma del 
S E Ñ O R 
R i c a r d o R e q u e ¡ o 
y B a l s e r a , 
que falleció el 7 de Abril 
de 1915. 
Su viuda, hijos y demás 
familiares, suplican a sos 
amistades se sirvan acompa-
ñarles en tan piadoso acto. 
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F O L L E T I N 66 
BARONESA BERTA D E SUTTNER 
¡ A B A J O L A S A R M A S ! 
(ÜIE WAFPEN NIEDER) 
Obra laureada con el pwmio Nobel en 
1905.—Traducción de 
BOGî JUiO Z. FALGü£RA 
Efiía novela se halla de renta en la 
Librería de Cerrantes, do Ri-
cardo Veloso. viallano 02. 
teatro a un palco que no fuese pros-
cenio, o al Bosque con un tronco que 
no fuese irreprochable; Ir a un baile 
de la corte con un traje que costase 
menos de dos mil francos y que no 
saliese de los talleres de Worth; sen-
tarse a la mesa, aun cuando no se 
tuviesen invitados, sin haber sido so-
lemnemente avisado por el jefe de 
comedor, todo esto constituyen faltas 
imperdonables. 
Si se deja uno coger por el en-
granaje de una vida semejante, se 
absorbe en ella hasta el punto de 
consagrar todos sus pensamientos a 
pueriles ocupaciones, con evidente 
perjuicio del estudio de la vida real, 
que deja de inteersar. A tal extre-
mo hubiera yo llegado tal vez, si Fe-
derico no me hubiese detenido. No 
era él hombre que se dejase arras-
trar por los demás. E l mundo en que 
vivíamos no logró borrar de su men-
tó el Universo ni nuestro hogar. To-
dos ios días consagrábamos dos ho-
ras por las mañanas a la lectura y a 
la ,yida doméstica, gracias a lo cual 
pudimos reali2ar este verdadero mi-
lagro: saborear una gota de felici-
dad junto a la fuente del placer. 
Por el mero hecho de ser austría-
cos nos testimoniaban en París ver-
dadera simpatía. En las conversa-
ciones políticas aludían con frecuen-
cia a un "desquite de Sadowa." Por-
que mi marido había sido militar y 
hecho la campaña de Bohemia, no 
creían sernos agradables si no nos 
hablaban del famoso "desquite." Lo 
consideraban inminente, preparado 
por combinaciones diplomáticas y ne-
cesario para el mantenimiento del 
equilibrio europeo. "La paliza" que 
se les preparaba a los prusianos se-
ría una lección muy útil para los pue-
blos. E l asunto no sería trágico; no 
se trataba más que de "bajar un po-
co los humos" a ciertas gentes. Tal 
vez la sola vista del látigo bastase pa-
ra lograr este resultado; pero si el 
pueblo en cuestión persistía en su 
arrogancia, podía prepararse a sentir 
los latigazos bajo la forma de "des-
quite de Sadowa." Nosotros repu-
diábamos, naturalmente, semejantes 
esperanzas; una desdicha ya sufrida 
no se borra con una nueva calamidad, 
ni una injusticia consumada se expía 
con otra injusticia. Proclamábamos 
con entereza que no teníamos otro 
deseo que la prolongación indefinida 
de la concertada paz. 
Tal era también el deseo de Na-
poleón III ; así lo afirmaba al menos 
él. Como manteníamos relaciones con 
muchas personas'de la intimidad del 
emperador, tuvimos frecuentes oca-
siones de conocer sus opiniones, ma-
nifestadas a los que le rodeaban, so-
bre tal o cual punto de la policía. No 
sólo anhelaba el mantenimiento de la 
paz actual, sino que meditaba y pre-
paraba un plan de desarme general. 
Desgraciadamente, para la ejecución 
de ese proyecto, la base primordial 
era una absoluta paz interior, y ésta 
no existía. En todos los espíritus 
fermentaba el descontento. Había en 
la corte un partido en cuya opinión 
sólo una guerra victoriosa podía con-
solidar el trono imperial. Un senci-
llo paseo triunfal al extranjero, al 
otro lado del Rhiu, bastaría para ase-
gurar la gloria y la permanencia en 
el trono a la dinastía napoleónica. Los 
que daban estos consejos no oculta-
ban su disgusto de que la guerra, que 
había estado a punto de estallar con 
motivo de la cuestión del Luxembur-
go, se hubiera evitado. De haber ido 
a la guerra, el asunto estaría ya ter-
minado. Por lo demás, era Inevi-
table entre Francia y Prusia una gue-
rra más o menos próxima. Y no ce-
saban de excitar la opinión pública. 
De todo esto no recogían nuestros 
oídos más que un eco apagado. Con 
tanta frecuencia oímos porpagar se-
mejantes ideas, que concluímos por 
habituarnos a ello, de la misma ma-
nera que escuchamos el romper de 
las olas sobre la playa, sin inferir 
de ello que la tempestad está ya muy 
próxima. 
Durante los meses de primavera al-
canzó su apogeo nuestra brillante 
existencia. Contábamos entonces, ade 
más de los placeres de invierno, con 
los largos paseos por el Bosque, las 
visitas a las exposiciones, las "Gar-
den-parties," y las carreras de ca-
ballos. Comenzábamos ya a desear 
la tranquilidad y el descanso. Este 
género de vida no tiene verdaderos 
atractivos más que cuando se cruza 
en nuestro camino algún coqueteo o 
alguna intriga amorosa; pero mi Fe-
derico y yo estábamos libres de se-
mejantes "flirteos." Siempre he per-
manecido fiel a mi marido; jamás, ni 
con mis maneras ni con mis miradas, 
he autorizado a ningún hombre a di-
rigirme ni una sola palabra equívo-
ca; y , , , no creo que esto sea motivo 
de envanecimiento: lo considero, por 
el contrario, como la cosa más na-
tural. La mujer que tiene el cora-
zón lleno de un amor tan profundo 
y tan santo como el que yo profesa-
ba a mi marido, está a cubierto de 
todo peligro. Respecto a Federico si 
se me preguntase acerca de su fide-
lidad, respondería sencillamente que 
jamás dudé de él. 
Llegado el verano, y después que 
se hubo corrido el Gran Premio, de-
sertó de París la alta sociedad. La 
princesa Matilde se fué a Italia y la 
corte se trasladó a Compiégne. Mu-
chos de nuestros amigos nos rogaron 
que fuésemos con ellos a alguna pla-
ya de moda; otros nos invitaron a sus 
castillos; pero no queríamos reanu-
dar, en verano, la serie de diversio-
ns a que habían puesto fin los pri-
meros calores. Tampoco deseaba 
volver a Griimitz, donde me hubieran 
asaltado penosos recuerdos, y esco-
gimos como residencia veraniega un 
rinconcito muy tranquilo de Suiza. 
Nos despedimos, pues, de nuestros 
amigos de París, pensando reunir-
nos con ellos el invierno siguiente, y, 
como estudiantes en vacaciones, co-
rrimos a nuestro refugio. 
Aquel verano lo dedicamos al des-
causo, compartiendo el tiempo entre 
largos paseos, horas deliciosas de lec-
tura y alegres momentos de juego 
con los niños, 
Europa también parecía tranquila. 
Por ninguna parte se veía surgir el 
"punto negro." No se oía hablar ya 
del famoso "desquite de Sadowa." E l 
mayor disgusto que experimenté por 
aquella época fué la noticia de la im-
plantación en Austria del servicio 
militar obligatorio. No podía resig-
narme a la idea de que mi hijo hu-
biese de ser soldado, 
—Un año de voluntariado—me de-
cía Federico para consolarme—no es 
gran cosa, 
—¡Aun cuando sólo fuese un día!— 
replicaba yo, moviendo la cabeza.— 
No debería obligarse a nadie a des-
empeñar un servicio que detesta, por-
que eso vale tanto como obligarle a 
traicionar sus convicciones, es forzar-
le a mentir, y mi deseo hubiera sido 
educar a mi hijo en la sinceridad. 
—Entonces era preciso ,que nacie-
ra dentro de unos cuantos siglos. Só-
lo un hombre perfectamente libre 
puede ser también perfectamente sin-
cero, y hay que reconocer que la li-
bertad y la sinceridad no están aún 
a la orden del día. 
En nuestro retiro tenía Federico 
mayor espacio para sus trabajos, y 
a ellos se entreiraba con extremado 
ardor. Por muy felices que fuése-
mos en nuestro retiro, no por ello es-
tábamos menos resueltos a volver a 
pasar el invierno en París, no tanto 
para recomendar la vida de placeres, 
cuanto para intentar un supremo es-
fuerzo en favor de la idea que era el 
único objeto do nuestra vida. No 
fiábamos mucho en el éxito de nues-
tra empresa, pero quien lucha por 
una causa que considera la más san-
ta de todas, no debe perder ninguna 
probabilidad para alcanzar el triun-
fo. 
En nuestras charlas íntimas nos 
ocupábamos con frecuencia en el pro-
yecto de desarme de Napoleón III. 
A la realización de este pensamiento 
tendieron nuestros planes y en él 
fundamos nustras esperanzas. Las 
investigaciones de Federico le lleva-
ron a descubrir las memorias de Su-
lly en la parte que detallaban el pro-
yecto de paz universal de Enrique IV, 
Pretendíamos entregar una copia de 
ellas al emperador. Utilizando nues-
tras amistades en Austria y en Pru-
sia, pensamos poder preparar estas 
dos potencias para aceptar la propo-
sición de desarme que debía hacerles 
el emperador de los franceses. Con-
taba valerme, para influir en Viena 
del exministro "Evidentemente," y 
Federico en Berlín de uno de sus pa-
rientes, que ocupaba un alto puesto 
en la corte y gozaba de mucha in-
fluencia en el mundo político. 
En diciembre, cuando íbamos a em-
prender el regreso a París, nuestro 
tesoro, nuestra hijita Silvia, enfermó 
de suma gravedad, ¡Qué horas tan 
crueleal Como ora natural, no nos 
ocupamos más en Napoleón II y ^ 
rl^ue ^ • «nes-
No. quiso Dios que muñera nw» 
tra hija. Al cabo de dos Bem^j! 
desapareció todo peligro, _ Sin em f̂t, 
go, el médico nos prohibió hacer v 
jar a la niña durante la época de' 
fríos intensos, y, como con9ê u ¿g. 
nuestra marcha quedó aplazada 
ta el mes de marzo, ^ 
La enfermedad y los Pel,̂ rOÍL()-
rridos por nuestra hija nos cotj" ^ 
vieron profundamente a Foderic 
a mí, y, a la par, d e t e ™ ^ " , ^ 
tenso acrecentamiento en nu ' a| 
mutuo cariño. Temblar jurlt?s h0-
pensamiento de una deŝ aC1ror la 
rrible, temerla más que nada P ^ y 
desesperación que causaría al o ^ 
después, cuando el peligro esta ^ 
jurado, derramar juptos ^ la 
alegría, son causas que produ ^ 
fusión perfecta de dos almas en 
sola. 
SEGTA PARTE 
1870-1871 . Tflj 
¿ Presentimientos ? I Mentira^.^ 
creo en ellos. ¿Cómo, si se en 
ran, era posible que, al ̂  % de 
París una hermosa tarde ^ t»0 
marzo, nos pareciese tan ale=L¿ora9 
radiante, tan lleno de encanw^bre 
promesas de placeres, cuan -gs' 
él se cernía espantosos horror • ^ 
Por mediación de la a S e S o «1 
John Arthur, habíamos alquU'1 nU09 
mismo hotel donde residimos 
tra temporada anterior, ^ ^ a1 
mismo mayordomo nos ®SP ucg»' 
pie de la escalinata. C01* . gos-
mos a hora del P ^ g f u ^ ^ ' 




S u d e s a r r o l l o , 
desenvo lv imi -
ento y f u e r z a 
d e p e n d e n n o s o l o de l e j e r c i -
cio, s i n o d e s u a l imento a y u -
dado c o n e l A F A M A D O 
T O N I O O ( t a m b i é n d e l 
C e r e b r o y N e r v i o s ) , 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a U l r i c i 
espec ia lmente e n p e r s o n a s d e 
v ida s e d e n t a r i a y e n p a í s e s q u e 
por s u fuerte c l i m a la D e b i l i -




S E C C I O N V 
M E R C A N T ' L 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
Coítee Excltange New-York 
Ootisaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abrfe. Cierre. 
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Enero . - , 
Febrero - -
Marzo - , 
Abril . , 
Mayo . . . 
Junio. . . 
Julio 15. 
El mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange, base 
centrífuga de Cuba, polarización 96 
grados, en Depósito Mercantil (en 
almacén en New York), abrió hoy al-
go encalmado y de baja, comparado 
con los últimos tipos, que fueron los 
del viernes, con dos pnntos xie baja. 
Durante el día el mercado se ani-
mó algo y subieran los precios de la 
apertura, sin ser muy animadas las 
operaciones, y cierra otra vez de ba-
ja, compai'ado con la apertura, tres 
plintos. Es raro -ver que a pesar de 
que el mercado de azúcar existente 
•está muy firme, el de futura entrega 
is té tan inactivo, y con alguna frac-
ción de baja. E l mes más activo fué 
-el de Marzo de 1916, y el resto de las 
•operaciones fueron como sigue: Ju-
lio 50 toneladas, Septiembre 300, Di-





Londres, -3 djv. . . „ IOV2 
Londres, 60 d[v. . . QVt 
París, -3 dfv. , . , . 8% 
París, 60 div. . . . — 
Alemania, 8 dtv. . . l e ^ 17% D. 
E. Unidos, 3 dfv. , . 2% 2% P. 
E. Unidos, 60 d|v. . — 
España, 2 d[v- s. p. , 5 5% D. 
Descuento papel co-
mercial 10 9%p]0P. 
AZUCARES 
Azúcar centríTinga de guarapo, p 
larizadén, 96, en almacén púhlico 
de esta rindad para la eTno^ación, 
8.69 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén púbHfto de esta cin'^d, 
para la exportación, a 3.07 centavos 
oro nacional © americano la libra. 
Señorp»; Notarios turro: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Habana, Julio 6 de 1915. 
Joquin Gama Ferrán, ¿Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
COTIZACIONES OE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Julio 6 do 1915. 
BUlet» dél Banco Ej^a^oi de la Isla 
íe Cuba: 1 a . 
Plata española: 98 ^ a 99. 
Oro español: 9734 a 97%. 
Comp. Ven. 
Por 100 Por IOO 
Empréstito República 
de Cnba 95 102 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior 89 95 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . 102 112 
Id. 2a. id. id. , . . 101 110 
Id. la. Ferrocarril de 
Cüenfuegoa N 
Id. 2a. id. id. . . . . N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la. id. Gibara Hol-
gó ín N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 100 118 
Id. H. E . R. y Co. (en 
circulación) . . . . 70 Sin 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dades de loa F . C. U. 
de la Habana . . . 85 110 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Tipotecarios del 
Centra l Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "CoviaJ 
vadonga" N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 90 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
baña . . 99 Sin 
Empréstito de 1a Re-
pública de Cuba. . 86 Sin 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
A g r ario garantiza-
das. En circulación. 100 105 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A. Id. id. . N 
ACCIONES 
Banco Escpañol de la 
Isla de Cuba. . . . 79% 82% 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cu-
ba 113 
Ca. F . C. U. K- y Al-
macenes úo Regla 
Limitada 75% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . . N 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. (comunes). N 
Ca. F . C. Gibara Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . , N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 100 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación ile-
sos 116.400) . . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(preferidas). . . . N 





The Marianao W. and 
D. flp. (en circula-
ción;. 
M a t a dero Industrial 
(fundadores). . . . 
Banco Fromento Agra-
rio (en circulación) 
Bteíico Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarlas , . , 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba.* 




Id. (Comunes) . , . 
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E l C e m e n t o P o r t l a n d " A L P H A " 
Se Empleó en la Construcción de la Estación de Ferrocarril 
Más Grande de Nueva York 
Los constructores de la Estación del Ferrocarril de Pennsyl-
vania de Nueva York (la más grande de la América) , levantaron 
un soberbio edificio que perdurará a través- de los siglos. 
Después de experimentar con diversas marcas • eligieron el Cementó 
Efortland " A L P H A , " a causa desu resistencia J ^ t t r a h ü i d a d y j z m ^ í t z t o x í 





















C E M E N T O P o r t l a n d A L P H A 















porque los resultados que -se <T)denen son 
siempre saíisiactorios- Se le emolía 
actualmente en la constrocaon de ítíuchos 
edificios afamados, Ga&wiizcanos que el 
Cemento "ALPHA'* satisface todas las 
exigencias del Gobierno de los Estados 
Unido^y de coalotácr otro Gobierno. Cada 
barril que sale de nuestra fabrica' lleva 
nuestra garantía do finura en el grano, 
solidez' y capacidad de resistencia. E l 
Cemento «ALPHA** es el producto de 13 
años de experiencia en el'arte de fabricar 
cemento. E s la ínarca que va a la vanguardia 
de todas. , Se recibe en barriles cuyas duelas 
de media pulgada están fuertemente. ligadas 
por medio de aros de hierro, y forrados por 
dentro con papel grueso. Usted«lo recibe 
en perfecto estado. 
1 E GABTAYA, Teniente Rey, 1 4 , Habana y Pinar del Río 
G o n z á l e z , Oiaechea y Cia, C a n t e . Alberto G o n z á l e z , S . en G, Santiago 
SotBlnos de R e a y ( ü a , , Matanzas . Malno y C í a , . S a p a J a Grande 
Alberto S a s s o . . . Clentuego, Alberto G o n z á l e z , S. en G. Guantánamo. 
I « s ¿tientes en puntos de la Isla fuera de la Habana, deben comu-
nicarse .con Jos «etWDea iGrabam, Hlnklej y Co. Lonja -del Comercio, Ha-
bana. 
MANIFIESTOS 
Número 28.— Vapor español "Bal 
mes" capitán García procedente de 
Barcelona y escalas, consjgnado 
Santamaría, Saonz. y Ca: 
DE GENOVA 
Rufclera Hno., 1 caja sombreros. 
E . Sarrá 10 cajas maná, 80 cajas 
drogas. 
F. Taquechol, 20 Id id 
F. Herrera, 20 bultos ídem 
Majó y Colomer, 9 id Id * 
J. Parajón 1 caja sombreros. 
"S. M. P" 1901 planchas mármol 
C. Jordí, 1 caja cartulinas 
"J. P." 1 caja jabón 
García Coto y Ca., 5 cajas lana 
"C. B" 18 latas opio. 
DE BARCELONA 
R. Laruela 1 caja botas para vino, 
2 bocoyos 9 pipas 62|2 28|4 vino 
Llora y Pérez 350|4 vino 
J. Palau 2 barriles vino. 
Galbán y Ca., 800 cajas jabón 200 4 
vino. 
J. Rafecas y Ca., 2,500 cajas vela«i, 
50¡4 vino 50 cajas aguas mlneralefi. 
Sobrinos do Quesado 200|4 vino. 
Alonso Menéndez y Ca., 500|4 vino 
E . Hernández, 5 pipas 1012 y 20014 
vino. 
López y Campelle 5 pipos 50|4 vino 
A Ramos, 100|4 vino 
Menéndez y Ca., 50|4 vino. 
Barraque, Maciá y Ca., 300|4 vino, 
65 cajas hortalizas, 85 Idem carne y 
embutidos 
Santeiro y Ca. 300|4 vino. 
Trespalacio y Ñoriega, 20 pipas, 
2514 vino 25 bultos botellas y galones 
vacíos. 
Barceló, Camps y Ca,, 50 cajas acei-
te. 
R. Vidal, 1 caja tocino 7|2 20|4 vino 
M. B. Alonso,"y Ca., 1 bocoy idom 
P. M. Costas, 50|4 idem 
Romagosa y Ca., 20 cajas aceite. 
J. M. Berriz e hijos. 21 cajas aceite 
"AA" 912 cajas sardinas. 
N. Samá, (Matanzas) 2514 ylno 
Diaz Leiva y Ca., 5 pipas Idem 
J. Regó 10 id id 
Carbonell, Dalmau y Ca., 50|4 id 
O. J . Tauler 50 id id 
Landeras, Calle y Ca., 60 bórdale-
sas 40 pipas 50|2 19014 vino. 
Abillanza y Hno., 544 garrafones 
vacíos. 
Pí y Hermano, 26 fardos tapones 
J . Romero, 85 idem yute 
F. González, 1 caja libros 
Tova y González 492 cajas azule-
jos. 
Gaubeca y Gómez 2 cajas tejidos 
R. Planiol, 4 cajas Imipresos. 
Araluce, Martínez y Ca., 70 bultos 
efectos de ferretería. 
Gorostiza Barañano y Ca., 11 id id 
G. Acevedo y Ca., 5 id id 
J. Fernández 21 id id 
Marina y Ca., 11 id id 
Urquia y Ca., 4 id id 
B. Alvarez e hijos, 52 id id 
J. González y Ca., 14 id id 
J. Aguilera y Ca., 109 id id 
Fuente, Presa y Ca., 16 id Id 
Garín, García y Ca., 14 id id 
Pons y Ca., 1000 huacales losetas 
J. Alberti y Ca., 1 caja tejidos 21 
fardos tapones. 
Dussaq y Ca., 1000 garafones vacíos 
E. Sarrá 6 cajas aguas minerales 
Viadero y Velasco 6 varricas vi-
drio. 
G. Cañizo Gómez 7 id id 
Hiero y Ca., 5 id id 
¡M. Carmena y Ca., 9 cajas hilasa 
"370" 2 barricas vidrio 
"230" 8 bultos madera 
P. Alvarez 6 barricas vidrio 
Trueba y Ca., 25 fados botellas, 
1000 garafones vacias, 15 jaulas me-
dios galones id. 
Zárraga Martínez y Ca., 1 caje 
efectos do hierro. 
DE PALMA DE MALLORCA 
J. M. Mantecón 25 cajas alcacho-
fas 10 id sobreasadas. 
A Revesado, 14 cajas pulpa de 
frutas. 
J. Santaballa, 10 jaulas garrafones 
vacíos. 
R. Palacio, 150 cajas guisantes. 
Laurrieta y Viña, 50 id Id 
J . Crespo, 800 id id 
Barceló Camps y Ca. 10 Oíd id 
N. Salas 100 id id 
Hovia y Miranda 50 Id id 
Doraenedh y Artau, 100 id id 
Vidal Rodríguez y Ca 156 id id 
Landeras, Calle y Ca., 125 id id 
C u r e s u P i e l c o n 
R E S I N O ! 
CALMA LA PICAZON INSTANTA-
NEAMENTE Y HACE DESAPA-
RECER LAS ERUPCIONES DES-
AGRADABLES. 
Si siente usted escozor en la piel, 
si le arde por consecuencias de un 
eczema, o cualquier otra de las en-
fermedades tormentosas, desagra-
dables, lávese la parte dolorida con 
Jabón do Resinol y agua caliente, 
séquese y apliqúese un poco de Un-
güento Resinol. La picazón oesa Ins-
tantáneamente, no tiene que rascar-
se continuamente, podrá dormir tran-
quilamente y la curación se inicia en 
seguida. Y esto sucede porque la cal-
mante y antiséptica medicación de 
Resinol, ataca en la parte extrema, 
detiene la acción de la enfenufldad 
y casi en el acto devuelve a la piel 
atormentada e inflamada, la perfecta 
salud, fácil y económicamente. 
Los médicos recetan el Ungüen-
to y el Jabón hace 20 años. 
Ni el Ungüento ni el Jabón Resi-
nol, contienen nada mal combinado o 
dañino y pueden usarse en la piel 
más delicada. 
En todas las farmacias se hallarán 
a la venta. 
A. Barros, 100 id id 
Romagosa y Oa., 10 Oíd id 
Antonio García 100 id id 
Rey y Ca., 1 atado garrafones va-
cíos. 
J . Banch y Ca., 500 cajas jabón 
H. Astorquí y Ca., 243 idem idem 
M. C. 20 cajas pulpa de albarico-
que 14 id sobreasadas 14 cajas almen-
dres. 
DE VALENCIA 
R. TorregrosaC 60 sacos arroz 
J . Llambias 800 cajas azulejos. 
Ganáis y Pagos 21 pivas vino 
Méndez y del Rio, 25 pipas vino, 
50 cajas guisantes. 
Hermosa y Ancho 10 pipas vino. 
F . Diaz, 10 id id 
A -Fernández 10 id id 
Lopo Alvarez y Ca., 50 Id id 
Faudiño y Pérez 16 id id 
J . Regó 10 id Id 
J. Rodríguez 10 id id 
Lavin y Gómez 440 cajas guisantes 
Fuente, Presa y Ca., 25 sacos cola 
J. Fernández, 15 id id 
B. Lanzagorta y Ca. 25 id id 
Gorostiza Barañano y Ca 15 Id id 
Wickesc y Ca., 200 cajas guisantes 
Zabaleta Siera y Ca. 20 Oíd W 
Llamas y Rulz 50 id id 
C. J . Touor 100 id id 
J . Balcells y Ca., 30 id id 
Balleste Foyo y Ca., 10 Oíd Id 
Antonio García 50 id id 
Escalante Castillo y Ca., 1 caja 
naipes. 
H. Astorquí y Ca., 25 cajas ajos 
Aonso Menéndez y Ca., 28 id id 
Méndez y Gómez, 12 barricas obras 
de barros. 
P. Alvarez 6 id id 
A. Ramos 75 cajas guisantes 
J. Campuzano, 4 cajas azulejos. 
V. Campus y Ca., 9 cajas guitarars 
bandurrias. 
"B" 10 cajas guisantes. 
"G" 100 idem idem 
L. Piner 11 cabales, 2 gaílos 
DE ALIOANTE 
Yon Sanhoon 16 cajas pimentón 
Suárez y López 10 id id 
González y Tejeiro 30 Id id 
Q. Hing C , 12 Id id 
A Ibarra 1 caja azafrán 21 idem 
alpargatas. 
J. M. Fernández, 12 cajas velas. 
J . Castiello, 1 pipa vino 
E . Morado 21 id id 
Pérez y Hno., 20 bocoyes Idem 
J . Carballo 182 planchas mármol 
R. Torregrosa 100 cajas legumbres 
Carbonell, Dalmau y Ca., 112 cajas 
madera 1 bulto aparte. 
Ruiz y Hernández 1 caja 1 fardo 1 
sacos alpargatas. 
Lloberas y Ca., 12 cajas id 
A. Orts 15 idem 34 fardos Id. 
V'uda e hijos de F . de Cárdenas, 
8 cajas Idem. 
DE CARTAGENA 
Galbán y Ca., 58 cajas ajos. 
Baraqué, Mada y Ca., 242 cajas, 
213 jaldas idem 250 sacos garbanzos. 
DE MALAGA 
Romagosa y Ca., 500 cajas papas 
Méndez y Gómez, 465 atados obras 
de barro. 
388-22 tinajas Idem 
HabaJia-723 atados idem. 
381-310 Idem idem. 
Isla Gutiérrez y Ca., 125 cajas 
EtCGlt 6 
Galbán y Oa., 20 Oíd id 
Fernández, Tráipaga y Ca., 125 id. 
Idem. 
Alonso Menéndez y Oa., 50 Id Id. -
L . F . de Cárdenas, 1 cajja 5 barri-
les vino. 
Diaz Leyva y Ca., 2 bocoyes id 
M. Negrelra 2 Id id 
Roy y Ca., 3 id id 
J . L. Ruiz y Ca., 2 id Id 
J . Regó 2 id id 
M. -Gómez y Ca., 2 id Id 
E . H., 10 Ocajas aceite. 
C. R. 10 Oidem idem. 
Majó y Colomer, 4 barriles vino. 
Ganáis y Ca, 2 id id. 
E . Sarrá 25 medias botas Id. 
P. H. 3 bocoyes id, 1 caja imprs-
E . Matas 1 caja amzado 10 id 
aguardiente 5 jaulas pie, 2 bordale-
sas vinagre 1 bocoy 1 pipa 5 far-
dos 23 barriles, 10 medias botas 153 
caias vino 3 cajas etiquetas. 
DE CADIZ 
7emández García y Co. 80 cajas 
J 
M. Humara: 2820 cazuelas d« ba-
rro. 
Orden: 1500 platos, 1000 paquetes 
con 20,000 losetas, 542,360 ladrillos, 
419,850 losas. 
30—Vapor americano "Monterrey" 
capitán Sraith, procedente de Nueva 
York, consignado a W. H. Smith. 
Con carga de tránsito. 
200 
cognac. 
Romagosa y Co. 16 id id. 
B. Fernández Menéndez 50 id id. 
R. Torregrosa 25 id id. 
R. Suárez y Có. 25 id id. 
Domenech y Artau 25 id vino. 
A. Barros 1 bocoy id. 
M. Ardois 1 bocoy media pipa vi-
nos. , 
Rey y Co. 2 bocoyes id. 
L. Merino 5 id id 1 caja etique-
tas. 
DE SEVILLA 
N Merino 10 bocoyes aceitunas. 
Llera y Pérez 100 cajas aceite. 
Echevarri y Hermano 250 id id. 
Romagosa y Co. 200 id id. 
Fernández Trápaga y Co. 100 id id. 
Santamaría Saenz y Co. 100> id id. 
Barceló Camps y Co. 100 cajas ve-
getales. 
J. Mlllet 10 bocoyes aceitunas. 
Silveira Linares y Co. (Matanzas) 
70 cajas de aceité. 
- DE LAS PALMAS 
Landeras Calle y Co. 488 canastos 
cebollas. , 
E R. Margant 313 huacales id. 
Izquierdo y Co. 1260 id 104 cajas 
^ M . Martell 2 cajas bordados. 
F . Ramírez 2 id id. 
DE PUERTO RICO 
R SuíTez y Co. 300 sacos cafe. 
Barraqué Macía y Co. 75 id id. 
Hing C. 25 id Id. 
Arnoldson y Co. 75 id id. 
E . R. Margarit 68 pacas miragua-
r.o. 
W. X. 100 sacos café. 
N. O. 25 id id. 
S. I . C 87 cajas mana. 
DE PONCE 
González y Suárez 40 sacos café. 
H. Asfcorqui y Co. 225 sacos café. 
Barraqué Macla y Co. 125 id ¡1. 
S. C. 26 id id. 
467 íd id. 
500 Id id. 
11 id id. 
51 id Id. 
B. 92 id id. 
80 íd id. 
20 Id Id. 









29.— Barca uruguaya "Carolina", 
capitán Casalis, procedente de Bar-
celona, consignada a la orden. 
31.-—Vapor americano "Saratoga", 
capitán Miller, procedente de Nueva 
York, consignado a H. W. Smith. 
Fleischmann y cp: 82 cajas leva-
dura. 
C. B . : 50 sacos chícharos. 
Muñiz y cp: 150 cajas peras. 
Fernández y cp: 100 id id. 
Llamas y Ruiz: 100 id id. 
Alvarez Estóvanez y cp: 150 idem 
idem. 
F . Pita: 50 Idem Idem. 
Izquierdo y cp: 400 barriles papas. 
C. Ballester Menéndez: 300 sacos 
frijoles. 
Cuban Comercial Co.: 122 bultos 
frutas. 
Laurrieta y Viña: 2 atados quesos 
5 cajas carne puerco. 
Isla Gutiérrez y cp: 100 sacos de 
frijoles. 
Barros: 100 Idem idem. 
Fernández Trápaga y cp: 100 idem 
idem. ^ 
P .P .P . : 100 Idem idem. 
Swift y cp: 20 cajas frutas 55 idem 
vegetales 8 atados carne 44 idem que 
sos. 
Nestle Anglo Swlss Milk Co.: 20 
cajas ledhe 10 Idem cacao 60 Idem de 
cocolate. 
W. B. Fair: 25 cajas añil. 
Llera y Pérez: 50 sacos frijoles 15 
atados andullo. 
E . Miró y cp: 500 cajas manteca. 
American Grooery Co.: 2 cajas de 
pasteles 5 idem mantequilla. 
Pont Restoy y cp: 2 idem ídem 25 
idem levadura 5 idem cacao 85 Idem 
conservas. 
Wickes y cp: 100 cajas bacalao. 
Galbán y cp: 1 caja arados 15 cajas 
carne puerco 50 idem jabón 300 sacos 
trigo. 
J . Gallarreta y cp: 4 atados queso 
1 caja tocino 7 barriles jamones un 
huacal coliflor 1 idem apios 39 bultos 
frutas. 
S. S. Friedlein: 9 cajas bizcochos 
200 Idem jabón. 
J . González Covián: 200 sacos fri-
joles. 
Barraqué Maclá y cp: 98 Idem de 
Idem. 
Viadero y Velasco: 100 cajas dulces 
12 cuñetes mantequilla 18 bultos acei 
te y vainilla. 
F . López: 2 cajas dulces 6 Id bom-
bones. 
S. Q.: 160 sacos frijoles. 
E . R. Margarit: 26 cajas bacalao. 
The Borden Co.: 2250 cajas 150|2 
cajas leche. 
R. Torregrosa: 8 cajas dulces 2 ti-
nas queso 200 cajas peras 5 barriles 
jamón. 
M. C . : 1000 sacos arroz. 
A. Armand: 5 atados quesos 
barriles papas 76 bultos frutas. 
R. Luna: 25 sacos frijoles. 
García y cp: 800 cajas jaibón. 
A. Reboredo: 288 bultos frutas. 
Vidal Rodríguez y cp: 23 idem Idm 
6 cajas chocolate 8 atados que&o dos 
huajcales cestos. 
Lozano y La Torre: 6 atados que-
sos 1 caja avena 1 idem aves 2 sacos 
alimentos 62 bultos frutas. 
C. A . C : 125 sacos frijoles. 
Milián Alonso y cp: 600 cuñetes de 
Tauler y Sánchez: 260 cajas peras. 
Fernández García y cp: 100 Idem 
Idem. 
Santeiro y cp: 100 Idem Idem. 
Antonio García: 200 cajas arenques 
50 sacos frijoles 20 tabales pescado. 
Rodenas Várela y cp: 8 atados que 
sos 7 barriles jamones 38 bultos fru-
t&s • 
G. Cotsonls: 49 Idem Idem 1 hua-
cal cestos. 
González y Suárez: 6 barriles seis 
tercereólas jamones 100 cajas peras y 
200 sacos frijoles. 
Grevatte Hermano: 2 bamleg azú-
car 55 cajas dulce 5 idem menta. 
J . Rafecas y cp: 126 tabales mer-
luza. 
M. Muñiz: 65 cajas chocolate. 
Claudio Conde: 590 cajas cerveza. 
J . M. Bérriz e hijos: 60 idem Idem 
105 Idem conservas. 
J . M. Angel: 25 cajas comipota. 
Tirso Ezquerro: 30 atados andullo. 
J . Jiménez: 58 bultos frutas. 
N. Alonso y cp: dos cajas calzada. 
M. González: 2 idem Idem. 
B. Bargas: 1 Idem idem. 
Martínez y Crespo: 3 idem Idem. 
M. Corbato: 2 idem idem. 
Armour y Dewitt: 2 ídem Idem. 
Menéndez y cp: 14 idem Idem. 
Pons y cp: 85 ídem idem. 
Turró y cp: 16 ídem idem. 
Ussia y Vlnent: 27 id id. 
Alvarez López y cp: 44 Idem Idem. 
Martínez Suárez y cp: 5 Idem Idem 
Fradera y cp: 19 idem ídem. 
V. Abadán y op: 5 Idem ídem. 
Fernández Valdés y cp: 69 idem Id 
3 Idem ropa. 
Veiga y cp: 1 Idem cintas 13 Idem 
calzado. 
F . M. : 8 idem idem. 
L . M. : 2 ídem Idem. ; 
R. P . : 1 ídem Idem. 
D. M. C : 1 Idem idem. 
J . M. J . : 1 ídem Idem. 
B . G . : 1 idem Idem. 
L . N . y cp: 1 Idem Idem. 
A. Miranda: 1 idem ídem 6 bultos 
maletas y carros. 
J . Mercadal Hermano: 2 cajas im-
permeables 6 bultos esteras y sillas. 
Inclán Angones y cp: 6 bultos te-
jidos. 
Fernández y Diego: 1 ídem Idem. 
. Cobo Basoa y cp: 9 idem Id^n. 
M. F . Pella y cp: 24 Idem idem. 
Fernández y cp: 66 Idem idem. 
Gómez Piélago y cp: 34 idem idem. 
V. Campa y cp: 18 idem idem. 
J . G. Rodríguez y cp: 28 idem de 
ídem. 
Gutiérrez Cano y cp: 10 Idem de 
Idem. 
Huerta G. Cifuentes y cp: 14 idem 
Idem. 
Prieto y González: 
González Renedo y 
Idem. 
Garda Tuñon y cp 
V A R I O S E D I T O R E S E L O G I A S 
L A P E R U N A . 
SB. DN. JOSÉ OT7KBELO. 
E l Sr. Dn. José Curbelo, Director y 
Propietario de"El Diario de la ramilia,'» 
periódico cubano que lucha incesante-
mente por el bien de su patria, nos ha 
honrado con su muy valiosa recomen» 
dación, que dice como sigue: 
The Peruna Drug Co., 
| ' Columbus, Ohio, E . U. A^ 
Muy Srs. m í o s P o r algunos afíos, al 
levantarme de la cama, he padecido de 
una tos constante, por espacio de media 
hora, con intérvalos de cinco minutos 
apróximadamente, y después de tener 
catarro, entonces me duraba mas tiem-
po, haciéndome sufrir bastante. \ 
A una hija mia, se le ocurrió que 
tomára, el afío pasado, la Peruna, y 
con solo dos pomos, me sentí aliviado, 
y hasta la fecha no he vuelto á tener toa,. 
al extremo de haber tenido un catarro 
fuerte, y lo pasó sin que me dejára la tos 
pertinaz, que siempre me quedaba des» 
pués de esa enfermedad. 
De Vds, Atto. S. S. 
José Curbelo. 
OERTIPIOO: Que he tenido ocasión 
do experimentar la Poruña en varios 
casoB de tos rebelde, asi como en toda 
clase de catarros bronquiales y pulmo-
nares, y particularmente en la grippe, 
habiéndome dado siempre un brilianto 
resultado, por lo que recomiendo tan 
valiosa preparación. 
Dr. Fernando Alemán, 
Arecibo. Puerto Rico, 
Alvaré Hermano y cp: 64 ídem id. 
A. García Sobrino: 7 idem idem. 
Castaños Galindez y cp: 10 ídem 
idem. 
Torres y Rodríguez: 2 ídem idem. 
J . Vidal: 1 idem idem. 
Fernández y Rodríguez: 11 ídem id 
1 caja botones 1 caja bonetería. 
Alvarez Valdés y cp: 1 ídem idem 
86 bultos tejidos. 
Rodríguez González y cp: 6 ídem 
Idem. 
Sánchez Valle y cp: 16 idem ídem. 
Escalante Castillo y cp: 15 bultos 
sillas camisetas y papel. 
corbatai 
11 idem Idem, 
cp: 20 idem de 
; 22 Idem idem. 
A. H.: 1 caja idem. 
Horris Helmann: 4 cajas 
y camisas, 15 cajas selojes. 
Prieto hermano: 3 cajas corbatas. 
3 cajas tejidos. 
S. & Zoller: 5 cajas cuellos y ca-
misas. 
Toyos y hermanos: 2 cajas cami-
sas. 
F . Blanco: 6 cajas camisetas. 
D. Fernández y Co.: 1 id id. 
Lizama Díaz y Co.: 2 cajas impre-
sos y patrones, 3 idem tejidos. 
A. C.: 3 cajas ropa y medias. 
P. Vega: 2 cajas mercería. 
Angulo y Toraño: 4 bultos tejidos. 
J . García y Co.: 2 id id. 
Nazábal Sobrino y Co.: 2 id id. 
C. G.: 1 Id id, 
Otelza Castrillón hermano: 1 caja 
ropa. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 3 
cajas tejidos. 
Corujo y Co.: 13 bultos Id. 
R. García y Co.: 16 Id íd. 
A. Armíñaque: 2 id id. 
Soliño y Suárez: 2 Id Id 
Horos y Co.: 2 Id Id. 
Huerta Cifuentes y Co.: 4 id id. 
D. F . Prieto: 7 id Id. 
E . Menéndez Pulido: 2 id Id. 
A. Rotlands: 1 Id id. 
Díaz Gutiérrez y Co.: 1 id id . 
Herederos de A. Revuelta: 1 id id 
B. Herrero: 1 caja camisetas. 
F . Gómez y Co.: 4 cajas camisas. 
Amado Paz y Co.: 3 cajas para-
guas, 1 id tirantes, 8 id tejidos. 
Solís hermano y Co.: 11 idem idem, 
3 cajas sombreros y quincalla. 
Valdés Inclán y Co.: 48 bultos te-
jidos. 
Alvarez Añoro: 1 caja mercería. 
Izaguirre Rey y Co.: 1 caja bone-
tería. 
Pernas y Co.: 3 cajas encajes. 
J . Pineda: 1 caja ropa. 
A. Hirsch: 14 cajas medias y ro-
pa. 
METALICO. 
Banco Nacional de Cuba: 20 cuñe-
tes conteniendo $1.000,000 en mone-
da de oro americana. 
Número 32. Vapor americano "Mas 
cotte," capitán J . J . Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a G. 
Lawton Childs Co. 
Swift & Co.: 7 7tercerolas, 1 
puerco salado. caja 
F l o r - O o i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
S X R A B É D f c ^ Í B R O Z O I N 
ta A L I V I A L A T O S Y L A 
R E S P I R A C I Ó N D E F I -
C U L T O S A , E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I Ó N « 
A L I V I A L A INFLAMACIÓN,' 
R E P R I M E L O S S U D O R E S 
NOCTURNOS, FORTALECE 
L A RESPIRACIÓN Y DOMI-
NA E L D E S A S O S I E G O . 
G O T O S O S 
P I P E R A Z I M E • í¡ 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N L A A R E N A G 0 L 0 1 
E l sitio preferente de nuestro ele-
mento deportivo, lo es 1» -"Arena Co-
lón"-
Cada día que pasa es mayor el an-
que ha tomado entre el público 
<ie la Habana, el jnego dê  * garden 
play" o jardín, por señoiitaa pro-
fesionales. 
Las muchachas del cuadro que diri-
ge el señor Gispert, están mejoran-
do rápidamente y en los partidos sin-
gulares que a diario se celebran dan 
excesivas muestras de agilidad y per 
fecto conocimiento del juego, reali-
zando maravillas con el "TactL." 
Las quinielas de anoche resultaron 
todas interesantísimas y mny del 
agrado de los concurrentes que sa-
lieron muy-eatisfechos de los resul-
tados da las mismas. 
Carmen y Violeta continúan siendo 
las "leadera" en el "average" gene-
ral, pues ocupan el primero y se-
gundo lugar respectivamente, y de 
esas ventajosas posiciones que han 
adquirido, será muy difícil desalojar-
las. 
Blanca, Elena, y Alicia, son las 
que le^ siguen en orden. 
Hoy se llevarán a cabo ocho qui-
nielas, y la primera comenzará 
a las ocho y diez minutos en punto, 
a fin de que el espectáculo termine 
a una hora temprana. 
en París en el mes de Mayo de 1915. 
Este libro contiene todos los docu-
mentos relacionados con la presente 
guerra europea, cambiados entre tas 
Cancilleríás y en los cuales se ponen 
de manifiesto muchos secretos hasta 
ahora desconocidos. 
Se halla de venta en la librería 
" L a Moderna Poesía", de José López 
Rodríguez, Obispo 135, Habana. 
Un tomo grande de 245 páginas, 30 
centavoá. », 
N J T R O T O N I O U E 
Este es el nombre de uno de los me-
jores tónicos reconstituyentes cono, 
cidos hasta el dia. 
E l Nutrotonique reúne todas las 
buenas cualidades del aceite de híga-
do de bacalao, en combinación con 
hipofoafitos de hierro, quinina, man-
ganeso y calcio en forma de un cor-
dial fino de sabor y guato delicioso. 
Protege contra las enfermedades 
consuntivas, reconstituye las fuerzas 
.perdidas y es valiosísimo para las 
L a Banda de los Bomberos conti- afecciones pulmonares, la anemia, de-
núa amenizando el espectáculo. 
Flaviano cree que esto es un de-
lito de falsedad. 
COBRADOR Q U E NO R I N D E 
C U E N T A S . D E N U N C I A D E 
U N C O M E R C I A N T E 
E l comerciante Isidro Pérez del 
Yerro, vecino de Villegas número 56, 
denunció a la policía que su cobrador 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
bilidad general, convalencias, paludis. 
mo .nutrición defentuosa, etc. etc. 
E l Nutrotonique es una prepara-
ción activa, delicada y agradable, in-
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de trabajo. 
E s de fácil asimilación y, desde luego, 
lo misnur pueden ^ tomarlo los niños 
que los ancianos, ain temor a que pue-
da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico ideal. 
José Fernández, vecino de Cristina | Estimula el apetito, tranquiliza 
número 32 se ha apropiado de $32.67 
Importe d e j a r í a s cuentas que le en-
tregó para su cobro. 
U N P E S O F A L S O . S E CONSIDE* 
R A E S T A F A D O . 
Bn la tarde de ayer Miguel Truji-
llo, formuló una denuncia a la poli-
cía en la que acusa al dueño de la 
P R O B L E M A D E D E R E C H O 
E n el Juzgado de Instrucctón -de la 
Sección Tercera se recibió ayer una 
denuncia formulada por .FUaviano 
González, vecino de Bemaza número 
"62, en la que acusa a en suegro Lau 
reano Iguzquiza, vecino de 23 nfime-
ro 21, en el Vedado de haber Inscrip-| Vidriera de^ Reina y Ángeles de ha 
to como legítimos varios hálps que ^ 0 un peso falso, 
tuvo con una amante y no -así los le-1 A M E N A Z A D A POR S U ESPOSO, 
gítimos.; poniendo los bienes suyos a j F E L I N O L A V A A M A T A R 
Ayer tarde denunció a la Secreta 
Angela Cárdenas, vecina de Lealtad 
135 que su esposo Felino Rey de 
quien está separada la amenaza con» 
tinuamente. 
R E P R E S E N T A N T E E S T A F A D O . 
U N C H A U F F E U R A P R O V E -
CHADO 
A la Policía Secreta denunció ayer 
tarde el Representante a la Cámara 
nombre de tercera persona con obje-
U n a M u j e r R o m p í a 
S u s V e s t i d o s e n M e d i o 
d e D o l o r e s T e r r i b l e s 
T e s t i f i c a q u e f u é C u r a d a c o n 
e l C o m p u e s t a V e g e t a l d e 
L y d i a £ . P i n k h a m . 
nervios, regulariza la digestión, frr. 
tifica el organismo y preserva de 
otros enfermedades. 
Rechace todo substituto y exija el 
producto legítima de la Inter-Ameri-
can Drug and Trading Co. 
De venta en las farmacias de los 
señores fearrá, Johnson, Taqueche y 
González, y en todas las buenas bo-
ticas. 
l«i»'"'ll!l!llílflí"«UIIH!l»IUIIUnil!II'llll|nMIH 
C r ó n i c a R á e í o s a 
I G L E S I A D E B E L E N 
Según costumbre establecida, el ? . 
Guezuraga celebró ayer, como primer 
martes de mes, solemne misa en ho-
, ñor a San Antonio de Padua, como 
Aurelio Alvarez de la Vega que el j gratitud a la protección que dispensa 
Chauffeur de un automóvil de alqui- por medio de sus devotos a los cole-
ler le había llevado un paquete con | de san Vicente de Paúl y de Ho-
Malone, N. Y . , — Indudablemente, 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pink-
" ham. me ha hecho 
mucho bien. L a 
primera vez que oí 
hablar de este rem-
edio fué cuando era 
niña y e n t o n c e s 
formé el propósito de 
usarlo si alguna vez 
me enfermaba de 
m a l e s propios de 
nuestro sexo. 
"Me atacó una 
inflamación orgánica 
y me daban ataques 
durante los cuales sufrían dolores tan 
fuertes que rompía mis vestidos. Un 
día mi marido llamó a algunas de las 
vecinas a ver sime podían prestar ayuda. 
Mí primer pensamiento fué el Compues-
ta Vegetal de Lydia E . Pinkham y en-
cargué a mi esposo que me conprara una 
botella. Tomé esta medicina nasta que 
pie sentí completamente curada. E n la 
actualidad gozo de buena salud y debo 
mi felicidad y salud a las medicinas de 
Lydia E . Pinkham. Puede Ud. tener 
la completa seguridad que hago todo lo 
posible por recomendar su prodigioso 
remedio a todas mis amigas."—Sra. 
F r e d Stone, Route No. 3, Malone, N. Y . 
Los grandes éxitos obtenidos por el 
Compuesto Vegetal de Lydia E . Pink-
ham, elaborado de hierbas y raíces nat-
urales, no tienen paralelo. Puedo ser 
usado con toda seguridad por mujeres 
que sufren de desviaciones, inflama-
ciones, tumores, ulceraciones, irregular-
idades, menstruación dolorosa, dolores 
de espaldas, abatimiento, indigestión, 
desmayo;?, flatulencia o postración ner-
viosa. E l Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham es el remedio sin rival para 
to dos las enfermedades femeninas. 
$50.00 y otro con loza que los había 
dejado a su custodia mientras hacía 
una visita. 
L E CAYO UNA L A T A . L E S I O N 
G R A V E 
Amado Rodríguez, vecino de Abreu 
número 21. en Jesús del Monte sufrió | 
ayer una herida grave en la cabeza 
y fenómenos de conmoción cerebral 
al caerle en la cabeza una lata de 
cal, en momento que transitaba por 
los muelles de Hacendados. 
HURTO D E DINERO. $180.00 Q U E 
NO A P A R E C E N . 
A Federico Monteverdes, vecino de 
San Mariano número 22, en el Ce-
rro, le han sustraído $180.00. 
Ignora quien sea el autor de este 
hecho. 
Al s e ñ o r S e c r e t a r l o de 
Obras P ú b l i c a s 
Una comisión de vecinos de_ la ca-
lle de Rodríguez, en Jesús del Mon-
te, nos ruega llamemos la atención 
del Departamento de Obras Públicas 
sobre el deplorable estado en que se 
halla dicha calle, en el tramo com-
prendido entre la Calzada y Tama-
rindo, la cual está intransitable des-
de hace mucho tiempo. 
Quedan complacidos por nuestra 
parte. 
L i b r o A m a r i l l o 
M I N I S T E R I O D E E S T A D O 
Documentos diplomáticos. 1914. L a 
guerra europea 
Piezas relativas a las negociacio-
nes ^ue han precedido a las declara-
ciones de guerra de Alemania a Ruáia 
(lo. de Agosto de 1914) y a Francia 
(3 de Agosto de 1914) declaración del 
4 de Septiembre de 1914, publicado 
yo Colorado, a cuyo sostén se dedican 
las limosnas recolectadas en el cepi-
llo del pan de los pobres. 
E l P . Guezuraga habló paternal-
mente a los devotos antonianos, a fin 
de que procuren imitar las virtudes 
cristianas de su Patrono. 
Después del sermón se repartieron 
objetos piadosos, que los fieles apre-
cian en mucho. 
L a parte musical fué dirigida por 
el organista del templo señor Ervite, 
siendo escogida y variada. 
Las comuniones fueron numero-
sas. 
Terminó el acto con la bendición 
del Santísimo. 
E L E S T O M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c l i a s v e c e s s u p o n e m o s es " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o tro ó r g a n o , y de a q u í 
q u e los r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 
L a r a z ^ n de p o r q u é 
c u r a todos l o s d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s te r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o de a c c i ó n á todo e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a d e e s te r e m e d i o e n u n 
poco de a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , -dese sperantes y o b s t í - J 
n a d o s . 
P o r g a f l n a 
SAIZ DB GARIOS. Cera d 
extrrttimimia, podiendo conse-
gráiso con sn uso tina deposicida 
diana. Los enfermos bUicsos* l a p l a n t u d g á s t r i c a , vaWdo* 
indi gestión y atonía intestinal, 4» cnxan con la PURGA»-
TINA que es na tónico ljaantB,«uavo y eficaz. 
I t ó V e n t a : F o r m a d a » y D r o g u e r í a ^ 
J . Raféeos y C o * Ohrapia 19. Unicoi Bepresenia^tes v a r a Cuba 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
Acción de gracias 
Se dedicó en este templo por la se-
ñorita Emilia Rabasa en acción d*» 
gracias por hfiber recibido la salud 
por intercesión de Nue&tra Señora del 
¿agrado Corazón, solemne misa. 
Ofició el Párroco P Folchs, ayu-
dado de los PP . Méndez y Martí. 
Disertó sobre el poder de María, el 
P , Calonje, de las Escuelas Pías , 
Los cantantes Mateu Herrera, Pé-
rez y González, acompañados d© or-
questa, bajo la drección del maestro 
Pastor, interpretaron la Misa de Bat-
mann, el Crucifix, un Av<? María y 
después de la misa, el Himno a Nues-
tra Señora de la Caridad. 
E l templo lucía su brillante ilumi 
nación, y el altar mayor, donde s» 
elevaba la Imagen, estaba muy artís-
tico. 
Funerales. 
E n el mismo templo se efectuó en 
la mañana de ayer, marte», solemne 
funeral por el eterno descanso del 
que fué conocido y estimada comer' 
ciante don Manuel Sirgo Fernández, 
fallecido el 4 del mes de Junio último 
cuando se disponía a partir a su tie-
rra natal para reponer su quebranta-
da salud. 
Las grandes simpatías de que goza 
ba el señor Sirgo por su bondanose 
corazón y su caballerosidad, llevaron 
al templo una concurrencia distingui-
da y numerosa. 
También vimos muchos pobres ro-
gando por 1̂ eterno descanso del se-
ñor Sirgo, como gratitud a los favo-
res que de él solían recibir. 
A las nueve el P . Pablo Folch» 
acompañado de los PP . Méndez y 
Roberes, dió comienzo a la Misa <19 
Réquiem, terminando cdn solemne re» 
ponso. 
Interpretaron la misa y responso 
de Bórdese, los conocidos caMantes 
Marco, Alonso y González, acompaña-
dos al órgano por el señor Luis Gon-
zález Alvarez. 
Presidían el duelo lá señora viuda 
y los hijos del finado y el hermano 
de éste don José Sirgo y Fernández, 
del alto comercio de esta plaza. 
Descanse en paz el inolvidable ami-
go y a sus familiares nuestra profun-
da condolencia, pidiendo al cielo 1«3 
dé cristiana resignación para sobre-
llevar tan rudo golpe. 
U N . C A T O L I C O . 
D I A 7 D E J U L I O 
E l Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Iglesia de Casa Blanca. 
L a Misa a las ocho y la reserva a 
^as cinco. 
Miércoles.—San Fermín Obispo y 
mártir, San Panteno, y el beato Lo-
renzo de Brindis. 
E l sapieulíhimo y apcslólico doc': t 
de la Iglesia ean Panteno, a quien San 
Clemente de Alejandría llama por Su 
elocuencia la "Abeja siciliana," fue 
natural de Sicilia, y antes de convoy 
tirse a la verdadera fé, profesaba la 
filosofía en la secta de los estoicos. 
Mas habiendo conversado y trabado 
amistad con algunos cristianos, quedó 
tan enamorado de la doctrina de Je-
sucristo que le enseñaron, que, dando 
de mano a los supersticiones de los 
falsos dioses y a los libros de la hu-
mana filosofía, abrió los ojos a la luz 
de la fe y abrazó do todo corazón la 
sacrosanta ley del Evangelio. Des-
pués de su conversación, estudió con 
gran cuidado las divinas Escrituras, 
conferenciando sobre eilas con algu-
nos varones virtuosos y erud||os qu© 
habían sido discípulos de los santos 
apóstoles; y pasando, luego a la ciu-
dad de Alejandría se hizo discípulo de 
los que lo habían sido del Evangelista 
San Marcos, y enseñaban en aquella 
famosa escuela Alejandrina, la doc-
trina y misterios del Hijo de Dios. 
Escuchaba en Silencio bus lecciones, 
y ocultaba con tan rara modestia y 
humildad sus grandes talentos, que 
costó harto trabajo a sus maestros el 
descubrirlos; hasta que el año 179, por 
voz común de todos fué nombrado 
maestro de aquella cátedra en la cual 
esplicaba la filosofía de las Divinas 
Escrituras con grande aplauso y re-
putación de sabiduría. Porque fué on 
efecto San Panteno.-el primer maestro 
cristiano de su siglo, y glorioso padre 
y doctor de la Iglesia, y como enseña-
ba con excelente método, atraía de 
muchas y lejanas tierras nuníterosos 
discípulos, los cuales, viendo la gran 
ventaja que hacia aquella doctrina 
del cielo a las de los otros filósofos, 
abrazaban la fe cristiana, y pregona-
ban por todas partes la admirable sa-
biduría de su maestro. Los cristia-
nos de la India, que venían a Alejan-
dría para entender en sus negocios, 
le enviaron un mensaje, rogándole 
que fuese a su país a confutar a los 
doctores brasmmanes, y el santo ven-
cido de sus.ruegos, dejó por algún 
tiempo su escuela, y se encaminó a 
aquellas apartadas regiones: y Do-
metrio, obispo de Alejandría, confir-
mó su misión y le nombró predica-
dor del Evangelio en las naciones del 
oriente. Refiere Eusebio que San 
Panteno vió sembrada ya en aquella 
Indias alguna semilla de la fe, y ha-
lló un libro del Evangelio de San Ma-
teo escrito en lengua hebrea, que 
había dejado allí San Bartolomé, após-
tol del Señor que San Panteno lo tra-
jo a Alejandría, después de haber 
evangelizado con grande fruto a los 
indios durante algunos años. Final-
mente, mientras el glorioso doctor 
San Clemente gobernaba la célebre 
escuela pública de Alejandría, su 
maestro San Panteno, que era ya de 
edad muy avanzada, continuó todavía 
leyendo algunas lecciones privada-
mente, hasta que lleno de méritos y 
virtudes, en el reinado del emperador 
Caracalla acabó la peregrinación de 
su vida gloriosa. 
Reflexión: Utilísima es a la Igle-
sia de Dios la profunda sabiduría de 
los sagrados doctores, no porque nues-
tra sacrosanta fe tenga necesidad de 
filosofía que demuesten su divina 
verdad, porque la Religión católica 
no es alguna teoría o sistema filosó-
fico, sino un acontecimiento histórico 
público y notorio a más no poder; sí-
no porque los santos doctores enseñan 
la doctrina cristiana en toda su pure-
za, y como la recibieron He mano de 
los apóstoles y discípulos de Jesu-
cristo, y la defienden contra todos los 
herejes y filósofos libertinos que la 
ponen en tela de juicio, o la oscurecen 
y alteran con sus errores, con maligna 
intención de aprisionar, como dice el 
apóstol, la verdad de Dios. 
Oración: ¡Oh Dios! que nos alegras 
con la anual solemnidad de tu confe-
sor San Panteno, concédenos propicio, 
que imitemos las virtuosas acciones de 
aquel santo cuyo nacimiento para el 
cielo celebramos. Por Jesucristo, 
Nuestro Señor. Amén. 
Parroquia de Gasa Blanca 
Jubileo Circular del Santísimo 
E l día 5 de Julio vendrá, por ve* 
primera a esta Parroquia el Jubi-
leo Circular del Santísimo, durando 
hasta el Jía 11 inclusive. 
Con este motivo se celebrarán los 
cultos siguientes: Todos los días de la 
semana habrá tres misas: la prime-
ra a las 7 a. m., la segunda, que 
será cantada, a las 9, y la tercera a 
las 12. 
Por la tarde, a las 6, se rezarft. el 
Santo Rosario, y a continuación ten-
drá lugar la bendición con el Santí-
simo y la reserva. E l jueves y el do-
mingo habrá también sermón. 
E l domingo, día 11, terminará el 
Circular con «oleanne procesión por 
las callee del Barrio. 
Suplica a los devotos del Santí-
simo, muy especialmente a sus fe-
ligreses, la asjst^ncia a estos cultos, 
E L PARROCO. 
18128 7 Jt 
I B R Q S E 
S I M P R E S O 
MEXICANOS " E l / P R E S E N T E , " 
diario do información mexicana, 
se recibe todos los días en " E l Re-
nacimiento," Dragones, frente al 
teatro Martí. 
15293 10 jl . 
ABOGADOS: S E V E N D E Co-
lección completa de Sentencias del 
Tribunal Supremo de España, ma-
teria civil y criminal hasta 1899. 
179 tomos, encuadernados en pasta 
española, en perfecto estado. Costó 
$870 Cy. Se da en $250. Informes: 
Apartado 172 9. Habana. 
13156 8 JL 
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ANTES OS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
glesia de los P.P. Carmelitas 
Vedado-Linea, entre 14 y 16 
NOVI VV A LA SANTISIMA 
VTRGEÑ J>EL CARMEN 
E l día 7 del presente, dará prin-
cipio en esta iglesia la novena a 
Nuestra Señora del Carmen, expo-
niéndose su Divina Majestad a las 
8 p. m. A continuación se rezará 
el Santo Rosario y se cantará la 
letanía, después de la cual se ha-
rá la novena con gozos cantados; 
terminándose con la bendición del 
Santíslmq Sacramento. 
1S708 16 jl. 
S E R V I C I O D E PARAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
S E R V I C I O D E CARGA 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
í 60.0,0. 
I N T E R M E D I A : $28-00 . 4 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U 
T E N COMIDA T CAMAROTE. 
$56.00 
Desde Santiago, Antllla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagiiey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana-
Scrvlclo de carga entre Santiago, 
Cienfuegos, Estación Naval, Guantá-
namo y New York. 
SERVICIO a m i c o 
Los vapores salen de la Habana 
.cada L U N E S para Progreso, Vera-
cruz y Tamplco, 
Para informes, reserva de cama-
rotee, etc., N E W Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Deipartamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
26-
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N MÜÜALES 
Saldrá para Coruña. Gijón y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la éarga gene-
ra), incluso tabaco para dichos puor-
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tida^ a P'ete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, GíJón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Las p ó l i z a de carpra se tlrmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de ias 
lanchas rasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 17. 
F K E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde §148.00 oro am«-
rienno. 
2a. Clase, fl2S.0n oro americana 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $85.00 oro americana 
Precios convencionales para cama-
rotes de luja 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas cas demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sos va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artícnlo 11 del 
Reglamento de pasajeros y d«»l orde'j 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dks aaf < 
"Los pasajeros deberta escribir so-
bre todos ios bnltof da cu equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con» to-
das sos letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, l» 
Compañía no admitirá bulto a1?nno 
de equipaje qne no lleve claramente 
tstarnpado el nombre y apellido de «u 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los sefforet 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Cora 
pañía para llevar el pasaje y m equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
800 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el do tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilofi. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales, faltare esa etique-
ta". 
M. O T A D U T . 
San Ignado, 72 
Grande) Caibarién, 
cisa, Dolores, M a y a j W ^ y , 
Siboney.) ' JlgUa» 
N O T A S 
C A R G A D E CABOTAJE 
Los vapores de la carrer 
tiago de Cuba, y eecalae h? de 
hasta las 11 a. m. del ¿L A ^cibi,? 
E l de Sagua y C a i b a r t V > l i ¡ f 
4 p. m. del día de salida haít»U 
C A R G A D ETRaVESía 
Solamente se recibirá íT 
de la tarde del día hábil 0 a Wi 
de la salida del buque ni***t! 
A T R A Q U E S E N GuXnTaVa 
Los vapores de los días XQA 
atracarán al muelle del Doo "y* 
ñera; y los de los días 5 15 ! 0 ; 9 ^ 
Boquerón. * y ¿6 al i 
A l retorno de Cuba 
siempre al muollo del Deseo.Cai^r»; 
AVISOS 
Los vapores que hacen 
Nuevitas y Gibara reci'uAr. 
flete corrido para Camagüe» V'Si 1 
ra y Consignataria, a lo esinW, ^ 
res <me los soliciten, no admS?' ' 
ningún embarque con otro» 3 
mientos que no sean preci^amp^ 
facilitadoL por la Emp.-esa. ^ 
E n las conocimientos d"ebe»« 
presar el embarcad^, con toda 
dad y exactitud, las morcas. n L ^ 
numero de bultos, clase de W ^ 
moa, contenido, país de prod!^ 
residencia del receptor, p ™ A 
en Kilos y vah» de las mercan?' 
no admitiéndose ningún conodS 
al que le fWte cualquiera fcS 
requisitos, lo mismo que aqueltoifl 
en la casilla corre^ondiente J S 
tenido, solo se escriban las nai.C 
efectos, mercancías o beb¡C í 
vez que por las Aduanas se erie, 
haga constar el oontenldo do 1* 
bulto. 0 
IíOs señores embarcadores de fcw. 
das, sujetas al Iiupuesto, deberán7 
tallar en los conedmientoa la ol»» 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al u 
de producción, se escribirá cualqnk 
de 1ju3 palabras ^als o Extranjero, 
las dos, si el contenido del bulto 
bultos reuniese ambas rualidadei 
Hacemos público, para general » 
nocimiento, que no será admitido aij 
gún bulto qu«, a juicio de los Beitors. 
Sobrecargos, no pueda ir en lab bode, 
gas del buque con la demás carra, 
NOTA—Estaa salidas y escalu 
podrán ser modificadas en la fom» 
que estime conveniente la Eniprea. 
OTRA.—So suplica a los señorei 
comerciantes que, tan pronto est« 
los buques a la carga, envíen la q« 
tengan dispuesta, a fin de evitar agio, 
meración en los últimos días, con per. 
juicio de los conductores de carros, 7 
también de los vapores qu« tfeneii 
que efectuar ¡ju «alida a deshora di 
la noche, con loa riesgos rcneiguieii. 
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. en C 
Habana, lo. de Julio de 1915. 
V C O S T E R O S ! 
D E 
D E 
r i n r n 
u n t o 
i g l e s ia de ia M e r c e d 
COXiKKí; \< TON DE V U E S T R A 
SEÑORA D E L O U R D E S 
E l silbado, día 10, por estar im-
pedido el 11, tendrán lugar los cul-
tos con que esta Congregación hon-
ra mensualmente a la Santísima 
Virgen. 
A las 7 a. m. misa de Comunión 
en la capilla de Lourdes. A las 9 
misa solemne con exposición de S. 
D. M. 
Terminada la misa solemne ten-
drá lugar la junta de las Promoto-
ras y demás que forman la Direc-
tiva. 
Ija Seorrtaria. 
13,739 10 j l 
Vapores T r a s a i i á n t i c o s 
¿e Piniilos, Izquierdo yCi 
D E C A D I Z 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C ) 
Solemne Kovenario a la San-
tísima Virgen del Carmen, en 
la Iglesia de Sen Felipe 
E l día 7 comenzará. Ia novena. 
Todos los días a las 8 a. m-, misa 
solemne, ejercicio y cánticos. Por 
la tarde, a las 7, exposición del 
Santísimo Saaramento, Rosario, 
Novena. Sermón y gozos a la San-
tísima Virgen dol Carmen. 
Los sermones están a cargo de 
los oradores siguientes: 
Día 7.—Señor Rector del Semi-
nario. 
Día 8.—P. Antonio Salas, Cate-
drático del Seminario. -
Día 9—Dr. Andrés Lago, Cate-
drático del Seminario. 
Día 10.—Ilons.' Menóndez, Cura 
Párroco de Jesús del Monte. 
Día 11.—Dr. Clara, Cura Párro-
co de Jesús María. 
Día v12.—Mons. Abascal, Cura 
Párroco del Angel. 
Día 13.—Mons. Alberto Méndez. 
Secretarlo de Cámara y Gobierno. 
Día 14.—Dr. Enrique Ortiz. No-
tario Eclesiástico. 
Día 15.—M. I . Sr. Provisor de 
esle Obispado. E i día 15, después 
del sermón se cantará solemne 
salve. 
Día 16.—A laa 7 a. m. misa de 
comunión general. A las 9 misa o-
loíinne con asistencia del limo, y 
Rvdo. Obispo Diocesano. E l pane-
gírico está a cargo del Iltmo y 
Rvdo- Pr. Obispo de Pinar del Río. 
Por la tarde, a las seis y media, 
rosarlo, sermón por el Rdo. Padre 
Prior de la Comunidad, Bendición 
Papal, procesión y despedida. 
13455 15 j i . 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
Miguel M. Piniiios 
Capitán MARTIN 
Saldrá de este puerto el 7 de Ju-
lio directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias-
Primera, $102 Cy. Segunda, $83.35 
Cy. Tercera, $32 Cy. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $135.35 Cy. Secunda 
$103.35 Cy. Tercera $35 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los M U E L L E S 
D E SAN J O S E . 
Informan sus consignatarios, San-
tamaría, Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
C 2655 21d-16 
V A P O R " C A D I Z " 
Este nuevo y rápido vapor espa-
ñol saldrá en viaje extraordinario, 
de este puerto directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander, ^ á d i z y 
Barcelona, el día 10 del próximo Ju-
lio, a las cuatro de la tarde. 
Los precios de pasaje, en sus lujo-
sas y cómodas cámaras, para los 
puertos del norte, son: 
Primera de Ia. . $ 145-00 or© oficial 
Segunda . . . " 110-00 " " 
z». económica. . " 90-00 " " 
8« preferente. . H 75-00 " " 
3«.' ordinaria . . " 35-00 " * 
Camarotes de lujo o individuales, a 
precios convencionales. 
Para Informes en general, diríjan-
se a sus agentes en esta plaza. 
SANTAMARIA, S A E N Z & O 
9 2812 1G-25. 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA D U -
R A N T E E L M E S D E J U L I O D E 
1915 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 10 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayan', 
Antllla, Caglniaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Jueves 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota:—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla el vapor SANTIAGO. D E C U -
BA, que sale directo el día 17. 
V a p o r S a n t s a g o d d C u b a 
Sábado 17 a las 12 del día. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Podro de Cacorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüez 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D , 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r J u i i a 
Martes 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mailatí 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara. 
(Holguín) ita. Ñipe, (Mayarí, Anti-
11a, Cagimaya, Presten. Saetía Fel 
ton) Baracoa. Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 25 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagüey) Puerto 
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cac-i' 
maya. Preston, Saetía, Folton) Sa 
gua de Tánamo, (Cananova) Baracoa 
Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) ATnno 
tí,_ Puerto Padre. (Chaparral n / w ! 
wm 
G A a w t o n C h i l d s y C í i ü m i 
liAJÍQUH K O S . — O ' K E I L L Y , i 
Gasa utigimilmcute estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to* 
dos los P«dcos Nacionales de 1m 
Estado© Caldos. Dan especial aten-
ción a ¿os ffiros por el cable. Abres 
cuentas coirlentes y de depósito con 
Ir? tíír^fl 
Teléfono A-135e, CaMe: OHlíh. 
J. A. Balices y Compañía 
Teléfono A - l 740. Obispo., núm. 31 
APARTADO NUMERO 713 
rabie: DANCES 
Cuentan corrientes. 
Depóidto* con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraclonafc 
Oaroblos do Moneda*. 
Giro de letras y pagos por cat>ll 
sobre todas laa plazas comerclalM 
de loa .¿¿Utdos Unidos, Inflaterri. 
Alemania, Francia. Italia y Kepú* 
blicaa d> Centro y Sud-Amérlca J 
sobre todas las ciudades y pue-
blos do España, Islas Baleares f 
Canarias, &eí como las princlpale* 
de esta Isla. 
Oorrespoiií-ífjes del Banco de Er 
pañ i en la Isla de Cuba 
N.Ge la t s y Compañía 
108, Arralar, 108, esquina a Amar 
gura. Hacen pagos por el ca* 
ble, facüitan cartas de eré* 
dito 7 giran letras a 
torta y larga vista 
Hacen pagos por cable; glraft !•* 
tras a corta y larga vista sobro 
todas las capitales y ciudades ln>' 
portantes de los Estados Unldoi 
Méjico y Kuropa, asi como sobro 
todos los pueblos de España Da" 
cartas d»» crédito sobre New York. 
FUadelfK, New Orleans, San Frsn* 
cisco, Londres. Parla Hamburt» 
Madrid y 'Barcelona. 
HIJOS DE U G O E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depú^tcs y Cuentas corriente* 
Depósitos de valores, baciéndojoo 
cargo cobro y remisión de ai 
vldendos • Intereses. Préstamos T 
Plgnoraoiones de valorea y í r ^ t 
Compra y venta de valores pubû  
eos e induatrlales. Compra y ™* 
ta de letras de cambia Cobro a* 
letras, cupones, etc-, por cuan» 
ajena. Oíros sobre las principales 
plazas 9 también sobre los P»^ 
blos de fPípafia, Islas Baleares J 
Canarias. Pagos por cables y Cr.-
tas de Crédito. « 
anamo y Santia-go do Cuba. 
V a p o r L A F E 
5 de la 
Para Isabela do Sagua, (Sa^ua la 
Todos los miércoles a las 
tarde 
J. B a l c e ü s y Compañía 
S. en C 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable f *!* 
ran letras a corta y larga vista, so 
bre Nevr York, Lóndiga Parl*,0, 
sobre todas las capitales y Pue^:: 
de España e Islas Baleares y 
narlas. Agentes de la Companl» 
Sesruros oonti-n incendio* "ROYA** 
Z a l d o y C t u n p a É 
C u b a , n u m s . 7 6 y 78 . 
o r Sobre Nueva York, Nueva 
leans. Veracruz, Méjico, San J"» 
de Puerta Rico. Dondres, 
Burdeos, I yon. Bayona. H*f^lL 
go, Roma. Kapolea Milán, Gen0 
Marsella, Havre, Lella, Nanw» 
Baint Quintín. Dleppe. Tolouse. * 
necia. Florencia, Turín, Mealn». 
asi como sobre todas 1»» capí*-
íes y provincias de w 
ESPAÑA E ISLAS CAHA**133 
2 *> ^ i c 1 j 
E M P R E S A S 
¡ V V E R G A N T I L E S y S O a E P A B E S 
ai. 
Para s u s vacac iones de Verano 
L a manera m á s practica, se-
gura y eficaz de l levar sn dine-
ro, es adquiriendo C H E Q U E S 
D E V I A J E R O S de la Asocia, 
c ión Americana de Banqueros. 
BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
Departamento de Cambios 
Teléfono A-4567 
Obispo esquina a Cuba 
C. 3101 1 ° d-7 
amenté 
ebe?| 
le C ^ " 
3. Pâ abu, 
,Jd^ to¡ 
G exige 
> do caj, 
Colegio de Aboyados 
d e l a H a b a n a 
De orden del señor Decano interi-
no, cito a los señores Colegiados para 
la Junta General ordinaria que, con-
forme a los artículos 9 y 11 de los 
Estatutos, debe celebrar esta Corpo-
ración el domingo once del mes ac-
tual, a las ocho de la mañana, en «1 
local del Colegio, Cuba número 40, 
bajos, para tratar de los diferentes 
asuntos a que se contrae el artículo 
quince de dichos Estatutos; haciendo 
constar que, por tratarse de la segun-
da convocatoria, la Junta se celebra-
rá cualquiera que sea el número d« 
concurrentes. 
Habana, 5 de Julio de 1915. 
Luís de Solo 
Secretarlo Contador 
c. 3088 5d-6 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Alquiler de un local en la plan-
ta baja d]l Centro 
De orden del s e ñ o r Presidente 
de este Centro, se anuncia que se 
admiten proposiciones para el al-
quiler de un local en l a planta ba-
ja del Centro, que da acceso a las 
calles de San J o s é y Monserrate. 
P a r a m á s pormenores, en i a Se-
cretaría General del Centro. H a -
bana, 3 de jul io de 1915.. 
E l Secretario, 
R . G . M A R Q U E S . 
C. 3066 15.d—4. 
A V I S O 
A l os s e ñ o r e s Hacendados e ln-
g e n i e í o s y M a e s t r o s M e c á n i c o s 
E l no üesconocldo wlbañ.l rever-
v«rlflta CLAUDIO MENBNDEZ, 
tiene el gnsto de participarle ha-
ber trasladado su domicilio a la 
calle de Domlngro Mujlca (antes 
Isabel Segunda) número 27, y al 
mismo tiempo recibe órdenes en la 
Ferretería del señor Santiag-o Ale-
írría. Milanés, número 17, Almacén 
de Maderas de los señores Ag-ustín 
Penlchet y Ca., Milanés frente al 
muelle, Farmacia " E l Rosario," de 
Arturo Rosslé, Santa Teresa, nú-
mero 2 3 y "La Lira de Oro," de 
Constantino Artamendll, Milanés^ 
número 73, 
Y participo haoerm© cargo de 
asientos de maaulnarias, calderas 
de todas clases y hornos de que-
mar bagazo verde, como asimismo 
toda modiflcación de hornos y cal-
deras de vapor, trabajos todos que 
durante largo tiempo ha venido de-
sempeñando. 
Matanzas, 22 de Junio de 1915. 
Claudio Monéndez* 
C 3049 15d-3. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Plano, gra-
duada en el Real Conservatorio 
de N&polea. Clases a domicilio y 
en su casa. Pan Nicolás, 203, altos-
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO. VEDADO 
T E L E F O N O F-3181 
A mitad de precio d» mis <.ol*-
g ; de primera. 
8624 1« 8P-
¡ANCO ESPAÑOL 
DE LA I S L A DE CÜDA 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Dirección de este 
Banco en sesión celebrada el día de 
la fecha, en vista de las utilidades 
obtenidas en el primer semestre del 
corriente año, acordó repartir a los 
señores Accionistas un dividendo de 
3 por ciento oro francés sobre las 
ochenta mil acciones de a cien pesos 
circulantes; pudiendo los señores Ac-
cionistas acudir a este Banco & per-
cibir bus respectivas cuotas, por tal I 
concepto, todos loa días laborables 
en horas de 12 a 3 de la tarde, a 
partir del día 15 de Julio próximo | 
inclusive; a excepción de los sába-
dop. cuyo pago será solamente desde 
las 8 de la mañana hasta las 12 m. 
Se advierte que habrán de cum-
plirse los requisitos que acerca del 
particular previene el Reglamento. 
Habana 30 Junio de 1915. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
5d-2 
C I J A S DE S E G U R I D A D 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O K 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A O -
O I O N E S , D O C U M E N T O S t 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A H A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I O I -
K A . A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . U p m a n n & C a 
B A N Q U E R O S 
iiiiiiiiiimiiimiiiiimiiiDiimiimmimiiff 
13649 5 ag. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases do Inglés, Francés. Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Plano» 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N 1 S S L E S S O N S 
12803 27 Jl. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar (T.atls, com-
prándome una máquina do coaer. 
Avisadme por correo o llame al te-
léfono A-4940. Galiano. 138, a Jo-
sé Rodrígruez, empleado de "Sln-
grer"; dé s dirección y pasaré a 
venderlo una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las d* uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo planos en igrua-
les condiciones- Avíseme. 
11321 10 11. 
m D 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MASIA 
Calzada de la Reina, número 124, 
entro Belascoaín y Carlos I I I 
8e admiten en este plantel aium-
nas medio pensionistas y externas: 
reciben en él la más sólida y es-
merada educación religiosa, cientí-
fica, social y doméstica, haciendo 
prácstlcos y amenos los estudios y 
ejercicios durante el año escolar. 
Se dá suma Importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores feme-
ninas y de adorno. Los Idiomas In-
glés y francés forman parte del pro-
grama de estudios del Colegio. E n 
verano continuarán abiertas las 
clases, procurando a las alumnas 
amenidad, utilidad y provecho. 
11222 9 jl. 
y Maestros db Obras 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y ' 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomaa. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentídrno profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz v ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au 
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do d» Jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A.7155. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
D I R I G I D O P O R L A S 
RELIGIOSAS DE JESU3-MARIA 
E n la Víbora, núm. 420, se abre 
al público este Colegio para niña» 
y señoritas. E l edificio reúno las 
mejores condiciones higiénicas y 
pedagógicas- Se disfrutan aires pu-
ros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas Internas, medio-pens.'oniutas y 
externas; reciben en él la más .«ó-
!lda y esmerada educación rehgno-
sa, científica, social y doméstica-
Se dá suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomas In-
fflés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
F e r r o c a r r i l e s Unidos 
ile la Habana y Almacenes de 
Reg la , Limitada 
(Compañía Internacional.) 
C O M I T E L O C A L 
Se avisa a los tenedores de bonos 
5 por 100 al Portador de esta Com-
pañía que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en lo. de Julio de 
1915, o sea un 2-112 por 100, alcan^ 
zando ,$1.07 oro americano a cada 
I'IO, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, 3er. Piso, número 308, de 
^ a 3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudiendo re-
cogerlas con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
Al propio tiempo se advierte a los 
Propietarios de Bonos , nomihatlvos 
emitidos por el Dividendo número 21. 
que el interés de sus Certificados les 
será ahonfirlo directamente por nues-
tras Oficinas de Londres. 
Habana, 80 de Junio de 1915. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 3010 lt-lo. 9d-2 
"""""•"•"UllllllHIllUMmiKilllimilIlli* 
A V I S O S 
11222 
PIDASE PROSPEOTO J 
9 J l 
P R O F E S O R : S E O F R E C E PA-
ra dar clases particulares de prime-
ra y de segunda enseñanza, ingre-
so para el Instituto, prepara para 
oficial del P^jérdto. También acep-
ta alguna clase en colegios o aca-
demias, por una modesta cantidad. 
Informan en Mercaderes, 40. Telé-
fono A-6074. 
18229 9 Jl. 
U H MIGUEL A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Gomercjai 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 6 de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
C:.Izada de J . del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cub?. es el titulo de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnoa 
Glasee nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos 
C 1788 
G a b r i e l R e s e l l ó 
Arquitecto maestro do obras y 
agrimensor. Se hace cargo de cons-
trucciones, proyectos, planos me-
didas y tasaciones. Mercaderes, 4, 
de 10 a 11 a- m. y de 3 a 5 p. m. 
18279 1 Ags. 
A b o g a d o s y N o t o r i o s 
OERAROÜ R. DE ARMAS 
M o del Val ió 
ABOGADOS. 
.Eetokllo: Empedrado, 18. de 12 a S. 
TeléfonoA-7990. 
P E L A Y O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
Garc ía , f e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 n. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baioa 
Tefno. A.3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p, ra. 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 0 ! m j > o , '23, a l t o » 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
cabic y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 3 . 
G I J A S R E S E R V A D A S 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A OOlf 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
& & E N O S Y I * A S A L Q U I L A M O S 
P A S A G U A R D A S V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D B L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R B -
1503 T O D O S L O S D E T A L L E S 
tyíE S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 191A 
A G Ü I A K N o . 1 0 8 
K G e l a t s y C o m p a f t f a i 
B A N Q U E R O S 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dlrigrldo por Religrloeaa Domini-
cas FrancesaB-
Quinta de Lourdes, Calle Q, es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
«nodo esipgclaJ al estudio de ios 
idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo pala. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilos y Externas. 
Hay Cursos de Plano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura, Labores .eto. 
E s c u e l a s de S a n L u i s Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las mas sanas por su Inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higlone ab-
solutas. F-specialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
ñoras dia.ias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adulto». Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Laguernela y Gertru-
dis. Pida nn prospecto.—Víbora. 
D o c t o r e s 811 M s i i i c i n o 
I C i r u g í a 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía, hartos y 
Enfermedades do señoras. C o n s u l -
tas: de 12 a 1 p. m. Neptflno, 222. 
T E L E F O N O A-7738. 
13235 31 J'L 
UrSTÍTUTRIZ INGLESA, D E -
sea colocarse, prefiriendo con una 
familia que vaya a lo» Estados 
Unidos, en el verano. Mías Qlbblns, 
Virtudes, 18. Teléfono A-7827. Ho-
tel Ollfton. 
18493 8 Jl. 
C l a s e s G r a t i s 
de primera enseñanza (Aritmética, 
Gramática, Escritura. Lectura, etc) 
para varios alumnos pobres, por 
•la noche, de 7 a 10. Informan: 
i^rcaderes, 40, "Acadei^la Cas-
tro. 
13400 7 Jl. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
AGOSTA NUMERO 20. 
Bstá-n abiertas las clases de re-
rano y ya puede usted mandar su 
niño a nuestras amplias y ventila-
das aulas, para que en estas vaca-
clones gane un curso-
la.858 7 Jl 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Qui-
mlca. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
Gran Colegio "Santo Tomás" 
Director j R O D O L F O J . CAN CIO 
Revillagisredo, 47.—Teléfono A-6568. 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia. Internado y 
extemado. Pida Reglamento e in-
formes-
11267 11 Jl. 
C O L E G I O 
SAN A L B E R T O MAGNO 
Director: Lorenzo Blanco 
Callo H, número 166 y 168, "Vi-
lla Manuela," esquina a 17, Ve-
dado. 
Situado en la parte más alta y 
-ventilada deJ Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va-
oaolon-es. Los internos son tratados 
en familia- Clases nocturnas para 
ambo» sexos, de 8 a 10. Teléfono 
F-1186. t 
ISOA1» 29 JL 
J . H e r n á n d e z B a r r o s o 
Graduado de Dr. en Pedagogía 
y con 15 años de práctica en la 
Escuela pública, ofrece sus servi-
cloe a domicilio. Informes en San 
José, núm. 30. Tel. A-5270. 
12822 18 Jl. 
Colegio " C E R V A N T E S " 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio e 
idiomas. 
San Lázaro , 198. Telf. A-5380. 
Durante el verano se dan las cla-
ses en la parte del edificio que da 
al Malecón. 
Repaso de asignaturas de Bachi-
llerato, 
internado y externado. 
12723 13 j l . 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
E X P R E S A M E N T E P A R A SEÑO-
RITAS Y NIÑAS. INCORPORA-
DA OIIOIAJLMENTE AL 
Conservatorio Orbón 
Calle de San Nicolás, número 62, 
altos. Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
Clases alternas de teoría, solfeo 
y plano para rápido progreso en 
los estudios. Las alumnas son pre-
sentadas a exámen en el Conserva-
torio y de él reciben los Diplomas 
y Título correspondientes. Clases a 
domicilio con las mismas ventajaa 
12168 1 9 j l 
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CO M E S T I B L E Q Y B E B I D A S l O 
D r . J . D i a g o 
Vlar, nrinarlas, Síüils y r-nrerme-
dades de S*horas. Cirugía, 11 
9. I. Empedrado, ntim. 1>. 
'Dr . Gonzalo Pedroso 
Crajano del Hospital Número Lno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
c des venéreas. Exámenes uretros-
c. picoa y ^ s t o ^ p t e o s . ^ ^ 
I S P E C I A L I S T A t.N E S \ E O C I O -
NES D E "600" 
Consultas' de 0 a 11 a. m. y de l 
, s i T m - en Agmiar, 65. Domicilio. 
Tulipán. 20. 
1S236 í l i l -
Dr. Jorge Horstmann Varona 
L I N E A , NTJM. 52, VEDADO 
Espec'a Jfcta en enfermedades men 
-tales y nerviosas. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
AP la Quinta "La Benéfica", del 
?*ñtro Gallego- Tel. F-1810. 
13238 81 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
C,roi'M..^,fiAQlSnAR"",e S"h,fl 
Enfermedades de señaras y ci-
ruela en general. Consultas de 1 a. 
S San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
Dr. M i s Basterreciioa 
ALUMNO D E L A S ESCUELAS 
D E PARIS Y VTEXA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a S. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8G31 
C 2027 31 Jl 
D r . P e d r o A . B a r i ü a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S 
Genios, 15. Teléfono A-e890. 
13237 31 jl. 
C o c i n a P a r t i c u l a r 
a la española, criolla y america-
na; se sirven cantinas a domicilio; 
se admiten abonados "La Casa 
Blanca," Baños, número 15, Ve-
dado-
13534 % ji . 
A l o s F o n d e r o s y D u l c e r o s 
GRATIS 
Mando a quien las pida muestras 
de AMARILLO D E AZAFRAN, de 
HUEVO, VAINILLA, AROMA pa-
ra cafó y muchos otros productos 
¿he gran resultado económico. Escri-
ba hoy mismo a C. González, Te-
niente Rey. 94, Habana. 
18005 20 Jl. 
SOL, 66, BAJOS, GRAN OOCT-
na particular ésta sin rival y acre-
ditada y antigua casa, sirve comi-
das a domicilio, con mucha as<»o: 
gasta todo de primera, horas fijas 
y precice- módicos. Sol, 66, e Uro 
Oompostela y Aguacate. 
34?4 8 Jl-
Dr. Claudio f o r t ú n 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-8990 Gratis para los 
pobres. 
10.923 30 j 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enfermedades siguientes-
flel corazón, t sma. tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oído/j. 
d€l estómago e Intestinos, del hfea-
do. cistitis, espermatorrea. sífin, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos Y agudos de la nariz y Vfa 
respiratorias, cáncer por aguia., 
máltlples de ra31o. Consultas en 
lnglé«. francés, español y alem&n-
para señoras, fle 8 a 11 de la ma^ 
fiana: par» hombres: 1 » 4 a -
la tarile. Consulado, :5, bajos. 
' 7 Jl. 
D O C T O R T A M A Y O 
San Miguel, número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4]9a 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensarlo Ta mayo. 
13380 s i ¿ 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la A-eociación de De-
P 6 r ¿1 i 6 U 6̂ 3* 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38. 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370 
Médico del Hosipltal número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina Interna en general 
Especialista en las enfermedades 
fle los niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3. Virtu-
des, 80. Teléfono A-4529. Grátis 
a los pobres. 
10587 í Jl-
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mont . Nervio.Taa, Pleí y Venéreo-
slfllíticas. Co^uitas: de 12 a a. !*• 
dia» laborables. Lealtad, núm. 11L 
Teléfono A-6418 
D r . M a n u e l Ü e l h a 
Mi^i í .co ÜJfc. NISlOÉi 
Consultas: de 13 a 8. übacún. su 
Caal esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Dr. J . A . ÍAB9ADEIA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12 «/2 a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
DR. JOAQUÍN MONTES 
Especialista en desahuciados üel oa-
tómago e intestinos 
Éxr.men completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathleu. de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
gro. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por .rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28. bjos. de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 J. 
Dr. RAMIRO C A H B I M L L 
Lspeclalista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 8 
r.nz nnm. 11. ílabnna. Tel. A-IHSfi. 
oocífli jost e. \ m \ 
Catedrático de la Escuela do Mí 
dlclni. Trocadero. núm. 10. 
COVRÜT/TAS: D E 1 A 2 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n ^ 
MEDICO OIKCJAXO 
Especialmente plrí / tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 3-
Nontuno. 28. Teléfono A-533r 
13239 31 j l . 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 98. bajos.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la «Iflllü y exám*-
noe do sangre exclusivamente. Los 
recientes que requieran reacción de 
Was'sertnan. se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. ra. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, UayOa \ 
De los Hospitales de Filad .Líia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinaria», aífi-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñóu 
por lo? Rayos X. 
San Rafael 80. De 12 a 8. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. «u 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M a r t i l l é C i s t r i l l í i 
Consultas: Corrieivtes eléctricas 
y mapaje vibratorio, en Cuba, 87, 
(altos) de I a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
D r . E m i l i o A Í í o í b o 
Enfermedades de Niños, Señora-a 
y Cirugía an generaL Consulta»: 
di 12 a 2. Cerro, número 519. X«-
léfono A-3716. 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Numera 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 62. TeL A-3119. 
Dr. ! i . Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
rÍ2 y Oídos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
DeJ Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, unriz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-44B5 
D r . G a l v d z G u í U e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultan: de 11 a 1 y de 4 a <i. 
Especial para los pobres: de 3 y 
nedla a S. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R u s i i a n 
M E D I C I N A G E N E R A L , CON-
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
154S 1 a. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcen-
cla y Maternidad. Especialista on 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas v QuIrflrglcáA Consuma» d» 
12 a 2. 13, esquina a I , Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génlto-urinarias y Sífilis. Clínica 
para ambos seros, separadamente. 
Consultas de 4*̂  a 6 en Neptuno, 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR UN PROCEDIMIENTO 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S . 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E . 
CURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GrLITIS A LOS POIiKES, oüNES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
D r . R o d r í g u e z M o ü a a 
Exjefe de la Clínica del Jocicw 
IL A L B A R R A l f 
Enfermedades le las vía« nnna-
r<as y siñilíticaa Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mafiana. 
Consultas particulares, de S a i 
de la tarde. Lamparilla. 71. 
D i * . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de SOBLUa j 
enfermedades venérea*. Ouratióo 
rApiíla. 
COÍÍP-ÜI/TAE: D E ÍS A t 
Lux. núin. 40. Teléfono A-1S40 
Dr. t u ? e n i o Alija y C a b r e r j 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de Ibb 
afeclcones del pecho. Casos Incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de teñe 
i"a<» y secretas. Esterilidad, Im-
poteuciit, hemorvoides y síIUIj 
HABANA. NUM. 158, ALTOS 
OONRIILTAS: 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y BervIo^rA 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
6an Láziro. 221. Telífono A-<59a. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Síüils, Sanare. 
Curación rápida por sistema mode** 
ni simo.—Consultaos de 12 a 4. 
PORKTTS GRATIS 
Calle de Jesús María, 8S 
T E L E F O N O A-1S33 
DR. JUSTO VERBUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómagT) e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a S. 
PRADO, NUMERO 76 
^5, 
J l » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, toda», las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18. Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POR C O R R E O 
l O M G I O B. P U S E N G I & 
Director y Cirujano do ¡a Casa de 
Salud "lia Balear." 
Oirnjano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y el rujia en gene-
r a l Consultas: ds 2 a 4. Ora tía 
para los pobres. 
Empedrado. K«. Tclífano A-955S. 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n ! o s p e l i g r o s d e l 606. , 
S a n l á z a r o , 2 4 6 , de 3 a SI 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o * 
A p a r t a d o 724 . 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
CspeclaUsta en enfermedades d«l 
pecho y medicina interna. 
Ex-lnterno del Sanr torio do Wew 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Robinete de consultas: Chacón, jt, 
da 1 o 2 p, m. 
Telófonos A-255S e 1-234* 
D r . A d o l f o R e y e s 
Eptóuiago e intüstinoa, «xciusiva-
mentu. Consultas: de 7Mi a i f t a» 




C i n p o 5 ( U s í a s 
Dr. P . de Lara y Zaldo 
Cirujano, Denttet*, A patloióu de 
•s-íffuns familias presta "sus earvlf-
cios a domicilio, hasta Instalar «ü 
gabinete dental. O'Relllyv 10^ Te-
léfono A - 2 m - Extra««lone« sin do-
lor, procedimiento especial garanti-
zado. 10777 ^ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de ora 
Garantizo ios trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO NUM. 127. 
D R . N U Ñ E Z , P a i r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
l'olvos dentrífhos, elixir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
11229 9 JL 
CABIATE E L E C m - D E N T A L DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SAJfTA CLARA, NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni pellgrro alguno. Dientes pos-
tizos da todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles d© 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
Incrustaciones de oro y porcelana^ 
empastes, etc. por dañado que es-
te el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a » p. m. 
13S90 s i Jl. 
uii i i i i irHiii i i i i i i inii i i i i i i i i i i i iunitiuíiui 
d e n t e 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GA/IGANTA, NAKÍZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, .CE 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8027. 
11069 jo X 
Dr. Juan Santas Fernanílgz 
OOCLISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y t̂ o 1 a S Prado. IflS. 
• J . M. 
Oculista de* Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercia 
Ojos, Oído», Naris y Garganta. 
Consoítas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altoe. Tel. A-7756. 
miirimiiii i iniii i i imiririmniiii i i i i inr^ 
i s l a s 
A l í a r o , C a l l i s t a 
78, HABANA. 73. 
Curación de todas las enfermeda-
des de los pies, sin peligro, sin. cu-
chilla ni dolor, sin sangrar y casi 
sin cobrar. Abono para niños: $S 
al año .adelantado. TeL A-3909. 
13240 31 Jl. 
C o m a d r o n a s 
ANNE K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Midwife). 
Habla español, inglés y alemán. 
Consultas de 12 a 2. Amargura, 84. 
18,725 5 ag 
IlllilIlIlllIIIIIIIIIIIIIllllIilllIIlUiiillllHIIF 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA 
E J E R C I T O 
Departamento de Administración 
Habiendo resuelto el señor Se-
cretario de Gobernación, anular las 
subastas celebradas en el pró-imo 
pasado mes de Mayo para el sumi-
nistro al Ejército, durante el año 
fiscal de 1915 a 1916. dentro del 
perímetro de los Municipios de la 
Habana y Marianao de: 
Materiales de Construclón. 
Herramientas de Carpintería y 
Mecánica. 
Material y Herramientas d© he-
rrería. 
Utiles de limpieza e higiene-
Y Utfles de Cocina y comedor. 
Se convoca a una nueva subasta 
a los que deseen concurrir a ellas, 
y a ese efecto se recibirán proposi-
ciones y se darán Pliegos y porme-
nores a todos los que los soliciten, 
en el Departamento de Administra-
ción .del Ejército, sito en Suárez y 
Diarla .en esta CludacU hasta las 9 
a. m. del dfa 13 de Juüo corriente 
para las dos primeras y hasta las 
nueve a. m.. del día Iff del mismo 
mes para las tres últimas. 
Francisco del Valiente, 
Aux. de Estado Mayor GeneraL 
Jefe del Departamento de Adml- • 
tración. 
C 3076 5d-4 3d-13. 
P e r l a s 
A V I S O 
Habiéndose extraviado el docu-
mento de depósito pemonal e ln-
transmlslbJe expedido a ¿i nom-
OüffiLá? 8efl0reS D E A R -
teuS8*^ el núm'ero i - ^ : , 
S L i f 9 Octubre de 1913. hagó 
d a ^ n i T dlCho d<™™*to que-
S é i S ^ S y 8111 nin6:ún v a I ^ ni l S i l 9 , W i 2 2 Í ? * * 8 > Juni0 de 1916, Nicolás Rodríguez Homán-
^ 8d 6. 
v , ^ R 0 ^ R E Z 0 ' q u e d o o í ; 
Tidado uno,, hará quince -ías, en un 
*utormSvil Ford. L a psrsona que iS 
oaya encontrado y lo devuelva en 
San Rafael, 50 y 52, será ^ratiflca-
dl-5. 11-5.. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA M A R I -
NA. 
d i b i j a n t k m : a u q u i i c t i -
ra y colorido, fachadas y distri-
buciones de gusto refinado y mo-
derno. Precios económicos. Cai-
^nfi-n, 20, Marianao. 
V3317 16 JK 
I S E AJJQVIUAJS IíOS HKRMO-
1 sos bajos de Ancha del Norte, 
319-A, con sala, saleta, tres cimr-
tos granclps. con techos de concre* 
, to a la moderna. 
1 3646 U J ' l -_ 
i;n pi{iMi:i>i r s , m. r k p a h -
"Las Cañas", Vendo un principe 
estilo á rabe ; 4 departamentos; en 
$30 americanos. Informes: en el 
número 4ít 
3667 H j l . 
Sombreros de Senaras 
se luicon y reformnn, dejándolos a 
la moda, por persona competente y 
de mucha práctica; también se na-
cen formas desde cnarentn centa-
vos. Manrique, 32 'M, altos-
12194 6 J1-
M A S A Q E M A N U A L 
E l P r o f e s o r F . A . B a s c o n t a 
M a s a g i s t a T e r a p é u t i c o 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
curando por este procedimiento las 
enfermedades tales como parálisis, 
reumatismo. De lores acrá t icos , en-
fermedades del estómago intestinos 
y ríñones, etc.. etc." asi nomo tam-
bién para adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
que sean convenientes. Dirección: 
Amistad, 52.—Teléfono A-2544 
12446 23 Jl. 
EN 1S CFATENKS, SK ALQUI , 
lan los modernos altos de Suárez, 
116, con gran sala, saleta, comedor, 
8 espaciosos cuartos .terraza y de-
más servicios. La llave e informes 
en los bajos .Teléfono A-1649. 
13694 11 j l . 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N -
d ido s a l ó n p rop io para estable-
cimientcs de l u j o en Prado y 
Dragones, antig-uo Centro Ga-
l lego. I n f o r m a n en el ca fé . 
13611 15 j l . 
T a S l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles. Medallas y Fichan da 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas co i letra esmaltada. La-
tonos calados y toda clase de tra-
lapjos artísticos y com^clales. Com-
postela, 7', entre Obrapla y Lam-
parilla, Habana. 
11318 10 Jl. 
H a b a n a 
- 1 0 3 -
Fabr ican te de las sobaderas, 
de fama, nacional , pa ra p a i á de-
r l a s ; tengo existencia. Puntua-
l i d a d en los p e d i d o i . 
12083 18 Jl. 
P a r a l a s D a m a s 
¿Quiero u_teü quitarse las pecas 
en pocos días? ¿Quiere que su cutis 
sea superior al de todas? ¿Quiera 
volver su cutis blanco, por trigiid-
fio que sea? ¿Quiero que la quiora 
su querido esposo? Todo esto lo 
conseguirá mandando dos sellos co-
lorados a C. González, Teniente 
Rey, 94, .llábana, 
11461 11 jl. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único que garantiza 
la completa estlrpación de tan da-
fíir.o insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos- Neptuno, 23. Patnón 
Piñal. 11756 15 Jl. 
EN E L VEDADO SE A L Q l I L V 
una hermosa y ventilada casa, si-
tuada, en el mejor punto de la lo-
ma, entre las dos líneas del eléc-
trico, con todas las comodidades, 
jardín, muchos árboles frutales. I n -
formarán en la misma, calle 2, nú-
mero 9, entre 13 y 15. 
13711 14 JL 
SE ALQUILA LA CASA B A J \ 
Jesús del Monte, 460, con sala, co-
medor y cinco cuartos. Está pró-
xima a Estrada Palma y en la ace-
ra de la sombra; es muy clara y 
cómoda. I ^ i llave en la ferretería 
ipróxima: demás informes en Man-
rique, 37, altos. 
. 136Ó2 l0 j l 
VEDADO: EX LA CALLK L i -
nea, número 36. se a l lu l la una es-
paciosa casa, amueblada, por 3 me-
ses. 
l O J l . 
SE ALQI ILA, TROOADERO, 52? 
entre Blanco y Aguila, muy fresca 
y ventilada, gran sala y saleta, co-
me-dor, tres grandes cuartos, bue-
na cocina, gran patio y azotea, es-
paciosa ducha e inodoro, pisos de 
mosaico. Para informes y enseñar-
la, en la misma hay una persona 
de 8 a 10 de la mañana y . de 1 a 
2y¡ de lá tarde, y a todas "horas en 
la peletería " K l Siglo". Belascnaín. 
83 y S5. esquina a San José. Telé-
fono A-4656. 
13,740 10 j l 
S i t i o s , 4 9 , a l t o s 
A 2 cuadras de Angeles. Se al-
quilan, en 7 centenes, de nueva 
construcción, _ con sala, saleta 3 
cuartos, buen servicio y escalera 
de mármol. Informan en'la misma. 
Teléiono 1-1 993. 
1GG56 10 j l . 
ViOD.Mu): SE A L Q I T L a K K 
cuatro luises ,una casita, jardín 
portal sala, dos cuartos y comed r 
y servicios en la misma "7 v s 
13690 -v10S-jL 
SE A L O I I L A UNA CASA; 'cON 
16 cuartos, en Zanja. 70. La 'lave 
sn la herrer ía de al lado. Infor-
mes: Rayo, 81. r 
13516 12 j l . 
EN 12 OKNTBNE8, BE ALQl l -
lan los modernos altos de San Ig-
nacio, 49, con gran sala, saleta, co-
medor, 6 grandes cuartos, techos de 
cielo raso y demás servicios. La 
llave e informes en los bajos. Te-
léfono A-1649. 
13692 11 j l -
S E A R R I E N D A 
l a f inca San Cayetano, alias 
Camarones, s i tuada en el t é r -
m i n o de Madruga , l i n d a con el 
ingenio "Caya jabos , " de Gó-
mez M e n a : se compone de c in-
cuenta c a b a l l e r í a s de tierra,, la 
m i t a d inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, f é r t i l todo el a ñ o . Pa-
r a t r a t a r , doctor Gerardo R. de 
Armas , Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
SE ALQUILA, OON <> SIN mue-
bles, la hermosa y fresca casa Pa-
seo, 34 y 38, esquina a riuinta, en 
el Vedado- A l lado, número 32, la 
llave e informes. . 
13552 1 5 jh 
EN~9~OEÑTÍÉÑÉS, SE A I / Q r i L A 
la casa Ancha del Norte, 120, con 
sala, saleta, comedor, dos cuartos 
grandes y uno alto; sótanos para 
criados- La llave en el 118. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
134!'." 12 j l 
( ASA DE BSQ1 DÍA: l N 16 
centenes, se alquila la hermosa ca-
sa Suárez, número 91, esquina a 
Esperanza, con zaguán, sala, azo-
tea y servicio sanitario moderno. 
La llave e Informes en Esperanza, 
16. Teléfono A-1649. 
13693 11 j l . 
A l t o d e l a V í b o r a 
En $26-50. Se alquila linda y 
nueva casa Josefina 7-D ,al lado de 
da calzada y cerca del paradero, : r 
parto Rivero, de portal, sala, sa-
leta, corrida, 3 cuartos grandes a 
la brisa, luz eléctrica y demás ser-
vicios- Llaves en el café de la e.-qui-
na .Más informes: Habana, 89. Te-
léfono A-28 5'0, A. del Busto. 
1 398 14 j l . 
VEDADO: L. S4, 21, 11): P K E -
dos bajos, 6 habitaciones, sala, co-
jnedor, servicio sanitario, frente 
briFa, entrada automóvil. 14 cen-
tenes. Pronto, no pierda ocasión-
Muralla, 123. Teléfono A-2573. 
13662 10 j l -
B l a n c o , n ú m . 6 , a l t o s 
Re alquilan, en 11 centenes, con 
sala saleta, 4 cuartos y doble ser-
Mclo, muy espaciosa, do nueva 
construcción. Î a llave en el café 
San Lázaro .Informan: Teléfono 
1-1993. 
13514 9 j l . 
VEDADO: EN LA PARTE AL-
ta, calle seis, entro 19 y 21, única 
en la cuadra, se alquila una casa, 
de construcción moderna, con jar-
dín alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, galería, cocina, 
baños y servicios tanltarlos. La lla-
ve en la misma e Informes en Amis-
tad, 98, antiguo. Teléfono A-3876. 
13553 20 JL 
SE A L Q I I L A X LOS ALTOS DE 
O'Reilly 100, entre Villegas y Ber-
naza, próximo a teatros y paseos. 
La Uaven en los bajos. Informan: 
en Cuba 76 y 78, aHo». Departa-
mento 35. 
1 3,283 13,294 9 Jl 
B1 ENA OPORTUNIDAD 
DRAGONES 94. BAJOS. S E Alr-
quila en 10 centenes; se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, cuarto de baño y servicios 
completos. 
T E M K M K REY, 92, 2o. PISO. 
Se alquila en 10 centenes; se com-
pone de sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, cuarto de baño y servi-
cios completos. 
A. DEL NORTE 221, POR GKR-
vasio. Se alquila en cinco centenes; 
se compone de sala y cuatro cuar-
tos y servicios completos. 
Las llaves en ¡as mismas. Más in-
formes: D. Polhamus. Casa Bor-
bolla, Compostela, 56. Teléfono » 
A-3,494. 
13,255 6 j l 
.TESI S DEL MONTE 230, A N T I -
guo y 212 moderno. Se alquilan es-
tas dos hermosas casas, con sala, 
saleta y cuatro cuartos grandes. Su 
dueña: Escobar, número 10, altos. 
Teléfono A-3222. 
13134 10 j l . 
REINA, S8, AI/rOS. PRECIOSA 
casa. Sala, comedor, tres habitacio-
nes, bailadera ,etc., a la brisa. $35 
curreney. IJX llave e Informes en 
San Rafael, 20. Teléfono A-2250. 
13559 11 j l . 
SE ALQI I L A N LOS MODERNOS 
bajos de Sitios, 17, con cala, come-
dor, tres cuartos, media cuadra del 
tranvía. . Llaves en los altos. In -
fórman en 3a. número 403. entre 
4 y 6, Vedado. 
1 3136 8 j l . 
SE ALQl IIvA 
en nueve centenes, los bajos Xec-
tuno 162, A, con sala, saleta, tres 
cuartos y espacioso comedor. La 
llave en los altos. 
13,259 9 j l 
CHACON, 1 
SE ALQUILA EL PRINCIPAL 
13202 11 Jl. 
EN $84, SE ALQUILA ARA3I-
buru. 48-B, altos. Construcción mo-
derna. Sala, 4 habitaciones, escale-
ra de mármol . Llave e informes en 
el número 32, (hojalatería.) 
13563 13 j l . 
PROXIMOS AL PARQUE OEN-
tral , se alquilan los bajos de la ca-
sa calle de Progreso, num. 30, con 
sala, comedor y cuatro cuartos. La 
llave en O'Reilly y Villegas, ca-
misería. Informes: Manrique, 37, 
altos. 
13653 10 j l . 
BE AILQUILA LA ( ASA VAPOR, 
26-A, con tres grandes cuartos, sa-
la, saleta, pisos finos. La llave en 
26-B- Dan razón en. San Lázaro, 
340. bajos. 
13675 11 j l -
SK ALQUILAN LOS PRECIO-
sos altos y bajos de Compostela, nú-
mero 19; los altos con 7 habitacio-
nes, sala, saleta y comedor, todo 
espléndido; los bajos 5 habitaciones 
espléndidas, lo inls-mo que todos los 
senicios. Dan razón en San Láza-
ro, 340, bajos. La llave en la bo-
dega. . 
13676 11 j l . 
SE ALQUILA UNOS BAJOS M o -
dernos, con sala, saleta, tres cuar-
tos grandes y buen patio. Precio 
moderado. Informarán en los al-
tes. 
13672 1L:í1^-
S É ' D E S E A COLOCAR, UNA .Jo-
ven, fin' .americana, de color, pa-
ra manejar una niña de corta 
edad; puede enseñar música, inglés 
y coser a mano. No duerme en la 
colocación Calle J y Calzada, Pa-
lacio "Carneado," segundo piso, 
cuartt 35. 
13683 10 j l . 
ACCESORIA EN HABANA, E N -
tre Teniente Rey y Muralla, se al-
quila, barata, tiene 3 piezas y ser-
vicio, propia para oficina o peque-
ño negocio- La llave al lado, Im-
prenta. Teléfono 1-2024. 
13527 9 j l . 
EN CINCO CENTENES SE al-
quila la casa recién terminada San 
Mariano 117, reparto de Lawton, en 
el lugar más alto y ventilado, a dos 
cuadras del eléctrico. Sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio sanita-
rio, patio y dos cuartos habitables 
en sótano. Tiene instalación de gas 
y pisos de mosaico. 
Llave e informes: su dueño, Ló-
pez Seña, Porvenir y Milagros-
13,257 9 j l 
AGOSTA, 93. BAJOS; PROXI-
ma a la Estación Terminal, se al-
quila; llene sala, comedor, cuatro 
habltaclon"s, baño y demás servi-
cios. La llave e informes en Acos-
ta, 64. altos. 
13537 9 j l . 
ALTOS DE MA1X)JA. 17, I N D E -
pendlentes, nuevos, se alquilan ba-
ratos; sala, saleta. 5 habitaciones, 
(una para criados,) gas. electric--
dad. doble servicio sanitario, etc. 
13536 9 j l . 
SE ALQUILA LA GRAN CASA 
Salud, número 129, espaciosos ba-
jos, con 500 m'c. para almacén, ga-
rage, etc. Hermosos y frescos al-
tos independientes o comunicados, 
con 8 habitaciones. $150 cy. toda 
la casa- Informan: Teniente Rey, 
número 41. Teléfono A-4S58. 
13577 13 j l . 
EN E L VEDADO, SE ALQUILA 
la casa Calle P, número 9, entre 
Calzada y 5a-, compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos grandes, gara-
ge, caballeriza, un buen patio y 
servicios sanitarios. Puede verse a 
todas hora*. Informan: Obispo. 94. 
Teléfono A-3120. 
13233 fc 9 j l . 
SE ALQUIL. ' LA CASA B I E-
naventura, 39, entre Milagros y 
Santa Catalina, a una cuadra de la 
Calzada. Informan en la bodega 
de Milagros, Víbora. 
13485 10 j l . 
SE ALQUILA, EN E L VEDADO, 
un fresco y ventilado chalet, situa-
do en la cali" F esquina tercera, 
compuesto de 8 cuartos, 4 baños, 
garage y demás servicios. Infor-
man: Habana. 82. Teléfono A-2474. 
13679 10 j l . 
EN SAN JOSE V AMISTAD, 
bodega, se alquila un hermoso lo-
cal, con dos amplios departamen-
tos, propio para un depósito o 
cualquier clase de taller. Infor-
man en la misma. 
13,742 10 j l 
o j o : MURALLA, 119, 2o.: SE 
alquila este precioso piso, 4 gran-
des habitaciones, comedor, sala, 
servicio completo. No pierda esta 
ocasión. Muralla, 12 3. Teléfono 
13661 10 j l . 
V E D A D O 
En 22 centenes, se alquila el bo-
nito Chalet, de alto y bajo, en quin-
ta y A- Rodeado de jardín, sala, 
comedor, seis hermosísimos cuar-
tos y buen baño completo. Am-
plias dependencias de criados con 
senicios para los mismos. Gara-
ge, tres cabaílerizas. Si hacen com-
promiso por año se rebaja. Se pue-
de ver a todas horas. Informan: 
Belascoaín, 121. Teléfono A-3629 y 
San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
13566 11 j i . 
SE ALQUILA LA PLANTA BA-
ja de Revillagigedo, núm- t, nue-
va y muy fresca, con sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, comedor, dos 
baños, dos servicios, espacioso pa-
tio y traspatio, electricidad y mam paras. Del precio Informa su due-
ño. Monte, 39, altos 
13fi_35 9 j l . 
SK ALQUILAN l7)S iÍeRMO^" 
sos altos de Amistad, número 45, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor y cuatro habitaciones, mirador 
y demás comodidades .La llave en 
loa bajos. Informa*- Teléfono 
1-2979. 
13545 io j l . 
EX 0 CENT UNES, SE ALQUI-
lan los ventilados altos de Escobar, 
154. sala, comedor,-íios cuartos, co-
cina y demás servidos, l ^ . llave en 
el bajo. Informan en "La Regula-
dora", Amistad, 124, de 10 a 11 y 
de 4 a 5. 
18504 9 j i 
C a s a m o d e r n a 
>r re l l a , 124. entre Escobar y 
Lealtad, cerca de Sanidad y tran-
vías; precio módico. Llave enfren-
te, e informes: Gervasio, 149. Telé-
fono A-1 56 5. 
^3511 9 j¿ 
SE ALQUILAN LOS BAJOS- DÉT 
< "ninpostela, número 120, compues-
tos de sala, antesala y 3 habitacio-
nes, llave en la bodega de la 
esquina de Jesús María y en Com-
pórtela, número 71-
13579 9 j l . 
¡ O R i Z O N D O le a l q u i l a r á s u c a s a ! 
N E P T U N O , 5 7 . T E L E F O N O A . 8 8 8 5 . 
SE ALQUILA LA CASA AOI I -
la. 174, con sala, saleta y aeis cuar-
tos, en o 'ho centenes. La llave: 
bodega esquina a Apodaca. Infor-
y . j . . 0>;ispc l ? í , altos, o Jesús del 
«.>orf- Calzad». 396. 
13 50 8 9 j l 
CRUSPO, no, ALTOS, A TRES* 
cuadras del Prado- Frescos, sala, 
saleta y cuatro cuartos .La llave en 
la bodega. Informan: Pedro Silva, 
Obispo, 53. Teléfonos A-2 822 y 
A-2339. i 
C 3082 4d 6. 
VEDADO.—CALLE 13 y A, SE 
alquila una casa hasta Noviembre 
30, salón, cuatro cuartos, dos baños, 
cuarto de costura, comedor, cuartos 
de criados, luz eléctrica, garage y 
jardín, todo moderno y nuevo. Infor-
man en Teniente Rey número 71, ba-
jos. 
C 3011 7d-2 
V I L L A "PRAGA" Y V I L L A " L O -
reto." En la Víbora, Alcalde O'Pa-
r r l l . a una cuadra de Estrada Pal-
ma, se alquilan dos casas sin es-
trenar, para dos familias cortas y 
de gusto; con todo los detalles de 
confort apetecible. Informan y la 
llave e nías mismas. 
13334 1 9 Ij 
SE ALQUILA: GALIAXO, 38. a l -
to y bajo, veintidós habitaciones, 
portal, cerrado a propósito casa 
huéspedes. La llave en la m'sma. 
Su dueño: .Empedrado, 5, notaría. 
Licenciado A l varado. 
13606 9 j l . 
VUDAIX) : EN LA LOMA, -Quin-
ta de Lourdes," calle G, esquina a 
13, se alquilan dos casas, una en 
6 centenes y otra en 27 pesos, fres-
cas y con buen cuarto de baño- En 
la mi»ma Informan. 
13590 9 JL 
AMARGURA, 8M- su ALQUILAN 
los bajos de esta casa, acabada de 
fabricar, con todas las exigencias 
de la higiene. Son propios para fa-
miJia de gusto. Llave e informes 
en los altos. 
13622 9 j l . 
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS altos de San Miguel, 192, en-
tre Gervasio y Belascoaín, con 
gran sala, antesala, cuatro cuar-
tos, agua abundante y doble ser-
vicio, en 10 centenes. 
13618 9 j l . 
S E A L Q U I L A 
un chalet, con todas las comodida-
des, garage, etc., situado en el me-
jor punto de la Avenida de Es-
trada Palma, esquina a O'Farril l . 
Informan: Monserrate, 2. 
13639 13 j l 
SE -t.-Q. . \ E L HERMOSO lo-
cal Hr-.bana, 87, esquina Lampari-
lla, con frente a las dos calles, pro-
pio para cualquier clase de esta-
blecimientos. Para mis Informes: 
su dueño. Dragones, 106, a'tos 
C 299=1 isa-x 
A 822 CY., CASAS QUE VA-
len 5 centenes, se alquilar Santa 
Rosa, 32 y 34, modernos. L t con-
viene verlas- 2 meses en fondo o 
fiador. 13006 7 j l 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle O'Farril l , nú-
mero 55, Víbora- Tiene luz eléc-
trica y todos los adelantos moder-
nos. En el número 57, informan-
1 3026-28 7 j i . 
SE A L Q U I L A E N 13 C E N -
tu i e s el piso bajo de la casa 
Perseverancia n ú m e r o 10, bajos, 
fachada elegante de c a n t e r í a , a 
una cuadra del M a l e c ó n tiene 
cuat ro cuartos, sala, comedor, 
b a ñ o m o d e r n í s i m o , cuar to de 
cr iado y su b a ñ o correspondien-
te. I n f o r m a n : (Juba 66. 
13470 , 10 j i 
SE AI/QUILA E l ; BAJO cíe Con-
cordia, 46. 1.a llave en el misma 
Dan razón en Prado, 10, de 1 a 3t 
13376 8 j l . 
S E A L Q U I L A N 
las espléndidos y frescos bajos de 
la casa Calzada del Cerro, número 
563. qon sala, saleta, comedor y 
siete cuartos, de fabricación mo-
derna. La llave en el alto. Infor-
man: San Ignacio, 5C. 
1 3782 18 j l 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa calle A, entre 17 y 19. La 
llave e Informan en 17. esquina A. 
13780 11 j l . 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle 17. núme-
ro 334. La llave e Informes en 17, 
esquina a A-
13781 11 j l . 
SE ALQUILAN IX>S ALTOS DE 
Jesús María. 42. recién pintados 
La llave en la bodega de la esqüi-
na de Habana. Dan razón en Pra-
do. 10. de 1 a 3. 
' 13377 8 j l . 
SE ALQUILAN LOS HURMO-
eos bajos de San Lázaro. 229, entre 
Gervasio y Belascoaín, con sala, 
antesala, comedor. 4 cuartos» y otro 
1 de criados, hermoso natio y demás 
cc-rvlcios. La llave en los altos. In -
forman: 5ta-, 43, Vedado- Teléfono 
F-1041. 
11378 11 JH-
V E D A D O 
En 85 pesos moneda oficial se 
alquila el piso bajo de la case: si-
tuada en la Calzada, número 54, 
entre F y G, de construcción mo-
derna, con seis cuartos dormito-
rios, entrada Independiente para 
criados, cuartos para éstos, jardín 
y patio en el fondo. Llaves e Infor-
mes en el piso alto. 
13372 I I j l . 
V I B O R \ : I N M E D I A T A A LA 
calzada, se alquila la casa num. 7, 
de San Mariano, con sala, dos sa-
letas, cinco cuartos, tres patios, etc. 
I.Inve en la bodega. Informes: Cal-
zada, 582. Precio: 14 centenes. 
13784 7 Jl. 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 70 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é n d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 5 y 
68 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
SE ATXJUILAX LOS BONITOS 
altos de Cristo, 25, compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones 
sepuidas y una alta, cocina, baño y 
demás servicios, gas y electricidad. 
I^a llave e Informes en Muralla, 97, 
ferretería- Teléfono A-3502. 
1336t 11 j l . 
EN 8 CENTEN ES SE ALQU1-
lan los bonitos y frescos altos de 
Campanario, 109, tienen sala, come-
dor, 3 cuartos y demás servicios, 
l^a llave bodega esquina a Drapo-
nes. Informes: Obrapla, 61, altos 
13131 g j l . 
S e A l q u i l a 
en 12 centenes, l a casa calle de 
Cienfuegos, n ú m e r o 46, p rop ia 
pa ra f a m i l i a y es tablecimiento; 
compuesto de zag i í an , sala, co-
medor, 4 habitaciones, cocina, 
ducha, inodoro y buen pat io . 
L a l l ave e informes en el n ú -
mero 44-
13094 8 i l 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la sombrerer ía "E l Porvenir." Mon-
te. 328, Cuatro Caminos. 
13070 u j l . 
S E A L Q U I L A N 
d o s h e r m o s o s a l t o s e n C e -
r r o y D o m í n g u e z , s o n m o -
d e r n o s . I n f o r m a n e n e l c a f é 
4 , C o v a d o n é a , ^ 
C.-3072 15-d 4 
SE ALQUILAN DOS COMODOS 
pisos, planta baja, derecha e Iz-
quierda, de la casa Habana. 183, 
a media cuadra de los tranvías eléc-
tricos. Sus habitaciones muy am-
plias, con Instalación de luz eléc-
trica y gas, con todo el servicio sa-
nitario moderno y abundante agrua. 
Hay una persona para enseñarlos, 
y demás informes: San Pedro. 6, 
Sobrinos de Herrera. 
1 2837 g (i. 
SE ALQtJLA. i .U.s i>.vjo.> . .. 
Galianj. 47. antisuo. L.forman en 
los aitón. 
1H97 12 jL 
SE ALQ: I L A N LOS HERMOSOS 
y elefantes altos de la casa Reina. 
12L, con todas las comodidades I n -
forman en los bajor de la misma. 
12804 7 JL 
EN CATORCE CENTENES, SE 
alquilap las casas Monte, 292. y Es-
tévez, 3, unidas por el fondo. Estas 
casas están reformadas reciente-
mente, sirviendo la primera para 
comercio o garage y la segunda pa-
ra familia- La llave en el 294. In -
forman en Muralla. 72. 
12753 11 JL 
SE ALQUILA, A CUADRA Y MU-
d!a del tranvía, Lawton entre Do-
lores y Concepción, casa sin estre-
nar, con sala, saleta, saleta de co-
mer, 3 cuartos, cuarto de criado, 
doble servicio, luz eléctrica, cielo 
raso y pisos de mosaico- Informes: 
Cerro. 729. Teléfono 1-2958. 
12749 11 j l -
UN J Y 25, E N SEIS CENTE-
nes. se alquila casa moderna y 
ventilada con todos los servicios e 
Instalación eléctrica. Informan: 25 
y J, Agencia de periódicos-
13034 7 j l . 
SE ALQUILA -A CASA PISO Aly-
to. Habana, 165, en ocho centenes, 
sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicio- Info-man: García Tuñón y 
Ca., Aguia Muralla. 
13055 14 j l -
YEDADO: ALQUILO MAGNIFt-
cas casas altar, 7 cuartos, sala, sa-
leta, 2 baños; en 11 centenes. Cal-
zada y M. La llave en la bodega. 
13324 . 1 ag-
EN AMISTAD. 52, RAJOS, SE 
alquila una magnífica sala, con dos 
departamentos; vista a la calle. 
13296 10 j l . 
SE ALQUILA EL SEGUNDO pl» 
so alto de Neptuno, 121, entre Per-
severancia y Lealtad, propio para 
matrimonio, de gusto. Sala, 2 ha-
bitaciones, baño, cocina, dobles ser 
vicios, escalera de mármol e insta-
lación eléctrica, entrada Indepen-
diente. Precio: 33 pesos america-
nos. 
13385 7 j l . 
A l t o s M o d e r n o s 
Se alquilan en punto céntrico 
comercial, muy claros y ventilados. 
Sol, num- 20. Informes en los ba-
jos. 
3408 11 JL 
SOL, 60, BAJOS. SU ALQUILAN 
tres habitaciones con mucha ven-
tilación, propias para hombres so-
los o familia corta. 
13435 8 j l . 
SU ALQl l L A LA ESPLENDIDA 
caía Real. num. 60. Quemados ue 
Marianao. la entrada frente al hl-
p('> romo. Informan en la misma o 
por teléfono B-07-7170. 
1 3433 9 j l . 
BE A L Q U I L A N LOS AI/TOS Y 
l a jos independientes de San Lá-
:oro, 106, a tres cuadras del Pra-
d.-. Sala, antesala, com »dor al fora-
do, tres habitaciones, cuartos de 
criados, cielo raso en toda la cas.a, 
luz eléctrica y baños. La llave en 
Consulado, 62. e informan en Ha-
bana, 78. •> 
13438 9 j l . 
VI HORA: SE A L Q l II .A UN licr- , 
moso chalet en el mejor punto, 
fresco y ventilado, situado en la 
calle Agustina, entre Avenida de 
Acosta y Lagueruela. Se compone 
de jardín, portal, sala, saleta, seis 
habitaciones, gran comedor, lu-
joso cuarto baño, cuarto criadoa 
garage y demás servidos de una 
espléndida casa. Informan en Ger-
trudis, 19, Víbora. 
13783 11 j l . 
VEDADO: PROXIMO A DES-
ocuparse, calle 2, num. 252-A, en-
tre 25 y 27. Hermosa casa moder-
na. Acera de la brisa. Sala, saleta 
de comer al fondo y cuatro cuar-
tos. Magnífico cuarto de baño, 
cuarto de criado. Toda de cielo ra-
so- Agua crtliente y luz eléctrica. 
Informan en la misma. Alquiler: 
$60 m. o., con contratos. 
13394 8 j l . 
TEJADILLO, 8, ENTRE CURA 
y Agular, se alquilan los altos, con 
sala, recibidor, 5 habitaciones y 
una de baño y una en la azotea, 
gran comedor al fondo. Los bajos 
zaguán, sala, recibidor y 4 Imbl-
taclones y la de baño gran come-
dor al fondo y demás comodidades. 
La llave e informes en Luz, 84, 
altos. Teléfono A-2789. Los altos 
14 centenes y los bajos 13. 
13397 11 j l . 
SE ALQUILA E N CO.MPOSTE-
la, 105, próximo a Muralla, esplén-
dido local, para a lmacén , depó-
sito, taller, fá-brica o garage. Con-
trato $4 5. 3 habitaciones bajas, 
una con cocina; en $16 las tres. 
13421 11 j l . 
SE A L Q U I L A N IX)S FRESCOS 
altos de las casas Neptuno núme-
ro 213 y 215. Tienen sala, recl-
Jsldor, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de criado y doble servicio. 
Las llaves están indicadas en los 
lanuncios. Informan en Baños es-
quina a 23, altos. Teléfono F-1311. 
Precio: 10 centenes. 
1 344? JTs 
SU ALQUILAN LOS RAJOS DE 
Reina, 88. Frescos y secos verdad. 
Sala, recibidor, comedor, cinco her-
mosos dormitorios, cuarto esca-
parate, baño, dos cuartos y baño 
criados. Gran patio y traspatio-
Acometimiento elé-itrlco. La lla-
ve en los altos. Capote, Mercaderes, 
36. Teléfono A-6580. fc 
13425 13 JL 
PARA p e r s o n a s DE GUSTÓ, 
se nlqullan en módico precio, los 
preciosos bkjos de Trocadero, 113, ! 
entre Galiano y San Nicolás, con 
entrada Independiente, agua en 
abundancia, magnífico baño al la-
do de los cuarto?; tiene también 
para criados. La llave en el 109. 
Informarán : Trocadero, 1 y medio 
esquina a Prado-
13426 7 j l . 
SU ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la CUa San José, 36, en nueve cen-
tenes; compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos y cocina, con ins-
talaciones sanitarias modernas. La 
llave en los bajos. 
13r.02 10 Jl. 
SE ALQUILA I N LOCAL. PRO-
pio para oficina o comercio. Pun-
to céntrico. Informan: J. M. Vidal 
O'Ueniy, 112. 
12995 7 j l 
SU M A U L A N LOS ALTOS DE 
la casa Carlos I I I , 197, esquina a 
Oquendo, con 5 cuartos, sala, saie 
ta y comedor- Construcción mo 
derna y magníficos servicios sani-
tarios- Informes: Obrapla, 7. i e 
léfono A-1752. 
1 3406 - f l L — 
EN COMPOSTELA, 90 A \ l i -
gue, casi esquina a Muralla, primer 
piso, se alquilan, en casa nueva, 
frescos y limpios departamentos 
con salón apropiado para doc*0' 
res, dentistas, oficinas o fajnlllas 
con todo servicio sanitario moder-
no. Informan en el mismo, 
1 3407 / " J1*-
V E D A D O S E ALQ! L I L A , E N 
15 centener, la casa Línea, entre L 
y M, al lado de la -del Dr. Fonta-
nills. La llave al lado, e Informes 
en Línea, 20-A. 
13417 11 J- _ 
SE ALQUILAN LOS VUNTILA-
dos altos de la casa Rodríguez es-
quina a Fomento, Jesús del Monte, 
cerca del Puente de Agua Dulce, a 
una cuadra de la Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sala y 
comodor. en 25 pesos americanos. 
Es casa recién construida: son muy 
frescos y tienen magnífica vista. 
En la misma se alquilan otros al-
tos más baratos. La llave en la bo-
dega. Informan en Infanta, 42, an-
tiguo, café. Teléfono A-8301. 
13280 12 .11-
SE ALQUILAN LOS ESPLEN-
dldos bajos de Concordia, 116, con 
6 cuartos, sala, saleta y comedor. 
Todas comodidades- La llave en el 
número 121. In fó rmarán : teléfo-
no 5177, Cojímar. 
13309 7 j l . 
MANRIQUE, 81-E. 8E ALQUI-
lan los frescos y ventilados bajos 
de esta moderna casa. Tiene cua-
tro cuartos. Informes: Trocadero, 
71. Teléfono A-5262. 
13301 , 7 j l . 
SU ALQUILA, PARA U.STARLE-
clmlcnto de lujo, el local más her-
moso, en el mejor punto de la Ha-
bana y de más tránsito, MONTE, 
15, esquina a Cárdenas, frente al 
Parque de la India y al Palacio 
Presidencial, a tres cuadras de la 
Estación Central. donde estaba 
instalado el Banco. Es muy propio 
para peletería, sombrerer ía u otro 
giro análogo. Informes al lado, en 
LA VERDAD, Sr. Maluf. 
13311 10 Jl. 
SE A L Q U I L A N : UN PISO Mag-
nifico, en Obrapía, num. 65, se 
compone de sala, saleta, recibi-
dor, 5 cuartos, baño central y otro 
al fondo. Un planta baja, acabada 
de fabricar, en San Nicolás, 82, 
compuesta de sala, comedor, 5 cuar-
tos, baño central y al fondo. Y | 
•magníficas oficinas en los altos de 
la casa Teniente Rey, 19, esquina 
a Cuba, altos de Almacenes de I n -
clán. Para informes su dueño 
Francisco Tamames, Obrapía, 65. 
Teléfono A-5142. 
13313 7 j l . 
SE ALQUILA SAN FRANCISCO 
casi esquina a Porvenir. Portal, sa-
la, saleta, tres habitaciones, servi-
cios sanitarios modernos. Toda de-
cielo raso, instalación eléctrica y 
gas. La llave en la bodega de la 
esquina .Informan: Cárdenas, 25. 
C 3043 8d-3. 
EN LA MEJOR Cl ADRA DE 
la calle de Cuba, frente a la igle-
sia de la Merced, se alquilan los 
amplios y ventilados altos, acaba-
dos de reedificar y pintar, com-
puestos de cinco grandes habitacio-
nes, sala, saleta y servicio moder-
no. Informa Antolín Fernández, 
Baratillo, 4- Teléfono A-3142. 
17 JL 
SE A L Q l I L A UN PISO ALTO 
en San Lázaro. 186, esquina a Ga-
liano, con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, cuarto de baño, dos 
servicios y cocina. Todo moderno y 
espléndido. La llave en la vidrie-
ra de enfrente. Informan env la 
misma de 9 a 10 y media y dev2 
a 4 en Prado, número 3. café Bis-
cuit, a todas horas, señor Barba-
r ru i -
13337 10 ( l 
EN 8 CENTENES, SE AJvQl l -
lan los modernos altos de Jesús 
María, número 7. La llave en fren-
te, número 6, bajos. Obispo, 87, i n -
formarán. Teléfono 1-1377. 
13334 9 j l . 
SE A L Q U I L A N : CRESPO, 44, A L -
tos; Oquendo, 108-F; San Rafael, 
149. bajos, 158, bajos, 159, altos,' 
161, bajos, 163, altos; Marqués 
González, 6-A, altos, G-B, altos, 
6-C, bajos. Las llaves de la pr i -
mera en los bajos, la de la segunda 
en la botica esquina a Zanja y las 
de las demás en la bodega esquina 
a San Rafael y Marqués Gonzá-
lez- Informan en el Banco Nacional 
de Cuba, cuarto número 500, quinto 
piso. 13214 9 j l . 
VEDADO: SE ALQUILA LA OA-
sa número 101, de la calle L i -
nea, esquina a 10. Informan en 
en Banco Nacional de Cuba, cuarto 
número 500, 5o. piso. La llave en 
la boti?a. 
13215 9 j i 
SE ALQUILA LA QUINTA AR-
ménteros. en la Ceiba, calzada de 
Máximo Gómez, núrr.sro 93, »tjqul-
na a Armenter. s, con amplio por-
tal, sala, comedor y ocho cuartos 
corridos, tos patios y varios cuar-
tos y depc ^denc'.as ce criados, en 
11 centenes mensuales, último pre-
cio. La llave «.-n a Tdega en frenta 
e Informará Antonio Rosa, Cerro, 
613, altos de la quinta 'La« Cule-
bras", de 12 ^ 2 d t l día y de 7 * 3 
de la noche. 
13056 y 7 j i 
SE .VLQUILAN LOS FRESCOS 
y lindos altos de la moderna casa 
Animas, 22, una cuadra del Prado: 
4 grandes cuartos, sala grandísima 
y demás comodidades. Informes en 
la mismo y en Prado, 51. Hotel Pa-
lacio Colón. Sr. Rodríguez- «on ba-
ratos. 
13155 jo j l . 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y 
frescos bajos de Escobar, 3rf. entre 
Animas y Lagunas; la llav» ec la 
bodega de la esquina, núm. 46. in 
forman en Oquendo,, núm, 16 B 
segundo piso, puerta Izquierda 
131S8 itj jj . 
SE AlyQUILA LA CASA ESQUI-
na a Domínguez, 15, Cerro, propia 
para cualquier establecimiento. In -
forman: Aramburo. 23, botica del 
doctor Aldazábal. Teléfono A-470'> 
7 j l . -
E n N e p t u n o , n ú m . 1 5 2 
Se alquila un principal, moder-
no, con sala, saleta, 3|4, servicios 
luz eléctrica, entre Escobar y Ger-
vasio. Precio: $45. Informan en 
el mismo, a todas horas 
9 Jl-
Ali C O M U R d O : SE AIQUTLv 
un gran o-a i para almacén con 
una c a p a n d o de 3.800 oles cua-
c lados, en ' ¿u ipurllla, número r> 
esquina a Mercaderes. Para I n ' o -
mes: Víctor Pérez, San Ignacio,'24-
Teléfonos A-3078 o F-1809 
13189 .. - i j l 
. M A D R I D , 18. BN JESUS D E L 
Monte, a media cuadra del tran-
vía, sala, tres cuartos, d« moderna 
construcción. Su dueña: Escobar 
10. Teléfono A-3222. ^ « ^ a r , 
io Sí 1 
SE ALQUILA, EN «m 
casa Reina, 70, con por,°? c t . , 
cibidor, 6 cuartos b a i í ? 1 ' ^ 
tos, saleta de comer l ^ < 
na, patio grande, tra^e,?año. r^1' 
servicio sánitarlo. 10 V & 





añero 68. Teléfono A - H ^ ^1 ñ?" 
13336 ¿i2S. 
10 j E N 18 O E Ñ r a Ñ E f T s w -
lan los grandes y eleiran» ^Mm^ 
la casa Reina .131, esquf*6 a C i ; 
bar con sala, comedor, r ^ t ^ 
grandes habitaciones Dnhi ^ « 
do, se pueden ver a tori s«rV. 
Informa el portero. ku s W . 
Lázaro. 54, Teléfono A - 3 ^ ñ o S»; 
13227 ' '"w. ~ 
H QUINTA SANTA ÍmatT^^L: 
Arroyo Apalo. alquiVaU\í£ 
temporada, con o sin muehiaaño a 
confort y lujo apetecible Pa!"' H 
ga familia, gran arbolea < a la ina, ra  arlm]oda Y071 ¡ir-
agua Vento, electricidad ' tf*1111̂  
Precio módico. Informes- V0n« 

















SE ALQUILAN Los 
y espaciosos altos do ia ¿ / ^ 
to 28; gran sala, comedor ? 
des habitaciones, gran baño Rra!1" 
do sanitario, instalación ei'¿8erTÍ" 
La llave en el café Muralla v orlci-
13206 ^ y C r l j t J 
SE A L Q l l L A EL : ' E R M ? k T S 
to Estrella. 81, estilo m o d b > 
c< sala, recibidor, cuatro . I S m 
cuartos, hermoso comedor al f ^ 
do, cuarto de criado, cocina v Á1' 
bles servicios sanitarios-
13119 8 
SF ALQUILA L X c A s F c v i f H 
da dt-1 Cerro, número 641 c o n T i 
saleta, cinco hermosas habita • 
nes, comedor al fondo, patio v tnT 
patio, toda de azotea. Informa» , 
Estévez, número 4 ,teléfono A-tsc, 







Vedado. Para Familia de Qusio 
Se alquila la hermosa c?.sa ac» 
bada de fabricar, calle 6, entre m 
y 23, con todas las comodidadí 
Se le va a fabricar farage e L 
la misma informan. Se puede t / Í 
to<los los días de 4 a 7 p m -r. 
léfono F-4131. " le' 
13092 15 j l 
S E ALQUILAN I/OS BA.IOS~De» 
la. casa San Miguel, 49, entr? Ga-
liano y San Nicolás, compuesta d» 
sala, comedor, cinco habitaciones 
gran baño moderno ,amplia coclni 
y gran servicio sanitario. La Hay»1 
en los altos de la misma- Inforrnej-
Muralla, 53. 
13082 io ^ 
itene 
OAS. . DE 320 METROS SUPE^ 
Aciales, propia para almacén de ta-
baco, madera, maicería, garape 
ebanistería, herrer ía , hojalatería ¡¡ 
particular, se alquila. Cristina, 1S. 
Llave: Pila y San Ramón, bodepa, 
13075 io jl. 
UNA HERMOSA CASA ALTAv 
Be alquila. J. del Monte, 156. Tie-
ne cinco cuartos, sala, saleta, «s 
muy fresca y bien situada. Infor-
man: Monte, 350. 
1^077 10 JL 
PUENTES GRANDES. CALZA-
da Real, 130. A una media cua-, 
dra del paradero de LA CEIBA del 
ferrocarril eléctrico de Marianao. 
Se alquila esta espléndida y hermo-
pa casa, con sala, saleta, comedor, 
doce (12) grandes cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, graa 
GARAGE, dos amplios patios, jar-
dín, árboles frutales, agua de Ven-
to y alumbrado eléctrico. Informan 
en la FABRICA DE PAPEL ,Real, 
número 68. Puentes Grandes. Telé-
fono 1-1098. 
1322S 9J1. 
t n < 
SE ALQUILAN CASAS MODEB-
ñas con sala, comedor y tres cuar-
tos a $19 O. E. Cruz del Padre 
y PeOroso- Llaves e informes en Iv 
bodega de la esquina de Pedroso. 
12999 7 JL 
SE ALQUILA EL 2o. PISO DE 
la elegante casa San Lázaro, nú-
mero 145, compuesto de sala, sale-
ta ,tres cuartos y servicios moder-
nos. Su precio: 9 centenes- Su 
dueña: Malecón, número 70, altos. 
13000 10 jl-
C U B A , n ú m e r o 9 3 
entre Lux y Acosta, se alquilan, 
juntos o separadamente, en módlcj 
precio, los magníficos y espacio-
sos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta d» 
sala, saleta, cinco hermosos y blen 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, espléndida coci-
na y dobles servicios sanitarios. L» 
llave en el tren do lavado de en-
frente, e Informan en San Ignacio, 
82. Teléfono A-1228, y en Jcs« 




P a r a F a m i l i a d e G u s t o 
se alquilan los altos de Salud, nú-
mero 97. y bajos del 95, propio» 
para regular familia, de moderna 
construcción y a una cuadra H 
t ranvía ; se dan en proporción; «•* 
nen sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, doble servicio, instalación eléc-
trica y frente a la brisa. La u»] 
ve en la botica. Informes: Obra-
r ía , 15. Tel. A-2956. 
12590 9 i L -
S E UjQUTLA LA ESPACIOSA CA 
sa calle de Felipe Poey, entre ^ 
trada Palma y Luis Estévez. ^ürr'e 
ro 1„ en la Víbora. Informará m» 
dueño, en la misma, d? 10 a 1 ' 
ñ ; horas en que j.uede verse. 
12599 9 J L -
VUHADO. CALLE 18 y A, & 
alquila una casa amueblada Por v> 
meses de Mayo a Noviembre; sa10"' 
cuatro cuartos, dos baños. cxi&T,1 
costura, comedor, cuartos de cri 
dos, luz eléctrica, garage jr Jar. 
todo moderno y nuevo. Se PU**J 
vt r de 3 a 6 p. m. Informan en 
niente Rey. núm. 71. 















A g u i a r , n ú m . 1 ^ ^ 
propia para a lmacén o W**1*1*^ 
miento, se alquilan los bajos de e 
ta casa. La llave al lado; sUJ1 
fio, en Jesús del Monte, 630-
11737 *»f%3 
A m i s t a d , 3 4 , a n t i g u o 
Se alquilan, a tr-s cuadras d* 
Parque Central y "o- de San ^ # 
fae», los espaciosos y ventlla^0So|3-
Jos de esta casa, acabados de P** 
tar, prop'os para familia de ^"^J 
con sala, rec'blior. •^m*M3or,ja()os. 
hermosos rj&rtos, ios para CTJ ^ 
dos baños; cocina y «los P8 
Instalación eléctrica y t!rnbre'ito». 
ra criados informan en ^ is0, 
o en el Eanco Nacional, ZAo -
Apartamento 20 1. L Rena <, 11. 
11919 * i J r * 
131 3' 
P a r a A l m a c é n 
Se a l q u i l a A g u i l a 355, ^ 
m u y espaciosa. l u f o n r t f s : E v 
loraiuas, San R a f a e l 32- . 
PAKA ALMACEN DE " ^ J s 
zar. mueblería u otros anAlop • ^ 
alquila el hermoso y c6m0, ]&áo 
cal Jesús del í ' on t e . 156- a arri¡. 
de Baguer. apeadero de ferr0¿e lo* 
paradero de guaguas y 11 n0 .pita-
puntos más céntricos de la c 




. f A L Q V U A X , E N 14 C E \ ^ ' 
loTfrescos y espaciosos altos 
moderna casa Blanco, nú-
n 30- gran eala, comedor. 6 
habltaclon«ee. doble servl-
k oa^tarlo. L a llave en la bodega 
luina a Trooadero. Informan en 
Lázaro y Gaiiano, bodega. Te-





E i f vLQtTLAN LOS BAJOS D E 
fción número 9. Informes en Mu-
fla número 71. Teléfono A-3450. 
^ 2 0 7 ' L 3 — 
a \ I X i O L A I>A a \ S A BLiAN-
43 los bajos en 10 centenes y 
altos en 12 centener, llaves en 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
JARABE DEPUBATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
'hü-Benueva j vlgorlia la sanare, dejándola limpia de impurezas: 
elénd ola pura y saludable/' Toda manifestación BIF ELI TICA por G R A V E 
o CBOIfíCA que sea, se cura siempre por exterminación del virus infeccio-
so, así como cualquier otro padecimiento originado por malos humores 
adquiridos o hereditarios. 
De venta en Botica* y Drogue rías. Depóelto: Belaaooain No. 117. 
(líSULADO, 17: S E ALC¿1 i i ^ 
cómoda casa, a media cuadra 
Prado. Tiene 3 cuartos bajos y 
laltos. sala, comedor. 2 baños, 
langaneros fijos, instalación sanl-
modema. pisos de mármol y 
icos .electricidad, gas y agua 
ente. L a llave en el 21. Infor-
• a 234, entre 23 y 2B. Veda-














I b a n a , 2 3 6 , a l t o s y b a j o s 
ge alquila esta hermosa casa, de 
ierna construcciós, compuesto 
piso de sala, saleta, cinco 
tos corridos capaces para dos 
^ y dotado de magníficos la-
5S de mármol fijos con sus des-
líes corresponidentes que facili-
i muchísimo el servicio interior: 
pléndida, clara y muy^ ventilada 
tina y servicio sanitario comple-
' con su anexo para l»a servidilm-
e; instalación eléctrica y cielo 
Bó en toda la casa; ganan los al-
catorce centenes y doce cents-
los bajos, y ee exige fiador o 
Wé meses de garantía. 
ÍLa Have Cuervo y Sobrinos, Mu-
lla 7 Aguiar. 
2799 15d-24 
G O N O R R E A S . 
CURACION RAPIDA, GA-
RANTIZADA , CON L I S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
Sin producir eslreohoz, daAar «I rlñón ni descomponer el e s tómago . 
Venta en Farmacias y Droguerías — : — — B E L A S C O A I N , 117, 
$ 1 . 0 0 
H A B I T A C I O N E S 
S E AIjQUUjA u n a m a g n i f i -
ca sala, para oficina; calle Enna, 
nura- 2, frente a Caballería y E n -
na; hace esquina. Informes en el 
cafó o en la misma. 
18648 11 JL 
S E AJjQUHíAN -dos h e k m o -
sas habitaciones con balcón a la 
calle y todo servicio, y con luz 
eléctrica, a matrimonio o señoras 
•de moralidad. Animas, 34, esquina 
a Crespo. 
13674 10 j l . 
P A S E X A V E R L A S : H A B I T A -
clones amplias, muy ventilada*, es-
meraxlo servicio, condiclonee sani-
tarias ,en lo mejor de la Habana. 
¡Precios económicos. Prado, 27, al-
tos. The American Home, Teléfo-
no A-ia43 . 
13721 21 Jl. 
OODTJMBIA, L U G A R F R E S -
por excelencia, se alquila una 
osa casa con cinco cuartos, 
rdin, patio y traspatio, en <»eis 
teñe*- Calzada, esquina a Mi-
ar. 12738 11 Jl. 
|5E A L Q U I L A E N $38 
hermosa casa calle del Aguila, 
mero 365, con zaguán, dos venta* 
s, gran sala, cuatro cuartea, gran 
it\r> y **rvli'f> ^aritar'^ r-n-npi»-
>. Para informes: San Rafael, 82. 
.Colomlnas. 






;E ALQUILA U1ÍA O ASA, AOA-
la de fabricar, propia para e«-
jlecimlento, en la calle Atlanta 
General Sanguily. Alturas de 
•royo Apolo. Informan: Teniente 
.y, i , Llobera y Ca. Cuenta con 
'ena barriada- Teléfono A-6488. 
1622 1* 31-
E X V I L L E G A S , 181, S E A L Q L I -
lan tres habitaciones interiores, 
Juntas o separadas. 
13722 10 Jl. 
S E A L Q U I L A UN DEiPARTA-
m'ento con servicios independien-
tes y vista a la calle, altos muy 
fresóos y económicos, a persona de 
moraAddacL Egldo, número 2, por 
¡Dragones, entresuelos. E n la mis-
ma informarán. 
13,7t27 12 Jl 
e a lqui la un loca l en 
ural la , n ú m e r o 98. Infer-
ían en l a A r m e r í a . 
1626 In-8 a 
S E ALQUILA L A OASA A L A M -
Ique, número 34, casi esquina a 
>medor, rives, con buen servicio sanitario 
cocina. ' piso de mosaico. Su precio es 
graa nny módico. Informa: L . López, 
os, |ar- ¡ f r San Rafael, 36- Teléfono A-8040. 
p2572 9 Jl. 
l0™¿¡ i S E A L Q U I L A ITS ESPACIOSO 
; xe]¿.' v c a l propio .>?. . almacén u otra 
isa análoga en la callo de Oficios, 
2; también se alquilan para es-
iMedmlento dos accesorias en la 
lile Muralla bajoc del Hotel Con-
nental y se venden dos billares, 
nformes m Oficios, 54, Hotel Qran 
ontinental-
119G7 7 .11. 
ODEB 
cuar 














































SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
ventilados altos de la casa núme-
218-Z de la calle de Neptuno, 
ntre Marqués González y Oquen-
o, compuestos de: Bala, saleta, 
luatro habitaciones, comedor, buen 
año, habitaciones para, criados y 
rvlclos sanitarios moaernos. In-
orman en Manrique nümero 96, es-
lulna a S. José. (Perfumería.) 
C. 2809 In. 10 Jn. 
¡ O J O ! 
Se alquilan las siguientes casas: 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Toda la casa .altos y bajos, pro-
Jla para almacén, situada entre 
Muralla y Sol. L a llave a l lado, en 
a mueblería. Precio 32 centenes. 
G a i i a n o , 2 7 , a l t o s 
Con sala, saleta y cuatro cuartos, 
ituada entre Lagunas y Animas, 
ia llave en los bajos. Precio 0 cen-
tenes-
L a g u n a s , 2 1 
Los altos, con sala, comedor y 
cuatro habitado:!-3 con dos baños, 
ta llave en la bodega esquina a 
Manrique. Precio 11 centenes. 
Los bajos con sala, comedor y dos 
^abltadones. L a llave en el mismo 
'«gar. Precio 7 centenes. 
V i l l e g a s , 5 6 
Los altos, con sala, comedor y 
cinco habitaciones, a. llave en "Los 
ópticos Americanos", O'Reilly, 102, 
'"Jos. Precio 14 centenes* 
Para informes de todas estas ca-
fas: el Sr. J . M. López Ofia, OHei -
Uy, 102, altos, de 8 a 11 a. m. y do 
« a 4 p. m. Teléfono A-89C0; y los 
Wes. Xazábal, Sobrino y Ca., Mu-
""aUa y Aguiar. T d é f o - o A-S880. 
i z m i s ji. 
E n d o s c e n t e n e s 
se alquila una haíbltación baja, es-
paciosa; otra con una saleta, en 
Igual precio, y otra alta en diez 
ipesos. Industria, número 70, y en 
el número 7,2 otra en ocho pesos. 
13,744 10 Jl 
Habitación con vista a la calle 
con o sin muebles ,luz eléctrica to-
da la nocihe, se alquila en precio 
razooaable "¿a Gran Vía", Virtu-
des, 12, moderno; y en Tejadillo, 
48 una en 9 pesos. 
13,745 10 j l 
BUENA. OCASION: P A R A O F I -
cina de comisionista, aibogado o 
agente de Aduana, se alquila una 
espaciosa sala, amueblada, en 
Lmparilla, 33, bajos; tiene teüéfo-
•no, móidtco predo. Informarán en 
la misma-
13,743 10 Jl 
HERMOSA HABITACION: CON 
baño e Inodoro privado, amuebla-
da, luz eléctrica toda la noeSe y 
timbres, se alquila en $18; otra en 
118. 'VBa Cosmopolita", Obrapla, 
91, a una cuadra del Parque Cen-
tral. Teléfono A-6778. 
13,746 10 Jl 
OASA O ' R E I L L Y , NUMERO 9, 
altos. Casa moderna, frente al Ban-
co de Escocia. Se alquilan habi-
taciones muy frescas y de mucha 
luz, teniendo eda una de ellas ba-
ñadero,, ducha, lavabo y water-clo-
set. Esas habitaciones sirven tam-
bién para ofleinae. Informan: Ofi-
cios, número 90- Trasatlántica fran-
cesa. 
18546 15 Jl. 
CONCORDIA, ' 32, P R O X I M A 
Iglesia Monserráte, se alquila 2 ha-
bltadones altas, espaciosas y bara-
tas. No hay niños ni se admiten. 
Tiene todas las comodidades y 
buen baño y cocina. Hay luz y 11a-
vln, si se desea. 
18528 9 Jl. 
E N L A C A L L E D E / T E N I E N T E 
Rey, número 9 2-A, bajos, se alqui-
la una sala, propia para médico, 
dentista o bufete. E n la misma ca-
sa se vende una cama de madera. 
Imperial. 
13543 9 JL 
N u e v a G a s a d e H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habita-
clones, amuebladas, con lavabos de 
agu^ corriente, luz eléctrica y con 
todo servicio; cerca de las oficinas 
y paseos. Ajgular, 47, frente al par-
que de San Juan de Dioe. 
12807 27 Jl. 
S E ALQUILA, E N 6 C E N T E N E S , 
Piso bajo de la casa Aguila, nú-
mero 26 3, fachada elegante; tiene 
•aía, comedor, 2 cuartos y dernéus 
comodidades; Instalación eléctrica. 
L<lave en la fonda de enfrente. Su 
luefio: San Miguel, número 14. 
18007 9 j ! . 
S E ALQUILAN, E N P R O P O R -
cién, los espléndidos y espaciosos 
bajos de la casa Calzada de la Rei-
na, 138, propios para familia de 
eusto. Informes en Marqués Gon-
24lez, 10. Teléfono A-8507. 
18035 7 j i 
S E ALQUILA E L E S P L E N D I D O . 
^ajo de la casa Escobar. 102, acera 
de la bris.. y de la sombra, a me-
*la cuadra del tranvía, por Nep-
toino. Sus habitaciones muy cómo-
das, agua abundante y todo el ser-
íe lo sanitario moderno. L a llave en 
el alto, y para informes: San Pe-
^o, 6, Sobrinos de Herrera. 
12838 8 JL 
C E R R A D A D E L PASEO, NU-
^ero 10. entre Salud y Zanja, am-
. KUa y cémoda casa. Se alquila. Tle-
Jr sala, comedor, nueve habltado-
• gran patio y pisos modernoi. 
Aféelo J68-90. L a llave e informes 
Gervasio 109-A, encargado. 
J3038 7 Jl. 
S E A L Q U I L A 
A uangos' núm«ro 3 y 3'A' J»8^8 
«on f0^6' un plso ^ 0 y otro 
^Uc* 0 el confort moderno y de 
-no gusto. Las llaves y precio ;n la bodega. Informes: González 
130Í3 ' Mollte• 16' 9 Jl. 
S E ALQUILAN DOS H A B I T A -
dones seguidas, nuevas, modernas, 
con todo el servicio indea?endiente, 
aJto» de Maloja, 105; también se 
alquila por parte una habitación. 
13317 12 jl. 
VISITEN m HABITACIONES 
más frescas y ventiladlas de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina San Rafael, grandes 
reformas on la misma con to-
da clase de comodidades, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
12704 25 J. 
M E R C A D E R E S , 13, ALTOS. S E 
alquila una hermosa habitación! con 
(pisos de mosaico, luz eléctrica, muy 
fresca y ventilada, la casa tiene 
espléndidos baños y servicio sani-
tario. Se da Uavín. 
13610 9 j l . 
HABÜTACION A M U E B L A D A , 
comida, luz y teléfono para uno, 
de 21 a $42; para dos, de 36 a $67 
por mes. Por día desdo 80 centavos. 
Hay camareras para las señoras. 
Aguiar, 72, altos. 
18592 9 j l . . . 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones, con vista a la calle. Predo: 
de seis pesos en adelante, con todo 
servido, entrada a todas horas. E n 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
y Rayo, 29. 
11679 14 Jl. 
NEPTUNO, 2-A. S E A L Q U I L A N 
habitaciones con frente al Parque, 
muy ventiladas, con toda asisten-
cia, comida estilo de restaurant. 
18178 11 Jl. 
E N OASA D E C E N T E , S E A L -
qullan ventiladas habitaciones, con 
balcón a la calle e interiores. E n 
la misma informan. Inquisidor, 87. 
13424 11 jl . 
S E AI-QLLLA UNA HABITA-
clón en Cuba, 128, con ventana & 
la calle, «n 118 americanos, con 
alumibrado eléotrioo, a matrimonio 
ide reoonodda moralidad- Se dan y 
toman referendas. 
18464 , 14 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
iE ALQUILAN PRECIOSOS D E -
Partamentos de una o dos 
habitadones con lavabo de 
affua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servido sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
A affoa callente todo el año. 
""Sí Luz eléctrica y servido do 
elevador día y noche, mu-
H | oha ventilación y grandes 
Q comodidades, entre ellas 
comunicad ón general con 
— todos loa tranvía». Solo a 




m i \ Hotel "AMERICA" 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua callente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2998. 
18S47 81 Jl. 
i B i T j i i n n 
P r a d o , 1 - 3 - 5 1 1 
F r e s c a s y e s p a c i o -
s a s h a b i t a c i o n e s . 
G l e v a d o r a t o d o s 
l o s p i s o s . 
A g r ú a c o r r i e n t e e n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s . 
T e l é f o n o e n t o d o s 
l o s c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
EN EL PRADO 
S i nos h a c e u n a v i s i t a 
se c o n v e n c e r á 
He alquila una buena sala 
baja, que fué gfabinate dental, 
propia para consultorio médi-
co, oficina o gabinete. Tiene to-
das las comodidades a la mo-
derna. Industria, 130, a todas 
horas. 
13395 7 j l . 
E M P E D R A D O , 15. S E A L Q V J ' 
lan habitaciones y departamentos 
para escritorios amplios y venti-
lados* 
185 91 13 Jl. 
T e n i e n t e R e y , n ú m . 5 9 
Espléndidos departamentos al-
tCJ, muy frescos y con vista a la 
calle, y también habitedones. 
13519 20 j l . 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, 2-A, esquina a Zulue-
ta, un departamento de dos habi-
taciones, con vista a la calle, pisos 
de mánmol, sin niños, y en Inqui-
dor, 46, esquina a Acosta, una ha-
'bltadón alta, pisos de mármol y 
halcén a la calle, muy fresca. 
18483 14 Jl. 
A $17, OCX LUZ Y VISTA A L A 
caUe, se alquilan habitaciones en, 
S. Miguel, 92, esquina Manrique, a 
personas de moralidad. 
13398 7 Jl. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Es -
pléndidas habitaciones con vista al 
poseo del Prado. Servicio comple-
to. Es casa moral; buena comi-
da y ?e admiten abonados, 15 pesos. 
11117 11 JL 
AMISTAD, 62, S E A L Q U I L A 
una hermosa sala, con dos puertas 
C la calle, entrada independiente. 
Hay habitaciones interiores, precios 
módicos. S - nersonas de mo-
ralidad. 
18250 9 Jl. 
S K A L Q U I L A N 
habitadones altas y bajas, con Ina 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, en buen local para al-
macén; en Acostó, 6, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapía una acceso-
ria propia paro una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán pora dos 
automóviles; todo barato. 
PARA OFICINAS, 
matrimonios u hombres solos, se 
alquilan tres departomontos en I n -
dustria 112, imprenta, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
C-2725 In. 18 J. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas los como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua calient-», luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche 
Café y Restaurant en los bajos. 
18246 31 j l . 
"VISTA C L A R A " : S E A L Q U I L A N 
departamentos para oficinas, con-
sultorios, médicos o gabinetes den-
tales, etc., con alumbrado eléctri-
co y servicio de criados para la llm-
ea, en el centro comercial de lo Ha-
bana, GaÜiano, atimero 87, esqui-
na a San Rafael. L a entrada por 
San Rafael. Para informes en San 
Rafael, número 36, L . López. Te-
léfono A-3040. 
12570 9 Jl. 
D E S D E DOS C E N T E N E S CUAK-
toe y departamentos amueblados, 
servicio de limpiesa, ropa de cama, 
luz elóotiica, baños; se puede co-
mer en la casa Teniente Rey, 15. 
13053 . 11 JL 
¡A S E R F E L I C E S ! m 
Tiene usted un padre, esposo, hermano o hijo 
que tenga la desgracia de ser borracho? Si asi 
^ fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL, 
• ^ X Belascoain 32, donde le darán 
•^cl "MARAVILLOSO REME-
» DIO" aue curaban terrible 
enfermedad. •*" -
Hay dos fórmulas: una volun-
' taria y otra secreta. 
( Al que no quiere curarse, 
deben curarlo SECRETAMENTE, 
Esta medicina no causa NINGUN 
MALESTAR, es inofensiva. 
" RESULTADOS SON BRILLANTES-
A DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
.̂Informes CRATis Escriba, solicite 
informes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mandarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
cartá asi: 
"NACIONAL" BELASCOAIN 32,-| FARMACIA 
ABANA. 
- C U I D A D O C O N L A B I M I T A C I O N t S -
Con el reaedio aaravillosodeFIGüeroapo 
pe nos de (ir :SE ACABAROfl LOS BORRACHOS' 
13040 28-J1 
¿SABE YD. 
que una persona que 
guía coa perfección y 
conoce el mecanismo 
de on "FORD" puede 
ganar un promedio de 
$5.00 oro al dia? ¡Vd. 
puede hacerioj Venga a 
tomar no corso de ma-
nejo y mecanismo en 
" F O R D " por $ 10, 
E S C U E L A D E 
G H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A 
D I R E C T O R : 
ALBERT C. KELLY 
SAN LAZARO, NDM. 249. 
H A B A N A . 
Cartilla de Etámen 50 centavos 
12556 24 j l . 
OASA DE HUESPEDES: LA 
más fresca de la Habana por su 
moderna construcción; habita-
ciones con vista a la calle, todo 
servicio. Buena comida. Luz 
eléctrica toda la noche. Se exi-
gen referencias. Gaiiano y Vir-
tudes, altos de la botica. 
11710 14 JL 
P A R A OFICINAS 
Aguiar, 101, departamentos ínuy 
frescos, plso mármol, cielo raso y 
balcón a la calle; precios módicos. 
1305S 29 jl-
E N NEPTUNO, 261. S E AL/QÜI-
lan hermosos departamentos altoa 
y bajos, compuestos de sala y cuar-
to, portal al frente, con cocina, fre-
gadero. Llave de agua, de fabrica-
ción moderna; no se permiten flo-
rea ni animales. 
12827 13 j l . 
S E ALQUILA UN HERMOSO 
departamento bajo, con varias ha-
bitaciones, en Zulueta, número 32, 
entrada por el Pasaje. Muy pro-
pio para establecimiento. $45 cy. 
Lilave en la camisería. Informan 
en Teniente Rey, 41. Teléfono 
A-4358. 
13578 13 j l . 
O ' R E I L L Y , 15, ALTOS, C E R C A 
de las oficinas y los bam;os: Depar-
tamentos con vista a la calle e in-
teriores, muy frescos, $5-30, $10-60, 
$12-72 y $21-20. Mucha higiene. 
12347 7 Jl. 
E N E L VEDADO, E N CASA D E 
matrimonio sin niños, se allulla 
una hermosa y fresca habitación, 
para vivir en familia, a señoras o 
mtrimonlo resp etabfle, con o ain 
comida. Lugar muy saludable, a una 
cuadra del tranvía. Se exigen re-
ferencias. Chalet Calle 25, esquina 
a 4 .Teléfono F-2197. 
13416 11 j l . 
CALZADA D E L MONTE, N ü -
mero 12, antiguo. E n esta acredi-
tada casa, por ser la más sana de 
la Habana y que hace 14 años no 
ha muerto ninguno en ella; hay 
departamentos y habitaciones para 
personas mayores y do moralidad. 
13427 11 Jl. 
S E A L Q U I L A UNA H ABITA-
eíón clara, ventilada, plso de mo-
saico, cielo raso, luz eléctrica, en 
casa respetable, a persona de las 
mismas condiciones; no hay papel 
en la puerta. Compostela, 32, es-
quina a Empedrado, segundo plao. 
13403 7 j l . 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
Graa casa para familias. Galla-
no, número 101, entrada por San 
José- Teléfono A-44£4. Esta casa, 
que se encuentra Ituada en uno 
de los lugares más céntricos de la 
ciudad ,ofrece espléndidas habita-
clones con un servicio esmerado de 
comida. 
12556 16 j l 
OASA D E F A M I L I A S : H A B I -
taclones amuebladas y con toda 
asistencia, en la planta baja un 
departamento de sala y habitación. 
Se exigen refarénelas y se dan. 
Empedrado, 75, esquina a Monse-
rráte. 
1847S 8 Jl. 
A l N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S X L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusivas de los prmcipalec fabricantei de loa 
productos químicos que importarnos 
SURTIDO C O M P L E T O D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS C O L A S M I N E R A L E S . A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
C U L A S ' E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T ' 1? T i • « l i l i M U R A L L A , 2 Y 4. H A B A N A . 
l O m á S I * . l U r U i l t e l e f o n o s a-7751 y a-4862. 
12205 17 jL 
S E ALQUILA, E N SAN R A F A E L , 
número 36, altos, un espléndido de-
partamento de dos habitaciones, con 
balcón a la calle de San Rafael; 
alumbrado eléctrico, servicio de 
criados y comida si lo desea; es 
propio para un gabinete dental, 
consultorio médico o para un ma-
trimonio de buen gusto: se requie-
ren buenas referencias- Informan 
en los bajos. L . López. Teléfono 
A-3040. 12571 9 fl-
E X MURALLA, 51, ALTOS, S E . 
alquila un departamento muy fres-
co y hermoso, con balcón a la ca-
lle, con asistencia, para oficina o 
matrimonios u hombres solos; hay 
todas comodidades. Precios econó-
micos. Casa de moralidad. 
13418 11 31-
CALZADA D E JESUS D E L 
Monte, 461, esquina Altarriba, se 
alquilan departamento para matri-
monios y cuartos muy frescos pa-
ra hombres solos. 
18451 9 Jl-
MORRO, 9, ALTOS, A UNA 
cuadra del Prado, en casa de cor-
ta familia se alquilan dos frescas 
habitaciones, juntas o separadas, 
con toda asistencia a personas de 
moralidad, sin niños. 
13404 7 jl . 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
do Colocaciones "La América", 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 16 mínalos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, coclneroat porteros, 
Jardineros, Taqueros, cocheros, 
ohauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. 
ROQUE G A L L E G O . 
13246 SI íl-
M 1 1 B 
S E N E C E S I T A N 
6 E SOLICITA UNA MUCHA-" 
cha, para limpiar haJbitaclones y 
repasar ropa. Sueldo: 3 centenes y 
roipa limpia. Reina, 83, antiguo. 
13709 10 jl . 
S E D E S E A UNA MUCHACHA 
de 13 a 14 años; para la limpieza 
de dos habitaciones y ayudar a al-
gunos quehaceres más. Sueldo: $8 
y ropa limpisu Tiene que tener re-
ferencias y saber cumplir con su 
obligación. Informan: Oficios, nú-
mero 76, altos. 
13713 10 jl. 
SOLICITO L A PIíAZA D E OOOI-
nera y repostera, madrileña. Suel-
do: 4 centenes; tiene referencias. 
Sol, 12, altos-
13658 16 Jl. 
J . V i d a l 
Mercaderes, número 41, altos al 
lado del correo. Se solicitan costu-
reras que sepan hacer camisetas de 
crepé; no siendo asi que no se pre-
senten. 
13660 14 Jl. 
D E P E N D I E N T A S Y A G E N T E S , 
se solicitan para vender rcípa de 
señoras, caballeros y niñas; para 
su contesta mande sellos. "La Mo-
derna Americana", Gaiiano, 88, 
Habana. 
•13665 10 j l . 
S E SOLICITA UNA M E C A N O 
grafa y taquígrafa, en Inglés y 
francés. San Juan de Dios, 3, al-
tos, de 3 a 4. 
13669 10 j l . 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
con recomendación; horas para re-
cibirla de doce a cinco. Belaacoaín, 
80, altos. 
13,735 10 Jl 
S E SOLICITA PERSONA Q U E 
sepa vulcanizar gomas y sea exac-
to en sus horas de trabajo. Monse-
rráte, 127, taller de mecánica. . 
13,732 10 j l 
S E SOMCITA PERSONA Q U E 
sepa llevar libros, conozca algo de 
inglés y escriba en máquina. Mon-
serráte, 127, taller de mecánica. 
13,733 10 j l 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, que duerma en la coloca-
ción, y una cHada para habitacio-
nes. Calle Línea, entre K y L , Ve-
dado. 
13,729 10 j l 
S E D E S E A UNA M U J E R , F O R -
mal y trabajadora, para criada de 
mano. Ha de tener referencias. 
Acosta, 3 7. 
137 10 j l 
S E SOLICITA UN J O V E N , CON 
conocimiento de trabajos rutinario» 
de oficina. Debe ser buen mecanó-
grafo, tener buena ortografía y 
buena letra. Nociones de teneduría 
e inglés convenientes, pero no in-
dispensables. Dirigirse a F . Coopat, 
Máximo Gómez, 253, citando apti-
tudes, referencias y sueldo pre-
tendido. 
18696 io j l . 
S E SOIACITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa cocinar a la 
criolla y española; tiene que ser 
muy práctica en su oficio, sino que 
no so presente. Salud, 71, altos, es-
quina a Lealtad. 
18673 u j ! . 
MARIANO CUBUiLA: D E S E A 
tener noticias de su actual residen-
cia su hermano Lorenzo Cublilaa 
Lista de Correos, Camajuanl. Se-
gún informes se hallaba por Ca-
ín agüey. 
C 3079 4d 6. 
Para más informes y demás de-
talles, pueden dirigirse las perso-
nas interesadas a Andrés J . Oliver 
en Antllla o ai H O T E L ÑIPE 
O 8080 lo'd «. 
UNA LAVANDERA, T R A B A J A -
dora y formal, para ropa de seño-
ra y ca/ballero, se solicita en Obis-
po y Mercaderes, altos del café 
"Nuevo Mundo." 
13521 9 JL 
«E SOLICITA TN CRIADO, P E -
nlnsular, qu» seípa cuidar una va-
ca y arreglar un pequeño jardín. 
Calle 27, qntra 6 y 8, Vedado-
13623 j 
S E D E S E A ENCONTRAR UN 
eoclo, o persona que se haga cargo 
del " H O T E L ÑIPE" (antes Oliver) 
en Antllla, Nlpe, (Oriente), por. te-
ner que retirarse efecto de enfer-
medad uno de loa socios que en la 
actualidad tienen constituida la so-
ciedad. 
S E SOLICITA UNA MUCOHA-
cha, de 15 a 16 años- para manejar 
un niño, que sea lista, en Aguaca-
te, 186, altos. Sueldo: dos lulses y 
ropa limpia. 
C 9 j l . 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sea Joven y sepa 
su obligación. Sueldo: tres cente-
nes. San Lázaro, 239, antiguo. 
18583 9 j l . 
S E SOLICITA UNA C O C I N E -
ra, peninsular, que sea muy lim-
pia y ayude algo a la limpieza. 
Sueldo: 17 pesos. Calzada del Ce-
rro, 809, eaitre Santa Terresa .y 
Zaragoza, en el Chalet-
18581 11 jl . 
MONTE, 228, ALTOS: S O L I d -
to una cocinera que duerma en la 
colocación y una criada que sepa 
cumplir su obligación .Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. 
13585 i 9 j l . 
AGULAR, 112, 2o. S E SOLICITA 
una criada de mano que traiga re-
ferencias y sepa cumplir con su 
obligación-
18681 9 Jl. 
B U S E B I O TOBAJAS. A E S T E 
Individuo, natural de Aragón, lo 
Bolldlita un familiar. Domicilio, 
Comp oatela, 6 4. 
18629 18 jl-
S E SOLICITA, PARA CORTA 
familia, una buena cocinera, que 
sea aseada y duerma en la coloca-
ción. Calle 15, núm. 2 50 2 52, en-
tre E y F . Vedado. 
13628 9 Jl. 
MOZO D E CAMPO. E N L A fjran-
Ja avícola "La Criolla," situada en 
el caserío del Luyanó, Habana, ee 
requieren sus servicios. Sueldo: 
10 pesos. 
13599 9 Jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
para un matrimonio solo; que' en-
tienda algo de cocina. Sueldo: tres 
lulses y dos pesos para ropa .Ca-
lle 14, número 181, entre 19 y 21, 
• Vedado. 
13 589 9 jl . 
SOLICITO SOCIO CON 400 P E -
sos, para un negocio en marcha, 
que deja 200 pesos mensuales; pa-
ra separar a otro. Informarán: Te-
niente Rey y Aguacate, café, en la 
cantina, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
134 92 8 JL 
D. F R A V C I S C O SANTAS, D E -
eea saber el paradero de su her-
mano Federico, que perteneció a la 
Guardia Civil en esta lala. Se su-
plica a quien sepa se dirija a Re-
villagigedo, 108, Fábrica de Bar-
quillos, Habana. 
13608 9 jl. 
P A R A MARIANAO. S E SO L í c i -
ta una cocinera que duerma en la 
colocación. Debe saber su oficio y 
traer buenas referencias. Informan 
en Salud, 55. 
13607 9 jl. 
N E C E S I T O UN B U E N CRIADO 
de mano, una buena criada y un 
muchacha para criadito. Sueldos: 
5 centenes eí criado; 4 la criada y 
2 el muchacho. Villegas, 92. 
18624 9 jl . 
S E SOLICITA UNA C R I A D A 
de mediana edad, que entienda de 
cocina, para muy corta familia. 
Villegas, 73, altos, antiguo. 
13620 9 jl . 
S E D E S E A UN MUCHACHO 
recién llegado, de 14 a 16 años, 
ipâ -a casa particular, en el Ve-
dado. Informarán: Reina, 21. 
13616 9 JL. . 
E N ARAMBURU. N l M E R O 12, 
se solicita una criada de manos, de 
mediana edad, que tenga referen-
cias, j 
18§14 ' 11 j l . ' 
MODISTA: E N E S T R E L L A , 45, 
se solicita una media oficiala, ade-
lantada; pero que sea formal. 
13371 7 j l . 
OFICIALAS Y A P R E N D I Z AS 
de costura, se necesitan en "La 
.Maisón Versailles", VlllesTs, 6 5 
13478 8 jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
decente, para limpieza de habita-
clones; que sepa cosel- a máquina y 
a mano, con referencia de las ca-
sas donde ha servido. Calle 15, es-
quina a B, Vedado. 
13474 8 jl . 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que sea joven, formal 
y trabajadora y traiga referencias. 
E s para un matrimonio. Sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. Tenien-
te Rey, 17, altos. 
13494 8 jl. 
Dependiente fle Tienda Mixta 
Se solicita, un buen dependiente 
que haya trabajado en pueblo de 
campo, y que tenga muy buenas ré-
ferencias, debe ser muy práctico 
en víveres y ferretería. Magnífi-
co sueldo. Dirigirse por escrito a 
R. González, Apartado número 21, 
Alquízar. 
18399 12 j l 
S E S O L I C I T A 
un joven con alguna práctica 
de taller de óptica. Informan 
en " L a Gafita de Oro" O'Rei-
lly, 116. 
C . 3070 4d.—4. 
P O R POCO D I N E R O S E ADMI-
te un socio en una zapatería de un 
punto céntrico del Cerro. Razón: 
Calzada del Cerro, núm. 751 
13442 7 j] 
Agentes por cuenta propia 
Para un artículo de buen consu-
mo se solicitan en todos los pue-
blos de la Isla, sólo por corres-
pondencia; mande dos sellos colora-
dos a Cesáreo González, Teniente 
Rey, 94. Habana. 
13008 9 ji. 
SÍE SOLICITA UNA MAÑT^aT 
dora que sea formal y Que tenga 
buenas referencias; es para el cam-
po; que sea peninsular. Dan razón-
Obispo, 40, cafó. 
13440 _ 9 Jl. 
ESTABLO DE'BÜRIMS 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-S640. 
SUCURSALES: 
Vfbora y Cerro.—Monte, núm. 840. 
Puente de Ohávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
estables, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. FIrvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
13241 81 £ 
S E SOLICITA UNA J O V E N , C o -
cinara, peninsular, para tres de 
familia, que ayude a loe quehace-
res de la casa y duerma en la co-
locación. Ne(ptuno, 216, altos. 
13442 s JL 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
que duerma en la colocación y 
atienda a otras obllgaclonee. para 
la Víbora. Sueldo: 21-20- Infor-
man " E l Lazo de Oro", Manzana 
de Gómez. 
13365 7 jj^ 
S E SOLICITA UNA PENTNSU-
lar para los quehaceres de un» 
casa de corta familia. Sueldo: |18 
y rcxpa Idmpla. CaUe 27, entre 6 y 
8, Vedado. 
13456 9 j i 
UNA MANEJADORA S E SOLI-
clta en Salud. 123. sastrería. Suel-
do: 3 luiees, casa, comida y ropa 
limpia. 
13491 9 ^ 
S E SOLICITA UNA BUENA 
criada, para cocinar y la limpie-
za de una casa pequeña y corta 
familia. Suefldo: cuatro lulses. Ca-
lle la., núm. 2, Víbora. Tel. 1-1488. 
13486 8 
¡ ¡ ¡ T R A B A J A D O R E S I ! ! 
Se necesitan cuarenta o cincuenta 
trabajadores para las canteras do 
ronce de la finca "Taoro" (Bauta). 
Informa: Cipriano Pedroso, en San 
Nicolás, 291, Habana. Tel. A-3605. 
12830 7 jí 
SOLICITA C O L O C A R S E D E Co-
cinera una pardita, con corta fami-
lia. Sabe cumplir con su obligación. 
No duerme en el acomodo- Lom-
billo, 4, Cerro. 
12655 i(j j i 
S E NEOESITA UN SOCIO CON 
8.000 petos, pera un negocio de 
gran utilidad. Cuba, 7. de 12 a 3. 
Cuba, 7, de 12 a S. . M. V. 
11^3 IT J<L 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
y una criada de mano qus sepan 
bien su obligación; las dos han de 
dormir en la colocación; 8 cente-
nes y ropa Hmpia- Gertrudis, 31. 
Víbora. 
13460 7 j]. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
de mano, peninsular, que sops cum-
plir bion su obligiacián. Sueldo: 
3 centenes y topa limpia. Calle 
C, núm. 221, entre 21 y 23. 
Guataque&dores de cana, 
y trabajadores de campo 
E n las fincas de F . Báscnas, k i -
lómetro 26 de la carretera de I * 
Habana a Güines, se solicitan den 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 -
MANEJADORA D E COLOR: S E 
solicita una, de mediana edad, que 
sea cariñosa con los niños y tenga 
buenos modales- Sueldo: tres cen-
tenes y ropa limpia. Tiene que dor-
mir en el acomodo. Malecón, 58, 
altos 
13322 7 Jt 
SOLICITO COMANDITARIO pa-
ra negocio seguro a base de 25 por 
ciento sobre balance para el co-
manditarlo: cantidad $4,000; tiem-
po 3 años de escritura. Ofertas a 
L . S- R. Apartado 871 o Mura-
lla, 84, de 12 a 2. 
13420 u « 
S E SOLICITAN A G E N T E S A c -
tivos, donde pueden ganar de uno 
a dos pesos diarios- Días hábiles, 
de 8 a 11 a. m. Obispo y Villegas, 
altos del café "La Gloria." 
13459 7 j i 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano limpia y tmljajadora, qme 
sepa su obligación .sino que no 
se presente; no se quiere recién 
llegada. Sueldo: 3 centenes, ropa 
limpia y cama. Informan en Cris-
to, número 8. 
13401 7 j ! . 
E N AGUACATE, 15, BAJOS, S E 
solicita una criada, peninsular. 
Sueldo: tres centenes y ropa lim-
pia. 
13410 7 j i 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: Villeverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348, SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
13107 81 il 
iiiiiiiiiiimiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui,,^,,, , , 
S E O F R C E E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fíora, con una niña de 9 años; no 
tiene inconveniente en cocinar y 
limpiar; a cualquier punto de la Ha-
bana. Calle 4, entre 23 y 25, núme-
ro 234. 
13702 10 jl( 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, manejadora o camarera; no tie-
ne inconveniente salir al campo o 
a otro cualquier punto. Corrales 
78, ciudad. 
137^ 10 Jl. 
TNA JOVEN, ESPAÑOLA, 1)E-
sea colocarse de criada de mano-
entiende algo de cocina. Informas 
en Lamparilla, 94, bodega. 
13,738 io j l 
D E S E A COLOGARSE UNA S E -
nora, peninsular, de cocinera; sabe 
cocinar a la española y criedla y 
un poco a la Italiana. O'Reilly, 32, 
cuarto número 2. 
13644 10 j , . 
VN H O M B R E , D E MEDIANA 
fdad, desea colocarse para porte-
ro o sereno o para hacer limpieza 
de oficinas; estuvo más de diez 
años con el Doctor Abraham Pé-
rez Miró. Se puede ver en Acosta, 
.80. 
D I A R I O D É t i A ttAKINA J U L I O 
AGENCIA D E OOIíOOACIOITES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-188S. Aguacate, 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas refe^enc ,0, 
excelente personal para todos ios 
giros- NOTA.—Ea el primer nom 
bre del directorio de teléfonoe. 
13274 31 
S E D E S E A N COLOCAR UNA se-. 
Hora, de mediana edad y una do-
ven, peninsular, de criadas o ma-
nejadoras; no tíenen P W ^ f ^ J ? 
ni tienen Inconveniente en ir al cam 
po. pero tienen que Ir ^tJULjBOT 
muy formales. Informan: Campa 
narlo, num. 52, a todas horas. 
13706 iU J • 
' 1 NA J O V E N , PKMNST U \ R , de-
sea colocarse, en casa de momli-
dad. de criada de mano o maneja 
dora. Tiene referencias fuera 
I-nforman: Amargura, 96, habita 
clón 7. n 
13659 1U il 
' R E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven. española, de buena presencia 
buen carácter, lleva tiempo en el 
país, para llhipleza de habitaciones; 
mbe vestir señoras o una corta fa-
milia; da recomendaciones- Infor-
man: Belascoaín, 5. ^ 
^IJNA S E Ñ O R \ D E S E A COIX> 
carse de criandera, a media lech© 
y tiene nueve meses de parida. 
También desea colocarse un mu-
chacho de 13 años, para cualquier 
cosa. Vives, número • 119-
13678 10 3I-
UNA COCINERA. P E N I N S U -
lar, solicita una casa de poca fami-
lia para la cocina. No tiene Incon-
veniente en ayudar algo a la cos-
tura. Informan: Acosta, 21. 
13697 . :10 J L . 
' S E D E S E A COLOCAR UNA MU-
ohaoha, española, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción Informan: Neptuno. 36. bajos. 
136«7 10 i1-
S E O F R E C E UN J O V E N E s -
pañol para criado de casa partlcu' 
lar. ha trabajado en buenas casas 
y tiene quien lo recomiende. Dirí-
janse a Consulado, 89. 
137*23 10 j1-
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano, una joven, peninsular; 
sabe cumplir con su obligación. In-
tfonman en Amistad, 13«, cuarto nú-
mero 55. 
13717 1° J1-
UN JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado de mano o de 
portero; sabe cumípllr con su de-
iber; tiene recomendaciones de las 
casas donde ha servido- Razón: 
Cristo, 26, bodega. 
13,739 10 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E D E J A R -
dlnero u hortelano; no tiene in-
conveniente en ir al campo; tam-
bién sé coloca de portero; tiene re-
ferencias. Acosta. 81-
13710 10 Jl-
USA PENINSULAR, MUY F O R -
mal y trabajadora, desea colocar-
se, en casa de moralidad, para la 
limpieza y cocina con matrimonio 
solo. Tiene referencias buenas. In-
forman: Consejero Arango. 555. 
Cerro. 
13689 10 j l . 
UNA SEÑOR\ , D E S E A COLO-
carse de cocinera; no tiene incon-
veniente en dormir en la coloca-
ción; también si es para acompa-
ñar a una señorita, aunque sea Jue-
ra de la Habana. Informan: Jesús 
María, 117, bajos. No admite tar-
jetas 
13688 10J1.^ 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E -
ra, española, recién parida, con 
buena y abundante leche, recono-
cida ;\ tiene 23 años de edad. No se 
admiten tarjetas. Aguacate, 32. 
13695 10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E s -
pañola de mediana edad, formal y 
trabajadora, con refe-Anclas para 
criada de mano, de cuartos o para 
el comedor. Informan: Manrique, 
1-54, el encargado. 
13685 10 Jl. 
Ú S PENINSULAR, D E S E A C o -
locarse de criado de mano, en ca-
sa seria; no le importa Ir a cual-
quier punto de la Isla. Tlc-cy Oay,-
nas referencias. Informan p o 
teléfono A-1935. 
13.734 10 j l 
J O V E N P E R I O D I S T A , C O R R E S -
ponsal Mecanógrafo, oflclnlsta. do-
ce años de práctica, desea empleo, 
no trabaja por menos de $20 se-
ananales. Diríjanse G. Gelabert, 
Progreso .número 20, Habana. • 
IZSSl 10 j l . 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa particular o 
comercio; cumple con su deber y 
tiene referencias. Aguila. 114-A, 
cuarto 70. el encargado Informa. 
13582 9 j l . 
JOVEN, ESPAÑOL, D E 25 añoeT 
desea colocarse en el comercio pa-
ra ciudad o campo .entiende algo 
do contabilidad- Dirigirse por car-
ta a S. Olarte. Calle Sol. número 
12. 
1X554 10 j l . 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
Jóvenes: una para manejar un nl-
fio o lavar, y la otra para cuartos. 
Informan: Concordia, 1 %. Teléfo-
no A-8452. 
13507 10 jl . 
DOS ^ÍUOHACBLVS, PENINSTT-
lares. desean colocarse, una mane-
jadora o de criada mano, y la otra 
(para hacer la limpieza de escrito-
rios; las dos tienen recomendacio-
nes de donde han trabajado. In-
forman: Lamparilla, 63-
13571 9 j l . 
TNA J O V E N , PENEVSULAR, 
muy formal, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referencias. 
Inforinan: calle P y 19, bodega. 
13Í47 9 j l . 
ESPAÑOLA, D E MEDIANA edad, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad y corta familia; sabe bien 
bu obligación; da buenas referen-
cias y «ale do la Habana- Cuba es-
quina a Luz, 91, fonda. No se ad-
mito tarjeta. 
13569 9 Jl. 
UNA SEÑORA, F O R M A L , D E -
9*a. colocarse de manejadora, es 
cariñoea para los niños, o de cria-
da de cuartos o para matrimonio 
solo. ViHegas. 78, cuarto núme-
ro 24. 
9 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MA-
trlmonio, penlnsnlar, sin hijos con 
mucho tiempo en el país, para los 
quehaceres de una casa o cosa aná-
loga; tiene quien responda por 
ellos. Informan: Bemaza SO 
» JL 
UN» COCINERA, PEMXSKC-" 
lar, desea colocarse en casa partí-
cnlar y de moralidad; sabe hacer 
dulces y cocinar a la española • 
criolla; es limpia y aseada; tiene 
referencias. Informan: Monte, 8í 
bodega. 
1550O $ j l 
SOLICITA OOLOOABSE. <XMr 
Imeaa familia, una muchacha bien 
recomendada, para orlada de mano 
o manaejadora. Vedado, 21 y 12. 
12522 9 JL 
UN JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criado de mano o 
trabajos qne le pertenezcan; tiene 
buenas referencias y lleva tiempo 
en el país. Informan: Suárez. 38. 
Teléfono A-8692, 
13294 6 j l . 
UNA J O V E N , D E COLOR, S E 
ofrece a las familias para coser. 
Sabe cumplir con su deber y cor-
tar por Ugurín. También tiene re-
ferenedas buenas. Sueldo: 4 cen-
tenes. Informan: Figuras, 48, an-
tiguo. 
13423 7 JL 
Escuela Superior Teórico-práctico de 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , HL H e r v í a s 
Por un método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje "mis au polnt*' reglaje de carburadores, 
magnetos, etc. Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de Ucencia en veinte 
días. Lecciones diurnas j nocturnas. Venta de automóviles a plazos. Venta de camiones de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas j adelantamos dlnevo sobre «Has. 
• C A R D E N A S . 1 4 
11044 7 j l 
D I N E R O : L O DOY Y TOMO con 
hipoteca y compro y vendo casas y 
solares. Tengo gangas. Pulgaron, 
Agular 72. Teléfono F-5864. 
13593 9 J -
DINERO. S E DA E N TODAS 
cantidades al 7 por ciento. Haoa 
na, 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 In- 4 J. 
E S C U E L A i C H A U E F E I I R S S l H A B A N A 
E S T A B L E C I D A . E N 1912. 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , DE LA ESCÜELA DE INGENIEROS BE AÜTDHOYILES DE NEW-YORK, ESTADOS UNIDOS. 
L a ú n i c a y verdadera E s c u e l a de G h e u í f e u r s en la s la de Cuba. 
Curso "Standard": $ 6 0 . C u r s o <fordn: $10. Carti l la de examen: $ 0 . 5 0 San Lázaro, 249, Kabaoa-Cuba. 
12557 7 j l 
UNA PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada, 
de mano. Informarán en Angeles, 
num. 48. 
13498 9 j l 
S E D E S E A COLOCAR I N A J o -
ven, peninsular, para criada o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene reéomendaclones. 
Informan: Cármsn, num. 4. 
13499 9 j l 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fiora, para lavar en el acomodo; 
tiene quien la recomiende de las ca 
eas donde ha eaftado. Informan en 
Esperanza, 134, todo el día. 
13501 9 j l 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora de mediana edad, de cocinera 
o para lavar ropa. E n la misma un 
matrimonio; él de criado de mano 
o portero y ella de cocinera; van 
al campo. E n Villegas, 105, el en-
cargado, dará razón. 
18506 9 j l 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
eabe cumplir con su deber y zurcir 
con perfección, y tiene referencias. 
Aguila, 116-A-
13509 9 j l 
UN SEÑOR, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse do portero o 
sereno; tiene muy buenas referen-
cias. Informan: San Rafael y Con-
sulado, casa de cambio. 
15512 9 jl . 
S E D E S E A COLOCAR, P A R A 
criada de mano o para las habita-
ciones, una muchacha peninsular. 
Informan: Agular, 11. 
13513 9 jl . 
S E COLOCA UNA CRIADA, E N 
casa de moralidad; desea corta fa-
milia. Para informes, a todas horas, 
San Rafael, número 14, altos. Te-
léfono A-3937. 
13515 9 j l . 
S E O F R E C E UN R E P O S T E R O 
y panadero, para cualquier punto 
de la Isla. Informan: Oficios, nú-
mero 72, entresuelo, encargada. 
V3517 9 jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, blanca, de manejadora; tie-
ne recomendaciones de las casas; 
es cariñosa con los niños. Su domi-
cilio: Calle Lagunas, 62, antiguo. 
13556 9 jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E 
ñora, de mediana edad, para coci-
nar; es peninsular y no tiene In-
conveniente en Ir para el campo. 
Informan :Monte, número 6 3, tien-
da. 13551 9 jl . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
con buena y abundante leche, reco-
nocida, desea colocarse a leche en-
tera. Puede verse su niño. Tiene re-
ferencias. Informan: Cristina, 7-A, 
bodega. 
13496 9 jl 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora de un niño chi-
quito; tiene referencias. San Igna-
cio, 7 4, altos. 
13557 9 jl. 
S e o f r e c e u n j o v e n 
dependiente de tejidos, con prácti-
ca en el país, para la capital o bien 
para el campo. Informes dirigirse 
a los señores Valdés, Inclán y Cía., 
San Ignacio, 70. 
13555 9 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, para cuidar enfermas ner-
viosas, sabiMido tratarlas bien; tie-
ne referencias. Sueldo: 4 centenes. 
En la misma una buena cocinera, 
para casa comercio- Informan: Ar-
bol Seco, entre Sitios y Maloja. 
13558 9 jl 
MATRIMONIO, J O V E N , P E -
nlnsular, desea colocarse: ella de 
cocina o cualquier trabajo; él se- I 
reno, portero o cosa análoga. Ofl 
cios, 74. 
13587 9 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de criandera; tie-
ne buena y abundante leche y tie-
ne buenas referenicias; es recién 
llegada de la península. Su direc-
ción es calle 19 ,entre A y Paseo, 
número 349, Carmen Otero. 
13568 9 ji. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano, joven, peninsular; 
sabe muy bien su obligación y tie-
ne muy buenas recomendaciones. 
Informan: Calzada y Paseo. Telé-
fono F-1538. 
13564 9 ji. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsular, de criada o manejadora, 
de mediana edad; sabe coser y 
oumplir con su obligación. Infor-
man en Angeles, número 72. Teló-
fono A-8681. 
13524 9 jl . 
D E S E A C O L O C A R S E D E MA-
nejadora o para limpiar habitacio-
nes, una penlnaular; sabe cumplir 
con su obligación y no le importa 
aaltr de la Habana. Informan: 
Aguiar, 11, antiguo. 
13525 9 jl . 
TOTA SEÑORA, ESPAÑOLA Y 
formal, desea colocarse de cocine-
ra; tiene buenas recomendaciones 
de las casas que ha trabajado. In -
formarán: Villegas, 103. 
13533 9 jl . 
UNA SEÑORA D E S E A ENOON-
trar ropa flna para lavar en su ca-
sa; no manda al tren Agular. 63, 
habitación número 19. 
12602 9 il . 
MATRIMONIO S E O F R E C E PA-
ra encargado de casa de vecindad o 
Inquilinato, tienen referencias. Ha-
bana, l l í , altos. José Vázquez. 
13598 t jl-
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
•«n, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Suárez, 38. 
13520 9 J l 
SOLICITA UN SEÑOR SOM-
brerero, que conoce todos los gi-
ros de tienda mixta, con especia-
lidad los víveres, se ofrece para 
cualquier pueblo del Interior. Se 
piden y dan referencias. Informes: 
Monte ,107, Habana . 
13603 9 j l . 
S E O F R E C E UN J O V E N , E s -
pañol, para manejar un Ford, pa-
ra casa de comercio o particular o 
alquilar. Se dan recomendaciones. 
Informan en Reina, num. 14, vi-
driera. > 
18436 7 JL 
GRAN AGENCIA D E COLOOA-
clones de Miguel Tarrasó. Haba-
na, 108. Teléfono A-6875. Facilito 
toda clase de sirvientes con bue-
nas referencias-
13414 7 jl. 
UNA PENINSULAR, D E M E -
dlana edad, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o para los cuartos. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Sol, 12. 
L a encargada. 
173387 7 jl . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece con mucha práctica y 
buenas referencias. Informan: " E l 
Correo de París", Obispo, 80. 
13630 15 jl . 
J O V E N ESPAÑOLA, CON MUY 
buenas referencias de las casas que 
ha trabajado, desea colocación de 
sirvienta o manejadora para casa 
de moralidad. Informn: Agucatev 
núm. 10, a todas horas-
13632 9 j l . 
D E S E A COLOCARSE UN J O -
ven, peninsular, de criado de ma-
no o portero o jardinero, sabiendo 
desempeñar cualquier trabajo, con 
referencias de la casa donde ha 
trabajado. Dirigirse a VHlegas, 101, 
cuarto núm. 1, de 7 a 9 de la ma-
ñana y de 1 a 3 de la tarde. 
13634 9 j l . . . 
I VA J O V E N , P K M N S r L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no, para un matrimonio o para 
manejar un niño, en casa de mora-
lidad. Informan: Galiano, 36, al-
tos. No se admiten tarjetas. 
13544 9 jl . 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de mediana edad 
de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación y da buenas re-
ferencias. Informan: Pocito, 56, 
altos. 
13542 9 jl . 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse, para coci-
nera, en casa particular o comer-
cio. Lleva muchos años en el país 
y cumple con su obligación. Infor-
mes: Teniente Rey, 51, altos. 
13572 9 Jl-
VNA SEÑORA D E MEDIANA 
edad- Se ofrece para coser en ca-
sas particulares o en su casa, espe-
cialidad en vestidos de niños. In-
formarán: Calle Habana, número, 
170. 
13615 13 JL 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlusular, de criada de mano, lleva 
tiempo en el país, no le Importa Ir 
fuera de la Habana- Informan: 
Asenal, 60. 
13609 9 Jl. 
UN HOMBRE, FORMAL, R E -
clén llegado, desea colocarse de 
criado de mano, portero, para lim-
piar garage; entiende también al-
go de jardín. Informan en Linea, 
esquina 2, bodega. Vedado. 
13530 9 jl . 
D E S E A COLOCARSE D E C A R -
nlcero; sabe bien el oficio, lo mis-
mo en la casilla que en el Mata-
dero, sale para el ĉ umpo. Bemaza, 
número 2, cafó "La Cebada." 
13597 9 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UN J o -
ven, español , de ayudante de 
chauffeur, en casa particular; tie-
ne recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Informarán 
en Obispo y Villegas, vidriera. 
13619 9 jl . 
J O V E N , D E 23 AÑOS, P O R T U -
gués, hablando y escribiendo fran-. 
cés y español, con conocimientos 
de alemán, teneduría, mecanogra-
fía y con buena caligrafía, desea 
empleo. Buenas referencias comer-
ciales en Habana. José Alexandre 
Carvalho, Oficios, 52, esquina a 
Muralla. 
18623 9 jl. 
U n a S e ñ o r i t a 
Se ofrece para dar clases de Ins-
trucción primarla, a domicilio. Con 
el método que emplea se vert muy 
pronto rápidos adelantos. Pueden 
dar referencias las familias de los 
niños donde da clases. 
Precios módicos. Informan en 
Sol. número 2, segundo piso. Te-
léfono A-5533. 
8d-l 
C H A U F F E U R : D E S E A COLO-
carse en casa partciular o de co-
mercio; tiene buenas referencias 
Informes: Estrella, número 152 
Teléfono A-7084. 
13083 g j ! 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para llevar la contabilidad de 
cualquier giro. Empresa o Socie-
dad, se ofrece un joven español, 
profesional, con 10 años de prác-
tica en Cuba, superiores referen-
cias, excelente letra, buen calcu-
lista y conocimiento del Inglés. 
Puede Ir al campo. Escribir a F 
E . . Rayo 11. 
12887 T Jl 
S E O F R E C E UN MAESTRO dul-
cero, especial en repostería y paste-
lería flna; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Informan en San 
Nicolás, 264, altos. 
18199 g ji . 
UN MAGNIFICO COCINERO, 
peninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; entiende 
bien de repostería; es aseado y tie-
ft© referencias. Domicilio en la ca-
lle 4, número 174, entre 17 y 19, 
eVdado. 
13588 * . 9 j l . 
D E S E A COLOCARSE UN GRAN 
superior criado de mano y una 
buena criada. También - un mu-
chacho" útil para cualquier traba-
Jo. Buenas referencias. Villegas, 
92. Teléfono A-8368. 
13625 9 jl . 
PERSONA FORMAL, COMPE-
tente en contabilidad y con conoci-
mientos agrícolas .aceptaria una 
administración o cargo en un cen-
tro industrial, ya sea en la pobla-
ción o en el campo- Excelentes 
referencias. Dirección: L López, 
Cruz del Padre, 6, Cerro, Habana. 
G. 7 Jl. 
UN J O V E N , D E 22 AÑOS, CON 
alguna práctica en bodega y arit-
mética, desearía colocarse en es-
te u otro trabajo por el estilo. Ra-
zón: Santa Clara, 16 B, B- Co-
rrespondencia. 
13431 7 jl. 
S E D E S E A A L Q U I L A R O Com-
prar, en buenas condiciones, en el 
Vedado, entre 15 y 25 y de Paseo 
hasta la calle G, una casa moder-
na, cómoda, para corta familia de 
buen gusto, que tenga buenos jar-
dines o terreno sobrante- Trato di-
decto. Informen por correo a G. M. 
Apartado 4, o al teléfono A-6712. 
13312 10 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA 
criandera recién llegada, de dos 
meses de parida. Informarán en 
Morro, 22. 
13454 9 jl 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Calle 10, 
núm. 9, Vedado. 
13462 8 Jl-
¿DESEA USTED UN B U E N 
criado de toda confianza ? Avise al 
teléfono A-7578- No gane menos 
de cuatro centenes; ha de ser casa 
formal y estable, si no, no avisen. 
13482 8 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular; sabe trabajar. 
En la misma un matrimonio para 
hacerse cargo de una casa. Lam-
parilla, 94, primer piso. 
13477 8 Jl. 
UNA J O V E N , PET'INSULAR, 
desea colocarse para manejadora, 
comedor o habitaciones. Infor-
mes: Bgldo, núm. 16, cuarto nú-
mero 26. Tiene buenas referencias-
13489 8 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Dragones, 
núm. 16. 
13476 8 jl-
DESEA COLOCARSE D E C R I A -
do de mano un joven, peninsular, 
habiendo trabajado en las mejores 
casas de la Habana; tiene buenas 
referencias de las mismas. En Vi -
llegas, 116, darán razón. 
13413 7 jl . 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, peninsular; sabe cum-
plir bien con su obligación y sabe 
hacer dulces. No le importa que 
no haya plaza pagándole los via-
jes y buen sueldo. Tiene referen-
Acosta, 21. 
13429 7 j l . 
UN SEÑOR, P E N I N S U L A R D E -
sea colocación de portero o encar-
gado de alguna casa; no tiene In-
conveniente en Ir al campo. Infor-
man: Industria, 72,, José López. 
13400 7 jl . 
TAQUIGRAFO ESPAÑOL E 
Inglés, auxiliar de escritorio, con 
muy buenas referencias, joven que 
desea entrar en casa seria, ofre-
ce sus servicios sin grandes pre-
tensiones. Actualmente colocada, 
quiere mejorar. Dirigirse a J . G. 
V., San Nicolás, núm. 36. Habana. 
13472 12 jl . 
T E N E D O R D E L I B R O S , C o -
rresponsal y taquígrafo en Inglés 
y español, persona serla, ofrece 
sus servicios por poca remunera-
ción; de 1 a 5 o por horas. E . A., 
calle 15, núm. 450, entre 8 y 10, 
Vedado. 
13471 12 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
muchacha, de 19 años de edad, re-
cién llegada de España, de mane-
jadora; tiene buen carácter y es 
cariñosa para los nlftos; tiene 
quien la recomiende. Informan: 
Inquisidor, 28, altos. 
13487 s Jl. v 
D E S E A COLOCARSE PARA CA-
marero, un joven, para hotel o ca-
sa de huéspedes; habla inglés. E n 
la misma una señora para cocine-
ra, española, para matrimonio o 
corta familia. Informan: Consula-
do. 87, cuarto núm. 8. 
13^65 8 Á 
< N A J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad, para la limpieza de habita-
ciones. Sabe coser, con algunos co-
nocimientos en el corte. Tiene 
quien la recomiende Diríjanse a 
Obispo, núm. 4%. almacén de ví-
veres. • 
13484 8 j l . 
SOI JICTTA COIXDCACION PARA 
las habitaciones y repaso de ropa, 
vestir señora o para ama de lla-
ves; tengo informes de las casas 
donde trabajé; soy de mediana 
edad; me gusta casa flna y que 
duren los orlados. Baratillo, 3, 
cuarto núm. 12. 
13490 s Jl. 
D E S E A N COLOCARSE UNA C o -
cinera, peninsular, de mediana 
edad, y su hija de manejadora o 
criada de mano, en casa de mora-
lidad. Tiene referencias. Informan: 
Corrales, 15. 
13463 8 jl . 
S E O F R E C E UN COCINERO Y 
repostero, de color, para casa par-
ticular o de comercio; es muy lim-
pio y sabe cumplir su obligación-
Informan: Cuatro y Linea, bode-
ga. Vedado. 
13375 8 JL 
$ 1 0 , 0 0 0 
$10.000, JUNTOS O S E P A R A -
dos- Se colocan en hipoteca sobre 
casas Habana, Jesús del Monte, 
Cerro y Vedado. Trato 
Oflclno A. del Busto. Habana. 89. 
Notaría, de 1 a 3. 
13450 11 J1-
DINERO EN HIPOTEC A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda pronUtiui 
y reserva. Oflctoa de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba. 82. de 8 •» »• 
13444 31 ¿L 
Z U L U E T A , 38, E3QUINA A Co-
rrales. Doy dinero en hipoteca en 
todas cantidades desde el 7 por 100 
en adelante, reserva y prontitud, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13144 30 l1-
A L 7 Y 8 POR 100, F A C I L I T O 
dinero en hipoteca, cualaulern can-
tidad de |2,000 en adelante. E n 
pequeñas partidas también conven-
cional No a corredores, San Mi-
guel, 80. de 11 a 1. 
13188 9 J1-
CRIADO !l>E M A - O . S E COLO-
ca uno acostumbrado a servir a bue 
ñas familias, teniendo buenas re-
ferencias le las mismas. Ir.f-rmah. 
Prado, 117 'Jcléfono A-7199. Tam-
bién se coloca un buen portero. 
7 Jl-
TOTA SEÑORA D E TODA I l E S -
petabilidad desea vivir con familia 
de iguales condiciones, como hués-
ped, que sea buena casa y de 17 
para Calzada. Informan: calle 17, 
num. 15, Vedado. 
13 386 7 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora, peninsular, de cocinera; sa-
be cócinar bien a la española y 
tiene muy buena sazón; también 
sabe de repostería. San Rafael, 100, 
altos. 
13356 7 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UN P E -
nlnsular, en casa de moralidad, de 
portero; sabe bien su obligación; 
tiene referencias de las casas que 
ha servido y tiene quien acredite 
su honradez. Informan en Habana, 
169, bodega. 
13374 7 j l . 
UN H O M B R E , D E MEDIANA 
edad, solicita empleo de Jardinero, 
caballerlcero o portero. Tiene muy 
buenas referencias. J . y calle 9 (al-
tos,) Vedado. Teléfono F-1950. 
13430 7 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de cuartos; tiene recomen-
daciones de las casas donde ha 
estado. E n la misma se coloca una 
cocinera; hace alguna limpieza. 
Calle 16, número 20, Vedado, en-
tre 11 y 18. 
13441 7 JL 
UNA J O V E N , D E S E A OOLO-
carse de criandera, de dos meses 
de parida; tiene buena presenta-
ción y su nlñito la recomienda. 
Aguila, 57. Teléfono A-8336. 
13402 7 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsular, de mediana edad, para 
criada de mano o manejadora; 
está acostumbrada con las niñas 
y conserva buena conducta- Infor-
mes: Luz, 52. 
13458 7 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA M u -
chacha, catalana, 'e cocinera; tie-
ne referencias y sabe cumplir con 
su obligación. Duerme en el aco-
modo. Sueldo: 3 centenes. Estre-
lla, núm. 97, antiguo. 
13452 7 Jl. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R 
de serenidad y conocedor de lo que 
posea, se ofrece para casa particu-
lar y de moralidad, para manejar 
cualquier clase de máquina Inclu-
so el Ford y no tiene pretensiones 
de ganar exagerados sueldos, lo 
mismo que ir para cualquier punto 
del campo. Informan en Consula-
do, número 69. Teléfono A-6063. 
3388 7 Jl. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
F R A Y D O M I N G O 
Eulalio de las Mercectes, 
iará, gratuitamente, un con-
cejo a aquellos que, cansa-
dos de tomar remedios, no 
gocen de salud. 
Escriban a Fray Domin-
go. Apartado 2345, Habana, 
remitiendo diez sellos colo-
rados para contestación y 
para ayudarme a pagar es-
te anuncio. 
13314 7 j l 
D I N E R O E 
H I P O T E C A i 
$30,000 al 7 POR CIENTO ENx 
adelante- Lo doy en hipotecas pa-
ra la Habajia y sus barrios. Tam-
bién sobre alquileres y pagarés. 
Manrique ,152, bajos. Directo con el 
tomador. 
13716 10 jl. 
A l T , b y 9 % 
D I N E R O PARA HIPOTECAS 
al 7, 8 y 9 por 100, se facilita des-
de $200 hasta $80 000, sobre ca-
sas y terrenos en la Habana, sus 
barrios y repartos. También se fa-
cilita en pagarés y alquileres de 
casas. Reserva en las operaciones. 
Diríjase con títulos Oficina A. del 
Busto: Habana, 89. A-2850, de 1 
a 3. 
13450 n « 
COLOQUE SU D I N E R O . CADA 
$100 que usted coloque le pueden 
rentar 6 y $10 mensuales; se ad-
miten de $50 en adelante- Infor-
me;: gratis. Habana, 89. DeparU-
mento de Préstamos. 
13450 n jL 
22.000 OY. S E DAN E N HIPO-
teca o menor cantidad; trato direc-
to- Informan en Galiano, 72, altos, 
de 5 a 7 p. m. F . Díaz. 
12532 « Jl-
C o m p r a s 
S E COMPRA UN "FORD", D E 
uso, modelo 1915- Oquendo, 23, en-
tre Virtudes y Animas. 
13.7i24 10 Jl 
S E D E S E A COMPRAR UN B I - . 
llar y mesas de café y sillas. Dirí-
janse a C. Pérez, Curazao y Jesús 
María, barbería. 
13373 7 Jl. 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos, pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte; tengo prensan, lentes, una 
Premo número 9, 5 por 7 .nueva y 
otras cámaras, dos brochas de aire, 
tres fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir, 6, altos, entre Sol 
y Luz. 
2726 In. 18 J, 
" C e n t r o A s t u ^ i a n o , , 
SOCIOS 
Abonos mensuales de 2B cts. a |5 Cy. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Habana, 78, detalles. 
13240 SI JL 
E N T A D E F I N C A 
Y fS í l í lECIKIfNIOS l 
S E V E N D E N , E N JESUS D E L 
Monte, dos casas: una de madera 
y otra de mamposteria; reciente 
construcción, en $2.300; sin inter-
vención de corredores. Informan: 
Jesús del Monte, num. 287, bajos. 
13654 21 Jl. 
ESQUINA, D E $4.700. VENDO 
una, con bodega, ^n calle de tran-
vía. Renta 8 centenes, seguro y re-
paraciones. Preparada para altos-
Informan: San Rafael y Aguila, 
sombrerería. 
13699 10 j l . 
S E N E C E S I T A UN SOCIO CON 
$800, que sepa de cafó o bodega, 
en Prado y Dragones. Café Conti-
nental informan. También Infor-
man de una bodega que se vende 
en $1.600. 
13627 I Jl-
A l o s P e l u q u e r o s y 
P e i n a d o r a s 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y 
n i ñ o s a c r e d i t a d a y c é n t r i c a 
s e v e n d e o t r a p a s a e n m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s p o r t e -
n e r q u e a u s e n t a r s e e l d u e -
ñ o p a r a e l e x t r a n j e r o . I n -
f o r m a e l S r . T o m á s S a l a , 
Z u l u e t a , 3 , e s q u i n a a A n i -
m a s . H a b a n a . 
13700 10 Jl. 
S E V E N D E N , JUNTAS O S E -
paradas, dos valiosas propiedades 
del Vedado; de esquina: una, de 
una planta, calle 4, cerca de 9; la 
otra, dos plantas, calle 19, cerca de 
Paseo, ésta, de construcción mo-
derna, propia para una familia ri-
ca no muy numerosa; la oonsldera-
mos, por su plano de distribución, 
decorado, jardines ingleses de más 
de 2,000 metros y servicios de autos 
y criados; la casa construida con 
más acierto para obtener el mayor 
lujo y confort. L a de la calle 4, 
solo sus jardines ocupan 4,000 me-
tros; es canstrucción más antigua, 
pero amplios y frescos todos sus 
departamentos, con capacidad para 
dos familias numerosas. Pertenecen 
a la viuda de nuestro comandita-
rio; se venden por mucho menos de 
su costo; se dan las mayores faci-
lidades de pago, puesto que lo que 
se desea es convertir este capital, 
en dinero o hipoteca a largo pla-
zo .No tenemos inconveniente en 
pagar el corretaje que sea usual, 
pero no irá nuestro dependiente a 
enseñarlas hasta tratar, conocer la 
solvencia y disposición del com-
prador. Dirigirse a señores C. R. y 
Comp., S- en C , Apartado 1627, 
Habana. 
13707 10 jl. 
S E V E N D E LA CASA SAN Ni-
colás, 290, en Zapata y José Miguel 
Gómez. Informa su dueño: Alejan-
dro M. de la Torre. 
13641 14 jl 
§ E V E N D E POR CIRCUNSTAN-
clas especiales, la casa de planta 
baja y alta Santa Rosa, num- 29, 
en muy buenas condiciones. Infor-
imarán en Infanta, 62, fábrica de 
chocolates "La EstreliUa". 
13647 21 jl 
CASA NUEVA, E N $2,600. E N 
barrio muy próximo a la Habana, 
vendo una, con por.tal, sala, saleta, 
3 cuartos y servicio al fondo. To-
da de azotea. Renta 5 centenes y el 
seguro- Informan: San Rafael y. 
Aguila, sombrerería. 
13698 io jl. 
fifi 
L A C R l Q n 
ESTABLOS D E BUlm** . 
T E L E F O N O A J ^ L Í 
" Carlos m , número « *8l0 
T E L E F O N O 5 
Calle A, esquina . t S i 
no F - m a . V e d l V 
^ fe 
"Mi,. 
Burras criollas, t^n 
Precio más barato ^ % «Hl J 
violo a domicilio, tros Va<11«- \ 
Lo mismo en la HabaJ.^*8«! J ' ba^  *  J 
Cerro. Jesús del Moníe v ^ "I 
bora. También se a l q u l L * S 
den burras paridas. Sfri 11 »i 
avlsoe llamando al t*i 4i.. 
13242 eL A-iíH 
B A R B E R O S : SE VEVi^ ^ 
barbería, montada con i 8 
adelantos sanitarios- en ^ 
trico y buena marchan te wl110 
mes: Gervasio, 49 I{ 
13645 
ll NEGOCIO SIN pR- . 
nes: Se vende una fonda 
ta parte de su valor, poi-1 11 
la atender su dueño; le a,,^N 
años de contrato; tiene 51 
salón y reservado, cuatro 
clones; a una cuadra de Cu ¡TI 
minos. Informan: Monte i.5 
derla. • ' 'Hi 
13648 
11 S E V E N D E LA V I ^ r Í J S 
tabacos, cigarros, lunch v / 
Cafó América. Plaza del p, 
por Animas. 
13679 
C E R C A D E SAN LAZARO 
do casa, de altos, renta S69' 
17.500 cy. y una «aqulna in¿i 
con establecimiento, renta Vu 
cío $8.000 cy. Urge venta -
32, de 9 a 1. 
18671 
u 
VENDO UN NEGOClOan: 
Ja el 40 por ciento, en $1,000 * 
mito socio con $400. Para mí! 
pllcaclones: Teniente Rey y ¿ 
cate, en la cantina, de g a n 
1 a 4. 1 
18,7.2* l t j | 
S E V E N D E UNA VEDRliJ? 
tabacos, cigarros y bllleteg, «n 
to muy comercial; está bien 
dátada; paga poco alquiler; se, 
de por entrar en otro negocio 
forman: Jesús María, 21 Vi» 
13562 ' j l 
EN El VEDÍ 
Casa moderna, a media 
de' 28: sala, comedor, 6 tai 
gran baño, entrada para aut 
vil. $9.000 cy. 
Casa moderna en la caifa j L 
cerca del Parque Medina, de b » 
sa, entrada para aútomóvU. |ÍK; 
mil cy. 
Bonita casa moderna, partt t| 
ta, a media cuadra de Fiñf 
$6,500 cy. 
Urge la venta de un solar 
centro, a la brisa y de una 
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del Ve 
preciosa casa moderna. $10,1 
léfono A-3777. de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
Acular, ICO. Tel. A-8777; de 2» 
P O R V I A J E A E S T A Ña, SE 
de hermosa esquina para 
cimiento de víveres o carnic 
según nuevas cxrdrenan^as «xaj 
rlae, con varias accesorias, dejí 
do 50 por 100 de utilidad. _ 
se venden varios muebles. Iníd 
man: Santa Felicia, 23-A, Jeeúíi 
Monte. 
13506 H 
GANGA: $1,100 DOS OJ 
portal, sala, comedor, un cui 
Rentan: $16, por tener que 
char para el campo a otro negó 
en la Bién Aparecida. Inform«| 
Egido, número 6. 
13587 Sí-I 
CASAS: VENDO D E TODOS pffl 
cios y solares y doy y tomo dlKj 
ro en hipoteca. Pulgarón, Aguitl 
72. Teléfono 5864. 























P a r a E s t a b l e c i m i e n t o ! ^ 
E n Galiano, 4-5, y en la cuadn 
más concurrida y comercial, se tnf 
pasa con o sin armatostes la pfj' 
closa casa seml-palaclo oCUPjr 
por la gran casa de modas T 
Franceslta", con dos grandes * 
Iones y doce departamentos- Cort 
alquiler y largo contrato. 
13637 ^ J J l 
S E V E N D E UNA MAGXTF^ 
casa en la calle de Misión, numei 
64, por $7.000, compuesta <ie s»*! 
comedor, cinco cuartos bajos y " I 
alto, con nuevo servicio ^ - " ' ^ 
recientemente hecho, para info^".| 
diríjanse a su dueña, en la miso*! 
Renta 12 centenes y tiene 8 w \ 
de frente por 34 de fondo. 
13633 ^ i -
BUENA OPORTUNIDAD- ^| 
vende una magnífica vidriera * 
tabacos, cigarro» y reventa a« 
lletes de Lotería en todas can 
dades. Está en punto céntrico.^ 
ce buena venta y paga P0?0--
quiler. In forman a todas hp^. 
Plaza del Polvorín, por Monf: t0. 
te, puesto de tabacos " I * V1 
ría". 8 
13636 ^ ü r ; 
VENDO " COMPRO CASAS, 
todos los barrios de la Habftn*,,<ntr<i 
go terrenos y casas viejas a 
de la Habana, pera íabrlcar- | 
go verdaderas gangas en ^ ^ ^ r i ' 
que desee comprar, con toda 
dad, que si viene a verme » j 
complacido. Zulueta, 33' 
Corrales, de 9 a 11 y de 2 Í- a- -
13143 
S E V E N D E UN SOLAR, ^ojn» 
calle de Agua Dulce, c*51 r ^ a l -
a Buenos Aires, propio P » " 1 ^ -
quler industria o tren de ca.^ de 
nes; mide 23 de frente por 
fondo. Se vende al mismo v ^ 
que costó hace tres años. r ^ . 








































PANTEON ^ E L C E ^ v f ; 
o. Compro uno de dos tre5 
vendo uno de una y otro ^aT. 
con sus osarios Pulgarón. 
72. Teléfono F-5864- <, j l ^ 
13594 T ^ T Í ^ 
VENDO UNA CASA E N J J ^ d* 
lia. renta ocho centenes, ^ 
gravámenes, en cinco " " ^ i flet-
ero. Está acabada de re 
Tengo cinco mil pesos Pa.pntro d* 
en hipoteca sombre casas * *0 
la Habana o sus barrios, ve ^ j o -
sas en Industria, EBtrell7.ubaI 5S' 
lado, Cuba. Isidro Chlner, ^ 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 9 j l 
13613 
j u l i " 7 0 2 m s D I A R I O L A M A R I N A 
F A G I N A T R E C E 
b i l i o s a M a m a de Terreno 
' c,. vende una hermosa manzana de 
«rreno en la Ceiba de Puentes Gran-
6 r^rca del Paradero del Tranvía 
^rian^GaHano y de la Calzada. Se 
i Jnone de 8,025 metros y está cer-
de mampostería. Informa su 
Pn RmI iSe. los domingos y 
fefla A d m ^ ' ^ del DIARI0 DE ^4 ATA RIÑA a todas horas. 
• — S E VEN1>E UN SOL.AK, » E 10 
U e ^ de frente por 40 de f o n ^ 
Stnado en la Avenida de Atlanta, 
£ Arroyo A » o l o « n l e ^ o 
» No « . í ^ - - ^ -
Informan: Soledad. 
J o s é Planes 
26. 
20 Jt 
m,be?to de ropa y quincalla en 1.500 
pesos. Cuba. 7. de 12 u i . 




'0r no L 
me m 
" S E V E M > E HL. T E R R E N O S i -
tuado en San Indalecio, entre Z a -
pote. Dolores y San B e r n a r d l n » . 
I n f o r m a r á n : Reina, 21. "La. V i ñ a . 
p e 1 a 6 de la tarde. 
13617 13 
S E V E N D E U N B U E N N E G O -
clo para el cual no se requiere m u -
cho capital o se admite un socio. 
I n f o r m a r á n : Mercaderes. 11, escri-
torio 32, de 9 a 11 a. m. o de 2 a 
3604 9 JI. 
nte 
B O D E G A : S I T U A D A E N P U N -
to comercial, muy cantinera y bien 
¿urtida; no pagra alquiler; sola en 
]a esquina; de su precio, mitad a l 
contado. Informes: J e s ú s Mar ía , 98. 
13565 9 31-
'ARO, 
JÍBGOOIO E X O D U S I V O P A R A 
toda la I s l a de Cuba, que produce 
grandes utilidades, se vende por 
¡bajo precio, por tener que ausen-
tarse su dueño- Informará , J . M a r -
tínez, Colón, n ú m e r o 1, de 9 a 12 
a. m. y de 4 a 7 p m. 
13605 9 J1' 
G A N G A V E R D A D : E N $8,000 
O E - S© vende una casa nueva de 
¿QS pisos; patio, traspatio; p r ó x i -
ma a dos calzadas. Informan: Man-








A ^ E R D . \ D E R A G A N G A : P O R 
muy poco dinero, se hace traspaso 
de una casa amueblada con cocina, 
deja de utilidad de 250 a 275 pesos 
mensuales, situada en lo m á s c é n -
trico de la ciudad. Se vende por 
precisarles emibarcar a sus d u e ñ o s 
por asuntos de fami l ia . P a r a i n -
formes: Mariano Gallego, Habana , 
número 85. 
. 13584 13 J l . 
U N A O C A S I O N : P A R A E L Q U E 
desee adquirir un buen solar, 18 
por 3 5 para dos casas, o cuar ter ía , 
p r ó x i m o a la L ínea , V í b o r a ; se da 
a .2.25 cy.; a l lado se h a vendido 
a $4; vean esto que es un negocio. 
Su d u e ñ o en San Rafae l y Aguila, 
sombrerer ía . Llaane a l t e l é f o n o 
1-2772-
13.57 5 13 Jl. 
autoa 
a calle 
na. de b: 
Mnóvü. }i 
N E G O C I O : S E H A C E N T R A S -
pasos de casas de Inquilinatos, en 
ventajosas condiciones. San R a -
fael. '40. 
13576 20 Jl . 
P O R E S T A R S U D U E Ñ O E N -
fermo y no poderlo atender se ven-
. Parí* t' <le un Café sin cant ina en uno de 
de Pagei los barrios mejores de l a Habana . 
' Informan: San R a í a e l y Lealtad, 
puesto de frutas. 
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\ K N D E UN P R E C I O S O S O -
lar, con m i l metros, esquina de fra i -
k, en el Reparto Rlwero. Gertrudis 
y Segunda. Infonman: J e s ú s del 
'Monte, 412- T e l é f o n o 1-2490. 
13529 9 jl. 
N o p a g u e a l q u i l e r 
NO P A G U E A L Q U I L E R . P O R $4 
mensuales puede usted ser propie-
tario y fabricar cuando quiera. 
Comprando un ©olar o m á s con ca-
lles, aceras y agua, a l precio de $1 
vara; las esquinas a $1.2 5, en la 
calzada Alturas de Arroyo Apolo, 
p r o l o n g a c i ó n de la Víbora , estos 
precios pueden ser variados tan 
pronto o antes c irculen los carros 
e léc tr icos por el Reparto. Infor-
mes gratis, con planos a la vista. 
Departamento de Solares, Habana, 
8?, De 1 a 3. V íc tor A. del Busto. 
. 13450 11 Jl. 
E n $ 6 0 0 
C A S A E S Q U E N A N U E V A , E N 
$500 Cy. Mide 400 metros cuadra-
dos, con agua de vento, situada en 
la calzada de Arroyo Apolo, es-
quina L u n a : cos tó $ i 300- Urge la 
venta. Directo: A. del Busto, H a -
bana, 89. A-2850. De 1 a 3. 
^ 13450 11 j i . 
O J O . G R A N N E G O C I O : V E N D O 
vidriera de tabacos y cigarros, bi-
lletes y cambios 'de monedas, en 
punta céntr i co y comercial, por la 
anitad de su precio- P a r a májs in-
íormeft: Industria , n ú m . 92, sas-
trería. 
13488 8 j l . 
de tm 
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, r 38 f 
part 
V E N D O 2 C A S A S E N L E A L T A D 
y Belascoaln, de sala, comedor, 3 
cuartos, toda de azotea y servicio 
sanitario moderno. 3,000. Marcos, 
Nueva del P i lar , 9-B. De 1 l a 1 
13343 3 0 Jl. 
S E V E N D E L A N C H A D E N U E -
^ c o n s t r u c c i ó n , oin motor, pero 
con capacidad para m á s de trein-
ta pasajeros; puede usted ver la en 
San José , entre los cuatro espi-
gones. Informan: L u z , 6. 
^ 7 2 8 j l 
flr. 
G U A N A B A O O A . S E V E N D E U N 
lote de terreno de 2,571 metros a 
75 centavos, en l a calle de Pepe 
Antonio, frente al Cuarte l de Bom-
beros, donde se pone el "Círculo de 
PubdUonee" desde hace 30 años . 
fco1" donde tiene que pasar el carro 
e l éc tr i co , en donde se puede cua-
drup l i ca - el dinero dentro de po-
co tiempo. Informan: Barati l lo . 
9. Habana. 
13191 16 t 
G A N G A : E N L A C A L L E D E 
Agular muy cerca del Parque de 
l a Punta, se vende una casa bien 
construida, en $11,500. Informan 
en Habana, 82. T e l . A-2474 
^ C 3023 ' 6d-2 
J U L I A N J E R E Z , H A B A N A , 98 
ciudad. Venta e hipotecas, dinero' 
doy y tomo en todas cantidades. 
Asuntos en general. A-2322 
12994 30 Jl, 
N o p a g u e m á s p o r u n 
p a r d e l e n t e s d é l o q u e 
l e c o b r a r í a B a y a 
Muchas personas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, que mis pre-
cios son altos, cuando al contrario, lo 
que es alta es la calidad de mis es-
pejuelos, pues los precios son los 
mismos que rigen por todas partes. 
Los espejuelos más baratos que ven-
do son de $2.00 plata en aluminio y 
de $5.30 en oro macizo—el reconoci-
miento de la vista es gratis en mi 
gabinete, donde se le garantiza el re-
sultado de los lentes por escrito. 
Esta es la mejor garantía que us-
ted puede tener, pues los ojos son 
muy delicados para confiarlos a cual-
quier óptico. Elija usted el mejor. 
BAYA 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0-
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tahacos y cigarros y billetes de lo-
ter ía , situada en esquina y casa 
muy acreditada. D a r á n razón en 
la P laza del Vapor, cafó " E l Cafe-
tail." E l cantinero, de doce a cua-
tro. 
18278 8 Jl-
S E P E R M U T A U N A F I N C A D E 
3|4 de caba l l er ía de t ierra en la C a l -
zada de Güines , por una casa en la 
Habana o sus alrededores. Infor-
mes: Villegas, 62. T e l é f o n o A-1337. 
13105 10 Jl. 
E N C A T O R C E M I L P E S O S , S I N 
corredor, vendo esta casa: buenos 
t í tulos , diez metros por sesenta y 
dos; ocho cuartos bajos, seis altos. 
Calzada del Cerro. 627. 
12553 9 Jl. 
V E N D O : C A S A s i ü C2,200. OA-
lle de Zequelra, 167-M; mide 108 
metros, fabricada de nuevo, mam-
pos ter ía y azotea. I n f o r m a r á n : en 
Zequelra y Saravla , bodega, o en el 
t e l é f o n o F-3194. 
12727 11 Jl. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas? . . . . P - E R E Í 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿Quién vende so lares? . . . P E R E Z 
¿Quién compra so lares? . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de c a m -
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serio* 
7 « e s e r r a d o s . E M P E D R A D O , 
N U M . 47. de 1 a 4. 
S E V E N D E N : U N A C A S A , M o -
derna, c o n s t r u c c i ó n y un solar de 
esquina, en la Calzada de Colum-
bla. T a m b i é n dos solares en Con-
cha y L u y a n ó , muy baratos, por 
necesitar dinero. Herrera , Belas-
coaln, 31. 12740 11 Jl. 
V E N D O E L S O L A R N U M E R O 8 
de la manzana n ú m e r o 5 del Repar -
to Betancourt, situado en la calle 
Uno ,o sea Magnolia, con 4i6 varas 
cuadradas y en precio m ó d i c o , por 
tener que ir al extranjero. Infor-
man Qaliano 60, altos .entrada por 
Neptuno, de 12 a 2 p. m. Puede 
pagarse una parto de contado y 
dejar la otra en hipoteca. 
10d-29 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo casas de esquina con es-
tablecimientos y sin ellos; solares 
en buenos puntos; bodegas, ca fé s , 
puestos; doy y tomo dinero en hi-
pltecas. P a u l a y Compostela, car-
nicer ía . De 8 a 10 y de * a 5. Gon-
zález. 
10918 8 j l . 
V E N D O B O D E G A S D E T O D O S 
precios, en todos los barrios. Cafés , 
fondas, kioscos de bevldas, carnice-
rías, vidrieras de tabacos. Informa: 
Gurruchaga. Salud, n ú m . 2. " E l C a -
racolito", a todas horas. 
12808 12 j l . 
Se vende muy barata, en Acosta 
entre Curazao y Picota, una casa 
de altos y bajos recientemente re 
construida. Renta 14 centenes. In-
formarán en la redacción de este 
periódico. 
G R A N N E G O C I O : S E V E N D E 
una patente de anuncios cuyas uti-
lidades pueden garanLizarse p r á c t i -
camente. E s c r i b a hoy mismo a l 
apartado 82 5, Habana . 
10d-29 
S E V E N D E N D O S S O L A R E P D E 
metros 20 de frente por 30 de fon-
do, total, 600 metros de terreno, 
en el mejor punto del reparto San 
Concha, situados en la calle de 
Cueto, muy cerca de la calzada de 
L u y a n ó ; puede cederse a l pie ¿"el 
t ranv ía , con. aceras, agua, a l c a n t i -
rlllado, alumbrado y arboleda; es-
tán a la acera de la brisa y latera-
les a la esquina extremo de la man-
Eana; punto muy fresco y saluda-
ble; muy p r ó x i m o a Toyo; dentro 
del referido terreno se pueden fa-
bricar cuatro casas e c o n ó m i c a s que 
pueden rentar de 5 a 6 centenes 
Informes: Infante, 47, a l m a c é n de 
maderas de Buerrro y Alonso, Te -
l é fono A-4157. 
12614 9 Jl. 
E N L A C A L L E D E C A R D E N A S 
se vende una buena casa en un pre-
cio razonable y facilidades para el 
pago. Informan en Habana, 82-
T e l é f o n o A-2474. 
C 3023 6d-2 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E O 
se admite un socio, un kiosco de 
bebidas en los muelles. Informes: 
Z a n j a e Infanta, bodega. 
13073 15 j l . 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E O 
se alquila una fonda; e s t á en un 
buen punto; tiene largo contrato: 
quie^ " ú l e r a arrendar la d com-
prar la aproveche la ocas ión . I n -
f o r m a r á n : Inquisidor. 27. 
13151 8 j l -
S E V E N D E E N L A C A L L E D E 
Aguacate, p r ó x i m a a Obispo, una 
magnifica casa de altos y bajos, con 
buena renta y c o n s t r u c c i ó n mo-
derna. Precio $25,000. Informan 
en Habana, 82. Te l . A-2474. 
C 3023 6d-2 
V E N D O U N L O T E D E T E R R E -
no de esquina, de 22 por 50, a 11 
pesos metro; Idem otro de 35 por 
39, a 10 pesos; Idem 83 por 22; 
Idem 34 por 37, todos a 12 pesos; 
todos son de esquina, en la Habana, 
al 7 . Y uno de 10'60 por 17 a 9 
pesos metro. Informan: Nueva del 
Pi lar , 9-B. J o s é Marcos, De 11 a 1. 
13344 10 Jl. 
S E V E N D E U N C O L E G I O PA-
ra varones, de loa m á s acreditados, 
por retirarse su actual Director; 
tiene todo el material de e n s e ñ a n -
za nuevo, rinde de 250 a 300 pesos 
mensuales; sus gastos 62 pesos. Se 
da en 600 pesos Cy, l ibres . ) No 
tiene ni un centavo de atraso en 
cuentas. No de»ea traficantes, si-
no persona serla. In forman: Nep-
tuno, 48, " L a Unión" . Tel . A-3731. 
13466 8 Jl, 
U R G E N T E . S E V E N D E ÜÑ" 
buen puesto de frutas y viandas, 
con muy buen local; paga poco 
alquiler, en calle muy céntr i ca , 
por no poderlo atender su d u e ñ o , 
por enfermedad. I n f o r m a r á n : L u z 
y Habana, café . 
13469 8 Jl. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
una buena pareja de m u í a s y una 
zorra, propia para a l m a c é n de l i -
cores o v í v e r e s . SI conviniere a l 
que la compre hacer el tiro de 
carga de la casa, se le dará . P a r a 
m á s informes: Cuba, 87, escrito-
rio. 
13468 12 Jl. 
UN' B U E N S O L A R : S E V E N D E 
uno de 12.50 m. por 48, en l a ca l -
zada de l a Víbora , entre Gertrudis 
y Josefina, Informan en la Víbora , 
en la calle de San Mariano y San 
Lázaro . T e l é f o n o 1-1898, y en la 
Habana en Rie la , 97, f erre ter ía . 
T e l é f o n o A-3502. 
18368 2 Ag, 
S E V E N D E N UNA C O M O D A Y 
bien situada casa en la cal le 17, es-
quina a D, Vedado. Otra de altos y 
bajos en Escobar, n ú m . 18, anti-
guo, grande y c ó m o d a . Informa-
r á n : calle E , n ú m . 116, entre 2 3 
y 23, Vedado. 
12284 8 Jl. 
B A R B E R O S : S E V E N D E UNA 
barber ía en el mejor punto de l a 
Habana. Cajón. $200, Alquiler, 8 
centenes. Urge la venta por au -
sentarme a E s p a ñ a , R a z ó n , B e r -
naza, 63, bodega. 
18110 10 Jl. 
V E N D O , E N R E F O R M A Y M u -
nicipio, una casa con sala, saleta y 
3 cuartos, servicio sanitario corri-
do y 2 cuartos de s ó t a n o ; toda de 
c i tarón moderna; mide 530 por 33. 
2,400. Marcos, Nueva del P i lar , 
9-B. De 11 a 1. 
13342 10 Jl. 
A V I S O : P O R E S T A R E N F E R -
mo y no poderla atender su dueño , 
se vende una m a g n í f i c a v idr iera de 
tabacos y cigarros y billetes de lo-
t er ía : tiene buena venta y e s t á en 
unos de los mejores puntos de la 
ciudad. I n f o r m a r á n : Teniente Rey, 
83, co lec tur ía . • 
13370 15 Jl-
S E V E N D E L A C A S A G A L I A -
no, 63, a p r o p ó s i t o para comercio 
por su s i t u a c i ó n cén tr i ca y bastan-
te localidad; se puede poner esta-
blecimiento de lujo o banco, casa 
de comercio u hotel: se admite 
su valor por el todo o dejando par-
te en hipoteca. Visible de 4 a 6. 
18428 7 Jl. 
I n f a n t a 
entre Benjumeda y D e s a g ü e se 
venden 1,539 metros, Franc i sco Pe-
ñalver . Arbol Seco y Maloja, T e -
lé fono 2824. 
13445 13 j l . 
S E T R A S P A S A U N A B I E N 
acondicionada casa de h u é s p e d e s , 
en punto c é n t r i c o ; paga muy po-
co alquiler. In forman: Galiano, 72, 
altos 
13411 11 Jl. 
¡OJO, GANGA! S E V E N D E una 
casa de h u é s p e d e s , en Inmejorables 
condiciones, por tenerse que mar-
char cuanto antes sus d u e ñ o s para 
E s p a ñ a . C á r d e n a s , 2 5, altos-
13415 11 Jl. 
E N M A R I A N A O , S E V E N D E un 
chalet, nuevo, de madera y teja 
francesa er el reparto Serafina, am-
pl iac ión del Buen Retiro, en Co-
lumbla; el sitio m á s saludable y 
fresco de todos los alrededores de 
la Habana. Informan en Rea l , n ú -
mero 170-A, Mariana o. 
13069 8 Jl, 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5,300 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a B a ñ o s ; Jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, 
electricidad: ocupada por su due-
ñ o ; sin g r a v á m e n e s . 
13299 17 Jl, 
S E V E N D E U N C A F E - R E S -
taurant, punto magnifico, en una 
de las principales calles de la H a -
bana, buen contrato .poco aíquiler . 
Vale m á s del precio ciue lo dan. I n -
f o r m a r á n : Mamerto González , R a -
yo, 3; de 12 a 2-
13316 12 Jl. 
Acabo de recibir una nueva remesa de los inmejorables AUTOPIANOS 
dé la fábrica THE AUTOPIANO CO., de N. York, de quienes soy úni-
co agente en Cuba. Rollos de música para los mismos una gran variedad, 
a escoger. 
También he recibido nuevas facturas de Pianos de las fábricas de KURTZ-
MANN, ESTEY, KOHLER & CAMPBELL, en cajas de Caoba, Nogal, 
Ebano v Roble, a precios módicos. Aseguro que tengo el mejor surtido de 
pianos en la Habana. ENRIQUE Cü^TlN, Habana, 94, (cerca de Obispo). 
Teléfono A-2612. 13540 10 jl 
A P R O V E C H E N G A N G A V E R -
dad: urge la venta de un gran s i -
tuado c a f é y una bodega bien s i -
tuada, en un punto inmejorable, 
por no ser del giro y estar enfer-
mo ,Se da en c o n d i c i ó n . dan 
Informes en Paseo Martí . 113. v i -
driera. 
18815 12 Jl, 
G R A N N E G O C I O . V E N D O 8.100 
varas de terreno calzada de P a -
latino, frente a la fábr i ca de bote-
llas, junto y por parcelas de todos 
t a m a ñ o s , desde $3 la vara . Infor-
mes: A. del Busto, Habana , 89. 
A-2850, de 1 a 3, 
13450 11 Jl, 
A P E R S O N A D E G U S T O S E ofre-
cen los muebles de una casa re-
c ién puesta, un juego de comedor 
de caoba modernista, un Juego de 
8¿ila en esmalte y otro, un espejo 
con figuras en colores, muy ele-
gante y l á m p a r a s e l é c t r i c a s de ú l -
tima novedad. Pueden verse todos 
los d ías de 12 a 6 en San L á z a o, 
309, bajos, entre Aramburu y Hos-
pital. T e l é f o n o A-7810. 
12992 1 4 j l . 
P O R A U S E N T A R S E , S E V E N -
de un-juego de cuarto, de nogal; 
Juego de sala, de mimbre, juego de 
comedor, caoba modernista y l á m -
paras e léc tr icas . Ca l l e 13, entre K 
L . n ú m e r o -134, altos, Vedado. 
137^0 . r 26 Jl . 
A P R O V E C H E N 311 AUSENCIA. 
U n Jüego de tap icer ía , 5 piezas, en 
80 pesos; armarios de lunas, 40; 
lavabo, camas de madera y hie-
rro, v i tr ina, l á m p a r a s de cr is ta l y 
modernista, en Habana , 108¿ 
13,736 16 J l 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se venden, por ausentarse p a r a 
F r a n c i a , varias prendas de oro y 
brillantes, • entre ellas un solitario 
con un brillante de 8 kilates, 2 
monederos oro, uno con brillantes, 
varias sortijas de s e ñ o r a con b r i -
llantes y piedras, var ias medallas 
y otras; pueden verse en Ofiolos, 
n ú m . 32, de 10 a. m. a 6 p- m., v i -
driera, 
13621 9 j l . 
<4Los T r e s H e r m a n o s " 
CA3A DE PRE2TEiVI0)YD¡)iVI?.{A'ViUA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O N U M S , 04 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 sp. 
S E V E N D E N , J U N T O S O P O R 
separado, un jiiego de sa la y otro 
de comedor, en Infanta. 22. altos, 
(entre San Miguel y San Rafae l , ) 
13682 10 JL 
A T E N C I O N : S E V E N D E N U N O S 
armatrostes nuevos, propios para 
cualquier clase de establecimiento, 
precio sumamente barato, in for-
man:, casa de -cambio " L a G r a n 
Vía , ' 'Re ina y Gal iano. 
13686 *10 Jl. 
P I A N O : S E V E N D E U N O , C IÍI-
co, de PleyeJ, en 12 centener, por 
ausentarse la d u e ñ a ; se puede ver 
de 8 a 12 de la m a ñ a n a en Espada , 
n ú m e r o 19, moderno, entre Concor-
dia y San Lázaro , 
13518 9 j l . 
E N S A N J O S E , L E T R A B , E s -
quina a Mangos, J e s ú s del Monte, 
pregunten por Manuel Alfonso. Se 
vende un gran f o n ó g r a f o V í c t o r 
n ú m e r o 3, con su escaparate, com-
pletamente nuevo, y 60 discos nue-
vos de ópera , canciones y danzo-
nes, y t a m b i é n una pajarera con 
14 canarios de media raza. 
13535 9 j l . 
P L A N O : P A R A A P R E N D E R . 
Vendo uno en 5 centener. Aprove-
chen ganga- Agular, 72, altos. 
13595 9 Jl, 
Máquinas de Escribir 
Vendo: "Remington" 11, $70. 
Royal 5, $60. L . C. Smlth, $50. F l a -
mantes, garantizados. Interior fran-
co de porte. Cintas 3 por $1. Nep-
tuno, 11, l ibrer ía de A. de Loren-
zo. 13,601 15 Jl-
£ 1 N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E t R O 
Calzada del Monte, 0, Habana. 
Compra y venta do muebles, 
prendas finas y r o p a 
13391 31 JL 
S E V E N D E N , A P R E C I O S M T V 
razonables varios muebles A M E -
R I C A N O S , de calidad superior, in-
cluyendo un Aiito-Piano, todo ca-
si nuevo. Calle K , n ú m e r o 194, V e -
dado, d e s p u é s de las cuatro p. m. 
No se t r a t a r á con corredores. 
12405 13 j l . 
S E V E I Í D E N , A jl'REOIOS MUY 
razonables varios muebles A M S -
C A N 0 3 , de calidad superior, inclu-
yendo un Auto-Piano, todo casi nue-
vo. Calle K . n ú m e r o 19», Vedado, 
d e s p u é s de las cuatro p. m. No se 
tratará con Corredores. 
12761 8 Jl, 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r ^ ^ ^ j ^ ^ ^ s í j i n U e V 0 m o d e , 0 • 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA L . \ ISLA DE CUBA 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 . h , * *.„ * h a b a n a . 
A las señoras que estén en 
estado. 
A ias modistas en general 
BUENA OPORTUNIDAD 
Estamos liquidando cochecitos 
y cunas de mimbre y do cue-
ro a cualquier precio. También 
liquidamos una gran parte de 
maniquíes de los que siempre 
vendimos a $8.50. Éstámos se-
guros que si ustedes nos visi-
tan, nos comprarán algo, debi-
do a que la liquidación es for-
zosa, pues no tenemos local 
donde colocar dichos artículos. 
"BAZAR INGLES," Sedería 
López, R í o y Co. 
- Galiano y San Miguel -
C 3084 14d-6 
DAMAS DE COLOR 
LA POMADA MORA. 
Infinidad de cartas tenemos en 
nuestro poder de distintas da-
mas de las repúblicas de Cuba, 
Santo Domingo, Haitf, Puerto 
Rico y Norte América, donde 
nos felicitan por la tan nece-
saria desrizad ora POMADA 
MORA, que tan buenos resul-
tados está dando. No se ha da-
do el caso que recibiéramos 
una queja donde nos dijeran 
que no había dado resultado o 
que había atacado al pelo, co-
mo resulta con algunas imita-
ciones. 
DELAWERY y Co. 
Agentes: 
S e d e r í a " B A ¿ R I N G L E S ' 
Galiano y San Miguel 
— L O P E Z , R I O Y C o . — 
C 3085 iOd-6 
M a n i p ] de Extensión 
para delgadas y gruesas 
Acabamos de recibir un gran 
surtido de maniquíes de exten-
sión que con la mayor facilidad 
lo puede usted arreglar para 
su cuerpo, por muy dificultoso 
que sea. Somos los agentes del 
afamado Maniquí "Reina" que 
tanto nos compran las modis-
tas. Los mandamos al interior, 
en viéndonos las medidas. 
BAZAR INGLES, Sedería 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
López, Rio y Co., S. en C. 
C 3086 10d-6 
M U E B L E S EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido / precios de esta 0^" 
ea, aóricré"¿alürá bien servido por 
poco' dinero; hay escaparates des-
do <8: camas con ¡aastldor a ?5; 
peinadores de J9; aparadores de es-
tante, a >14,00: lavabos, a ^ I S ^ O ; 
se'.? sillas r e ü l i a y con dos slllone* 
a $12; tamblér . hay juegos comple-
tos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. 
13244 31 Jl. 
12722 
J . MOSQUERA 
Corsé modeH t n » -
cés-, el m á s reciente, 
Fajas higiénicas, dl« 
versas formas. Cali* 
dad superior. 
S O L , 3 5 . 
7 j l . 
G R A T I S 
Se manda lista de precios d«» ro-
pas de ú l t i m a moda a precios da 
New York , muy baratos- P i d a us-
ted la lista y mande un sollo de dos 
centavos p a r a su c o n t e s t a c i ó n . " L a 
Moderna Americana". Galiano, n ú -
ncer(? 88, Habana. 
12487 23 Jl. 
LA IMPERIAL 
Compostela, I23.-Tel, A-640S 
J o y e r í a f i n a d e o r o y 
b r i l l a n t e s , m u e b l e s d e 
t o d a s c l a s e s , m u e b l e s 
a l a o r d e n p o r c a t á l o g o . 
N o h a g a s u s c o m p r a s 
s i n v i s i t a r e s t a c a s a q u e 
e s l a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . T a m b i é n s e c o m -
p r a n y a r r e g l a n m u e -
b l e s . S e c o m p r a o r o . 
11496 12 ÍL 
¿1*01 qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado &3 lo dejamos 
nuevo. "La Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Maloja * 
Sitios. Teléfono A-6637. 
13243 «1 Jl. 
S E V E N D E N P E R R O S D E T O -
das clases. Se hacen cruces, por 
tener padres Malteses y B u l l Dogs 
Champion. Tengo cachorrltos B u l l 
Pogrsi-de 4 meses,. a $40 l e g í t i m o s , 
con-los padres a la vista, lanudltos 
blancos qué no crecen y parecen 
una mota a cinco centenes. P e r r i -
ta ratonera, canela, $10. Trocade-
ro, n ú m , 20. 
1336 7 & Jl . 
S E V E N D E I N P O N E Y Y UN 
cochecito con su¿ arreos. Un tren 
propio p a r a nlflo. In forman en 
Jtfercod, 48, de 21 a 2. 
13437 9 Jl, 
S E V E N D E UN P R E C I O S O A u -
t o m ó v i l "Itala," de 18 H , P., de 
muy poco uso, torpedo, pintado de 
blanco,- con sus gomas nuevas; se 
da barato y garantizo la maquina-
r l a ; puede verse a todaa horas en el 
garage de Genios, frente a los Juz -
gados. Su dueño , chauffeur de la 
"Gasa Grande," Galiano, n ú m e r o 
80, a todas horas. 
1 Í 3 5 1 7 j l . 
P E R R I T O S IíANUDITOS, MALr-
teses, ideales, chlhuamultaa f in ís i -
mos, una pareja Buldogs, fran-
cesa, de 7 meses, de gran p r e m l o i 
Verdugos, (Cachorrltos Fosterrler a 
c e n t é n . ) Aguacate, entre Obispo y 
O'Reilly, barberlx. T e h A-8746. 
12961 8 Jl. 
miiiiimiiiii imiiiiimiiiifimiiiiimiiiii i i i 
S E V E N D E N P O R E M B A R C A R -
se el d u e ñ o , dos a u t o m ó v i l e s , e l 
uno propio para guagua o c a m i ó n 
y el otro torpedo moderno E u r o -
peos, se dan muy baratos. Genios, 
16%. T e l é f o n o A-8314. Góme?:. 
13650 10 Jl. 
PAI6E 
El auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E. W. M I L E S . Prado, 7 
T E L . A-2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
l lUüi 16 JI. 
S i ; V I M ) E , E N 1« C E N T E N E S , 
un carro americano de 4 ruedas, en 
buen uso, de t a m a ñ o mediano. I n -
forman en Oficios, 88, bajos-
18087 io j l 
E K PRI^IEI jUES, 48, R E P A R T O 
" L a s Cañas ," Vedado un p r í n c i p e 
"Alberto,", cas i nuevo. Vuel ta en-
tera con sus arreos y caballo", en 40 
centenes' y solo 30 el coche-
18668 14 i1-
A I T O M O V I L : S E V E N D E U N O , 
roarca Hispan o tSulza, 15-20 H . P. 
color blanco. E s t á en muy buenas 
condiciones. L inea , n ú m e r o 54, V e -
ndado. -
13422 • 7 J1-
M o t o c i c l e t a s 
H A R L C Y - D A V I D S O N 
LAM que mayor éx i to han obt«r 
nido en toda la A m é r i c a . Su nom-
brt» siempre queda a l a a l tura de . o 
fama. Se e n r í a c a t á l o g o gratU-
J O S E V E N C E 
APAItT\l>0 •1)1 HAIiANA 
A U T O M O V E L : S E V E N D E U N O 
f r a n c é s , de seis asientos, en magni-
ficas condiciones; consumo m í n i m o , 
muy barato. Se admite el pago de 
la mitad a l contado y la otra mitad 
a plazos. Puede verse a todas ho-
r a j en Aguacate ,128. 
18210 1« Jl. 
P R O P I A P A R A V E N D E D O R E S 
o f inca de ca/mpo, se vende, un 
m a ñ n í ü c o f a e t ó n Cut l l l er y bonito 
caballo, maestro en tiro, con sus 
arreos. In forman: Monte, n ú m e r o 
S50, altos. 
13410 15 j l 
A u t o m ó v i l C a d i l l a c 
Se vende uno, cinco asientos, per-
fecto estado, acabado de pintar y 
ajustar, muy barato; puede verss 
« n Obrapía , 87, garage moderno-
Su d u e ñ o : Empedrado,' 5, entreeue 
lo. N o t a r í a . Se da barato. 
12970 7 J t 
¿ £ C E D R I N O 
Z U L U E T A , 7 3 
AGENTE DE BOSCB, SPLIIDORF, E18E-
HANN-NEA-RENY-ETG. 
E S MAS ECONOMICO PARA VD. 
MANDAR A COMPONER SU AU-
TO AL MAESTRO QUE LOS MIS-
MOS CHAUFFEURS DECLARAN 
SER E L MEJOR EXPERTO, DE 
FAMA INTERNACIONAL. 
GRAN TALLER DE COMPOSTU-
RAS DE MAGNETOS Y CARBURA-
DORES. 
INSTALACIONES DE ALUMBRA-
DO Y ARRANQUE ELECTRICO. 
RECARGA ACUMULADORES a 50 
y 75 CENTAVOS. 
B I C I C L E T A S 
Se compran bicicletas de uso. de 
: todas clasesi p a g ú n d o l a ^ por su 
Valor. Avisen a R , Herrero, Tenien-
te Rey, 20, o a l t e l é f o n o A-7174. 
12778 7 Jl . 
V E N D O A U T O M O V I L N U E V O , 
f rancés , m a r c a "Charrón", 7 asien-
tos, garantizo una lata gasolina de 
gasto cada 7 horas. Informes por 
el T e l é f o n o A-1441. 
18284 18 JL 
C I G A R R E R O S : S E V E N D E / i n a 
m á q u i n a de picar corriente con to-
dos los accesorios e l é c t r i c o de 5 
caballos. In forman: Coan¡postela y 
J e s ú s M a r í a , ca fé , 
13-651 14 JL 
Se venden baratas '¿ calderas mbu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Broa. Inc, 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1686 Un. 9a. 
S E V E N D E N 
DOS CALDERAS BABCOCK & W O 
COX DE 12 TUBOS DE ALTO POR 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 700 
CABALLOS DE FUERZA ENTRH 
AMBAS, LAS CUALES SE EN-
CUENTRAN TRABAJANDO APU-
CADAS A UN HORNO DE BAGA-
ZO, E N E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS," BANAGÜlSfiS, (PRO 
VINCIA DE MATANZAS) DONDB 
PUEDEN VERSE. INFORMARAN: 
AMARGURA, 28. — TELEFONO 
A-8146. 
V E N D O , B A R A T O , C A J A H t E -
rro, contra incendio, de dos puer-
tas; m á q u i n a escribir Smlth P r e -
mier n ú m . 4; mesa escritorio, ame-
ricana y seis sillas, tapizadas cue-
ro. Industria , 130. Mar ín . 
13896 7 Jl. 
B a r b e r o s 
Vendo a/paroto para masaje e l é c -
trico, de 220 voJtfij para centro de 
Salón, oon motor independiente: 
cos tó $125 Cy- T a m b i é n cinco her-
mosas l á m p a r o s finas para gas y 
electricidad con sus pantallas y ca-
nalones; todo muy borato. Necesi-
to un aprendiz. Obispo, 15, barbe-
r í a ^ 13206 9 j i 
S E V E N D E U N A A M A S A D O -
ra, m a r c a "Pensot"; tiene cinco me-
ses de uso. Se da muy barat í s ima. 
Informan: Amistad, 61, bajos. 
1'980 11 n. 
13 
¿vedas / ^ l 
de tríf 
libre ^ 




S U D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
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J U L I O 7 D E 1 9 1 » D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
V i a j e d e l a I n f a n t a d o ñ a I s a b e l 
ENTUSIASMO EN V a L L A D O U D . 
Valladolid, 6. 
Ha llegado a esta capital la Infan-
ta doña Isabel. 
La acompañaban, el Gobernador 
civil de la provincia, el Presidente de 
la Diputación y el coronel de la Ruar-
dia civil, que habían Ido a esperarla 
a nn pueblo próximo. , . * i 
Su alteza se hospeda en el hotel 
«Inglaterra" Esto hotel se hallaba, 
« la llegada de la Infanta, artística-
luente adornado con profusión de flo-
res en las fachadas y en el Interior. 
Recibieron a doña Isabel, a su en-
trada en la capital, todas las autori-
dades y comisiones de todos los cen-
tros. 
Las tropas le rindieron los hono-
res correspondientes. 
En las calles se apiñaba inmensa 
muchedumbre deseosa de presenciar 
el paso de la Infanta y su comitiva. 
La multitud prorrumpió en entu-
siásticas aclamaciones a Su Alteza. 
E i entusiasmo del pueblo era Indes-
criptible. 
La guardia civil contenia, a duras 
penas, la muchedumbre. 
Desde los balcones arrojaban al pa-
so de la Infanta verdadera lluvia de 
flores. _ , . 
Doña Isabel, acompañada por el 
Gobernador militar y por el alcalde, 
atravesó la calle a pie por entre la 
muchedumbre y se dirigió a donde es-
taban las tropas a las que paso re-
vista. 
E l público se apartaba respe tu oca-
mente para dej r paso a Su Alteza, 
y prorrumpía en nuevas aclamacio-
nes cada vez con mayor entusiasmo.. 
Al pasar doña Isabel revista a las 
tropas saludó a la bandera española 
que aquéllas llevaban. En este mo-
mento la banda de música del regi-
miento rompió a tocar la Marcha 
i t i n 
ALBOEOTOS Y CARGAS 
Castellón, 6. 
Lüs autoridades han suspendido, 
por segunda vez el mitin convocado 
por el diputado a Cortes, señor San-
ta Cruz, con objeto de protestar con-
tra la conducta adoptada por el Go-
bierno ante la guerra europea. 
Los republicanos al enterarse de la 
prohibición produjeron algunos albo-
rotos y aclamaron al señor Santa 
Santa Cruz. 
La guardia civil dio dos cargas 
contra los alborotadores logrando dl-
sllver los grupos. 
Se hicieron varias detenciones. 
Z O N A F I S C A L D E L A 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
J U L I O 6 
S 2 7 . 1 4 3 . 8 0 
ReaL 
HOMENAJE DE LAS AUTORIDA-
DES. 
Valladolid, 6. 
La Infanta doña Isabel ha recibido, 
en el salón del hotel donde se hos-
peda, el homenaje de las autoridades 
locales y de las comisiones. 
Después salió a la calle. Al llegar 
a la puerta del hotel fué ovacionada 
calurosamente por el público. 
El capitán general de la región pu-
blicó, en la orden del día, que los ge-
nerales, jefes y comisiones de los 
cuerpos acudieran a cumplimentar a 
la Infanta. 
PREPARATIVOS EN OVIEDO. 
Oviedo, 6. 
Se hacen grandes preparativos pa-
ra el grandioso recibimiento que pro-
yecta tributar a la Infanta doña Isa-
bel. 
En el programa figura una gran 
fiesta que se celebrará próximo a 
Covadongo, donde don Pelayo fué 
proclamado Rey y d.-nde principió 
la reconquista de España. 
C a r r a n c i s t a s 
y v i l l i s t a s 
Laredo, 6. 
Los carrancistas fueron derrotados 
al intentar tomar a Paredón. Tuvie-
ron 600 muertos. La batalla duró to-
do el día de ayer, tomando parte en 
ella 18,000 combatientes. E l total de 
bajas, por una y otra parte, asciendo 
a 2,000. 
Reforzados los carrancistas, reno-
varon el ataque hoy, calculándose que 
Itfe bajas de Villa igualan a las do 
Carranza. 
LA SITUACION EN MEJICO 
Washington, 6. 
En carta recibida de Ciudad de Mé-
jico fechada en Junio 30, se dice que 
fracasaron todas las tentativas del 
general González para tomar la ca-
pital. Zapata declara que el avance de 
González ha sido contenido definiti-
vamente. Los negocios en Ciudad Mé-
jico se han paralizado por completo. 
Faltan víveres y la leche se vende a 
peso americano el litro. 
L O S F U N E R A L E S D E 
DON P O R F I R I O 
París, 6. 
A los servicios fúnebres en sufra-
gio del alma del general Porfirio Díaz 
asistió una nutrida representación del 
Gobierno francés. E l cadáver del 
hombre que hizo a Méjico, fué d*po-
i sitado en una tumba de la iglesia y 
dentro de pocos días será embarcado 
para América. 
C O M O D O Y R A P I D O V I A J E A E S P A H A 
L o e f e c t u a r á e l n u e v o y h e r m o s o v a -
p o r e s p a ñ o l " C á d i z " , d e l a l i n e a P i -
n i l l o s . I z q u i e r d o & C a . , c u y o b u q u e 
s a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 1 0 d e l c o r r i e n -
t e , d i r e c t o p a r a V i g b , C o r u ñ a , G i -
j ó n , S a n t a n d e r , C á d i z y B a r c e l o n a . 
C 3025 9d-2 
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Y A D E M A R I A N A O 
T o m e n u e s t r o c a r r o d i r e c t o . L o s d í a s 
f e s t i v o s t e n d r e m o s p r e p a r a d o s u n s e r v i -
c i o t a n c o m p l e t o y c o n t i n u o e n t r e l a E s -
t a c i ó n d e l V e d a d o y l a P l a y a , q u e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s q u e s e d i r i j a n e n c u a l -
q u i e r c a r r o a l V e d a d o , n o t e n d r á n q u e 
e s p e r a r e n l a E s t a c i ó n u n s o l o m o m e n t o . 
E l t i e m p o q u e e m p l e a n n u e s t r o s c a r r o s , 
e s e l s i g u i e n t e : / 
Desde el Parque Central a la P l a y a . . . 45 mlnntos 
Desde Belascoaín y S. Lázaro a la Playa. 38 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 
mm imm r a w l i g h t and power co. 
l l e o ú e l J ' H a v a n a " 
Nu«va York, 6. 
Ha entrado en este puerto sin no-
vedad el vapor "Havana", procedente 
del puerto de fu nombre. 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
CELEBRADOS AYER 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn 3; Boston 2. (1) 
Brookljn 4; Boston 3. (2) 
Chicago 5; Cincinati 4. (14 innin^s) 
Chicago 2; Cincinati 2. (7 Innings. 
Suspendido por obscuridad). 
Filadelfia 1; New York 5. 
Pittsburg 1; San Luis 2. 
LIGA AMERICANA 
New York 6; FlUdelfia 7. 
Cleveland 6; Detroit 7. 
San Luis 2; Chicago 12. 
Boston 5; Washington 1. (1) 
Boston 4; Washington 1. (2) 
LIGA FEDERAL 
Brooklyn 5; Buffalo 1. 
Baltimore 1; Newark 7. 
Kansas City 1: San Luis 0. 
A u n s u s c r í p t o r 
Los diez pesos moneda americana 
que nos ha remitido para dedicarlos 
a los cinco pobres que creamos más 
necesitados, los hemos repartido en la 
siguiente forma: 
—Teodoro Ñuño, enfermo en el 
Hospital, para ayudarle a comprar 
unas medias de goma. 
—Rosa Rubio, anciana impedida 
por el reuma. 
—Josefa González, viuda de Roche, 
de 64 años, con una hija enferma ha-
ce diez años, 
—Rosa Pérez, anciana con una pier 
na enferma, sola en el mundo. 
—N. N. , una exvendedora de pren-
das <jue está enferma y en la miseria 
para curar a una hljita que se cayó 
de la azotea, rompiéndosele un brazo 
que le ha quedado imperfecto. 
Dios se lo pague al generoso do-
nante . 
t i A G R E -
S O R D E M O R G A N 
que se dirigía al Este. Los arresta-
dos declaran que sus gastos habían 
sido pagados en la inteligencia de que 
tenían que alistarse en el ejército de 
Montenegro. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 6. 
Nuestra extrema Izquierda al norte 
do Ipres capturó hoy unas 200 yardas 
de trincheras enemigas, haciendo 80 
prisioneros. Los franceses contribu-
yeron al éxito con su artillería. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, 6. 
Los rusos atacaron a los austroale-
maiies en las alturas al noroeste de 
Wilkeioz, capturando 2,000 prisione-
ros, Incluyendo 29 oficiales. Los t«ni. 
tones dejaron más de 2,000 muertos 
sobre el campo de batalla. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 6. 
Los alemanes bombardearon a Arras 
dirigiendo sus proyectiles especial-
mente contra la catedral. Reims tam-
blén fué bombardeada con bombas 
incendiarlas. Hemos reconquistado 
unas trincheras en las alturas del Mo 
sa donde los alemanes habian ganado 
un punto de apoyo. Hemos avanzado 
rechazando los contrataques del ene-
migo, que se retiró desordenadamen-
te con crecidas bajas. Se han reanu-
dado las hostilidades en los Vosgos. 
LA FRONTERA SUIZO-ALEMANA 
París, 6. 
En despachos de Berna se anuncia 
que después de diez días de Interrup-
ción se ha abierto nuevamente la fron 
tera suizo-alemana. Aunque las auto-
ridades alemanas han hecho más se-
veras las leyes que regulan el tráfi-
co por dicha frontera, respecto a la 
cuestión de los pasaportes, la única 
razón que se ha dado al gobierno de 
Suiza por haber suspendido el tráfico 
ha sido "una necesidad militar". 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Udlne, 6. 
Los Italianos atacaron la región do 
Carso y a pesar de las dificultades 
del terreno capturaron 900 austríacos 
avanzando de cinco a seis millas por 
día. Los aviadores italianos bombar-
dearon una fábrica de municiones en 
Trieste, causando daños al campa-
mento austríaco de Doberdo. 
C i g a r r o s &LECT0SÍ05 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
Los de Puentes de García 
Rodrisuez 
Los Naturales del Ayuntamiento de 
Puentes do García Rodríguez (Coru-
ña) que en esta capital tienn consti-
tituída una Socidad de Instrucción, 
que preside nuestro estimado, amigo 
el rico comerciante don Jesús M. Bou-
za, se disponen a celebrar la festivi-
dad de su escelsa patrona la Virgen 
del Carmen, en los Parques de Pala-
tino el diez y ocho del actual, con un 
opíparo banquete, Con cousiñas traí-
das expresamente d'aquel fértil solar, 
bailándose depsués hasta el anoche-
cer a los acordes de la celebrado ar-
questa. 
Habrá fuegos artificiales a granel 
nel y se quemará al final una figura 
representando "un zoqueiro", traída 
expresamente de Puentes. 
Damos esta nota a título de infor-
mación, sin perjuicio de publicar el 
programa tan pronto llegue a nues-
tro poder. 
Aplaudimos el buen humor y el re-
cuerdo que los Puenteños tiene siem-
pre d su idolatrado, terruño. 
Un viva para Bouza y para su regi-
miento de convecinos. 
Todas estas gratas cosas nos las 
comunica el amable Secretario Daniel 
Cabarcos, y entre la amabilidad de 
Cabarcos y la voluntad de Bouza, se-
rá la fiesta que celebrarán un gran 
triunfo. 
E S T A B L O D E L U Z * » T i e u o d e h o u i i 
C A R R U A J E S tre L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, B A U T I Z O S , E T C . 
T E L E F O B O S í n 3 . " : " ^ • GDiftlNO FERNANDEZ. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
f. Esteban, Ne i ta , 169 (antes en Bernaza, 55). mmMi Teléfono 11-2450 y F-3133. 
t 
E . P . D . 
S E Í R A S O F I A B A R A N D A Y H E C H E V A R R I A 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 y m e d i a d e l a t a r d e 
d e l d í a d e h o y , l o s q u e s u s c r i b e n , e s p o s o , m a d r e p o l í t i c a , 
h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y a m i g o s , r u e g a n a s u s 
a m i s t a d e s , s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , C u b a 
8 9 , p a r a d e s d e a l l í , a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n : p o r c u y o f a v o r I e s v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a -
d e c i d o s . 
H a b a n a y J u l i o 7 d e 1 9 1 5 . 
Máximo Iglesias; Teresa López, viuda de Iglesias (ausente); Francisca, 
José Ramón, Juan Francisco, Felina, Manuel, Sara y Oscar Baranda; Na-
talio Manuel, José y Angel Iglesias; Juan Omeñaca; Enrique Aldabó; Dr. 
Emilio Iglesias; José M. Garrido; Menéndez y Ca.; Valdés, Inclán y Ca.; 
Fernández y Ca. (S. en C.)i Fernández Valdés y Ca.; Alvarez, Valdés y 
C a . ; Dr. Angel García Vallejo; Dr. Luis Ortega. 
13741 7 j i 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 6, 1915. 
Observaciones a las ©cho a. ni. del 
meridiano 75 de'Greenwioh: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762.31; Habana, 763.00; San-
tiago de las Vegas, 762.99; Matanzas, 
763.31; Isabela, 762.46; Santa Clara, 
762.69; Camagüey, 762.35; Santiag3, 
762.25. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27o2, máxima 
34o4, mínima 24o8. 
Habana, del momento 27o8, máxi-
ma 31o5, mínima 26o2. 
Santiago de las Vegas, del momen-
to 27o3, .máxima 33o8, mínima 24o6. 
Matanzas, del momento 28o2, má-
xima 32o9, mínima 23o0. 
Isabela, del momento 29o0, máxi-
ma 32o0, mínima 27o0. 
Santa Clara, del momento 27o0, 
máxima 33o0, mínima 25o0. 
Camagüey, del momento 28o8, má-
xima 32o3, mínima 23o6. 
Santiago, del momento 28o0, máxi-
ma 33o0, mínima 26o0. 
Viento, dirección y fuerza en me' 
tros por segundo: 
Pinar, NE. 8.0; Habana, E . 3.6;— 
Santiago de las Vegas, NE. 3.6; Ma-
tanzas, SE. flojo; Isabela, ESE. 11.0; 
Santa Clara, SE. 3.6; Camagüey, 
ENE. 4.0; Santiago, SW. flojo. 
Lluvia: 
Santiago de las Vegas, 1.0 mlm. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Santiago de las Ve-
gas, Matanzas, Isabela, Santa Clara 
y Santiago, despejado; —Camagüey, 
cubierto. 
Ayer llovió en Cabanas, Quiebra 
Hacha, Bejucal, Caimito, GüineS( j, I 
druga, San Nicolás. Melena del'fij 
Palos, Nueva Paz. San Antonio!' 
ios Baños, Salud, Cabezas, Jovella l 
Calimete, Pedro Betancourt, Sabatl 
lia. Coliseo, Baire, Jiguaní, G%j 
Santa Rita, Manzanillo, Campech 
Yara, Veguita, Bueydto, BayanJ 
Palma Soriano, Central América I 
Biran. 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A M O a j J 
COMPRA-VENTA DE CASAS Y SOLASES 
DINERO EN HIPOTECA. 
Préstamos y descuentos 
Comisiones y Representaciones • 
SAN IGNACIO, 50. TELEFONO A-?|| 
De8 a II y de 1 a 4. 
C 2990 iiá.jJ 
AGÜIAR, 101, DEPARTA MEX. 
TOS MUY F R E S C O S . PISO MAfl. 
MOL, C I E L O RASO Y BALCON A 
L A C A L L E . P R E C I O S MODICOS. 
13053 29 JL 
Doy D i n e r o e n Hipoteca! 
E n cualquier cantidad, al 614 y 
7 por 100; t a m b i é n lo doy sobre 
P a g a r é s y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I 0 
Empedrado, 34, altos. Tel . A-3571 
24jL 
Por una inmensa asociación d« 
ideas, los nombres 
R . S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S , 
se han convertido en sinónimos 
de 
P l a n o s P e r f e c t o s 
Cuando una persona compra nn 
piano 
R . S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S . 
pon© limite a cualquier decepción que habría do tener en el futuro 
por la elección hecha, porque esa persona no verifica la adquisición 
a juicio propio ni tampoco por la influencia que ejerza sobi'e ella al-
gún agente individual, sino lógicamente por corresponder al criterio 
de más de cinco mil familias de esta República que han adquirido 
el mismo instrumento y están satisfechas de los inmejorables re-
sultados obtenidos. 
PIANINOS A $10 Y $12 AL MES 
flANOS AUTOMATICOS A $20 Y $30.00 AL MES. 
Dada la gran fama de estos pianos algunos han tratado de imi-
tarlo con nombres parecidos, por ese motivo debemos tener cuidado 
con los fraudes. 
J O H N L . S T O W E R S 
MARCA REGISTRADA 
S A N R A F A E L , Z 9 . H A B A N A . A P A R T A D O 8 T 6 
l E C Í R I f I C A C I O N D E I N G E N I O 
C O N M A T E R I A L D E L A = 
G e n e r a l E l e c t r i c C o 
d i r i g i r s e A 
Z A L D O Y M A R T Í N E Z , 
S O ü v n ú m e r o T O . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
O ^ R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A - 2 8 2 8 . 
H A B A N A . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T I V O L I I 
